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Het Schandaal inzake Bouw • 
van Belgische Vaartuigen 'friß t
in het Buitenland
Interpellaties en Vragen aan de Minister
34 lü iü iosn  frank van de 
Belgische Lastenbetalers 
naar de Vreemde en •••
W erkloosheid in België
" J l ie u v j
V I S S E R I J B L
Het o p en b a ar m ak en  van  h e t fe it d a t 
op voorstel v an  h e t  B eheer van  h e t Zee­
wezen, opnieuw  34 m illioen f ra n k  k red ie t 
verleend zou w orden  door de N atie Mij. 
voor K re d ie t a a n  de N ijverhe id  voor h e t 
bouwen in  de vreem de van  3 tre ile rs  van  
groot fo rm a a t, h e e f t in  ta lr ijk e  k rin g en  
van h e t sch eep sb ed rijf  en alle m aritiem e  
milieu’s op h ef gem aak t.
W eliswaar t r a c h te n  een  p a a r  locale 
bladen, de sp reekbu is v an  een  rederij, 
de zaak te  verbloem en, m a a r  de fe iten  
wegcijferen k u n n e n  ze n ie t, evenals n ie ­
mand k a n  bew ijzen, d a t  de bouw van  
dergelijke sc h ep e n  een  noodzakelijkheid  
is op een  ogenblik  d a t  er n ie t m in d er 
dan 200 m illioen  f ra n k  schu ld  op de vis- 
serijvloot b eru st.
In te rp e lla tie s  w orden  aangekondigd , 
vragen w orden  a a n  de m in is te r  gesteld  
on ook in  de S cheepsbouw nijverheid , die 
hierdoor fel benadeeld  w ordt, is m en  zeer 
mistevreden. En m e t reden !
Men h a d  h ie r  im m ers 300 w erklieden 
gedurende een g an s ja a r  brood k u n n en  
verschaffen.
Men bew eert in  h e t  Zeewezen d a t  m en 
over m o d ern e r en  sne lle r een h ed en  m oet 
beschikken om de v isserij te  bedrijven .
G roter onzin  kon m en  n ie t v erte llen  
want de bestelde sch ep en  zullen geen 
mijl sneller lopen d a n  de vorige en zijn  
voor w at h u n  m o d ern isa tie  be tre ft, n ie t 
veel b e te r d a n  de v ijf  Duitse. A nder­
zijds g a a t h e t  n ie t op te  bew eren d a t  er 
te weinig IJs la n d se  vis op onze m a rk t 
is.
H iernavolgende ta b e l is een s tr iem en d  
antwoord hierop.
DE AANVOER VAN IJSLANDSE VIS 
1 6 6  %  GROTER D A N  VOOR 
DE OORLOG
lí
AANVOER RONDE VIS
(KABELJAUW EN SCHELVIS)
9 m . 
1938
1948
1949
1950
NOORDZEE
K gr. Coeff. 
2.095.373 100
4.197.730 200
5.007.831 239 
3.491.430 166
IJSLAND
K gr Coeff.
2.032.285 100
3.805.321 187
5.512.910 271 
5.400.089 266
Deze tab e l g eeft de aan v o er a a n  tijd e n s  
de eerste  negen  m a a n d e n  v an  elk ja a r . 
Voor de IJs la n d v isse rii k om t du ide lijk  
uit d a t de overp roductie  in  deze c a te ­
gorie, sp ijts  h e t  u it de v a a r t  trek k e n  van  
de ex-D uitse T re ile rs  b lijf t a a n h o u d en  en 
een u itb re id ing  van  deze vloot ongew enst 
is en sch ad e lijk  voor de M iddenslagvis- 
serlj w aa rv a n  de aan v o er m in d e r s te rk  
gestegen is. tengevolge van  de krisis 
welke d,ie ca tego rie  doo rm aak t.
‘D aaru it- sp ru it  voort d a t  de- aanvoer 
van IJs lan d se  v is een  verhog ing  b e tek e n t 
van 166 %  te n  opzich te  van  1938. De Mi­
nister h ee ft in  Novem ber 1949 de ex- 
Duitse T re ile rs  u i t  de v a a r t  g e tro k k en  
want n ie t a lleen  w aren  de p rijzen  k a ta - 
strofaal m a a r  6 m o to rtre ile rs  v e rtro k ­
ken n a a r  Zuid A m erika, versch illende 
grote v a a rtu ig en  z ijn  nog u it  de v a a r t  
en 6 stoom tre ile rs  m oe ten  v erk o ch t w or­
den aan  D uitsland . S ed ertd ien  is de toe­
stand er op verbe terd . H et la a t  b ijge­
volg geen tw ijfe l over d a t  de oorzaak  van  
de crisis gelegen w as in  de IJ s la n d se  vis­
serij zodat deze k lasse  a is  ongezond en 
ongerechtvaardigd voor M iddenslag  en 
Kustvisserij m ag  genoem d w orden. De 
schulden van  de k le ine  M iddenslagvis- 
serij beliepen e inde 1949. 73.308.000 fr. 
aan de N. M. K. N. S ed ertd ien  w erd 
nog 40 mill, to e g es taan  n ie t b ijbegrepen  
de 34 mill, welke m en  th a n s  opnieuw  
verleende. De K leine  en M iddenslagvloot 
heefteen schu ld  van  100 m ill, a a n  p riv a te  
banken en fam ilies. Hoe zal m en  er ooit' 
toekomen in  dergelijke o m stan d ig h ed en  
deze k ap ita len  te  zien aflossen  te  m eer 
dat men n ie t s c h ijn t n a g e g aa n  te  h eb ­
ben d a t de aa n v rag en d e  red e rij reed s 
verscheidene m ill, k red ie t on tvangen , 
heeft, deze nog n ie t h e e f t a fge lost en  zijn  
laatste b ilans v an  1948 en  1949 u itm a ­
ken da t h e t  verlies door h a a r  geboekt 
millioenen zou bedragen .
VRAGEN VOOR ONZE 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Het is in  deze o m stan d ig h e d en  n ie t 
van belang on tb loo t van  h e t d e p a r te m e n t 
van Zeewezen, d a t  zo g raag  de b e lan ­
gen van één red e rij boven die v an  alle 
andere b eh a rtig t, te  v ernem en :
1. Of de schu lden  inzake h u u rg e ld en  
van de ex-D uitse tre ile rs  b e taa ld  w er­
den?
2. Welke m aa treg e le n  d it d ep a r te m e n t 
getroffen h ee ft om  die gelden te  doen 
binnenkomen?
3. Hoeveel k red ie ten  door de N.M. K red. 
aan de N ijverheid  a a n  de V isserijvloot 
werden besteed. H oeveel er van  reeds te ­
rugbetaald werd.
4. Hoeveel k red ie ten  door de N.M.K.N. 
aan die rederij w erden  verleend?
Hoeveel er van  w erden  te ru g b e taa ld ?
5. Hoe h e t k om t d a t  elke persoon  in  
de Kust- en M iddenslagvisserij die k re ­
d ie ten  v raa g t, alles te  p an d e  m oet geven 
en  w aar z ijn  b ilan  d e fic ita ir  is, h ij geen 
k red ie t k rijg t, m a a r  d it  n ie t  to eg ep ast 
w ord t op de hu id ige  aa n v rag e r!!
6. Of h e t  w aa r is d a t  de 0.294, de 
0.293 en  de 0.305 in  de p la a ts  n a a r  h e t  
B u ite n la n d  zullen  v e rk o ch t w orden. En 
in d ie n  zo, of m en  h e t  bew ijs k a n  voor­
leggen, ais zou voor elk dezer schepen  
5,5 à  6 m illioen f ra n k  bekom en w orden, 
ais verkoopprijs, w aa r d iezelfde schepen, 
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d a t op die schepen  nog een schu ld  van  
14 m illioen  fr. s ta a t ,  welke onm ogelijk  zal 
te ru g b e ta a ld  k u n n en  w orden  m e t de op­
b re n g s t v an  de verkoop er van, w elke on­
zin  h e t  Zeewezen ook a a n  de n a ïev e  m en ­
sen v an  h e t T ech n isch  com ité v a n  h e t 
K re d ie t a a n  de N ijverhe id  k a n  w ijs­
m aken . Z ouden de fam euze financ ië le  
te ch n ie k e rs  v an  de N.M.K.N. zich ook 
h ie r h ebben  la te n  b ee tn em en  door h e t 
Zeewezen, w aa rv a n  de a m b te n a a rs  ten  
p rijze  v an  gans de visserij, a lles in  h e t 
w erk s te lle n  om h e t verlenen  v an  k re ­
d ie ten  voor h e t  bouw en in  de vreem de, 
er door te  h a len ?
Of b e s ta a t  er in  België a lleen  nog be­
s ta a n s re c h t voor fin an c ië le  gangsterm e- 
th c d e n  te n  n ad e le  van  de k le ine b ed rij­
ven en al die fam ilies, die h e t  geld van  
broers en  zusters, vader en  m oeder s a ­
m e n ra p e n  om een  eigen v a a r tu ig  te  be­
z itten , d a t  te re c h t de fie rh e id  en  de faa m  
v an  onze v isserij in  de vreem de vestigde., 
w aa r d it n ie t k a n  gezegd w orden  van  
onze IJs la n d v isse rij !
MI JN H E ER  DE MINISTER,
HEREN SENATOREN EN 
V O L K SV E R T E G E N W O O R D IG E R S ,
De ogen v an  de v isserij en  de du izen­
den  w erk lieden  in  de scheepsbouw  zijn  
op U gevestigd.
M en v e r la n g t v a n  U th a n s  GEEN 
'DROGREDENEN, m a a r  op een  re c h tv a a r­
dige wijze eens en  voor a ltijd  te  bew ij­
zen door d aden , d a t  h e t  n ie t op die w ijze 
is. d a t onze v isserij zal gered  w orden, 
en  d a t h e t u it  m o e t z ijn  m e t de fa n ta s ie s  
v an  een B estu u r v.h. Zeew ezen w a a r  m en 
m a a r  a l te  gem akkelijk  de k le ine  m a n  
en  de visserij v e rn e d e rt voor de b e lan ­
gen v an  enkele grote fin an c ië le  in r ic h ­
tingen .
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HOLL. : 12 GULD. —  BUITENL. :  200 FR.
Hei Congres van de CVP 
in hei vaarwater van
REDERIJ ?ÉÉN
0(... hoe men een ernstige 
minister tracht beei te nemen
In  ons n u m m e r v an  h ed en  geven we 
de b es lu iten  w eer welke h e t  C.V.P. con­
gres Z ondag  h e e f t genom en.
H e t ee rs te  p u n t geeft ons reeds een 
du ide lijk  denkbeeld  v a n  de doeleinden  
door h e t com ité van  de v isserij v an  de 
CVP n ag estree fd . D it com ité  is v e rte g en ­
w oordigd door de H eren  A speslagh  en 
d h r  C. M enu, d irec teu r  v an  de N.V. Mo- 
to rv isserij.
H et zal de cong ressisten  en  in  h e t  b ij­
zonder de m in is te r  n ie t o n tg a a n  zijn , 
d a t de b es lu iten  u itg a a n d e  van  die m en ­
sen  w einig e rn s tig  k u n n e n  opgenom en 
w orden, v e rm its  de bew eegredenen  welke 
er toe  aan le id in g  geven a lleen  ingegeven 
z ijn  door één  rederij, w aa rv a n  een der 
le iders nog o n lan g s in  een b an k  er fier 
op ging, te  m elden  d a t  h ij a lleen  in  de 
toekom st de m a rk t zou b eh eersen  en  al 
de r e s t  zich a a n  z ijn  v oeten  zal d ienen  
te  onderw erpen .
M et derge lijke  m e n ta lite it  bezield k a n  
m en de zaken  in  zo’n  congres besproken  
w einig e rn s tig  opnem en, w a n t in  de ver­
lan g en s  v an  h e t  com ité  z it n ie ts  nieuw s 
en zegt p u n t 1 m eer d a n  a l de rest, nl. 
d a t  m en  nog  m eer m illioenen  v e rla n g t 
ais k re d ie t v a n  de N at. Mij voor K red ie t 
om  te  t r a c h te n  de re s t de d ieperik  in  te 
steken .
ALLEEN DE REDE VAN DE 
MINISTER VERDIENT A A N D A C H T
Wij h ebben  m e t a a n d a c h t de rede  van  
de m in is te r  gevolgd. D aa rin  kom en be­
la n g rijk e  en  n u ttig e  aan w ijz in g en  voor, 
die s to f to t  n a d e n k e n  geven, vooral in  
v e rb a n d  m e t de VOZOR-kwestie en  de 
M arsha ll-k red ie ten .
We h o p en  h ie ro p  in  ons volgend n u m ­
m er te ru g  te  keren , d a a r  de b es lu iten  v an  
h e t  congres w einig of n ie ts  n ieuw s heb ­
ben geb rach t.
De «Yarmouth» ais verloren te beschouwen
Een der zwaarste verliezen van onze vloot na de 0 3 0 5
& I
B á*" i S ;  ' -•*
D e « Y a r m o u th »  
e v e n  na  de s t r a n ­
d in g  op  d e  S co r b y  
B a n k  o p  b e t  o g e n ­
b lik  d a t m e n  m et 
een  r o e ib o o t  e r  
w e ie r s  a a n b r e n g t  
o m  te  tr a c h te n  
l ie t  v a a r tu ig  u it  
z ijn  n e te l ig e  p o s i ­
t ie  te  red d en .
We h ebben  in- onze -twee vorige n u m ­
m ers de s tra n d in g  gem eld v an  de 0.336 
«Y arm outh» d er red e rij S eghers op de 
«Scroby» bank , ongeveer 3,5 m ijl Noord 
O ost v an  G re a t Y arm o u th  (E nge land  V 
D it gebeurde ongeveer' ro n d  18 u. ’s ^
avonds op M aandag  4 D ecem ber n a d a t  s tra n d in g  en de oorzaak  er van. 
sch ipper A rth u r  V erbiest z ijn  red e rij te  De redd ingspog ingen  w aren  im m ers 
17 u. nog h a d  opgebeld om  hem  te  mei- a a °  p n g -  . .
d en  d a t  h ij D insdagm orgen  ro n d  v ijf  u u r 5  fls «Prince B audouin» d a t
de h av e n  van  O ostende zou aan d o en  om  weLh e t a fs ta p te n .
N A A R  Y A R M O U T H
Ook wij z ijn  n a a r  Y arm o u th  afgereisd  
om  m e t onze ogen de w erkelijkheid  te 
.k u n n en  to e tsen  en ons zoveel m ogelijk  
e e n 'ju is t  beeld te  k u n n en  vo rm en  v an  de
zijn  v a n g s t te verkopen. Een p rac h tig e  com fortabele  boot op de
Hij kw am  im m ers van  IJ s la n d  n a  een  beste  lijn  welke h e t v as te lan d  m e t G re a t 
re is  v an  18 dag en  en  h a d  ongeveer veer- E ng land  v erb in d t, 
tig  du izend  kgr vis a a n  boord.
H et w as s le ch t w eer geweest. M en h a d  
nog gevist op h e t  ogenblik  d a t  de «Ru­
bens» h e t  b ijl tje  er bij n ee r  h a d  m ogen 
leggen en  de sch ip p er er van, h a d  gesak­
kerd , d a t die verdom de Y arm o u th  h e t be­
te r  kon  u ith o u d e n  d a n  h ij.
De 0.336 w as im m ers een zeer goed zee­
schip , w as voorzien v an  de m o d ern ste  in ­
s tru m e n te n , welke een  sch ip p er m a a r  
k a n  hebben  en  kon  dus sa fe ty  varen ,
Onze «O ostende—D overlijn» is goed in ­
gerich t, geeft lekkere e n .n ie t  du re  sp ij­
zen te  e ten  en is zowel in  de w in te r  ais 
's  zom ers u ite r s t  con fo rtabe l. H et perso­
nee l er van, is zeer co rrec t, ged ienstig  en 
b ehu lpzaam . En d a t  s te m t genoeglijk , ais 
m en  v a s ts te lt  d a t  wij geen  lessen van  
v reem den  h eb b en  te  krijgen .
N ie tteg e n sta an d e  de boot m e t een  h a lf  
u u r  v e r tra g in g  v ertro k  o m d a t de In te r ­
n a tio n a le  tre in  op zich h a d  la te n  w ach
te n m in s te  ais e r  m a a r  n ie ts  ab n o rm aa ls  w as toch  op h e t  ges te ld e^u u r 
gebeurde.
W A T  ÍS ER D A N  GEBEURD ?
H et is n ie t onze ta a k  d it u i t  te  m aken  
en noch  de sch ip p er te  beschuld igen  
n o ch  te  v e ro n tsch u ld ig en  in  ’t  b ijzonder 
eens m en  te r  p la a tse  is geweest, de sch ip ­
p er en  z ijn  b em an n in g  er h e e f t zien w er­
ken, hem  er b ijn a  h e t leven te  hebben  
w eten  te  verliezen  en  d a n  m e t hem  ge­
sp roken  te  h ebben  op een  ogenblik, d a t 
m en  ver v an  h u is  vol w eem oed een schip  
b ek ijk t en  m en  in  de ogen van  de ver­
an tw oordelijke  k ap ite in , n ie t a lleen  sp ijt, 
m a a r  een  z ie lestrijd  te  lezen ziet om h e t 
verlies v an  w a t hem  d ie rb a a r  w as ge­
w orden  en  m issch ien  door een onoplet- I p S  111111., _jlL_
te n d h e id  van  een  z ijn e r ondergesch ik - v/elke ons opw ach t m e t z ijn  getrouw e m a ­
ten , een vergissing of wie w eet w at, van  c h in is t G era rd  C oopm an, tw ee m ensen  
z ijnen tw ege, verlo ren  ging. w elke dag  en  n a c h t gesjouw d h ebben  om
Neen, h e t is a a n  de onderzoeksraad , die toch  h u n  sch ip  te  red d en . De gesprek- 
ta a k  te  vo lb rengen  zonder m edelijden , k en  g a a n  over h u n  verb lijf  in  de «sai- 
m a a r  ook re c h tv a a rd ig  o m d a t a a n  de lors hom e» over voldoende confo rt, over 
groene ta fe l n ie t a ltijd  m e t ju is th e id  ge- alles en  nog w at, m a a r  te n s lo tte  toch  
kend  is, w a t in  w erkelijkheid  op d a t  over h e t p ijn lijk e  v a n  die re is : de s tra n -  
ogenblik  d a a r  a a n  de gevaarlijke  E ngelse d ing  van  de «Y arm outh» en z ijn  gevol- 
k u s t zich voordoet. g en .
L a a t ons dus n ie t beoordelen  n o ch  ver­
te Dover en  ging h e t v a n d a a r  n a a r  Lon 
den, n a  een o pon thoud  te  Dover, welke 
voor alle reiz igers zeker n ie t a a n g e n a a m  
is.
De E ngelsen  z ijn  en b lijven  s treng !
N a ongeveer tw ee u u r r ijd e n  is Victo- 
r ia -s ta tio n  bereik t, g a a t h e t  v an  d a a r  
n a a r  L iverpool-sta tion , v an w a ar m en  n a  
d rie  en  h a lf  u u r rijd en , te r  bestem m ing  
aan k o m t, ’t  Is  o n d e rtu ssen  20 u. gew or­
den. b itte r  koud en  overal bedek t een 
sneeuw laag  de grond. M orgen zal h e t  to t 
een  m e te r  hoog oplopen.
K A P IT E IN  VERBIEST W A C H T  OP 
O N S
H et is de k ap ite in  v a n  de 0.336 zelf
oordelen. U it de v e rk la rin g en  v an  de k a ­
p ite in  en  z ijn  b em an n in g  zu llen  we h e t  
k u n n e n  opm aken .
Hoogwaterboekjes
I95i
Vanaf heden  z ijn  bij alle b o ek h an d e­
laars en dagb ladverkopers hoogw ater- 
boekjes v e rk rijg b a ar voor h e t  ja a r  1951. 
waarin de g e tijse in en  ook voor kom en.
Deze boekjes k osten  v ijf  f ra n k  en k u n ­
nen ook verkregen  w orden te r  Noordzee- 
boekhandel, V ind ic tive laan , 22, O ostende, 
of mits s to r tin g  v an  h e t verschu ld igd  be­
drag op postcheck  N r 996.50 van  N oord­
zee Boekhandel.
16 Z
17 Z
18 M
19 D
20 W
21 D
22 V
23 Z
Hoogwater
DECEMBER
5.29 17.54 24 z 12.14
6.32 18.59 25 M 0.31 12.47
7.37 20.02 26 D 1.11 13.19
8.37 21.03 27 W 1.42 13.57
9.32 22.00 28 D 2.26 14.35
10.21 22.43 29 V 2.52 15.15
11.02 23.23 30 Z 3.43 16.00
11.40 23.56 31 z 4.32 16.50
ad volgens h e t officiële u u r van
G reenw ich
Een Kerst- en Nieuwjaarfeest op 
Godtschalck-tehuis voor oude zeelieden
en voor de visserswezen van de Ibis 
Wie steunt ons in deze heerlijke poging 
om wat vreugde te  b ren g en  in onze  
visserijmilieu’s ?
Op h e t ogenblik d a t  in  b ijn a  alle hu is- n ije n  w orden  gezorgd, m a a r  voor een 
gezinnen  K erst- en N ieu w jaarsfeest to t lek k er n o en m aa l, voor koekebrood en 
de a a n g en a am ste  v a n  h e t  ja a r  b eho ren , chocolade, m a a r  ook voor w arm e voeten , 
verb lijven  er in  h e t  G o d tsch a lck teh u is  Alle geschenken  in  geld of n a tu ra  z ijn  
oude zeelieden, w a a ra a n  n ie m a n d  d en k t, w elkom .
overge la ten  a a n  de goede zorgen  van  een  De g if te n  m ogen  g es to rt w orden  op 
b es tu u rs te r, welke in  de hu id ig e  o m stan - n a a m  v a n  H e t N ieuw V isserijb lad , post- 
d igheden  h e n  he lp t, zoals n ie m an d  h e t  check  n r  41.89.87, V indictivel., 22, Oost- 
zou k u n n e n  doen. ende.
H et is een tra d itie  gew orden d a t  ons 
b lad  deze d ag en  voor onze oude zeelie- NOG G IFT EN 
d en  ie ts  doet.
D it ja a r  zu llen  we h e t  beproeven  ook 
voor de w ezen v a n  de Ib isschöol ie ts  te
Vorig to ta a l : 8695 fr. 
3 russelle
M evr. Ju n g b lu th -C a try sse
doen, d a t  h e n  de v reugde v an  K ers td a g  N aam loos 
en N ieu w jaar bezorgt. S ch o ck aert
Op G o d tsch alck  zal er m e t K ers t-  en  R est. F la n d ria  
N ieu w jaard ag  n ie t a lleen  voor lekker- S teen , P.K., B org erh o u t
200 fr.
100 fr.
100 fr.
100 fr.
50 fr.
100 fr.
K A N  HIJ N O C  GERED W O R D E N  ?
D a t is een v raag  w elke n ie m an d  d u rf t  
te  bean tw oorden  en  w aarvoor ook n ie ­
m a n d  de veran tw o o rd e lijk h e id  d u rf t  op 
zich nem en.
S ed ert D insdag  5 dezer, dus v a n a f  de 
ee rste  dag, h ie ld  de h av e n m e este r  er zich 
m ee bezig.
De hav en m eeste r, een zekere k ap ite in  
D. S u tto n , een zeer bekw aam  en erv aren  
sa lvage m an , die de E ngelse kust, Y ar­
m o u th  en  in  h e t b ijzonder de Scorby- 
b an k e n  m e t z ijn  gro te gevaren  door en 
door k e n t en die n ie t te ru g d e in s t om ge­
v a a rlijk  w erk to t een  goed einde te  b re n ­
gen.
Ook d itm a a l w as h ij er bij om  ais m ens 
en  zeem an zijn  o n d erv in d in g  te  gebru i­
ken. Hij zelf h a d  de le id ing  v an  de red ­
d ingspog ingen  genom en.
De red d in g sd ien s t h a d  o n d ertu ssen  ge­
zorgd voor de beveiliging v a n  de b em an ­
n ing , de «salvage» h a d  g e tra c h t ee rs t m et 
tw ee sleepbo ten  v an  400 PK. en  d a a rn a  
m e t een  derde v a n  800 PK., h e t  v aa rtu ig  
er af te  trek k en .
De S crobybank  w ord t m et de Husbo- 
ro u g h b an k  aan zien  als een d er gevaar­
lijk ste , zon ie t de g ev aarlijk ste  van  de 
Engelse kust.
M enig v a a r tu ig  en visser h e e f t er zijn  
leven gelaten . Velen hebben  tevergeefs 
g e tra c h t in  s lech t of goed w eder er v an a f 
te  kom en, m a a r  w einigen z ijn  er o n t­
sn a p t, tenz ij som s n a  m a an d e n  de wind, 
de zee en  de n a tu u r  h e t  w onder zelf vol­
b rac h ten , d an  evenw el een w rak  n a la ­
tend , welke n ie t m eer geleek op h e t  m ooie 
sch ip  van  w eleer d a t eens h ie r  voorbij 
voer, n ie t d enkend  d a t de «Scroby» op
een nieuw e prooi loerde.
Ook d itm a a l zag h ij z ijn  prooi nab ij, 
d a t daa ren b o v en  zijn  n a a m  gegeven h ad  
aa n  de mooie b a d s ta d  en  v issershaven , 
welke er d ich tb ij lag  en  v an  w aa ru it in  
de zom er m en  tr ip s  o n d ern a m  om er op 
diezelfde b an k  enkele u re n  door te  b ren ­
gen en  er de th e e  te  gebruiken.
Zelfs bij hoogw ater b lijf t  er h e t  zand  
op som m ige p la a ts e n  z ich tb a a r  en zo lag  
er de redd ingsboo t v an  de Y arm o u th  op 
100 m. v a n d a a n  op de b an k  droog, n ie t­
te g e n s ta a n d e  h e t hoge tij  v a n  V rijdag  
zou doen denken , d a t  h ij de w ijde zee 
zou kiezen.
(Zie vervolg blz. 2)
Invoer van Garnaal 
in Januari
De Com m issie voor de invoer v an  g a r­
n a a l h e e f t h e t invoerkw an tum  voor J a ­
n u a r i 1951 vas tgeste ld  op 3000 kgr ge­
pelde g a rn a a l en 20.000 kgr ongepelde.
De g a rn a a l is in  H olland op h e t h u i­
dig ogenblik ook zeer d u u r en n o te e r t 
er 33 à 34 fr. p e r kgr zoals h ie r m e t dien 
v ers tan d e  d a t ze g ro ter is. De aanvoer 
v an  g a rn a a l sc h ijn t gedurende gans de 
w in ter gering  te  zullen  zijn , enerzijds om ­
d a t h e t koude w eder er veel a a n  doet en 
anderzijd s d a t  de w einige g a rn a a l in  Ne­
d erla n d  aangevoerd , u itgevoerd  w ordt 
n a a r  F ra n k rijk .
Nieuwe Zeekaarten voor de 
Belgische Kust 
tot 1 December bijgewerkt
Zopas is een nieuw e ze e k a a r t versche­
n en  voor h e t v a re n  lan g s de Belgische 
kust.
Deze k a a r t  loopt van  K aap  G ris Nez 
to t  V lissingen en  bevat alle gegevens van  
n u tte  om h e t  even welke v isser toe te  la ­
te n  onze k u s t veilig te  bevaren. Deze 
k a a r te n  z ijn  b ijgew erk t to t  1 D ecem ber 
1950 en zijn  u its lu ite n d  in  de boekhandel 
te  verk riig en  bij
NOORDZEE BOEKHANDEL 
V indictivelaan . 22. O ostende, 
voor de p r ijs  van  20 fr. Er m ag ook ge­
s to r t  w orden op P.C.R. n r  996.50 v an  
N oordzee B oekhandel.
V erder zijn  deze k a a r te n  nog v erk rijg ­
b a a r  bij :
H and  in  H and, V indictivel. 20, O ostende; 
H and  in  H and, V ism ijn. Zeebrugge; 
T im m erm an . V isserskaai. N ieuw poort.
Alle vissers doen best zich zo een k a a r t  
aan  te  schaffen . Deze zijn  trouw ens van  
evengroot n u t  voor onze loodsen en  in  
onze scholen.
De Buitengewone 
Algemene Vergadering 
van “Hulp in Nood"
H eden V rijd ag n am id d ag  h e e f t een  bu i­
tengew one algem ene v ergadering  p la a ts  
v an  deze onderlinge verzek erin g sm aa t­
sch ap p ij voor v isse rsv aa rtu ig en  welke zo­
even een zw are ram p  te  d rag en  heeft, 
welke n ie t m in d er d an  een u itgave van  
8 m illioen f ra n k  zal- bedragen .
N ie tteg e n sta an d e  d it verlies en deze 
v an  de Z.713 enkele w eken geleden, a ls­
ook de s tra n d in g  v an  de Z.519. zal de 
p rem ie op 2,50 t.h . g eb ra ch t w orden. De 
leden  b lijven  verzekerd  voor to ta a l ver­
lies, Eigen S chade, S chade a a n  D erden, 
v lo tb ren g en  n a  s tra n d in g  en  opslepen. 
D ergelijke p rem iev erm in d erin g  n ie tte ­
g en s ta a n d e  de gro te m oeilijkheden  en 
tegenslagen  van  h e t ogenblik, vergen 
geen co m m en taa r  en  z ijn  éen bew ijs van  
de stev igheid  van  een m aa tsch ap p ij, 
welke a c h t ja a r  geleden in  w erk ing  tra d  
en  se d ertd ien  to t de s te rk s te  verzeke­
r in g sm a a tsch ap p ij v an  de k u s t is u itge­
groeid.
Belgisch-Nederlandse
Visserijalmanak 1951 
v erschenen
H eden is de B elgisch-N ederlandse Visr 
se rija lm a n a k  1951 verschenen . D it boek­
werk is eens tem eer een m e esters tu k je  
v an  tech n iek  en nieuw e volm aking  van  
een pogen onze B elgische en  N eder­
landse  vissers een  gids in  h a n d e n  te  ge­
ven, welke voor h en  een n u ttig e  leer­
m eeste r en  een  aanw ijz ing  is op zee. 
welke h en  to e la a t m e t de g roo tst m oge­
lijke veiligheid  h u n  weg te  banen .
Voor v ishandel, red e rij en  n ijv e rh e id  
is h ij tevens een n u tt ig  boek d a t  onm is­
b a a r  is op elk bu reau  en  bij a l wie zich 
a a n  visserij en  v ish an d e l en onze n ijv e r­
heid  in te ressee rt.
De p rijs  van  d it w erk is: 150 Fr. welke 
k an  g es to rt w orden op postcheck  n u m ­
m er 418987 van  «H et n ieuw  V isserijblad», 
V ind ic tive laan , 22, O ostende.
WAAR IS DIT W ERK  NOG
VER K RI JG B A AR  IN BELGIË
Noordzee B oekhandel, V indictivelaan , 
22. O ostende.
H and  in  H and , V indictivelaan , 20, 
O ostende.
H and  in  H and . V ism ijn, Zeebrugge.
O.V.A. (Ver. V isafslag) V ism ijn  O ost­
ende.
D obbelaere, N ieuw poort.
C. Devos, Heist.
In te rn a t .  B oekhandel, T hom as Vanloo- 
s tra a t ,  Opex, O ostende.
HO O G W A TE R B O E K J ES  1951
zijn  bij dezelfde ad re ssen  h ierboven  
aangedu id , verk rijg b aar.
Maye Macht de% Jita ie Siemen...
W e e r  s t a a n  wi j  voor  h e t  f e e s t  van  ” a l le  m e n s e n  van go ed e  wil  ” . 
N i e t t e g e n s t a a n d e  d o n k e r e  w o l k e n  bove n  h e t  hoof d  de r  m e n s h e i d  s a ­
m e n g e p a k t  z i jn ,  ve r v a ag t  al les  in d e z e  d a ge n  van innighe id  en g e z e l ­
ligheid.
L a t en  wij  rond de  ve r s i e r de  b o o m  in o n z e  h u i s k a m e r  voor  e n k e l e  u r e n  
a l le  k o m m e r  en z o r ge n  v e r g e t e n  en  h o p e n  dat ,  m e t  h e t  r i j z en de  l icht ,  
w e e r  zon  in de  zw o e le ,  d r u k k e n d e  w e r e l d a t m o s f e e r  m o g e  ko m e n .
Di t  w e n s e n  wi j  o n z e  lezer s ,  w a a r  z e  z i ch  ook  t e r  w e r e l d  m o g e n  b e ­
v in de n ,  van h a r t e  toe.
Onze Handeisakkoorden
en  d e  M ogelijkheid  v an  U itv o e re n
H et is n ie t van  belang  voor onze vis- e c h te r  s lech ts  in  u itvoering  n a  onderte - 
h an d e l de s ta n d  van  onze h an d e lsak - ken ing  door de D uitse overheden , 
koorden  te  k u n n e n  n a g a a n . H iervoor be- Tengevolge v an  een pro tocool getekend  
s ta a t  h e t H an d e lsb u lle tin  van  d it depar- op 20 F eb ru a ri 1950 w erden  onze u itvoer- 
te m e n t welke reg e lm atig  v e rsc h ijn t. m ogelijkheden  n a a r  ITALIE voor 1950 
D a a ru it k u n n e n  we v as ts te llen , d a t  vas tgeste ld  op 50 m illioen f ra n k  verse 
voor w at de visserij en  de v ish an d el be- vis.
tre f t, de to e s ta n d  zich ais volgt voor- Op h e t ogenblik  d a t  deze gegevens v er­
doet. sch ijnen , zullen  de o n d erh an d e lin g en  m et
M et ENGELAND is er een G en era l F ra n k rijk  geleid hebben  to t een akkoord. 
Open Licence, zodat de u itvoer d aa rh een  U it w a t v o o ra fg aa t b lijk t d a t  in  de 
vrij is. la a ts te  tw ee ja a r  geweldig veel veran-
Een akkoord m e t DENEMARKEN en  derd  is en  th a n s  m eer en  m eer de be- 
NOORWEGEN b e s ta a t er op h e t hu id ig  lan g en  v an  onze v isserij zoveel n ie t u it 
ogenblik n ie t. h e t oog verlo ren  w orden, a l d ie n t ge-
Na een 4de aanvu llend  akkoord welke zegd d a t h e t nog b e te r zou k u n n en  moes- 
sed ert 2-2-1948 m e t ZWEDEN geslo ten  te n  geen in tr ig u e s  de m oeilijkheden  ver­
werd, is de to e s ta n d  zo d a t  voor de pe- gro ten , 
riode van  1 O ctober 1950 to t 28 J a n u a r i  
1951, een invoer v an  verse vis u it  d it 
la n d  voorzien is v an  150.000 Zweedse K ro­
nen , in  hoofdzaak  b estem d  voor de in ­
voer van  zalm  en  paling .
H et h an d e lsak k o o rd  m et NEDERLAND 
w erd verlengd  to t  31-12-1950 en verva lt 
th a n s .
M et de FEDERALE DUITSE REPU­
BLIEK w erd on lan g s een  b ijkom end  ak­
koord  g ep a ra fee rd  welke geldig w as voor 
h e t  4de k w artaa l.
Voor de Belg. Lux. Econ. U nie w erd 
h ie r in  voorzien de u itvoer v an  250.000 
do lla r verse h a r in g ; 50.000 do lla r verse 
zeevis en  f ijn e  vis. D it akkoord  tre e d t
♦  ♦  «
Nu K erst- en N ieuw jaar d a a r  is, beste l­
len zii die ie ts afw eten  van  m otoren , 
h e t p rac h tw erk  over oüem otoren  v a n  Van 
T yen  in  N oordzee B oekhandel, V indictive­
laan , 22, O ostende.
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DieseB M otoren 
R. Bauwens & Co
A G E N T S C H A P  
REDERIJKÂAI,  3 5
OOSTENDE m
Yozor-kweslie naar een oplossing
MarshallkredieÉen voor de modernisatie 
van de vloot - Oproep tot eenheid
i .
Het tewaterlaten 
van de 0 .345 
voor rekening van 
Louis Yerhaeghe
MINISTER SEGERS EN DE 
VISSERI)
ken. D it zou reeds, vele m oe ilijkheden  op­
lossen. H elaas, in  h e t  v isse rijb ed rijf  
h e e rs t verdeeldheid  en  die verdeeldheid  
In  een  rede. Z ondag  11. te  De P an n e  js h a a r  06k reed s d u u r te  s ta a n  geko- 
gehouden  te r  gelegenheid  v an  een  K u st-  m en
congres v an  de CVP. h e e f t M in is te r Se- De M in iste r kondigde to t slo t a a n  d a t 
gers ta lr ijk e  v isserijp rob lem en  b eh an - de N ationale  E conom ischs R aad  toestem - 
deld. Hij kondigde d aa rb ij enkele wel- m ing  h e e f t verleend  to t de s tic h tin g  v an  
kom e w etsvoorstellen  a a n  nopens VOZOR een B e d rijfs ra ad  v a n  de Zeevisserij en 
en een gunstige  verde ling  der M arsha ll- h 0 op t d a t  d it een  s ta p  zou w ezen n a a r  de 
k red ie ten  1951 w aa rb ij de v isserij zeker zo gewen s te  eenheid  en  een d rach tig h e id , 
n ie t verg e ten  w erd
D hr M in ister wees er vooreerst op d a t 
de v isserij m a a r  een k leine p la a ts  in ­
n ee m t in  ’s la n d s  econom ie. De visserij 
vertegenw oord ig t s lech ts  0.28 Vc v an  h e t 
n a t io n a a l inkom en  en e r  is d e rh a lv e  een 
s te rk  rech tv aa rd ig h eid sg ev o el nod ig  om 
de belangen  van  deze n ijv e rh e id  te  ver­
ded igen  tegen  hogere b e langen  v an  be- 
la n g rijk e r  n ijv e rh ed en . S p re k er verze­
kerde e c h te r  d a t, w a t de invoer be tre ft, 
op k rac h tig e  wijze ges tred en  w ord t om 
deze in  te  k rim p en  to t h e t  s tr ik t  nood­
zakelijke. M in ister Segers gaf verder nog 
enkele c ijfe rs  over de visserij. De visserij 
g ee ft a a n  ongeveer 12.000 m ensen  werk 
w aa rv a n  1500 dekpersoneel. H et gering
BESLUITEN
H ieronder geven we d a n  nog  de beslu i­
te n  w eer v an  de com m issie zeevisserij. 
Onze lezers zullen  ec h te r  wel opm erken  
d a t  deze b es lu iten  u itg a a n  v a n  m ensen  
die wel to t  een  po litieke p a r t i j  b eh o ren  
doch de v isserij n ie t vertegenw oordigen.
De Zeevisserij v e r la n g t :
1) H et verlen en  van  k red ie t zowel te r  
vern ieuw ing  a is  te r  m o d e rn isa tie  op alle 
gebied, en  to t  h e t voeren  van  een  a fb ra a k  
po litiek  v an  n ie t-econom ische rendeer- 
b a re  v aa rtu ig en .
2) H et a fsc h a ffe n  v an  bepaalde zw are 
la s te n  o.a. de o v e rd ra c h ts ta k s  op de aa n
v isverb ru ik  in  h e t b in n e n lan d  is een h a n -  ^oord v erb ru ik te  goederen, m e t h e t  doei
de ex p lo ita tiek o sten  te  v e rm in d eren  m e t 
h e t  oog op de even tue le  B eneluxakkoor- 
den.
3) H et d ru k k en  v an  de invoer, verbod
d icap  voor de a fze t v an  onze v isserijp ro ­
d u cten . In  N ederland  w o rd t veel m eer 
vis gegeten  p é r  kop. In  N oorw egen 25
kgr. in  Zweden 21 k g r  en  in  België am p er . . .  .  .  .
4 kgr. De M inister betoogde ech te r d a t v an  consignatie  en h e t  h e ffe n  van  een 
a c h te r  deze k leine c ijfe rs  een  h e ld en d ic h t v e rg u n n in g sre c h t bij invoer, zoals d it 
s te e k t van  o ffer en  g ev aar en d a t  de v0° r de oorlog h e t  geval was. 
v issers slech ts te  verge lijken  zijn  m e t de voeren v an  een u itvoerpo  ïtiek,
m ijn w erk ers  en de dokw erkers. Ook om a a n g e p a s t a a n  de econom ische politiek
v an  h e t  land , w elke v an  België a fneem t.
5) H et v e rb e te ren  v a n  de d is trib u tie  
door h e t te r  besch ikk ing  s te llen  v an  m o­
d ern e  d is tr ib u tie a p p a ra te n  en  k red ie t 
voor a m b u lan te  v isw agens.
6 ) H et voeren  v an  een com m erciële
deze m orele red en  v erd ien t de visserij 
levenszekerhe id  en sociale w elstand .
W A T  IN HET V O O RU IT ZI CH T ?
D hr M in ister m eende d a t  de CVP-rege- 
r in g  w erkelijk  op eerlijke  w iize belang- p róp ag an d ap o litiek .
ste lling  to o n t voor de v isserij. Op V rijdag  7  ^ v isserij m oet zoals an d e re  be­
ek. (nu  V rijdag ) zal h ij tw ee w etsvoor- d rijv en  in  België beroep k u n n en  doen op 
s te llen  neerleggen  in  de M in is te rraad , de M arsh a ll-h u lp  te r  vervang ing  en ver- 
w etsvoorstellen  die reeds door hem  z ijn  p e terin g  van  h a a r  u itru s tin g  en to t  h a re  
o n d ertek en d . H et ee rste  b eh e ls t de b ij- noodzakelijke sanering , 
zondere b ijd ra g en  a a n  VOZOR en zal j}e w ens w ord t n a a r  voor g eb rach t
voor .de v isserij een v erlich tin g  b ijb ren - d a t  door de T ra m m a a tsc h a p p ij der K u st 
gen van  60 m illioen fr. te rw ijl h e t  tw eede a a n  de v issers en  red e rs  50 '/c verm inde- 
w etsvoorstel behelzende een regeling  van  rm g  zou w orden verleend, 
de a c h te rs ta llig e  p rem ies a a n  Regie
In hel Commissariaal-Generaal 
voor Toerisme
Bij m in is te riee l b es lu it van  25 Novem ­
ber 1950 is de h ee r S chm itz  Ju les, voor­
z itte r  v an  de. sectie B russe l v an  de L a n ­
delijke F ed e ra tie  der B eroepsveren ig in­
gen v an  H erberg iers. H otel- en  R e s ta u ra -  
tieh o u d ers  v an  België, benoem d to t  lid 
v a n  de 'H oge R a ad  voor T oerism e en  Ho­
telw ezen, in  verv an g in g  v a n  de h ee r  Pee- 
te rs , die o n ts lag  h ee ft ingediend .
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
T ijd en s de v isserij is de m a tro o s GO- 
D E R IS  A rth u r  v an  de 0.332, toebeho­
re n d e  a a n  de red e rij F la n d ria , over boord 
gevallen . De d ren k e lin g  kon  te ru g  a a n  
boord gehesen  w orden en  d a a r  verzorgd 
w orden. Bij a a n k o m st ging h e t  s la ch to f­
fe r  éen  do k te r raad p leg en , die v a s t­
stelde, d a t  een  p a a r  rib b en  gekneusd  w a­
ren .
ROOSE Ju lien , m a tro o s  op de 0.84 
«Europa», w erd op dek te g e n  re lin g  ge­
w orpen bi.i p lo tse opkom ende w in d ru k ­
ken. H et s la c h to ffe r  k la a g t over p ijn e n  
in  re c h te r  arm .
DEVRIENDT Emiel, m a ch in is t op h e t 
v a a r tu ig  0.28, w erd  door nieuw e s ta a l­
d ra a d  g ep rik t a a n  lin k e r h an d .
VANDIERENDONCK F ra n s , m atroos op 
de Z.532, w erd m e t re c h te r  h a n d  gekneld 
tu ssen  v isp lan k en  en  galg. H et s la c h t­
offer m o est te r  verp leg ing  een dok te r 
opzoeken. De re c h te r  m iddenv inger w erd 
erg  gekneusd.
DECOO Ju lien , m a ch in is t, w erd bij 
herste llin g sw erk en  a a n  h u lp m o to r v an  
h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.336 «Y arm outh», 
v an  de red e rij Seghers, door ijzeren  
d ra a d  g ep rik t a a n  re c h te r  duim .
VANDERHEYDEN G eorges, m atroos 
v an  de Z.171 «Irène-M arie» is op dek 
door p lo tse dein in g  v a n  v a a r tu ig  a c h te r ­
over gevallen. H et s la ch to ffe r  kw am  m e t 
h e t hoofd  tegen  d eu rp o st te re c h t. V an- 
derh ey d en  zal ongeveer een  m a an d  w erk­
onbekw aam  blijven.
De sch ip p er GERYL R obert, v a n  de 
0.212 «M arie-Ludovica», w erd a a n  de 
re c h te r  voorarm  gewond.
Een
gevaarlijk wrak 
niet bebakend
T er hoog te  v an  D uinkerke lig t de m aal- 
boot «Prinses A strid» nog a ltijd  op een 
zeer b ev aren  p la a ts  gezonken. V roeger 
s ta k e n  de m a s te n  er v an  boven w ate r 
e n  k o n  m en  deze zien. N a de la a ts te  
s to rm  z ijn  die a fgebroken  en  verdw e­
nen , zodat h e t gevaar op die a fg ek n o tte  
m a s te n  e n  d it w rak  te lopen, zeer g root 
is.
D it w rak  is een  bestend ig  groot gevaar, 
zowel voor m ensen levens ais voor sche­
pen. Zo z ijn  er reed s v aa rtu ig en , welke 
s lech ts  op enige m e te rs  a fs ta n d  konden  
afh o u d en  of die er bo ts op liepen ; an d e ­
r e n  hebben  er reeds de ganse  koste lijke 
visboedel m oeten  ac h te rla te n .
Wie p la a ts t  d a a r  een  w>rakboei vóór h e t 
te  la a t  is?
W ij vestigen ' h ie ro p  de a a n d a c h t v an  
de H ogere O verheid  vóór h s t  te  la a t  is.
Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
S C H E P E N Xl l
N.V. BELIARD-GRIGHTON & C°
De aanvoer van Belgische 
garnaal in Nederland
Schadegevallen
Tengevolge v an  h e t  s to rm w ed er1 liep de 
0.313 v an  de R ederij B ru n et, sch ad e  op 
aa n  bezaanboom . zeii, e.a. E r m oest te ­
vens a a n  de m o to r gew erk t w orden, d a a r  
de o lieleid ing g eb a rs ten  w as. De visserij 
w erd  a c h te ra f  n o rm a a l bedreven .
De N.708 v an  Z w ertvaegher Hyp. w erd 
m e t een  gebroken  excen triek  opgesleept 
door de N.711 v an  A saert R ené.
T erw ijl de 0.33 v an  B ru n e t en  Co., op 
de S a n d e tti  a a  n ’t  vissen  w as, schoo t 
p lo ts  de dynam o  van  de m o to r in  b ran d , 
doch  de b em an n in g  kon deze b ra n d  spoe­
dig dem pen  en  de v isserij v o o rtze tten .
Bij h e t  w inden  van  de kor a a n  boord 
v an  de 0 .66  «Roi Leopold» viel de lier 
p lo ts  stil. De oorzaak  w as te  zoeken in  
h e t  v a s ts la a n  v a n  de kor a a n  een  w rak. 
P e r  rad io  w erd hu lp  gevraagd  a a n  de 
0.337 van  de R ederij A rts. die te r  p la a ts  
de boel v an  de 0.66 a a n  boord wond.
De 0.312 van  M aesen en  Wwe Denye, 
berokkende bij h e t  aan leg g en  a a n  de 
kade. sch ad e  a a n  de 0.326 v a n  L. Ver- 
banck .
welk een v erlich tin g  b ren g t v a n  14 mill, 
en 4 m illioen  fr. Adus zal een  kw estie 
die reeds 5 ja a r  h an g e n d e  is. e indelijk  
' z ijn  opgelost. D aa r h ij v an  oordeel is d a t 
de v isserij nog  n ie t de p la a ts  h ee ft 
in  onze n a tio n a le  econom ie die h a a r  toe­
kom t, v e rk la a r t d h r  M in ister d a t nog veel 
m oet g ed aan  om de visserij te r  hu lp  te  
kom en.
Hij verzekerde d a t. w a t de M arshall- 
k re d ie te n  be tro ft, voor 1951 nog geen en ­
kele verde ling  h e e f t p la a ts  gehad. Een 
d ing  s ta a t  ech te r vast. e r zuilen 40 m il­
lioen f ra n k  w orden toegew ezen aa n  
de v isserij voor m odern isering  van  onze 
vloot.
W at de opvangregeling  b e tre ft , is de 
M in ister van  oordeel d a t  we de weg n ie t 
m oe ten  b an e n  voor s taa tsd irig ism e . I n ­
d ien  v an  de S ta a t  subsid ies w orden ge­
v raagd . zal door de S ta a t  ook controol 
m oe ten  w orden  gehouden  en  hoe m eer 
subsidie, hoe s tre n g e r  de con tro le  en de 
inm eng ing . We w ac h ten  o d  w aarbo rgen  
van  de v isserij en d ienen  d a n  nog op 
de beg ro ting  de gevraagde bed rag en  Ios 
te  k rijgen .
W at de in- en  u itvoer b e tre f t  k an  ge­
zegd d a t  m eer en  m eer rek en in g  w ord t 
gehouden  m e t de belangen  van  de vis­
serij. D hr Segers bes lu it m e t te  w ijzen 
op de nodige vern ieuw ing  en aa n p ass in g  
v an  h e t  d is tr ib u tie a p p a ra a t en beslu it 
m e t een w arm e oproep to t  m eer eenheid  
in  h e t  bed rijf. V issers, reders, h an d e la a rs , 
verw erkers, verzenders, k le in h a n d e la a rs  
zouden m eer m o e ten  sam enw erken  en 
e lk an d e r h e t  leven  n ie t  la n g e r  la s tig  m a-
D E W E  O W  EfSCM E E P SO'IC S EiL P  ETT ER  AV2
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w a c h t s c h e p e n  e n  al le<andere k le in e  
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Wij h eb b en  in  een  onzer vorige n u m ­
m ers gem eld d a t  een een  15-tal v a a r tu i­
gen de g arn aa lv isse rij a a n  de H ollandse 
k u s t zouden  bed rijv en  en  d a t  die w aa r 
te  S ch ev en in g en  of Y m uiden  gelost, in  
tr a n s ie t  tegen  1,25 fr. p er kg r n a a r  Bel­
gië zou gevoerd w orden.
G roo t is de verw ondering  th a n s  in  vis- 
se rijk rin g e n  te  m oeten  v as ts te lle n  d a t  
in d e rd a ad  een  tie n ta l  B elgische v issers­
v a a r tu ig e n  h u n  v an g s t te  Y m uiden  los­
te n  en ze ook m o ch ten  verkopen  a a n  
N ederlandse h a n d e la a rs , die ze v a n  d a a r  
u it  a is  NEDERLANDSE e x p o rtg a rn a a l 
n a a r  F ra n k r ijk  s tu u rd en , gezien h e t  ge­
brek  a a n  aan v o er van  N ederlandse g a r­
naa l.
O nze v isserij m iddens en wij beg rijpen  
n ie t goed deze handelw ijze.
Wij z ijn  benieuw d te  vernem en  of m en 
ook onze v a a r tu ig e n  geladen  m e t sp ro t 
a ld a a r  zou to e la te n  te  verkopen.
In d ie n  ja , d a n  zouden  we d it  a is  een 
k e n te r in g  te n  goede k u n n e n  aa n z ien  of 
een  ee rste  s ta p  to t  m eer red e lijk h e id  
van  N ederlandse zijde.
O n d ertu ssen  b lijf t  de g a rn a a l d u u r  en 
de aa n v o e r klein.
Ook in  N ederland  is d it  h e t  geval en 
zij die in  h e t B in n en la n d  daarvoo r jam­
m eren  zu llen  er n ie ts  a a n  k u n n en  ver­
helpen , zoals de v issers  zelf, d a a r  deze 
la a ts te  n ie t b e te r v rag en  er een paar 
h o n d e rd  kg r te  k u n n e n  vangen .
Hel zinken van de
Z. 469
In  onze vorige n u m m e rs  hebben  we ge­
w ezen op h e t fe it d a t  door red e r De- 
w aele v a n  de Z.469 een p roces was in­
g esp an n e n  teg en  Pol D em ul h em  1,5 mil­
lioen f ra n k  schadevergoed ing  vragend 
om de Z.469 verw aarloosd  te  hebben.
We sch rev en  reeds d a t  zekere getui­
gen te n  la s te  m eer v an  h e t  zinken van 
de Z.469 w isten  d a n  deze eenvoudige 
m an .
M aandag  h e e f t de R e c h tb a n k  te  Brugge 
d a n  ook u itsp ra a k  g ed aan  en  Pol Demul 
v rij gesproken, zoda t alle verdachtm akin­
gen u it  den  boze m ogen genoem d.
Aan de leden van «HULP IN NOOD»
Buitengewone Algemene Vergadering
O vereenkom stig  a r tik e l 33 der s ta n d re g e len  h ebben  wij de ee r U u it te 
nod igen  to t  de B uitengew one A lgem ene V ergadering  d e r  S am enw erkende 
V erzek erin g sm aa tsch ap p ij voor V isse rsv aartu ig en  «HULP IN NOOD», Zetel ; 
V ind ic tive laan , 20, O ostende, die za l p la a ts  h ebben  op V rijd ag  22 Decem­
ber 1950, te  15 uur, in  h e t lokaal «Hotei du  Com m erce» bij Wwe Vande- 
kerckhove, V indictivelaan , 19, te  O ostende.
D A G O R D E
1. B esprek ing  p rem ie en  polis 1951 ;
2. W ijziging a rt. 35 d der s ta tu te n  ;
3. V erscheidene.
N am ens «HULP IN NOOD »
Een B eheerder : V. S eghers. Een B eheerder : L. V erbanck.
Alle voorste llen  of p u n te n  welke de leden  on d er ru b riek  «Verschei­
dene» w ensen  te  bespreken , d ienen  m in s ten s  5 d agen  vóór de ver­
g adering  per aa n g e tek e n d  sc h rijv en  a a n  de M aa tsch ap p ij te r  zetel 
dezer te  w orden gerich t.
N.B.
Atieuiupaa’dôe aiA&evijâeíang^en
OVER BASCULES
Ied e r visser w eet hoe gem akkelijk. h e t 
is, bij g ro te  aan v o er v an  sp ro t of h a ­
ring , aa n s to n d s  te  k u n n e n  besch ikken  
over een bascule. D aarom  h e e f t h e t  s ta d s ­
b es tu u r s inds 2 ja a r  reeds een  v ijf ta l 
bascules aan g ek o ch t, die door elke re ­
d er k u n n e n  in  b ru ik leen  genom en w or­
den, en  d it kosteloos. S p ijtig  genoeg zijn  
er m ensen , die e r  wel g raa g  bij z ijn  om 
deze bascu les a f  te  h a len  bij de s ta d s ­
weger, m aar... te ru g  b ren g en  in  dezelfde 
s ta a t ,  zoals ze h a a r  gekregen  hebben , is 
w a t anders. D aarom  doen we langs deze 
weg een w arm e oproep  to t  alle vissers, 
o p d a t ze, ee n m a a l een w eegschaal in  
b ru ik leen  gekregen , deze zouden n a  de 
w eging te ru g b ren g e n  n a a r  de v ism ijn . I n ­
d ien  een  an d e r  gebuu r er ook gebruik
v a n  wil m aken , is h ë t n ie t  van  deze zo 
m a a r  a f  te  s ta a n , m a a r  de stadsweger 
d aa ro v er in  te  lich ten , w a n t pas op... 
deze die hem  a fg e h aa ld  h e e f t in de vis­
m ijn  is e n  b lijf t  de verantwoordelijke 
persoon  voor sch ad e  of verlies van ge­
w ich ten! ' —— “
NIEUWE  BEVLOERING VAN EEN 
ST E I G E R
De tw eede ste iger in  de vlotkom  is ook 
a a n  de b e u r t gekom en om  een nieuwe 
bevloering te  k rijgen . D a t deze balken 
to ta a l ro t w aren , h ebben  we reeds dik­
w ijls aan g ek laag d , e n  de vernieuwing 
is d r in g en d  nodig. Ja m m e r d a t deze wer­
ken  m oeten  u itgevoerd  w orden gedu­
ren d e  h e t  sprotseizoen, w aa r We reeds 
s ta a n  m e t een te k o rt a a n  losplaatsen. 
M aar volgens h e t s c h ijn t (?), schieten 
de w erken  nogal vlug op!!
EEN ACTUEEL PROBLEEM
De verzanding van Zeebrugge en de 
ontzanding der Oostkust
Pake tbo ten  O ostende-D over
w eek v an  24 Dec. to t 30 D ecem ber 1950.
V an OOSTENDE n a a r  DOVER : a f ­
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE : a f ­
v a a r te n  te  11.10 u. en  15.10 u.
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone p assag ie rsbo ten .
N IE UW B OU W  & H ERSTELLING  
VAN
Houien schepen
ty u ftu u A  U a e A u ic È
WERFKAAI ,  21 Z EE B R U G G E  
(288) TEL.  841.96
Een moedige Kapitein
Na een nieuw  onderh o u d  w elke we h a d ­
den  m e t de E ngelse overheid  te  Y ar­
m ou th , w erd door deze gewezen op h e t 
zeer m oedig ged rag  v an  k ap ite in  en m a ­
c h in is t C oopm an.
A rth u r V erb iest beh o o rt in d e rd a a d  to t 
een der beste  leerlingen , zon iet w as de 
beste  leerling  welke onze v isserij scholen  
ooit gekend hebben .
Op h e t  exam en  voor s tu u rm a n  1ste 
klasse, voldeed h ij op sc h itte re n d e  wijze 
a a n  al de hem  opgelegde proeven.
W at is er d a n  gebeurd , d a t  tengevolge 
v an  een  verg issing  een derge lijk  mooi 
sch ip  verlo ren  ging?
D at is voor velen een raad se l. Voor ons 
is er m a a r  één  u itleg  m ogelijk : de ver­
m oeidheid  v an  een  m ens, die gedurende 
18 dagen  zeereis «ais VISSER ! ! » de ver­
an tw oorde lijkhe id  d ra a g t v an  een  schip  
• in  alle w eer en w ind en gedu rende  elk 
ogenblik  van  de n a c h t in  ’t b ijzonderste  
■ Zulke m ensen  zijn  op de d u u r nog s lech ts  
w eerloze w rakken  w aa rv a n  de a a n d a c h t 
v e rs la p t tengevolge v an  h e t  zw are w erk 
welke ze d o o rs ta a n  hebben .
De ‘Yarmouth' ais verloren te  beschouwen
(Vervolg van  blz. 1)
HET BEZOEK AAN  D"
”  YARMOUTH ”
Na. r ijp  overleg m e t E xpert Boy dens, 
k a p ite in  S u tto n  en  M r R iches v a n  de f ir ­
m a Bloom field, die de S alvage v erteg en ­
w oordigde en enkele bevoegde m ensen  
te r  p laa tse , tro k k en  we e r  de volgende 
dag  heen, bereidw illig  geholpen  door de 
«Salvage» die er ons h ee n  b ra c h t bij 
hoogw ater m et de m o to rredd ingsboo t v an  
G re a t Y arm ou th .
EEN ERE-SALUT VOOR DE 
BRITISH SALVAGE
K ap ite in  V erb iest en  m a c h in is t G era rd  
C oopm an vergezelden  ons n a a r  h e t v a s t­
gelopen schip. De B ritse  redd ingsbo ten  
z ijn  m e este rs tu k je s  van  bouw en  o p v at­
ting .
In  enkele  m in u te n  v a n  de slip g lijdend, 
sch ie ten  ze vooru it à 11 m iii p er uu r, de 
zee doorklievend ais een p ijl de luch t.
De m a n n e n  a a n  boord, jong  en oud, 
zijn  zeelieden. O nverschrokken , m oedig 
en zonder law aai, vo lb rengen  zé h u n  
taak .
Ook d itm a a l deden  ze h e t. w a n t tijd e n s  
de redd ingspog ingen  verlo ren  b ijn a  vier 
onzer jo n g en s h u n  leven in  een boo tje  en  
w erd een d er E ngelse 9 red d e rs  gekw etst.
D an  w aren  de E ngelsen  er bij m e t h u n  
reddingsboot, op gevaar a f  e r  zelf h e t  
leven bij in  te  sch ie ten , n ie ts  en  n ie­
m a n d  vrezend  en  a lleen  één  doei voor 
ogen heb b en d : m ensen levens redden .
En d a t  deden  ze d itm a a l ook op een 
ogenblik  d a t m en  t r a c h t te  h e t  sch ip  v lot 
te  b rengen , w a n t h e t  v o ls ta a t n ie t ztirare 
sleepboten  n a a r  die g evaarlijke  b an k  te  
s tu ren .
M en m oet er k u n n en  kom en, zonder 
zelf v as t te  lopen en  s lech ts  d a n  w an n eer 
h e t getij h e t  to e laa t.
N ad a t de M aandagavond  h u lp  gevraagd  
was, toog dezelfde redd ingsboo t er heen, 
m a a r  kon  er n ie t bij.
S ch ip p er V erbiest h a d  o n d ertu ssen  z ijn  
redd ingsboo t u itg eze t om te  tra c h te n  in  
verb in d in g  te  treden .
N iets hielp!
O n d ertu ssen  sneeuw de h e t  en m oest 
m en  h e t hoogw ate r van  2 u. ’s n a c h ts  a f ­
w ac h ten  om  de b em an n in g  voorzich tig ­
he id sh alv e  e r  v an  te  h a len . H et w as 5 u.
’s m orgens to en  de elf m a n  a a n  boord 
w aren  en m en n a a r  Y arm o u th  kon  s te ­
venen , n a  m oeilijke, m a a r  m oedige po- 
gihgen. Op D insdag  keerde m en  e r  te ­
rug. De zee lie t e c h te r  n ie t toe h e t  schip  
te  n a d e re n  en  zo m óest de ee rste  24 u u r 
k o stb a re  ti jd  verlo ren  g aan , zonder d a t 
m en  ie ts  verm och t. De tw eede d ag  w erd 
g e tra c h t m e t g ro te  w ires een  v e rb in d in g  
m e t tw ee sleepbo ten  to t  s ta n d  te  b re n ­
gen. Alles liep te  p le tte r  op h e t  slech te 
w eder, welke lié t w erk  onm ogelijk  m a  k te
D onderdag  g ing  de w ind  liggen. Al­
les w erd in  h e t  w erk  gesteld  om bij m id ­
del v an  zw are w ires, de v e rb in d in g  to t 
s ta n d  te  b rengen . D a t w erd e indelijk  vol­
b ra c h t, m a a r  th a n s  w as n och  w ind  noch  
getij g u n stig  om  h e t  v aa rtu ig , d a t  er 
zich  lan g zaam  s te rk e r  v a s t ze tte , u it  die 
h e l te  k rijgen .
K ap ite in  S u tto n , die h e t  v lo tb rengen  
leidde, b ra c h t e r  een  derde  sleepboot bij 
en  a c h t  dagen  la te r  bij h e t  hoogste tij. 
m a a r  m e t w ein ig  voordelige w ind, w erd 
een  u ite rs te  poging  gedaan .
H et sch ip  bewoog, m a a r  z ijn  s teven  in  
de r ic h tin g  v an  d è ’zaridb'ank liggend, wou 
n ie t n a a r  stu u rb o o rd  d ra a ie n . De «Yar­
m outh»  z a t  er goed v a s t en... zou er b lij­
ven z itte n  la n g za am  z ijn  eigen g ra f  del­
vend.
D onderdag  reeds h e lde  h e t  v a a r tu ig  
n a a r  s tu u rb o o rd  over.
V an pog ingen  om  h e t nog g a a f  en  ge­
zond v lo t te  k rijgen , w as er geen sp rak e  
m eer, te n w a re  een  gunstige  s te rk e  w ind 
h e t  m irak e l zou verw ezenlijken .
O n d ertu ssen  v erte llen , d a t  k ap ite in  en 
m o to ris t dagelijk s a a n  de red d in g sp o g in ­
gen m eehelpen , d a t ze w erkelijk  alles ge­
d a a n  h ebben  w a t m enselijk  m ogelijk  w as 
om toch  d a t  sch ip , d a t  s tu k  van  h u n  le­
ven. w eer te  zien v lo t kom en, zou ons te  
ver leiden.
V ersch illende sch ikk ingen  w erden  over­
wogen, genom en en  zullen  b e tra c h t w or­
den, m a a r  ie ts  is zeker: w a t er ook van  
de «Y arm outh» te re c h t kom e, h ij behoort 
to t h e t verleden  m e t al z ijn  k o stb a re  in ­
s tru m e n te n , zijn  p ra c h tig e  a lu m in iu m  vis- 
ru im e n  en z ijn  oerste rk e  k o stb a re  m otor.
Ja , de zee, de n a tu u r  is onverb idde­
lijk ; k e n t n ie t de ja m m e rk la c h te n  v an  
h e n  die er door v erg aan , v a n  h e n  die er 
zich verg issen  o m tre n t de te  nem en  koers
en  er onverm ijde lijk  de oorzaak  z ijn  van  
h e t k ó s tb a a r  verlies v an  m en sen  en m a ­
te riaa l.
Ook d itm a a l is h e t  w eer zo geweest, 
geiukkig lijk  zondof d a t  e rim en sen lev en s  
bij verlo ren  g ingéh, m a a r  toch  sp ijtig  
d a t  zo’n  p ra c h tig  v a a r tu ig  e r  door ver­
lo ren  ging.
DE ”  YARM OUTH ”  EN ZI JN  
VERZEKERING
De «Y arm outh» w as bij H ulp  in  Nood 
verzekerd  voor 8 m illioen f ra n k , h e t  v a a r ­
tu ig  w as am p er één  goed ja a r  in  de v a a r t  
en w as volledig u itg e ru s t m e t a l w a t 
m a a r  ais v o o ru its trevend  kon  aan z ien  
w orden. H et schip  w as voorzien van  een 
E ngelse m o to r U niporn  van  450 PK. van  
1949. H et v a a r tu ig  w as 38 m. la n g  en  h a d  
een  B ru tto  to n n a g e  v an  241,52.
DE TERUGREIS
Even droevig  ais h e t  geste ld  w as m e t 
de «Y arm outh», w as h e t m e t m oeder n a ­
tu u r . H e t sneeuw de gew eldig h a rd  te 
Y arm o u th  en  h e t  w as m e t m oeite  d a t  de 
tre in  voor ons de te rugw eg  zou banen .
G elukkig  voor ons, b e re ik ten  we tijd ig  
de boot.
H et w as de «P rins A lbert» welke ons 
d itm a a l te ru g  b ra c h t en m e t een kw art- 
u u r  v e r tra g in g  vertrokken , legde Ct, 
T im m erm an  z ijn  sch ip  te O ostende aan , 
s tip t te  19.50 u., welke ais h e t u u r van 
aa n k o m st w as opgegeven.
Te dezer gelegenheid , bezoch ten  we h e t 
m ooie schip, w aarop  een  C t zoals de heer 
A ndré T im m erm an , h e t  bevel h ee ft, be­
keken  we z ijn  u its tek en d e  R a d a r  die zijn 
sch ip  veilig leid t. We h o o rd en  v a n  h e t 
perso n eel hoe ze n ie t a lleen  o n tzag  h a d ­
den  voor h u n  sch ip , m a a r  evenveel voor 
h u n  chef a a n  boord, die steeds even s tip t, 
even b ed a a rd  m a a r  even k ra c h td a d ig  in 
alle w eder de fa a m  van  de O ostende— 
D over lijn  h ie lp  bevestigen  en  verstev i­
gen.
B ijg es taa n  door L t Jonckheere , w as h e t 
ook d itm a a l zo.
Onze O ostende—D overlijn  is op h e t 
va 'te la n d  en op de B ritse  e ilan d en  n ie t 
a lleen  gekend door h a a r  confo rt, m a a r  
nog m eer door de k n ap h e id  en  e rvarine  
v an  h a a r  personeel. P. V.
De h av en  v a n  Zeebrugge v erzan d t, d it 
is een  fe it d a t  o n lo o ch en b aar is. De oost­
k an t, w aa r de b a d p la a tse n  v an  Heist, 
D u inbergen  en  K nokke gelegen zijn , v er­
m ag eren  en  o n tz an d e n  ziendeweg, d it  is 
een  tw eede feit.
Deze tw ee to e s ta n d e n  afzo n d erlijk  be­
h an d e le n  e n  u ite e n z e tte n  w are  zeker en 
vast een  onm ogelijkheid , d a a r  beiden  
Z e e b ru g g e  en  de O ostkust), v an  e lkan ­
der a fh a n g e n  en  o n a fsc h e id b a a r zijn  
door h u n n e  w ederz ijdsche u itw erk ingen . 
Zo is de oorzaak  v an  h e t  ene h e t  gevolg 
v an  h e t andere .
Vóór h e t  o n ts ta a n  v an  Zeebrugge 
m o c h t P leist zich roem en op h e t  schoon­
ste  en  m olligste  s t r a n d  v an  de V laam se 
k u s t en  w erd  n ie t  zonder red e n  «La 
P erle  des P lages» genoem d, hoopte , 
hoop te  h e t zand  zich op teg en  de d ijk  
en  op gans de u itg e s tre k th e id  v an  h e t  
s tra n d  op een  peil v an  4.00 m. boven de 
klei. U itgenom en  bij noordw este lijke  
s to rm e n  klom  h e t w a te r  noo it op de 
dijk . Om d it  te s tav en , h e r in n e re n  we 
a a n  h e t  fe it d a t  v roeger een v ee rtig ta l 
p la tbom ige sc h u ite n  vóór de zeedijk  
O ost- e n  W est een  veilige aa n le g p la a ts  
vonden  te  H eist. Hoe sc h ild e ra ch tig  la ­
gen ze d a a r  over hoog w a te r  reeksge- 
w ijs op h u n  an k e rs  en touw en geregeld 
te  d an sen  en te  dobberen  en in  h e t  m id ­
den, gedurende h e t  seizoen s to n d e n  een 
groot ge ta l b ad k ab ien en  en  te n te n  tegen  
aa n  de dijk , die s lech ts  m oesten  opge­
tro k k en  w orden  bij noordw este lijk  s to rm ­
weer. M oesten  er n u  nog  sc h u ite n  be­
s ta a n , ,  h e t  zou e ffen a f  onm ogelijk  zijn  
nog vóór de d ijk  op h e t  s tr a n d  te  varen  
en  w a t de b ad k ab ien en  a a n g a a t, deze 
z ijn  g ed u re n d e  de zom er m oe ten  v e rh u i­
zen n a a r  de in sp ro n g  gelegen a a n  de 
o o s tk a n t van  H eist.
OORZAKEN DER ONTZANDING
H et o n ts ta a n  v a n  Zeebrugge is voor 
een groot gedeelte oorzaak  v an  de on t- 
zan d in g  d er O ostkust; ook an d e re  fak- 
to ren  h ebben  d a a ra a n  m edegeho lpen  en 
we bedoelden h ie rm ed e de lange  s te n en  
zeehoofden  of golfbrekers. Om een zekere 
d iep te  te  h o u d en  is m en  v e rp lic h t te  Zee­
brugge ja a r  u it  ja a r  in  te  baggeren . 
D aa r de h av e n  v an  Z eebrugge m a a r  een  
enkele d am  of m u u r h eeft, w o rd t al h e t 
lo sgem aak te  zan d  van  de O o stk u st door 
h e t getij en  ebbe n a a r  de n oo it verza­
digde d iep te  gezogen. W elke g ro te  h o e­
veelheid  zand  is er d a a r  al n ie t in  v e r­
slonden  !
S ed e rt h e t to em ak en  v an  de C laire- 
voie is h e t  s tr a n d  v an  de W e stk a n t v an  
Zeebrugge in  de r ic h tin g  B lankenberge, 
m erk e lijk  aan g ed ik t. H ier v e rto o n t zich
een overvloed v an  zand, w at toegelaten 
h e e f t a a n  de S tad  B rugge op eigen grond­
gebied ook een  b a d p la a ts  op te  richten. 
Deze u its lag  is bere ik t, d a a r  de vloed 
door h e t d ic h tm a k e n  der Claire-voie, een 
a n d e re  gedw ongen r ic h tin g  heeft aange­
nom en. h e t  is te  zeggen Noord-Oost over 
n a a r  de kop v an  de m uur.
EEN T WE ED E HAVENDAM 
NOODZ AKE LIJK
W elnu, door h e t  bouw en van een 
tw eede m uur, zou de ebbe hetzelfde lot 
o n d e rg a an  e n  de ric h tin g  noord-west 
m oe ten  nem en . Deze nieuw e dam  zou 
noord  m o e ten  lopen zonder kromming 
te  besch rijven  n a a r  de bestaande, zoniet 
zou de u itw erk ing  van  de ebbe noodlot­
tig  z ijn  voor de rede zelf en h a a r  bloot­
ste llen  a a n  verzand ing . V an zodra de ha- 
vendam  van  Z eebrugge voltooid was en 
m en verw onderd  s tond  te  zien over de 
v erdw ijn ing  v a n  h e t  zand  der ooster- 
SQ-fenden, die de d ijk en  bedreigde en 
o n d e rm ijn d e  to t  g roo t gevaar van door­
b raa k  en overstrom ing , h ee ft men alle 
m iddelen  u itg e d a c h t om aa n  die toestand 
een e inde te  ste llen . Ongelukkig, alles 
w as en  b leef v ruch te loos to t nog toe. In­
tegendeel, de m iddelen  d aa rto e  aange­
w end w ak k erd en  en  w ra c h te n  mee om de 
s tra n d e n  nog m eer te  verm ageren. Zo 
zagen  wij h e t s tra n d  v an  aa n  de sluizen 
van  H eist (w a a r e e rtijd s  ook badkabie­
n e n  s to n d en ) geheel on tzanden , bij zo­
v erre  d a t  er a lleen  een laag  vette klei 
bleef b e s ta a n  en  zo g a a t h e t ontzanden 
en  w egzuigen van  h e t  s tra n d  m aar on­
afgeb roken  voo rt to t ver boven Knokke.
DE ONDERBANK VERDWEEN
In  vroeger ja re n , nog  vóór h e t ontstaan 
van  Zeebrugge bestond  er langs de Oost­
k u s t in  ’t  la ag  w a te r  een strook zand 
d ie  door de v issers de «Onderbank» werd 
genoem d. Deze b an k  w as de voeder en 
aa n d ik k e r van  h e t s tran d . Tijdens 
schoon  w eer m e t zuidelijke w inden schoof 
h e t pand  n a a r  h e t  s tra n d , de duinen en 
de d ijk en  toe en  zo h ad  m en bestendig 
een v o o rraad  vers aangew assen  wit zand. 
die hc-t s tra n d  in  leven h ie lp  houden en 
een schoon en  a a n g e n a a m  uitzicht gaf. 
Nu zou m en zich m oeten  afvragen hoe 
h e t k om t d a t  de «O nderbank» verdween 
en  d aa rm ed e  de voeder en aanwasser 
v an  h e t  s tra n d . Er w ord t beweerd door 
de vissers, de ploegers der zee, die er 
wel een goed iedee m oeten  over hebben, 
d a t  de oorzaak  dezer verdw ijning toe te 
sc h rijv en  is a a n  h e t verlengen der ste­
n en  zeehoofden  n a a r  zee. Deze bewering 
is a a n n em elijk  en een onderzoek daar­
over w are  w enselijk , .(wordt vervolgd)
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
BIJ O N Z E  N O O R D E R B U R E N
Van hier en daar uit Holland
OM HOO CVA REN  OP DE 
WESTERSCHELDE
Zondagavond is h e t  E ngelse stoom ­
schip «K ingsborough» op de W ester- 
schelde n ab ij V lissingen  van  de grond  
gelopen. P as  in  de n a c h t h e e f t m en  h e t 
schip k u n n e n  losslepen, h e tg ee n  ge­
schiedde door de sleepboot «G oliath». H et 
schip is d a a rn a  n a a r  V lissingen gesleept, 
met schade  a a n  h e t roer.
SCHEEPVAARTKANAAL 
ZU ID-BEVELAND
Het a a n ta l  schepen , d a t  door h e t  k a ­
naal v a n  Z uid-B eveland voer in  de 
maand Novem ber bedroeg 5372 schepen  
met een to n n a g e  v an  2.211.230 ton . 3573 
schepen w aren  in  geladen  to es tan d , en 
1799 ledig. N aa r n a t io n a l ite it  verdeeld  
waren e r  3662 N ederlandse schepen , 1147 
Belgische, 195 F ran se , 181 Zw itserse, 179 
Duitse, en enke le  v an  an d e re  landen .
WATE RS TAAT SN IE UWS OVER 
ZEELAND
De M in ister van  W a te rs ta a t h ee ft aa n  
de tw eede k a m e r der V olksvertegenw oor­
diging v erk laa rd , d a t  e r  overleg gaande  
is over een  b ijd ra g e  v an  de S ta a t  to t 
verbetering v a n  de v issersh av en  v an  Yer- 
seke. F in an c ië le  s te u n  to t  v e rb e te rin g  
van de v issersh av en  van  V lissingen zal 
niet w orden  verleend , o m d a t deze hav en  
uitsluitend van  p la a tse lijk  b e lang  is.
Nu in  1951 b egonnen  w o rd t m e t de eer­
ste w erken to t inp o ld erin g  van  de B raa k ­
man, w aa rb ij v isserijbe langen  betrokken  
zijn, za l ook g ed a ch t w orden a a n  de in ­
poldering v a n  h e t  L an d  van  S aeftinge , 
een gebied d a t  g re n s t a a n  O.-Zeeuws 
V laanderen, liggende a a n  de W ester- 
schelde. A angezien  d it  de vaarw eg op 
Antwerpen b e tre f t  is overleg g aan d e  m e t 
de B elgische au to rite ite n , o m d a t deze 
met de op te  s te llen  p la n n e n  tech n isch  
moeten k u n n en  in stem m en , ten e in d e  be­
nadeling v an  de A ntw erpse sc h ee p v aa rt 
te voorkom en.
G elukkig be tw ijfe lt de m in is te r  of er 
voldoende aan le id in g  b e s ta a t  om  th a n s  
tot a fs lu itin g  van  de Z andkreek  over te  
gaan, aangez ien  d it  gebied ais mossel- 
groeiplaats nog  v a n  be lang  is.
De o v erp la a ts in g  v an  de s to o m v aa rt 
M aatschappij «Zeeland» van  Hoek v a n  
Holland te ru g  n a a r  V lissingen a c h t  de 
m inister nog steeds n ie t  veran tw oord , 
omdat h e t  a a n ta l  passag ie rs  en  h e t  goe­
derenvervoer te  Hoek v an  H olland veel 
gunstiger z ijn  d a n  h e t  geval k a n  zijn  te 
Vlissingen.
De v erv o e rta riev en  voor de veerd iens­
ten op de W esterschelde, die nu  voor de 
veerdienst K ru in in g en -P e rk p o ld er lager 
liggen d an  voor B reskens-V lissingen en 
Terneuzen-H oldekenskerke. k u n n e n  n ie t 
uniform g e m a a k t w orden, o m d a t deze t a ­
rieven z ijn  v as tg este ld  evenred ig  n a a r  
de v a a ra fs ta n d e n , in  v erge lijk ing  m et 
het w egverkeer.
Over h e t  fu n c tio n e ren  v an  de sluizen 
in het k a n a a l door Z uid-B eveland, welk 
kanaal v an  zo groo t be lang  is voor de 
scheepsvaart v an  A n tw erpen  op de R ijn , 
werden gepubliceerde k la c h te n  bespro ­
ken. De M in ister verk laard e , d a t  deze 
klachten w elisw aar nog n ie t geheel van  
de ernstige oorlogsschade z iin  h e rste ld , 
doch d a t  de sc h e e p v a a rt d a a r  p rac tisc h  
teen nadeel v an  onderv ind t.
N I E U W  LOODSVAARTUSC
Er is w ederom  een n ieuw  N ederlands 
loodsvaartuig voor de d ie n s t in  de bu i­
tenwateren van  s ta p e l gelopen, d itm a a l 
te Bolnes, bij de N.V. Boele’s S cheeps­
werven en M ach inefab riek . De n a a m  van
h e t sch ip  is «Procyon». H et h e e f t een 
len g te  v a n  46 m eter, bij een b reed te  van  
8.40 m e te r  en  een  h o o g te  v an  5.80 m eter. 
E r k om t een  d ire c t om keerbare  m o to r in  
h e t  sch ip  v a n  650 apk., v a n  h e t  m erk  
M.A.N.
MARINE ZAL WEER TE VLISSINCEN 
KOMEN
H et lig t in  de bedoeling  v an  de rege­
r in g  om de ople id ing  van  m arine-perso - 
nee l w eder in  V lissingen te  h e rp la a tse n , 
zoals d a t  tie n ta lle n  ja re n  vóór de oor­
log ook h e t  geval w as. De k ru ise r  «Jacob 
v an  H eem skerk» zal b in n e n k o rt m e t een  
b em an n in g  v an  360 koppen  in  de 1ste 
b in n e n h a v e n  lig p laa ts  kiezen.
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW 
IN NOVEMBER OP DE 2 e  PLAATS
De N ederlandse scheepsbouw  v an  
nieuw e schepen  s tond  in  de m a a n d  No­
vem ber op de 2de p la a ts  m e t 191 schepen . 
Nr 1 w as E n g elan d  m e t 214 schepen , te r ­
w ijl bijv. D u its lan d  m e t 69 schepen  op 
de 5de p la a ts  kw am .
DE K . W . 2 4  VASTGELOPEN
T oen de KW.24 voor de Z a te rd a g m a rk t 
tijd e n s  dikke m is t e n  d u is te rn is  w ilde 
p ro b eren  de h a v e n  v an  Y m uiden  b in n e n  
te  lopen is h e t  sch ip  ju is t  even  voorbij 
de p ie ren  g era ak t, en  op de s teeng loo iing  
vastgelopen . P og ingen  om  h e t  sch ip  Ios 
te  slepen, g ed aan  door de KW.84, m isluk ­
ken, zoda t h e t  sch ip  de m a rk t verliep, 
en  p a s  des m iddags m e t h e t  volgende 
hoge tij op eigen k ra c h t Ios kon kom en. 
Er w as geen schade.
ALS MEN VREEMDE MEEUWEN 
ZIET
M en n ee m t th a n s  p roeven  om  te  w eten  
te  kom en w aa rh e en  de m eeuw en  zich be­
geven; ais m en  ze op een  b ep aald e  p la a ts  
lo slaa t. Deze p roeven  w orden  genom en 
v a n u i t  D enem arken , w aa r vele m eeuw en 
zich des w in te rs  ophouden . M en k le u rt in  
K o p en h ag en  gevangen  m eeuw en n a a r  de 
p la a ts e n  w a a rh e e n  ze w orden  g es tu u rd  
om losge la ten  te  w orden. Voor Oslo k le u rt 
m en de vogels g roen, voor S tockholm  
blauw  en  voor A m ste rdam  rood. Ook h e t  
vorig ja a r  h e e f t m en  zulk een  p roef ge­
nom en, die e c h te r  m is lu k t is.
WEER EEN POGING TOT 
INZAMELEN VAN  GELDEN VOOR 
DE A R M .2 0
H et te n  o n d e rg a an  v a n  de ARM.20 is 
nog  s teed s een onderw erp  v an  gesprek. 
Na h e t  fiasco  van  d e  ee rs te  inzam eling , 
door de gew etensbezw aren  teg en  de wijze 
v an  in zam e len  op een  ten to o n ste llin g  
poogt m en n u  in  k rin g en  v a n  h u n  ge­
loofsgenoten . de S ta a tk u n d ig  G erefo r­
m eerde P a r tij,  v ia  een  ingezonden  s tu k  
in  h e t  b lad  van  die in r ic h tin g  «De B a­
nier». te  kom en to t een  n ieuw e in zam e­
ling. D it gesch ied t dus u its lu ite n d  in  de 
k ringen , w aa r m en  p rin c ip iee l tegen  
iedere vorm  v a n  verzekeren  is.
O pvallend  is. d a t  m en  door een  v er­
keerde voorstelling  van  zak en  p ro b ee rt 
voor te  ste llen , d a t  de fam ilie  M arijs  om  
p rincip ië le  red e n en  geen verzekering  ge­
slo ten  h ad . om aldus a a n  d e  in zam elin g  
een  p rin c ip iee l k a ra k te r  te  geven. Deze 
voorste lling  is e c h te r  o n ju is t, o m d a t n a  
de s to p z e ttin g  der ee rs te  in zam elin g sac tie  
u it  een  ingeste ld  onderzoek is vastgeste ld , 
d a t  de e ig en aar v an  de ARM.20 reed s om ­
s tree k s  1942, to en  de g ra tis  verzekering  
der Zee- en  L u ch tv aartv e rz ek e rin g sw e t 
1939 door de S ta a t  w erd aangeboden  a a n  
de vissers, h ii één  der. ee rs ten  was, die 
to t  deze verzekering  to e tra d . In  1947 z ijp
d a n  ook de verzekeringspenn ingen , toen  
h e t  verzekerde  sch ip  n a  v o rd erin g  door 
de D u itse rs verlo ren  bleek, a a n v a a rd . 
B ovendien w as de n u  v erlo ren  ARM.20 
wel verzekerd  in  ee n  k le in  o n d erlin g  
fonds, d a t  f. 1000 m a x im a a l u itk e e r t bij 
to ta a l  verlies. Ook deze f. 1000 z ijn  n a  
de ra m p  a a n v a a rd . Ook h e e f t de e ig en aar 
vari de ARM.20 z ijn  h u is  w el tegen  b ra n d ­
sc h a d e  verzekerd . zo d a t a l m e t a l van  
een  p rinc ip iee l geval n ie t  k a n  w orden  
gesproken.
W el s ta a t  v a s t d a t  a a n  de w aa rd e rin g  
v an  an d e rsd en k e n d en  voor de geloofs­
overtu ig ing  v an  h e t  n ie t-v erzek eren  door 
d it geval g ro te  sch ad e  is to eg eb rach t.
XXX
HET Z W I N
V anw ege de D ien s t voor de w erkver­
sc h a ffin g  za l b in n e n k o rt een  aa n v an g  
w orden g e m a a k t m e t h e t  leggen v an  een 
geul in  h e t  Zwin, w aa rd o o r d a n  h e t  zee­
w a te r  h e t  Zw in za l bevloeien. H ierm ede 
w o rd t tegem oetgekom en  a a n  een  g ro te  
w ens v an  België.
A g e n t s c h a p  DKW Auto-union
Lastwagens 7 5 0  kgr.  -
7 Modellen
Voor demonstratie  
w ende men zich :
Garage [ S T A M B O U L
VISSERSKAAI, 8,  OOSTENDE
VISSERIJ-CONFERENTIE
Op 26 en  27 J a n u a r i  w orden  te  B er­
gen in  N oord-H olland 2 besp reekdagen  
gehouden  over specia le  v isserij-p rob le­
m en. M en zal deze keer b ijzondere  a a n ­
d a c h t w ijden  a a n  de h ers te lve rgoed in - 
gen voor de oorlogsschade, w elke bij 
n ieuw e w et w eer z ijn  geregeld. H ierover 
zal sp rek en  Dr. H. A. H. K ra n en b u rg , se­
c re ta r is  v an  de s tic h tin g  N ederlandse vis­
se rij, d ie lid  is v a n  de adviescom m issie 
voor d e  oorlogsschade. D h r H aasn o o t u it 
K a tw ijk  za l sp rek e n  over de a fz e t van  
vis, te rw ijl doo r een  o u d -h o o fd m ach in is t 
van  de «W illems B arendsz» een  in le id ing  
w ord t gehouden  over de w alv isvaart, to e ­
g e lich t m e t lich tbee lden . Ook za l Dr. C. 
H. J. v an  den  B roek sp rek e n  over de 
s ta n d  v an  zaken  in  de v isse rij- in d u strie  
in  A m erika, w aa rh e en  h ij k o rt geleden 
een  reis h e e f t gem aak t.
MOSSELVISSER VOOR DE 
RECHTBANK
R eeds la n g  geleden w erd  te  Y erseke 
gesp roken  over een  in g r ijp e n  v a n  de po­
litie  in  een  zaak  v an  m osselvervoer, w aa r­
bij in  en ige hu izen  opzoekingen  v a n ­
w ege de po litie  w aren  v e rr ich t, en  zelfs 
bij een  v o o ra a n s ta a n d  ingeze tene  v an  
Y erseke. a l th a n s  een bekend  persoon  in  
v isserijm id d en s. N a d a t m en geru im en  
ti jd  n ie ts  m e e r van  h e t  besprokene v er­
no m en  h a d  w erd  de vorige w eek voor de 
re c h tb a n k  te  M iddelburg  een  m osselvis- 
ser, J. S. u i t  Y erseke voorgedragen  voor 
een  v onn is  v an  n ie t m in d e r d a n  f. 4000 
boete  of 6 m a a n d e n  s tr a f  w egens h e t 
over de g ren s n a a r  A n tw erpen  b rengen  
v an  m eer m osselen  d a n  w aarvoor h ij 
to e s tem m in g  h a d  o n tv a n g en  v an  h e t  
M osselkan toor. J. S. s ta m p te  de m osselen 
in  la d in g  in  z iin  sch ip  flin k  aa n . zoda t 
e r  m eer m osselen p er kubieke m e te r  w a­
re n  d an  ais v as te  m a a t w o rd t aa n g en o ­
m en. A lzodoende zag S. k an s  zich van  
e x tra  f ra n k e n  te  voorzien, w aarvoo r hij 
goederen koch t, die w eer w erden  m eege­
nom en  ais re to u rv ra c h t. D it leverde éen 
zoete w in s t op.
E rger was. d a t  een  hoofdopziener der 
v isse rijp o litie  op de Zeeuwse S tro m en  
b lijk b aa r  enige goederen afgenom en  h a d  
v a n  S., te rw ijl h ij een  in  België gekocht 
costuum  a ld a a r  a a n tro k  en  h e t  oude m ee­
g af a a n  S. O fschoon  de hoofdopziener 
voor versch illende  goederen  bew eerd  in ­
v o errech ten  te  h ebben  b e taa ld , w erd  h ij 
to ch  veroordeeld  to t  f. 30 boete. H e t is 
op zichzelf al n ie t mooi, d a t  een  po litie ­
a m b te n a a r , die op d e  ee rste  p la a ts  op de 
h a n d h a v in g  v an  de w et m o e t le tte n , voor 
een  derge lijk  fe it veroordeeld  w ordt, doch 
h ie rb ij kom t nog  de b e trek k in g  to t  de 
m osselvisser, op w iens g ed rag ingen  h ij 
in  h e t b ijzonder h e e f t toe te  zien bij de 
u ito e fen in g  van  de v isserij. E n terw ille 
v an  de zu iverheid  in  de o n d erlin g e  ver­
ho u d in g en  h a d  h ij b e te r  n ie t van  de 
d ie n s te n  v an  een  v isser geb ru ik  k u n n e n  
m ak en , aangez ien  n u  d it  c o n ta c t a a n ­
le id ing  geeft to t a llerle i an d e re  vero n ­
ders te llin g en  nog.
E en d erd e  v e rd a c h te  u i t  C linge, die 
ook bij d it  geval be trokken  w as, h a d  ais 
a u to h a n d e la a r  versch illende onderde len  
m e t geld v an  S. gekoch t in  België. D aa r­
voor voerde h ii c lan d estien  deze on d er­
delen  in . H ij k reeg  f. 150 boete.
De m osselkw eker J. C. S. w erd D insdag  
door de p o lit ie re c h te r  veroordeeld  to t  een 
boete v a n  f. 1500, o f 3 m a a n d e n  s tra f .
JCteeften &eiua%en, kaden en denúden
W e le z e n  in  «D e V is se r ijw e r è lc l»  :
In e e n  v o r ig  a r t ik e lt j e  b e sp r a k e n  w ij  de  
m o g e lijk h e d e n  v o o r  d e  v is h a n d e l  on i g e r e g e ld  
le v e n d e  k r e e f te n  t e  k o o p  aan  t e  b ie d e n , z o n ­
d er  d e z e  in  v o o r r a a d  te  h e b b en  T o ch  k an  h e t  
v o o r k o m e n , d a t h e t  n o o d z a k e li jk  is , e n ig e  t i j d  
k r e e f te n  in  v o o r ra a d  te  h o u d e n , e n  m e t h e t  
o o g  d a a ro p  is  h e t  g o e d  te  w e te n , d a t le v e n d e  
k r e e f t  o o k  w e l e n ig e  d a g e n  b o v e n  w a te r  k an  
b li jv e n ,  a is  h ij o p  d e  ju is t e  w ijz e  b ew a a rd  
w o r d t.
D e  b e s te  b e w a a r p la a ts  i s  n a tu u r lijk  e e n  b a s ­
s in  m e t s tr o m e n d  z e e w a te r , m a a r  d a t z a l v o o r  
d e  m e e s te n  o n z e r  t e  k o s tb a a r  z ijn ,  e n  o o k  n ie t  
n o ö d z a k e li jk . K r e e f te n  k a n  m e n  h e e l g o e d  e n ­
k e le  d a g e n  in  le v e n  h o u d e n , a is  m en  ze  op  e en  
n a t te ,  k o e le  p la a t s  b e w a a r t, b v . op  e e n  s te n e n  
v lo e r  o f  o p  e e n  n a t te  d w e il en  dan  a fg e d e k t  
m et e en  n a t te  l ic h t e  ju te z a k , l i e f s t  in  h e t  d o n ­
k er .
L eg  d e  k r e e f te n  n o o it  o p  e e n  d r o g e  en  t o c h ­
t ig e  p la a t s ;  d e  k ie u w e n  z o u d e n  d an  d o o r  de  
d r o g e  lu c h t s tr o o m  v e r d r o g e n  en  de k r e e f t  z o u  
s p o e d ig e r  s te r v e n .
O ok  is  h e t  n o o d z a k e l i jk  e r  o p  te  le t te n ,  d a t  
d e  sc h a r e n  v a n  d e  k r e e f te n  v a s tg e b o n d e n  z ijn  
m e t ijz e r d r a a d je s ;  z e  z o u d e n  a n d e r s  e lk a a r  
b e s c h a d ig e n , o f  s o m s  o o k  w e l d o o d k n ijp e n .  
K r e e f te n  h e b b e n  z e e r  v e e l  k r a c h t in  d ie  s c h a ­
r en , m a a r  to c h  k u n t g e  z o n d e r  e n ig  g e v a a r  de  
k r e e f t  m e t lo s s e  sc h a r e n  b e e tp a k k e n , w a n ­
n e e r  m en  d e z e  v a n  b o v e n  aa n  h e t  b o r s ts tu k  
v a s tp a k t  tu s s e n  d u im  e n  v in g e r . H e t s ta a r t ­
s tu k  is  g e v a a r l i jk e r  dan  d e  s ch a re n .
M en d o e  in  ie d e r  g e v a l a l le  m o g e lijk e  m o e i­
te ,  om  d e  k r e e f t  le v e n d  te  h o u d e n , w a n t h e t  
i s  n o o d z a k e li jk , d a t d e  k r e e f t  le v e n d  g e k o o k t  
w o r d t.
HOE W O R D T  DE KREEFT GEKOOKT ?
K r e e f t  k o k en  i s  v r ij  e e n v o u d ig  a is  m en  e e n  
f l in k e  p an  n e e m t m e t ru im  w a te r  w a a r in  de  
k r e e f t  g e h e e l o n d e r  k o m t t e  s ta a n . M en b ren -  
g e  d it  w a te r  e e r s t  aan  d e  k o o k  e n  v o e g e  d a a r ­
bij e en  s tu k j e  s e ld e r ij ,  u i, p e te r s e l ie ,  w o r te l,  
25 g ra m  z o u t  p er  l i t e r  w a te r  e n  e e n  p aar
b la a d je s  la u r ie r .
H el aan  h e t  k o o k n a t to e v o e g e n  v a n  d e z e  i n ­
g r e d ië n te n ,  is  e en  F r a n s e  g e w o o n te , w e lk e  in  
o n s  la n d  v e e l to e g e p a s t  w o r d t;  a a n g e z ie n  e c h ­
te r  s o m m ig e  k e n n e r s  d e  v o o r k e u r  g e v e n  aan  
een  n a tu u r l ijk e  k r e e f te n s m a a k , i s  h e t  w e l g e ­
w e n s t ,  d a t m en  de k la n t  d a a r  e e r s t  e v en  n a a r  
v r a a g t.
E e r s t  a is  h e t w a te r  g o e d  aan  d e  k o o k  is ,  
s to p t  m en  d e  k r e e f te n  in  d e  p a n , o p  d e  ru g . 
H et w a te r  za l d a a r d o o r  a fk o e le n ,  m a a r  z o rg  
d o o r  een  f l in k  v u u r  en  d o o r  de d e k s e l  e r  w eer  
s n e l o p  te  d o e n , d a t  h e t  w a te r  w e e r  s n e l aan  
d e  k o o k  k o m t.
E en  k r e e f t  va n  e e n  h a lv e  k g r . k o o k t  m en  fi 
à 7 m in u te n ;  v a n  3 to t  4 o n s :  10 à  12 m in u ­
te n  en  g r o te  e x e m p la r e n  v a n  b v b . l à l  1 /2  
k gr. w e l 20 m in u te n .
N a  h e t  k o k en  la a t m en  de k r e e f t  in  h e t  
k o o k n a t  a fk o e le n .
OPENSNIJDEN VEREIST OEFENING
H e t o p e n s n ijd e n  v a n  k r e e f t  i s  e c h te r  n ie t  zo  
e e n v o u d ig  e n  v e r e is t  w e l e n ig e  o e fe n in g .  T rek  
e e r s t  d e  sc h a r e n  en  d e  p o te n  in  e e n  d r a a ie n d e  
b e w e g in g  v a n  h e t  l ic h a a m  a f .  L eg  d an  d e  ro m p  
o p  e en  p la n k je  m e t d e  r u g  n a a r  b o v e n , d e  
s ta a r t  g e s tr e k t .  M et d e  lin k e r h a n d  h o u d t  m en  
h e t  b o r s ts tu k  g o e d  v a s t ;  m e t de a n d e r e  h a n d  
z e t  m en  e en  s c h e r p , la n g , p u n t ig  m e s  (z .g .  
K o k s m e s )  a c h te r  h e t  b o r s ts tu k  in  d e  r u g n a a d ,  
s n ijk a n t  m e s  r e c h ts . H et m es  r e c h to p  e r  in  
s te k e n  m e t d e  p u n t t o t  a a n  h e t  p la n k je ,  w a a r ­
n a  m en  in  é én  k r a c h t ig e  b e w e g in g  n a a r  r e c h ts  
h e t  s ta a r tg e d e e lt e  in  d e  le n g te  d o o r s n ijd t .  
D a a rn a  d r a a it  m en  de k r e e f t  o m , z o d a t  m en  
m e t d e  lin k e r h a n d  h e t  s ta a r t s t u k  k a n  v a s t ­
h o u d e n  en  s n ijd t  m en  o p  d e z e l fd e  m a n ie r  h e t  
b o r s ts t u k  in  d e  le n g te  d o o r m id d e n .
D e  sch a re n  o n t d o e t  m en  v a n  h e t  n ie t  sc h a a r -  
g e d e e l te ,  e n  d e  sch a a r  b r e k e  m e n  in  d e  b r e e d ­
te  d o o r m id d e n , n a d a t m en  d e z e  m e t e e n  zw a a r  
m e s  o f  h a k m e s  op  d e  j u i s t e  h o o g te  g e k n e u s d  
h e e f t ,  d o o r  er  e e n  f l in k e  t ik  o p  t e  g e v e n  a a n
(Vervolg blz. 4)
De Moeilijkheden in de Mosselcultuur
O ver de m oe ilijkheden  in  de m ossel- 
v isserij is door Dr. P. K o rrin g a  een  u it­
voerig a rtik e l geschreven  in  «Visserij 
Nieuws», w a a rin  h ij aa n g ee ft, d a t  de 
Zeeuw se w a te ren  door de g ro te  v ru ch t­
b a a rh e id  een  p ro d u c tie  to e lie ten  v an  50 
m illipen  kilo m osselen. D it h e e f t ech te r 
n u  tó t  gevolg gehad , d a t  v ija n d e n  van  
de m osselen  een  gunstige  g ro n d slag  k o n ­
den  v ip d en  in  zo’n  g ro te  hoeveelheid  
d ic h t op e lk a a r  liggende m osselen. Of­
schoon e r  in  de perioden  1900-1903 en 
1917-1918 al eens m eer g ro te  s te rf te  o n ­
d e r  de m osselen  h e e f t p la a ts  gehad, 
w a a rv a n  m en  m erkw aard igerw ijze  de 
oorzaken  n ie t p rec ies k en t, is een  c a ta ­
s tro fe  ais th a n s  nog  n im m er voorgeko­
m en.
HET O N TS TAA N
In  de zom er v an  1949 kw am en  er k la ch ­
te n  b in n en  v an  m osselkw ekers in  de 
Z an d streek , een  w a te r  tu sse n  de e ilan d en  
Noord- en  Z uid-B eveland, .over een  op­
vallende m osselsterfte . Dr. K o rrin g a  w ist 
u it  de e rv a rin g e n  v a n  z ijn  A m erikaanse 
re is  d ire c t te  co n s ta te ren , d a t  deze s te rf te  
w erd  vero o rzaak t door de M ytilicola I n ­
te s tin a lis . O nm iddellijk  w erd  h e t gevaar 
on d erk en d  en  beslo ten  om  de Z andstreek  
voor h e t  v e rp la a tsen  v an  m osselen u it 
d it  gebied n a a r  an d e re  g ronden  te  v e r­
b ieden. W el leverde de p a ra s ie t in  d a t 
ja a r  b u iten  de Z an d streek  geen verder 
n ad ee l m eer op, doch  reeds in  M a art 
1950 bleek de M ytilicola zich w eer te  g aa n  
v o o rtp lan ten .
W A A R  KOMT DE PARASIET 
VA N D A A N  ?
H et ee rst w erd  de M ytilicola o n td e k t 
in  de M iddellandse zee. In  1938 w erd hij 
aa n g e tro ffe n  in  de b u u r t v an  C uxhaven  
in  D uitsland , w a a rsc h ijn lijk  overge- 
brgicht m e t een sch ip  u it de M iddel­
landse  zee. H et is nl. gebleken, d a t sch e­
pen  in  de h av e n  van  T oulon snel m et
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V A N G ST & M A R K T
De la a ts te  w eken v an  h e t  ja a r  z ijn  al­
tijd voor de v ish an d e l een  zw akke tijd . 
speciaal voor de k e rs td a g en . S lech ts  spe­
ciale v isserijp ro d u cten  z ijn  d an  b ijzon ­
der in trek, ais k re e ft en  oesters , e n  ook 
wel de m eest f ijn e  v issoorten , w aarb ij 
vele in  blik. Bij de o es te rh an d e l is h e t 
nu een  hoog tep u n t, en  ta lloze v a a tje s  
met oesters v inden  h u n  weg n a a r  b in ­
nen- en bu iten land .
De verse v isv an g st en -aanvoer ver­
keert nog in  dezelfde sc h ra le  s itu a tie  
ais de vorige week. Er z ijn  dagen  e t 
IJmuiden, w aarop  er geen traw le r a a n  
de m ark t is. En hoew el de p rijzen  goed 
zijn, lijken  ze in  E n g elan d  nog hoger. 
Tegelijkertijd d a t de vorige w eek de IJM .9 
de reco tdbesom m ing m a a k te  v an  h e t 
jaar behaalde de SCH.91 te  G rim sby h e t 
kapitale bed rag  v an  f. 59.000. M en ziet 
er is a ltijd  b aas boven baas. Zulke e r­
varingen trek k en , en  e r  zullen  nog wel 
meer schepen  g a a n  m a rk te n  in  Enge­
land.
De k a n a a lh a rin g v isse rij loop t te n  
einde. Vele sch ep en  z ijn  al b innen , en  de 
vangsten z ijn  n ie t ru im . De kw alite it 
gaat ook m inderen , en  la n g za m erh an d  
gaat deze over n a a r  de ijle. De ijle  h a ­
ringvisserij s ta a t  w eer in  h e t  m iddel­
punt van  de belangste lling , vooral nu  
na de eerste sch ra le  v an g s ten  be te re  re ­
sultaten gem eld zijn. H et z ijn  w eer de­
zelfde schepen  u it  U rk v a n  ieder se i­
zoen, die de ee rs te  h a r in g  in  g ro te  la ­
ding b innenbrengen . H et is opvallend, 
dat he t steeds dezelfde v a a r tu ig e n  zijn , 
die de h a rin g  w eten  te  z itten . E r m ag  
dan een zeker geluk b ijkom en, toch  m oet 
het vakm anschap  in  deze een gro te  rol 
spelen. De hoogste v a n g s t ijle h a r in g  w as 
circa 30 ton, gevangen  in  sp an . M en 
heeft ze helem aal bij D u inkerken  m oe­
ten halen. Door die verre  a fs ta n d  b lijf t 
het aan ta l schepen  op deze v isserij be­
perkt.
Moeilijkheden w aren  er in  de afgelo­
p en  week w el m e t de a fze t v an  de ijle 
soort. V an  v isserszijde is een  m in im u m ­
p rijs  ingeste ld  v an  16 cen t, welke geld t 
voor alle h av en s. T oen  d a n  ook d ie p r ijs  
te  B reskens voor een  p a r ti j  van  2 sp a n  
schepen  van  p ius m in u s 60.000 k g r n ie t 
g eh a a ld  w erd, v e rtro k k en  deze U rkers 
n a a r  IJm u id e n . A ldaar w ist m en  de h a ­
rin g  te  verkopen  voor de nog  rede lijke  
p r ijs  v an  8 to t ru im  9 p e r  k is t  v a n  ca. 50 
kilo, zo d a t d aa rm ed e  toew ijzing  a a n  de 
v ism ee lfab riek  voorkom en werd.
N ie ttem in  vero o rzaak te  deze onver­
w ach te  a a n v o e r  v an  ijle  h a r in g  to ch  
enige sp a n n in g  op de m a rk t, o m d a t de 
ijle w erd  gekoch t te n  koste  v an  de a a n ­
wezige k a n a a lh a r in g . E r w aren  geen 
m oeilijkheden  d irec t, m a a r  h e t p r ijsn i­
veau  v an  de ijle tro k  to c h  d ad e lijk  de 
b e lan g ste llin g  v a n  de insiders. H e t w as 
m oeilijk  a a n v a a rd b a a r  d a t  d e  k a n a a lh a ­
ring  n a a r  de fab riek  ging, a l w as d a n  de 
kw alite it n ie t m eer. zo best, en de ijle 
n a a r  de handel.
H et is m e t die ijle ied er j a a r  een  m oei­
lijk  ding. De o n b e re k en b aa rh e id  v a n  de 
v an g s t geld t h ie r w el in  b ijzondere  m a te . 
E r k an  zeer veel kom en en  h e t  k a n  p ra c ­
tisch  v an  geen beteken is zijn . Bij zeer 
g ro te  v an g s ten  d a a lt  de p rijs  a a n m e rk e ­
lijk, en o efen t d a n  een s te rk e  d ru k  u it  
op de an d e re  h arin g . In  n o rm ale  ja re n . 
ais de verkoop van  gezouten  h a r in g  h e t  
g ebru ike lijke  verloop h eeft, le v e rt de ijle 
n ie t zo’n  m oeilijkheid  op. m a a r  th a n s , 
n u  e r  nog zovele v a te n  la n g s  de k a n t 
liggen, kom t de zaak  a n d e rs  te  s ta an . 
M en k r ijg t n u  b e lan g ste llin g  voor h e t 
p rijsn iv eau , w aa ro p  de ijle m in im aa l v er­
k o ch t zal w orden, o m d a t deze so o rt ook 
een  e x p o rt-a r tik e l k a n  w orden. N a a r  ver­
lu id t h e e f t h e t  overleg  inzake deze kwes­
tie  ais, voorlop ig  r e s u l ta a t  opgeleverd , 
d a t  de ijle h a r in g  n ie t  zal w orden  v er­
k o ch t beneden  een  p r ijs  v an  16 c e n t per 
kilo of 8 gu lden  p e r  k ist.
O ver de a fz e t v an  de volle h a r in g , die
vers n a a r  de koelhu izen  is gegaan , doen 
allerle i g e ru c h ten  de ronde. M en gelooft, 
d a t  deze p a r ti je n , of a l th a n s  een  groot 
gedeelte  e rv an , voor ex p o rt n a a r  een  
la n d  b u ite n  E u ropa z ijn  verkoch t, hoew el 
d a a rv a n  nog  geen bevestig ing  kon  w or­
d en  genom en. In d ie n  d it  in d e rd a a d  h e t  
geval zou z ijn  zou de h a r in g a fz e t een  
k le in  b ee tje  ru im te  k rijg en . Ook de on ­
d e rh a n d e l in g en  m e t W estrD u its lan d  
sc h ijn e n  ie tw a t hoopvoller te  w orden  d an  
s inds en ige tijd  h e t  geval gew eest is, 
m a a r  n ie t  v e rg e ten  m ag  w orden, d a t  de 
in te rn a tio n a le  h a n d e l een u ite rs t te e r  ge­
val is. Som s w a a n t m en  zich zeker v an  
een a a n s ta a n d e  tra n sa c tie , te rw ijl d a a rn a  
p lo tse ling  m oe ilijkheden  opkom en, die 
allerle i v e rw ac h tin g e n  de bodem  in slaan . 
D a t is a l m e erm alen  gebeurd , en  deze 
o n d erv in d in g en  m a k en  de verkopers heel 
voorzich tig  m e t h e t  u itgeven  v an  b erich ­
te n  over m ogelijkheden .
E r zal an d e rs  m e t a l die opgeslagen  h a ­
r in g  ie ts  m oe ten  gebeuren , w a n t als die 
on tzag e lijk e  v o o rrad en  n ie t  zouden  w or­
den  v e rk o c h t d a n  k a n  de hele  h a r in g ­
vloot wel tegen  de k a n t  g aa n  liggen. 
H e t s c h i jn t  d a t  nog  n im m er de vo o rraad  
h a r in g  in  h e t  v a t zo g root gew eest is ais 
m om en teel.
De verkoop  v an  p a ta tv is . w aarvoor 
en ige  t i jd  geleden in  D en H aag  n o g  al 
w a t te  d oen  is gew eest bij de o p en ing  
v a n  een  specia le  w inkel voor d it  a rtik e l, 
s c h ijn t  w el goed te  g aan . De o n d ern e­
m er t r e f t  een  goede afzet. o fschoon  de 
verkoopprijzen  voor h e t  pub liek  wel w a t 
a a n  de hoge k a n t  liggen. M eerdere can- 
d id a te n  s c h ijn e n  zich al gem eld te  h e b ­
ben  voor de verkoop  v a n  d it  m issch ien  
w el p o p u la ir  w o rd en d e  a r tik e l, w a a ro n ­
d e r ook de lu n ch ro o m s w illen  m eedoen, 
m a a r  m en  w il de verkoop a lle re e rs t g u n ­
n e n  a a n  de specia le  v iszaken, d.w.z. die 
m e t een e rk e n n in g  w erken . H e t is te  
hopen , d a t  deze vorm  van  verkoop een  
g ro te  om vang m a g  aa n n em en .
DE WADDENZEE-VISSERS T HU IS
De tie n  sch ep en  v an  h ie r, die zich  enige 
m a a n d e n  bezig h ie ld en  op de W adden­
zee deels m e t h e t  vissen  v an  consum p- 
tie-m ossels, deels m e t h e t  b ijeen  ze tte n  
of u itz a a ie n  van  halfw as-m ossels op de 
d a a r to e  aangew ezen  gronden , z ijn  te ru g ­
gekeerd. M ét h e t  oog op feestd ag en  en 
ook ais gevolg v an  de m in d e r gunstige  
w ee rso m stan d ig h ed en  en: de k o rte  dagen  
is ’t  w erk en  d aa r , voorlopig a lth a n s , s to p ­
gezet. ’t  P la n  is n a  de w in te r  w eer te ­
ru g  te  g aa n  om nog m eer halfw as-m os- 
selen  b ijeen  te  vissen, ’t  V issen op gro te 
m osselen zal d a n  wel n ie t m eer w orden  
h e rv a t. De v o o rn aa m ste  red e n  is d a t  er 
v rijw el geen m eer zijn . die a a n  de m i­
n im u m  eisen  voldoen. V ooral de kw ali­
te i t  lie t de la a ts te  w eken te  w ensen  over. 
In  hoever de n u  beslo ten  w erk zaam h e­
den , n am e lijk  h e t  v issen  en  vervoeren  
v an  consum ptie-m ossels, z iin  geslaagd, 
w eten  we nog n ie t. En w eten  dus ook 
n ie t  of ’t  goud of ijzer w as. L a ten  we 
evenw el bed en k en  d a t  tu ssen  deze tw ee 
u ite rs te n  nog  an d e re  m ogelijkheden  be­
s ta a n . M et an d e re  w oorden, h e t  k a n  ook 
zilver of koper z ijn  gew eest. D och ais 
gezegd: we w eten  h e t n ie t. Veel m in d er 
w eten  we hoe ’t  zal aflopen  m e t de u it­
zaa i en  la te r  h e t  opvissen en  aflev eren  
v a n  de n u  reed s g e re ed sta an d e  en nog 
gereed  te  z e tte n  halfw as-m osselen . E n  zo 
kom en  we e r  o n g em erk t toe de v ra a g  te  
s te llen : W a t zal ’t  n ieuw e seizoen s tra k s  
te  zien  geven? Zoals de lezefs reed s h eb ­
ben k u n n e n  lezen , is  p ra c tisc h  al w at 
gro te m ossel k a n  w orden genoem d op de 
Zeeuw se S tro m en  afgesto rven . Wel zijn  
e r  nog  w el w a t halfw as-m ossels  en  ook 
nog a l v/at, in  ’t  verlopen  n a ja a r  u itge­
zaaid , m osselzaad  te  v in d en  op de 
Zeeuw se b an k en . W el v e rto n e n  die nog 
wel geen  of w ein ig  ziek te -tekenen . m a a r  
de v ra a g  is en  b lijf t  ( a l th a n s  voorlop ig): 
W at d o e t de ¡p a ras ie t?  V erw ach tingen  
h ie ro m tre n t k o n d en  we lezen in  -een 
b la ad je  v e rs tre k t door h e t  m in is te rie  (a f ­
deling : D irectie  v a n  de V isse rijen ). D r P. 
K orringa . de- bakende  Bioloog, b e sch rijf t 
h ie rin  op u itvoerige  w ijze z ijn  w a a rn e ­
m in g en  en  b ev in d in g en  v a n a f  de tijd . 
d a t  de m o sse l-p a ras ie t z ijn  verw oesting  
begon. Hoewel h e t  zeer in te re s s a n t  is om 
te  lezen is h e t  té  la n g  om  in  z’n  geheel 
over te  n em en  e n  w ensen  w e ons te  be­
p a len  to t h e t w eergeven  v an  ’t  geen K or­
r in g a  m e en t te  m o g e n  of m o e ten  v er­
w a c h te n  en  de w erken , die h ij in  v e r­
b an d  d aa rm ee  g ee ft a a n  de kw ekers. 
V ast s ta a t ,  d a t  to t  nog toe geen enkel 
e ffec tie f  verde lings- of b e s trijd in g sm id ­
del w erd gevonden . H et bleèk d a t  de p a ­
ra s ie te n  een  u i te r s t  hoog w ee rs tan d s­
verm ogen  hebben . M en zal dus enkel k u n ­
n e n  p ro fite re n  vam de aan w ijz in g en , die 
v ersch illen d e  e rv a rin g e n  ons gaven. Zo 
zou gebleken  z ijn  d a t  m ossels op hoog 
gelegen g ronden  m in d e r  v an  de p a ra s ie t 
te  lijd en  k regen , d a n  die gelegen op die­
p er w ater. W a t d n s  de m a a tre g e l zou 
w ettig en  v o o ree rs t n ie t  op d iepere g ron ­
den  u it te  zaa ien . W aarb ij h e t  nog  a a n ­
beveling  v e rd ie n t de g rond  n ie t te  dik te 
bezetten . H et opvoeren  v an  h e t  te  kw e­
k en  k w an tu m  to t  h e t  vroegere zal d a n  
ook n a g e la te n  moetem w orden, tenzij h e t 
z iek teversch ijn se l v e rd w ijn t (zoals we ’t  
reeds tw eem aal n.l. 1902 en  1917 zagen 
gebeu ren ) of d a t  een  d o eltre ffen d  ver- 
n ie tig ingsm iddel zou w orden gevonden. 
W at gezien h e t  n a a rs tig e  zoeken e r  n a a r  
n ie t u itg eslo ten  te  a c h te n  is. Om m e t een 
m a tig e  b eze ttin g  en d a n  nog m a a r  a l­
leen  op n ie t  te  d iepe p la a tsen  toch  to t 
een  rede lijke  p ro d u c tie  t e  kom en, zal (en  
w ord t ook) n a a r  a n d e re  (m eer) kweek-
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p la a ts e n  m oe ten  w orden  uitgezien.
DE E ER S T E  P R O E F WO RD T  GENOMEN 
◦ P  DE WADDENZEE
A lth an s de ee rste  p roef in  zoverre, d a t 
d it  de ee rste  officiële p roef nam e is. W an t 
ook in  de W ester-S chelde w erd een  n ie t 
onbedu idend  k w an tu m  m osselen  b ijeen  
gezet, ’t  M erendeel door v issers van  Bou- 
c h a u te  en  P h ilipp ine . D aa r w erden  de 
m ossels u itg eze t op gronden , deels ver­
p a c h t en  deels v rije  grond. V erlopen zo­
m er w as de v iskw alite it in  de W ester- 
S chelde p rim a. A lleen ze w aren  te  klein 
v an  s tu k  en veelszins veel te  slo rd ig  be­
w erkt, w a t m issch ien  ook wel een  gevolg 
k a n  z ijn  gew eest v an  de overstelpende 
v raag , w a a ra a n  m en zo lan g  m ogelijk 
tr a c h t te  te  voldoen. Wie d a a rb ij nog in 
aa n m e rk in g  neem t, d a t in  de B raak m an  
o n d er u ite rs t  m oeilijke o m stand igheden  
m oet w orden gew erkt, zal n ie t a l te  h a rd  
z ijn  m e t z ijn  oordeel over de m in d er 
goede verzorging, die de te  B ouchaute 
aangevoerde en  geloste m osselen  te  b eu rt 
viel. N aa r m en  zegt zouden heel w at 
m eer en  h ee l w a t g ro te r so o rt zijn  u it­
gezaaid, w a t de v e rw ach tin g  w ekt d a t 
v a n  de W ester-S chelde wel w eer w a t te 
bekom en za l zijn. E veneens is ’t  n ie t u i t ­
gesloten, d a t  ook de W addenzee proef 
s la a g t é n  w aarm ee we d a n  tw ee p la a t­
sen  hebben , die w a t consum ptie-m ossels 
k u n n e n  leveren . D e v erre  a fs ta n d  v an  de 
W addenzee n a a r  Z eeland  zal w ellich t in  
’t  beg in  v a n  ’t  seizoen m oeilijkheden  ge­
ven  m a a r  h e t  au to -vervoer is vlug en 
s ta a t  voor n ie ts . M aar zoals voor ieder 
wel du ide lijk  zal zijn , zal de aan v o er van 
de genoem de p la a ts e n  wel zeer g root m oe­
te n  zijn . wil e r  en igszins sp rak e  zijn  
a a n  de v raa g  u it  België en  F ra n k rijk  te  
k u n n e n  voldoen, ’t  Zal en d it  is ook de 
m e n in g  v an  Dr. K o rrin g a . zeer zeker nog 
w el enige ja re n  sukkelen  b lijven  voor 
de Zeeuwse m osselkw ekers en  -h an d e ­
laars.
DE W U L K E N P R IJ S  DAALDE
S chreven  we k o rt geleden d a t  de p rijs  
to en  f. 2.40 per kg r bedroeg, nu  is ze 
gedaald  to t f. 1,60-f. 1,80 per kgr. D it 
zou een  gevolg z ijn  van  de koude. De 
B russe laars, de v o o rn aam ste  verbru ikers, 
zouden n ie t zo veel de s t r a a t  opgaan . Mis­
sch ien  is d i t  de enige red e n  nie t, m aar... 
we w eten  er n ie t  m eer van .
WEER VRAAG EN AANVOER VAN 
ZEESTE RREN
De zees te rren  p ro fite re n  v an  de ru s t 
h u n  ge la ten  op de b an k e n  m e t afgesto r­
ven  m ossels en  n em en  s te rk  in  g e ta l toe. 
V a n d a a r  d a t  w eer w erd begonnen  m et 
h e t  v issen  v an  deze m ossel-verslinders, 
W erden ze voorheen  gelost te  Breskens 
voor rek en in g  v an  de f irm a  V an de 
S ande, n u  w orden ze h ie r  in  de haven  
gelost en op v rac h tw ag en s  geladen  om 
n a a r  B reskens te  w orden vervoerd. W at 
e r ook van  zij, ’t  geeft w eer w a t w erk  en 
brood.
EEN NIEUWE SC HE L P ZU IG E R  
IN GE B R UI K
In  ons p la a tse lijk  b lad  lezen v/e d a t 
de sch e lp en m aa ld e rij «Calcar» a lh ie r  een 
to t schelpenzu iger om gebouwd sch ip  in 
d ien s t h e e f t gesteld, ’t  S chip  is voorzien 
v an  een  35 PK. K rom hou t-m o to r, bene­
vens v an  een zu ig in s ta lla tie , a lles gele­
verd  èn  g e p laa ts t door de f irm a  W. B ak­
ker en Z onen te  Y erseke. Ais te rre in , 
w aa r sch e lp en  en  slippers zullen  w orden 
opgehaald , is de s lip p e rp laa t, w a a r  reeds 
ja re n  lan g  overto llige schelpen  en  slip­
pers W erden over boord gezet, gekozen. 
V oorraad  genoeg!
m osselen  begroeid geraken , en  d a t  in  
deze m osselen de M ytilicola veel voor­
kom t. In  E ngeland  w erd  h ij h e t  e e rs t 
gevonden in  1949 op een  p laa ts , w aa r 
D uitse schepen  to t zinken  w erden  ge­
b rac h t. Bij in fo rm a tie s  in  D u itsland  
bleek, d a t  de in  1938 o n td e k te  p a ra s ie t 
zich langs de gehele k u s t van  de D uitse 
B och t h ad  genesteld , en  d a t  de p a ra s ie t 
to t  a a n  de N ederlandse grens v an  Eem s 
w as doorgedrongen . In  h e t  W addenzee­
gebied a a n  de N ederlandse zijde van  
Eem s w erd de p a ra s ie t e c h te r  n ie t ge­
vonden. evenm in  ais in  an d e re  gedeel­
te n  v a n  de W addenzee.
In  1948 hebben  verscheidene m ossel- 
zaadv issers u it  Z eeland  g e tra c h t m ossel­
zaad  te bem ach tigen  in  d e  W addenzee. 
Toen er n ie t voldoende aanw ezig  bleek 
h e e f t m en  m e t to estem m in g  v an  p la a ts e ­
lijke a u to rite ite n  enkele m a len  m ossel­
zaad  gevist aa n  de o v e rk a n t v a n  de Eem s. 
nog  in  h e t gebied v a n  de D ollart. V er­
m oedelijk  hebben  deze vissers to e n  m e t 
de M ytilicola a a n g e ta s te  m osselen opge­
vist, welke v eronderste lling  a l th a n s  k lop t 
m e t de e rv a rin g en  in  1949 van  de Z and ­
kreek. Deze zaadm osselen  z ijn  n am elijk  
alle in  de Z andkreek  u itgezaaid , hetgeen  
de vissers n a tu u r lijk  volkom en onbew ust 
ged aan  hebben .
EEN WARE RAMP
G eleidelijk  n am  h e t a a n ta l  p a ra s ie ten  
in m osselen  toe in  1950, ook in  de a n ­
dere v isgebieden v an  de Zeeuwse S tro ­
m en. W arsch ijn lijk  h e e f t de te m p e ra ­
tu u r  van  h e t  w a te r een gro te invloed op 
on tw ikkeling  van  de p ara s ie t, w aarb ij 
ju is t  de m ossel h e t zw akst is bij hogere 
w a te r tem p e ra tu ren . D it w erk t dus zeer 
tep  nade le  ,van  de m ossel, w iens w eer­
s tandsverm ogen  h e t  d a n  spoedig g a a t 
begeven. D ientengevolge verlo ren  vele 
m osselkw ekers nagenoeg  al h u n  m osse­
len. O fschoon h e t  een geluk is, d a t  de 
p a ra s ie t geen enkel gevaar voor de m ens 
oplevert, ook n ie t ais de m ossel rau w  ge­
n u ttig d  w ordt, is de k w alite it door h e t 
in  de d arm  m eeleven v an  de p a ra s ie t 
dusdan ig  benadeeld , d a t de goede 
Zeeuwse k w a li te i t . d aa ro n d e r e rn s tig  te  
lijd en  h ee ft. De gehele m osselv isserij en  
m osselhandel in  Zeeuwse m osselen lig t 
v rijw el stil, te rw ijl in  an d e re  ja re n  ju is t 
de m a an d e n  vóór 1 J a n u a r i  de beste  le- 
v e rin g sm aa n d en  zijn.
Dr. K o rrin g a  no em t een a a n ta l  p u n ­
te n  op, w a a ru it b liik t hoe o n b erek en b aa r 
de p a ra s ie t op treed t. D uidelijk  la a t  hij 
u itkom en, d a t  de w etenschap  nog veel 
te  w einig w eet van  h e t  leven v an  de My­
tilicola. A llerlei proeven  w erden  geno­
m en, doch de tijd sd u u r  voor ec h t w eten ­
schappe lijk  werk. lan g s welke weg alleen  
een  d o eltre ffen d e  b e s trijd in g  k an  w or­
den  bereik t, is nog veel te  k o rt gew eest 
om to t v a s ts ta a n d e  conclusies te  kom en.
HOE KAN HET K W A A D  BESTREDEN 
WORDE N ?
Voorlopig is h e t  dus n ie t m ogelijk  een 
effectieve bestrijd ingsw ijze  op te  s te llen . 
H et b lijf t a ltijd  m ogelijk  d a t  v roeger of 
la te r  h e t  reddende  m iddel w o rd t gevon­
den, m a a r  to t  zolang zal m en  h e t  advies 
v an  Dr. K o rrin g a  m oeten  opvolgen, die 
zeg t d a t  een  veel g ro tere  sp re id ing  van  
de m osselen op de percelen  de a a n ta s tin g  
door de M ytilicola m in d er groo t m aak t, 
te rw ijl bovendien de m osselen een betere  
groei zullen vertonen , h e tg een  h u n  w eer- 
standverm ogen  verhoogt. A llerlei ch e­
m ische m iddelen  hebben  to t  dusverre  ge­
faald , o m d a t de m ossel zelf al zeer ge­
voelig is voor v reem de sto ffen , e n  de My­
tilico la m oet w orden b es tred en  in  de in ­
gew anden  van  de m ossel zelf. Ook de ge­
d ac h te  om een n a tu u rlijk e  v ija n d  v an  
de M ytilicola in  te  voeren, door m osselen 
v a n u it de M iddellandse Zee te  h a len , 
w aa r de p a ra s ie t al vele ia re n  aanw ezig 
is. h e e f t m en m oeten  opgeven, o m d a t 
v an  een v ijan d  a ld a a r  bii onderzoek n ie ts  
gebleken is, m a a r  ook o m d a t de oester- 
cu ltu u r d aa rm ed e  een g root risico  zou 
hebben  ongelopen voor a a n ta s tin g  m et 
in  Z eeland nog n ie t bekende s to ringen .
N iettem in  zal h e t opvolgen v an  d it a d ­
vies voor de p ro d u c tiv ite it g ro te  n a d e ­
len  m e t zich m edebrengen , w a n t de ex­
p lo ita tie  v an  de m osselpercelen  is v a n ­
zelfsprekend  gebaseerd  op een  om zet van  
40 to t 50 m illioen kilo. Hopeloos a c h t 
Dr. K o rrin g a  de to e s ta n d  n ie t, om d at 
-eeds vroeger de oester- ery ook de m os­
se lcu ltuur perioden  v an  tegenslag  heb­
ben doorgem aak t, w a t de oester- en  mos- 
se lstand  b e tre ft. W el w aren  to en  de a a n ­
ta s tin g e n  v an  an d e re  a a rd  d an  d e  My­
tilicola, en h e e f t de n a tu u r  zelve voor 
een tegenw eer gezorgd, a l th a n s  bij de 
m osselen, m a a r  n ie t bii de oesters, w aa r­
voor Dr. K o rrin g a  een  p rac h tig e  chem i­
sche bestrijd ingsw ijze  tegen  de schelp- 
ziekte en de s lipperp laag  h e e f t u itge­
vonden.
Veel van  de oude zekerheid  is voor­
lopig verloren , m a a r  een içder d ie  in  de 
zee a rbe id t, is door sch ad e  en  sch an d e  
ervaren  gew orden in  h e t o n d e rg a an  van  
de vele risico ’s, welke de zee a ltijd  b lijf t 
behouden. Er zullen ongetw ijfeld  nog 
m oeilijke ja re n  kom en, voo rda t de m os­
se lcu ltuu r w eder op h e t  oude peil ge­
b ra c h t k an  w orden, m a a r  er b lijf t  a ltijd  
een k an s  b es taan , d a t er eens onver­
w achts een goed b es trijd in g sm id d e l ge­
vonden  w ordt, w aardoor de c u ltu u r  w eer 
zal k u n n en  w orden opgevoerd to t h e t zo 
gunstige peil v an  de na-oorlogse ja re n .
%i Ui Uii H» m
HET N IE U W  VISSERIJBLAD;
Max Desulter-Pol Depaepe & Co
I JSLANDSE VISSOORTEN
In' en 
IVIS en
Uitvoer van
GARNAAL
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32>
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M A R K T B E R I C H T E N
Oostende
V R IJD A G  15 D E C E M B E R  1950 :
G e en  a a n v o e r  v a n  v is .  H a r in g  
a a n  170 t o t  210 fr . d e  100 k gr .
Z A T E R D A G  16 D E C E M B E R  1950 :
9.500 k g r .
A a n v o e r  : 560 b e n n e n  ( t o n g ,  ta r b o t ,  p la t v is ,  
w ij t in g  en  r o g ) .  W e in ig  b e la n g s te l l in g .  L e v e n ­
d ig e  v r a a g . M o o ie  p r ijz e n . H a r in g  : 20.000 k g . 
a a n  160 t o t  170 fr .  d e  10 Okgr. B ijz o n d e r  lo -
n e n d e m a r k t .
0 .1 7 3 W it t e  B a n k 7.365 119.140
0 .2 7 8 W it t e  B a n k 5.652 95.670
0 .3 3 7 W itt e  B a n k 8.154 131.330
11.606 K u st 713 6.430
0 .2 6 7 W e st 1.769 16.190
0 .7 8 W e s t 1.075 9.370
O .104 K u st 558 5.190
11.605 W e st 2.386 27.230
0 .7 8 5 K u st 220 1.490
0 .2 5 K u s t 150 870
Z .233 K u st 150 900
0 .2 1 7 K u st 150 830
0 .2 7 1 K u st 50 350
0 .2 3 6
0 .2 9 1
0 .122
0 .1 8 0
0 .2 1 4
0 .9 4
0 .1 9 3
0 .1 6 6
0 .1 7 0
0 .2 2 6
0 .1 7 5
0 .3 1 2
0 .1 9 1
0 .2 5
0 .2 8 7
N o o r d z e e  
W itt e  B a n k  
W itt e  B a n k  
N o o r d z e e  
W itt e  B a n k  
W itt e  B a n k  
W itt e  B a n k  
W itt e  B a n k  
W itt e  B a n k  
N o o r d z e e  
W itt e  B a n k  
K u st  
K u st  
K u st  
K u st
9.699  
4.917  
6.553  
11.940  
6.638  
8.271  
6.648  
6.055  
6.815  
11.012  
5.960  
180 
• 550  
30 
265
116.330
79.858
118.530
131.665
111.370
138.560
114.100
113.770
122.690
125.580
114.870
1.860
6.830
1.140
3.380
P r ijz e n  p e r  k g r . op D in s d a g  19 e n  W o e n s -
d a g  20 D e c e m b er  1950 :
19-12 20-12
K a b e lja u w 10,60-12,— 11,40-11,80
G ui 12,80
K o o lv is 5 ,80- 7,— 5,40- 6,80
L en g 7,40- 9,20 6,—  9,—
S c h e lv is  g r o te 15,60-17,20 16,40-17,40
m id d e lm a a t 15,40-16,— 14,40
k le in e 10,---- 14,60
Z e e w o lf 9,40
K lip v is 7 ,40- 9,60 10,20-10,80
W ij t in g 6,60- 6,80 8,60
V lo o t 12,---- 13,40 10,80
H e ilb o t 22 ,60-39,— 21,-----36,40
H o n d s to n g 10,80-12,20 7,20-10,40
S c h o ts e  s c h o l 9,80
P la te n 15.40-16,40 10,20-14,70
GARNAALAANVOER
D E C E M B E R
W O E N S D A G  20 D E C E M B E R  1950
A a n v o e r  : 3.300 b e n n e n  v ia , w a a rv a n  750 m e t  
I J s la n d s e  s o o r te n  e n  25.000 k g r . to n g .  A lle  g e ­
w e n s t e  s o o r te n . Z ee r  g r o te  b e la n g s te l l in g .  T o n g  
m e r k e lijk  in  p r ij s  g e s t e g e n .  R o g  p r ijs h o u d e n d .  
P la tv is  g e v o e l ig  g e d a a ld . A n d e r e  s o o r te n  e n  
I J s la n d s e  d a le n  in  p r ijs .  T o ch  b e v r e d ig e n d e  b e ­
s o m m in g e n . G een  i j l e  h a r in g .
0 .8 0 . IJ s la n d  
0 .3 3 2  K a n a a l
D at. K gr F r. M in .- Y’a n g . Gern
M ax. p r . p r ijs
14 376 11.963 28-34 16 31
15 163 5.844 32-38 8 36
18 211 7.296 31-38 7 34
19 663 19.684 27-35 22 30
20 145 5.201 33-39 3 36
SPROTAANVOER
D E C E M B E R
D a t. K gr. F r. M in .- V a n g . Gern.
M ax. pr. p r ijs
14 39.793 98.712 90-300 42 250
15 300 870 280-300 2 290
18 8.690 19.957 95-300 10 220
19 4.815 7.898 95-290 11 160
M A A N D A G  18 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o e r  : 3.600 b e n n en . M o o ie  v e r s c h e id e n ­
h e id  w a a r v a n  30.000 k gr . to n g . A lle  g e w e n s te  
s o o r t e n .  Z e e r  v e e l b e la n g s te l l in g .  G r o te  v ra a g . 
L o n e n d e  p r ijz e n . G een  i j l e  h a r in g .
Z .532 W e st 4.249 36.280
Z .519 W e st 3.197 28.740
0 .1 0 5 W it te  B a n k 8.075 144.530
0 .2 2 3 W e st 3.694 32.790
0 .2 1 0 K a n a a l 9.649 88.575
0 .2 3 7 K a n a a l 19.921 192.740
0 .2 0 1 W e s t 658 5.500
0 .2 4 7 N o o r d z e e 11.755 131.340
0 .2 2 7 W it t e  B a n k 5.636 107.380
0 .2 2 4 N o o r d z e e 16.679 197.190
0 .8 5 N o o r d z e e 16.732 159.860
0 .3 1 9 N o o r d z e e 20.098 194.350
0 .2 6 6 W itt e  B a n k 8.954 176.610
0 .3 4 2 W it t e  B a n k 7.742 152.495
0 .2 8 9 W it te  B a n k 8.713 157.725
Z.777 W it te  B a n k 5.121 96.100
0 .2 8 5 N o o r d z e e 12.571 159.550
0 .1 1 8 N o o r d z e e 10.005 100.870
0 .3 4 0 W e s t 5.864 56.100
N .745
0 .2 2 9
0 .2 1 7
0 .2 9 0
0 .3 2 4
0 .2 4 6
0 .2 8 2
0 .1 7 9
Z.407
0 .2 3 9
Z.523
0 .7
0 .1 7 4
0 .2 5 0
0 .3 3 0
0 .3 3 9
0 .1 3 7
0 .1 9 6
0 .2 7 7
W itte  B a n k  
O o st
W it te  B an k
W e st
N o o r d z e e
W it te  B a n k
N o o r d z e e
N o o r d z e e
O o st
N o o r d z e e
W e st
W e s t
W it t e  B a n k
W it t e  B a n k
W e st
W e s t
W e st
W e st
WTe s t
38.263  
9.931  
5.448  
6.282  
9.305  
- 418  
14.510  
6.080  
7.622  
6.694  
5.823  
7.617  
5.709  
3.246  
5.325  
9.438  
4.546  
3.620  
6.382  
4.966  
5.094
360.180
105.780
116.480
94.875
156.095
4.240
143.520
122.400
63.935
56.840
84.680
75.200
51.130
29.670
103.430
168.360
36.020  
32.920  
64.885  
48.235
43.020
VERWACHTINGEN
Visprijzen ie Geni
P E R  K G R . :
Z A T E R D A G  9 D E C E M B E R  1950 
G a rn a le n  68 fr .
M A A N D A G
G a rn a len
11 D E C E M B E R  1950 :
6 0 -6 8 ; v e r s e  k r e e f te n  210 fr .
D IN S D A G  12 D E C E M B E  R 1950 :
G a r n a le n  4 4 -7 0 ; g e p e ld e  g a r n a le n  200; f o ­
rel 70 fr .
W O E N SD A G  13 D E C E M B E R  
G a rn a len  60 fr .
1950
D O N E R D A G  14 D E C E M B E R  1950 :
G a r n a le n  60 fr .
V R IJD A G  15 D E C E M B E R  1950 :
T o n g e n  g r o te  40 ; s c h o n e  k le in e  35 ; m id d e l­
m a t ig e  ta r b o t  35 ; u itg e s n e d e n  ta r b o t  50 ; m id ­
d e lm a t ig e  g r ie t  35 ; u i tg e s n e d e n  5 0 ; g r o te  ie k  
22; m id d e lm a t ig e  s c h e lv i s  20 ; r o g  15 ; u i t g e ­
sn e d e n  k a b e lja u w  3 5 -4 0 ; g u l le n  15; w ij t in g  
12; g e v i ld e  h o n d s h a a i 3 2 ;  i j l e  h a r in g  10-12;  
g a r n a le n  60 ; g e p e ld e  g a r n a le n  2 25 ; s to k v is  2 2 ;  
v e r s e  p a lin g  60; g e r o o k te  s p o r t  30 -40 ; g e r o o k ­
t e  t o n ijn  100; v e r s e  m o s s e le n  5 -6  fr .
P E R  S T U K  :
G e s to o m d e  h a r in g  2 ,5 ; z a lm h a r in g  3 ; d r o g e  
h a r in g  2 ,5 ; k ip p e r  2 v o o r  6 fr .
P E R  D O Z IJN  :
O e s te r s  27,5, 32 ,5 , 35, 65, 85 fr .
ZATERDAG 23 DECEMBER :
W EST : 0.267
W ITTE BANK : 0.204 ; 0.286; 
0.112; 0.238 ; 0.154; 0.300; 0.220;
DINSDAG 26 DECEMBER :
Z.413;
0.131.
IJSL A N D : 0.297 (1400 b e n n e n ); 0.88. 
N O O R D ZEE: 0.205 ; 0.244 ; 0.315; 
0.331.
W E S T : Z 532 ; B.603; N.819.
W ITTE BANK : 0.187; 0.295 ; 0.183; 
Z.519; 0.156; 0.283 ; 0.200 ; 0.198; Z.537; 
0.232 ; 0.279,.
WOENSDAG 27 DECEMBER :
D O N D E R D A G  21 D E C E M B E R  1950
A a n v o e r  : 600 b e n n e n  ( t o n g ,  p la t v is ,  w ij t in g ,  
ta r b o t  e n  r o g ) .  W e in ig  b e la n g s te l l in g .  L a g ere  
p r ijz e n . N ie t t e m in  lo n e n d e  b e s o m m in g e n .
D IN S D A G  19 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o c r  : 4.400 b e n e n , w a a r o n d e r  2.000 m e t  
I J s la n d s e  v is ,  45.000 k g r . to n g . M o o ie  k eu s . 
G r o te  b e la n g s te l l in g .  L e v e n d ig e  v ra a g . T o n g  
p r ij s h o u d e n d . P la tv is  w a t g e d a a ld  e n  a n d er e  
s o o r t e n  g e s t e g e n .  Z ee r  g o e d e  p r ijz e n  v o o r  de  
I J s la n d s e  s o o r te n . L o n e n d e  m a rk t. H a r in g  : 
160.000 k g r . aa n  75 to t  170 fr . d e  100 k gr .
0 .1 7 6
0 .2 4 3
0 .1 0 4
B .606
0 .2 5 7
0 .2 5 3
0 .1 3 2
W it t e  B a n k
W it t e  B a n k
W e st
W 'est
W e st
W e st
W it t e  B a n k
7.358
7.813
1.105
1.178
4.400
1.833
6.619
124.080
133.460
11.040
12.560
34.980
17.480
106.230
0 .1 2 8
0 .1 5 2
0 .2 9 8
0 .2 5 4
0 .2 8 0
0 .1 5 3
W e st  
W e st  
IJ s la n d  
W itte  B an k  
K a n a a l 
W itt e  B a n k
5.134
3.772
103.477
5.055
9.795
8.924
53.770
37.560
919.730
93.270
108.593
171.230
AANVOER EN O P B R E N G S T  PER  DAG
Z a te rd a g  16 D ec. 
M a a n d a g  18 D ec. 
D in s d a g  19 D ec. 
W o e n s d a g  20 D ec. 
D o n d e r d a g  21 D ec. 
T o ta a l
K gr. F r.
28.392 414.990
179.313 2.218.825
221.690 2.683.886
166.319 1.962.000
30.306 439.830
626.020 7.719.531
Sie m atktpû jzen  te SUvtLp,
WEEK VAN 7 T OT 13 DEC. 1950
B esch ik b aa r: 1.560.000 kgr. tegen
1.307.100 kg r vorige w eek — V oldoende 
voor de v ra a g  — L evendige verkoop. 
M ooie k w a lite it op de m a rk t. — P rijs- 
schom m elingen .
ZEEVIS: 1.383.950 kg r tegen  1.278.850 
k g r vorige week.
ZOETW ATER: 20.400 kg teg en  10.750 kg
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN: 
153.800 kgr tegen  107.150 kgr.
WULK: 1.850 kgr tegen  1.800 kgr.
MA RK T VAN VRI JDAG  15-12-1950
L evendige verkoop op een  goed voor­
ziene m a rk t  — 342 to n  w orden  aa n g e­
voerd, te g en  295 to n  d o n d erd ag  en  341 
to n  vorige v rijdag . De p rijz en  b lijven  v as t 
—  to ch  z ijn  er enkele schom m elingen .
OVERW EGENDE SOORTEN: w ijting , 
h a r in g , zeezalm  en  zeepaling .
S T IJG IN  GVOOR: sc h a rre tje , traw l- 
m akreel, rog, k n o rh a a n , ro b aa rd  en  tong.
DALING VOOR: zeepaling , h a rin g ,
to n g sch ar, v lasw ijting  en  w ijting .
F R IG O ’S: 40 à  50 ton .
AANVOER:  15-12-1950
P er sch ip : 342 to n ; g ro ssisten  18 ton . 
De aan v o er d e r  schepen :
AANVOER
ZEEVIS : 
ZOETW ATER 
MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN
WULK :
OP: 14-12-1950
260.300 kgr 
6.100 kgr
28.700
350
kgr
kgr
T o ta a l
Invoer 63.550
295.450 k g r 
(zeevis: 44.350 kgr 
150 kg r 
18.000 kgr 
100 kgr
k g r 
zo e tw ater : 
m osselen  : 
k ree fte n  
g a rn a a l 950 kgr
DE P R IJ Z E N
Snoek 270 290 280
K abe ljauw 60 80 70
G a rn a a l 250 300 280
Bevr. V isfilet« 100 185 150
K re e ft 700 900 800
Zeezalm 80 120 100
V lasw ijting 100 160 140
T o n g sch a r 100 160 130
Bevr. Zeeduivel 100 270 230
M akreel 70 90 80
S n o ek b aa rs 180 200 190
V erse Zalm 700 900 800
Bewr. Z alm 400 700 600
Tong 250 420 350
Gekw. F orel 400 450 420
IJSLAND : 0 .29 (1000 b e n n e n ); 0.89.
NOORDZEE : 0.215; 0.124.
KANAAL : 0.119.
W E S T : 0 .7 ; 0.152; 0.340 ; 0.341.
W ITTE B A N K : 0.121; 0.281; 0.313: 
0.276 ; 0.155; 0.115; 0.140; 0.165; 0.268.
V aa rtu ig en  w elke u itg e v a ren  z ijn  en, 
b ehoudens onvoorziene o m stan d ig h ed en  
in  de loop dezer w eek k u n n e n  m a rk te n  
te  O ostende :
240/349 PK. : 8-12 : 0.242 ; 0.235; 13-12: 
0.267; 14h12 : 0.288; 0.329.
180/230 PK. : 13-12: 0.330; 0.257; 14-12: 
0,290; 0.109.
120/179 PK. : 13-12: 0.339; 14-12: 0.33; 
0 .201.
Nieuwpoort
GARNAALAANVOER
G een  a a n v o e r
VISAANVOER
D E C E M B E R  
D a tu m  A a n ta l k gr . V a n g s te n  
18 5.101 5
20 1.466 1
SPROTAANVOER
Fr.
47.658
14.743
D a tu m K gr. V a n g ste n Fr.
14 70.109 38 148.571,90
17' 1.646 3 6.382,70
18 57.984 38 138.055,05
19 47 741 23 88.431,65
20 795 1 795,—
D a tu m K gr. V a n g s te n Kr.
14 12.487 6 11.952,—
18 485 1 1.945,—
20 5.900 1 7.965,—
Gâû&tine R 0 0 S E
P.V.B.A.
V IS M IJ N  1 3 1 - 1 3 2
OOSTENDE
TEL. 7 2 0 . 1 3
713.11 (p r iv é )  (IS)
H.R.  2 1 5  —
ALLE S OO RTE N ZEEVIS  
IN VO ER  —  UITVOER
ZOEKLICHTJES
—  N e d e r la n d s e  f ir m a  b ie d t  t e  k o o p  a a n  : 
e en  p a r tij  b o c a le n  v o o r  g e m a r in e e r d e  h a r in g ,  
a ls m e d e  e e n  p a r t ij  b ij p a s s e n d e  s te r k e  h o u te n  
k r a tte n . I n h o u d s m a te n  d er  b o c a le n  z i jn  1 /2  
l i t e r  e n  1 /1  l i t e r .  B r ie v e n  o n d e r  n r  613 aa n  
b u re e l v a n  d it  b la d . (613 )
CONGO
gevraagd  door B elang rijke  
K O L O N I A L E  FIRM A
Zeediesel-moiorisien 
to t 500 P.K.
B elgische n a tio n a lite it.  S ch rijv e n  
m e t opgave v a n  gedane stud ies, be­
klede b e trek k in g en  en  re fe ren tie s  
a a n  Ag. Rossel n r  141.311, B russel.
(591)
ïs s m
Sportliefhebbers, Aandacht
Het Nationaal Militair elftal speelt tegen 
het K.VG.O. (versterkt) op Donderdag 18 
Januari om 18 uur*
Het Muziekkorps van de Royal Navy 
levert zijn medewerking.
Waar leeft men het goedkoopst in ons land ?
!
OVER TE NEMEN
ZEER B E L A N G R IJ K E  HANDEL IN 
VIS EN CONSERVEN,  G R O T E  AF­
ZET VAN O EST ERS ;  G ELE GE N  IN 
CENTER G R O T E  STAD.  ZICH 
WENDEN OF SC HR IJ VE N  BUREEL 
VAN ONS BLAD. (599)
PER  SPOOR: N oord 
W es-B atignolles 
W est-V augirard  
Zuid-W est 
PER BAAN:
107 to n  
12 to n  
81 ton  
22 to n  
120 ton
342 to n
OP K E R S TD A G EN N I E U W J A A R  IS 
ER IN DE V I S M I J N  GEEN VERKOOP.  
ER IS W E L  VERKOOP OP 2 e  KERST­
D A G  EN OP 2  J A N U A R I  1 9 5 1 .
I’ r ijz e n  p er  k gr . o p  M a a n d a g  18 en  W o e n s d a g  
20 D e ce m b er  1950. O p D o n d e r d a g  14, V r ijd a g  
15, Z a te r d a g  16 e n  D in s d a g  19 D e cem b er , w a s  
er  g e e n  a a n v o e r .
M A A N D A G  18 D E C E M B E R  1950 :
G r o te  to n g  30 ; b lo k to n g  28; f r u i t t o n g  28; 
s c h o n e  k le in e  22 ; k le in e  16; ta r b o t  g r o te  45- 
48; m id d e n s la g  3 0 -3 5 ; v a r ia  25 -28 ; g r ie t  24; 
p la d ij s  g r o te  16; m id d e n s la g  18-19; k le in e  11; 
g u lle n  20 ; r o g  11; t i l t e n  8 -9 ; s c lie r p s ta a r te n  7 ; 
w ij t in g  g r o te  6 ; k le in e  3 -4 ; s c h a r  8 -1 2 ; r o ­
b a a rd  20 ; k n o rh a a n  5 fr  p er  kgr.
W O E N S D A G  20 D E C E M B E R  1950 :
G ro te  to n g  30 ; b lo k to n g  2 7 -2 8 ; f r u i t t o n g  25; 
s c h o n e  k le in e  20 ; k le in e  16-17; ta r b o t  g r o te  
47; m id d e n s la g  30 ; g r ie t  20 -22 ; p la d ij s  g r o te  
16-17; m id d e n s la g  18-19; k le in e  11; g u lle n  
18-22; r o g  11; t i l t e n  7 ; s c h e r p s ta a r te n  6 ; w i j ­
t in g  g r o te  5 ; k le in e  3 -4 ; s c h a r  10-14 fr .  p er  k g .
MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
W E E K  V A N  15 T O T  21 D E C E M B E R  1950
T o n g e n  g r o te  
3 /4
b lo k to n g e n  
s c h o n e  k le in e  
k le in e  
T a rb o t g r o te  
m id d e lm a a t  
k le in e  
G rie t
m id d e n s la g
k le in e
S c h o l
g r o te  iek  
k le in e  iek  
ie k  3e s la g  
p la t je s  
S c h e lv is  g r o te  
m id d e n s la g  
k le in e  
H eek , g r o te  
m id d e n s la g  
k le in e  
R o g
R o d e  p o o n  
G ra u w e p o o n  
K a b e lja u w -  
G u llen
H o z e m o n d h a m m e
W ij t in g
S ch a r
S te e n s c h o l
Z ee b a a i
H o n d sh a a i
A ren d  (P ie te r m a n )
M a k ree l
H o r sm a k r e e l
R o d e  k n o rh a a n
K eil rog
Z e e k r e e ft
S c h a a t
Z eeb a a rs
L om
.k o n g era a l
L en g
S c h a r to n g
V o lle  h a r in g
U l e  h a r in g
U a r in g s h a u i
S te e n h o lk
H e ilb o t
K o o lv is
S te u r
Z e e w o lf
P o l la k
Z o n n e v is
K o n in g sv i*
15-12 16-12
30.20-32,60
26.20-27,—
22.80-23,60
20.80-21,80  
17,60-21,20
40,-----42,80
14,80-24,40
12,40-13,20
13,40-17,80  
17,— 18,80 
18,—  
13,— 15,80  
3,20
6 ,8 0 -1 0 ,-
14,80
12,50
2 ,40- 6,—
18-12
30.60-32,60  
26 .20-28,—
23.40-26,—
21.40-25,—
20,-----23,—
3 6 , - 4 7 , 4 0  
17,80-31,50
13.60-15,90
11,-----17,80
13,50-20,60
13,-----17,80
11.60-13,40  
3 ,40- 6,60
19-12  
30,— 32,60  
27,60-29,—
23.40-26,40  
22,80-24,20
20.40-22,60
36,-----45,40
15,-----33,—
13,-----14,80
11,20-16,—  
14,20-17,—
12.60-15,80
12.60-13,—  
2 ,60- 5,20
12,— 13,20
13,— 16,20
7  , 11,80
2 6 , - 3 3 , 2 0
11  , 23,—
7.40- 7,80
6 .40-11,20
8,—
2,20- 5,—
12 ,-----15,20
5.60-11,60  
17,-----21,60
2 .60 - 6,40  
5,20-11,40  
7,80-20.50  
7,—  8,30  
6 ,50- 7,—
30,80
7 ,20-13,40
7,80-14,—
15.40-17,—  
10,80-12,80
25.40-32,60  
13,-----18,50
11.50
11.50 
3,40
13,— 17,20  
6,40-12,80  
15,— 22,—  
3,80- 9,80 
5,—
8,-----19,80
6,30- 8,—  
7 ,50-8 ,—  
33.00
5,80
8,80-15,50
20-12
29,40-33,80
28,20-32,60
23.80-29,60
2 3 .8 0 -2 7 ,8 0
21.80-24,40
37,-----46,—
22,50-32,50
12,70-15,40
5,—  9,20  
9,40-14 ,—
10,-----14,70
8, 11,60
3 .80- 7,20  
18,60
13,-— 14,—  
8,20-10,60  
30,60
9.80-20,—  
5,50
5.80
5.80
21-12 
29,20-33,20  
26,— 27,—  
22,40-23,80  
21,80-23,40  
19,60-22,40  
3 5 , - 4 3 , —  
21 ,00-28,—  
8,60-10,50
5 ,50- 8,80  
11 ,60-13,—
2,80- 6,—
8,60-14,40  15,—
7.-------8,60
6,—  8,60  
9,40-10.60
7,30
1,70- 2,10 1,60- 1,70
29,50  
1,90- 2,80  
25,— 43,—  
6,40-11,20
12,—
0,75- 1,70
9,— 18,40  
5,80-10,40
16, 22,—
3,—  9,—  
U ,—  
8 ,40-17,—
6.30- 8,50
5.30- 7,—  
33,50-34,—
9,20
8  ,-----17,80
9,— 15,40
6.40- 8,80
6.40- 7,—  
8,70-11,40
7,80-13 ,—  
7,20
2 ,40- 5,20  
9,60
Blankenberge
GARNAALAANVOER
G een  a a n v o e r .
VISAANVOER
D E C E M B E R  
D a tu m  A a n ta l k gr . V a n g s te n  
18 474 1
Fr.
5.045
Zeebrugge
GARNAALAANVOER
D E C E M B E R
D at. K gr. M in .-M a x . F r . V a n g s t .  G em . Gern.
p r ijs p r ij s  k g r .
13 589 28-32 17.735 11 30,11 53
14 2.719 26-34 83 .183 31 32,43 87
15 2.999 27-34 91.701 19 30,57 158
18 159 28-31 4.682 4 29,44 39
19 2.470 29-35 77.243 32 31,27 77
VISAANVOER
D E C E M B E R
D a tu m A a n ta l k g r . V a n g s te n  F r.
16 7.170 6 60.500
18 37 .430  15 410.120
19 22.800 *■ ' 4 330.510
20 41.040 8 493.100
21 27.130 9 198.640
6,50
5,—
6 , - 1 3 , 6 0
6,50
2,60- 3,—
7,40-14,—
8 ,— 10,—  
9,— -18,40  
10,—
l l . -
lS ,—
1,70- 2,80
28,-----30,—
5,20-14,20
67,—
10,80  
7,60- 7,80 
13 ,50 .19 ,—
1,70
4,50-10,80
P r ij z e n  p er  k g r . o p  Z a te r d a g  16, M a a n d a g  
18, D in s d a g  19, W o e n s d a g  20 e n  D o n d e r d a g  
21 D e ce m b er  1950. O p V r ijd a g  15 D e ce m b er  
w a s  e r  g e e n  a a n v o e r .
16-12  
G r o te  to n g  30- 
B lo k to n g  
F r u it to n g  
S c h o n e  k le in e
K le in e  
T a rb o t g r .
m id d e l. 
V a r ia  
G rie t
P ie te r m a n  
P la d ij s  gr . 
m id d e l, 
k le in e  
D e e lv is  
K a b e lja u w  
G u llen  
R o g  
T ilte n
S c h e r p s ta a r te n  
H a lv e  m a n  
W ij t in g  gr.
k le in e
S ch a r
Knorhaan
2 2 -
37-
18-
12 -
14-
16-
14-
10 -
18-12 19-12 20-12 21-12
32-33 32-34 3 1-32 31-33
31-32 30-32 27-30 30-31
27- 28- 27-28 27-28
23-25 24-27 24-26 24-26
22- 23-24 22-23 20-22
40-42 40-46 46-54 47-50
24-30 25-30 20-30 20-26
15- 15-20 14-16 12-16
18- 20-22 20-22 18-21
30- 33- -
12- 12- 10- 9 6-7
12-13 14- 10-12 8-9
12-13 14- 9-12 6-7
8-10 9-10 7-8 4-5
16-18 15-19 14-18 -
10- 10- 8- 10-13
10- 12- 10-14 10-11
7- 9- 7-9 6-8
8- 10- 7-9 6-8
6- 7- 5-6 5-6
2-3 2-3 6- 5-6
2-3 2-3 2- 2-3
8- 10- 8- 6-
4- 7- 6- 5-
nr.
TE KOOP  
H O U T E N  V I S S E R S V A A R T U I G E N
—  T E  K O O P : V is s e r s v a a r tu ig ,  g a n s  v e r ­
n ie u w d  m e t k e e r k o p p e lin g . M o to r  R u sto n  100 
P K  v a n  1948. V o lle d ig e  u it r u s t in g  (2  v is k o r -  
ren , 2 s t r o p n e t te n  en  2 h a r in g n e t te n ) .  S c h r ij ­
v en  b u re e l b lad  n r  22. (22 )
—  H o u ten  m o t o r v is s e r s v a a r t u ig ,  22 B T , g e ­
b o u w d  in  1942, w e r f  H . D c w è e r t, m o to r  A BC  
v a n  80 P K  v a  n l9 4 2 . P r i j s  400.000 fr .  V o o r ­
w a a r d e n  b u r. b la d  n r  3. (3 )
—  H o u ten  m o t o r v is s e r s v a a r t u ig  v a n  1928. B T  
24, g a n s  v e r n ie u w d  m e t m o to r  S k o d a  70 PK  
v a n  1946. P r ij s  : 400.000 fr . V o o r w . b u r . b la d  
n r  4 (3 )
—  H o u ten  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1942. 
B T  18, m o to r  A B C  80 P K  v a n  1942. V o o r w .  
b u r e e l b la d  n r  7. P r ij s  : 300.000 fr . (7 )
—  H o u ten  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1942. 
B T  18, m o to r  A W A  60 P K  v a n  1942. P r i j s  :
250.000 fr . G o e d e  v o o r w . S c h r ijv e n  b u r. b lad  
8 . . ( 8 ) 
H o u te n  v is s e r s v a a r tu ig ,  g e b o u w d  in  1941
w e r f  C r a b e e ls . B T  11, m o to r  C lim a x  40 P K  
v a n  1940. P r ij s  : 75.000 fr .  V o o r w . b u r . b la d  
n r  9 (®)
—  H o u ten  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1942. 
W e r f  H . D e w e e r t . M o to r  C la e y s  30 P K  v a n  
1941. P r i j s  : 100.000 fr .  V o o r w . b u r . b la d  nr  
10. (10)
—  H o u te n  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1945, 
B T  14, w e r f  J . P r o v o o s t ,  v o o r z ie n  v a n  e e n  m o ­
to r  M o es v a n  40 PK  v a n  1945. P r i j s  : 100.000  
fr . V o o r w . b u r. b la d  n r  11. (1 1 )
—  H o u te n  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1943. 
W e r f V in c k  t e  B o o m . B T  20. M o to r  A B C  v a n  80 
P K  v a n  1943. P r ij s  350.000 fr .  V o o r w . b u r . b la d  
nr 13. (1 3 )
—  H o u ten  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1943 
o p  w e r f  H ille b r a n d t  t e  O o s te n d e . B T  20. M otor  
D e u tz  40 P K  v a n  1934. P r i j s  : 200.000 fr .
V o o r w . b u r. b la d  n r  14 (1 4 )
—  H o u ten  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1943. 
B T  22. M o to r  I n d u s tr ie  60 P K  v a n  1943. P r ij s  :
350.000 fr . V o o r w . b u r . b la d  n r . 15. (15 )
—  H o u te n  v is s e r s v a a r tu ig ,  z è e r  s te r k  g e ­
b o u w d  in  1931 t e  B r u g g e . B T  83. M o to r  B cn z  
v a n  200 PK  v a n  1931. P r ij s  : 1 .800.000 fr .
V o o r w . b u r e e l b la d  n r  16. (1 6 )
W egens overlijden ,
OVER TE  NEMEN
Groothandelszaak
in  gerookte en  gezouten  vis, zo ge­
w en st ook rokerij.
Voor voorw aarden  zich w enden  to t  
V erhelst, K aree lk aa i, 58, B russel.
(605)
S T A L E N  V IS S E R S V A A R T U I G E N
—  T E  K O O P  : S ta le n  v is s e r s v a a r tu ig ,  g e ­
b o u w d  in  1945 e n  v o o r z ie n  v a n  e en  m o to r  C a- 
r e ls  v a n  350 PK  v a n  1948 m e t v o l le d ig e  u i t ­
r u s t in g .  P r ij s  4 m il l io e n  fr a n k . S c h r ijv e n  b u r. 
b lad  n r  23. (2 3 )
—  S ta le n  m o t o r v is s e r s v a a r t u ig  g e b o u w d  te  
V la a r d in g e n  in  1931. 120 B R T . M o to r  D e u tz . 
200 P K  v a n  1931. V o o r w a a r d e n  b u r e e l b la d  n r  
2. P r i j s  : 2 .500.000 fr .
—  T w e e  s ta le n  v is s e r s v a a r tu ig e n ,  v o l le d ig  
u it g e r u s t ,  g e b o u w d  in  1931, v a n  135 B T , 
v o o r z ie n  v a n  e e n  m o to r  D e u tz  v a n  240 PK  
v a n  1931 te g e n  z e e r  g o e d e  v o o r w a a r d e n . S c h r ij ­
v e n  b u r e e l b la d  n r  17. (1 7 )
—  S ta le n  v is s e r s v a a r tu g  g e b o u w d  in  1948, B T  
156, v o o r z ie n  v a n  e e n  m o to r  C a r e ls  v a n  300  
P K  v a n  1949. V o o r w . b u r. b la d  n r  18. (18 )
—  S ta le n  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1935  
B T  125, v o o r z ie n  v a n  e e n  m o to r  D e u tz  v a n  240  
P K . V o o r w . b u r . b la d  n r  19. (19 )
—  S ta le n  v is s e r s v a a r tu ig  g e b o u w d  in  1931 en  
v o lle d ig  h e r b o u w d  in  1947, B T  85. M o to r  
D e u tz  v a n  180 P K . V o o r w . b u r e e l b la d  n r  20. 
P r ij s  : 2 .500.000 fr .  (2 0 )
—  S ta le n  v is s e r s v a a r tu ig  m e t v o l le d ig e  u i t ­
r u s t in g .  G eb o u w d  in  1936. B T  115. M o to r  C a­
r e ls  250 P K  v a n  1936. V o o r w . b u r e e l b la d  n r
I. (21)
W ij o n t le n e n  u it  h e t  S t a a ts b la d  v a n  16-11-50  
h e t  v o lg e n d e  :
Z ie h ie r  v o lg e n s  d e  v o lg o r d e  p er  p r o v in c ie  
e n  d e  le v e n s d u u r te ,  h e t  in d e x - c i j f e r  d er  k le in ­
h a n d e ls p r ij z e n  in  S e p te m b e r  e n  O k to b e r , g e o ­
g r a p h is c h  g e z ie n ,  m e t a is  b a s is ja r e n  1936-1938  
v o o r  d e  in d e x -a a n g a v e .
S e p te m b e r  O k to b e r
1) L im b u rg  386,4 388,5
2 ) L u ik  387,6 389,8
3 )  L u x e m b u r g  388,1 393,9
4 ) B r a b a n t 389/1 393,5
5 ) A n tw e r p e n  391,9 394,3
6 ) O o s t-V la a n d e r e u  392,3  395,0
7) H e n e g o u w e n  393,0 395,8
8 ) N a m e n  394,0 398,5
9) W e s t -V la a n d e r e n  398,0 402,0
O v er  g a n s  h e t  r ijk  391,6  394,7
D a a r u it  m a k e n  w ij  op , 
d e e lte  v a n  o n s  g e z e g e n d  
W e st-V la a n d e r e n  is  en  h e t  g o e d k o o p s te  L im ­
b u rg . W a t m o g e n  w ij .  to c h  g e lu k k ig  z ijn  s p e ­
c i f ie k  aa n  d e  z ee  te  w o n e n , w a n t  a is  W e st -  
V la a n d er e n  m o e s t  g e s p l i t s t  w o r d e n  in  3 g e ­
d e e lte n , n .l. d e  K u st , B r u g g e  e n  K o r tr ijk , en  
d an  h et H in te r g e d e e ltc  v a n  d e  p r o v in c ie ,  dan  
zo u  o n s  g e d e e l t e  v o o r z e k e r  d e  h o o f d v o g e l  
s c h ie t e n  m et 410 p u n te n . G een  w o n d e r  a is  m en  
b e s e f t  h o e , m e e r  n o g  h ie r  d a n  e ld e r s ,  d e  m e n ­
s e n  o n m id d e ll i j k  na h e t  s e iz o e n  g e h a m s te r d  
h e b b en . G e e f  e r  m a a r  n ie t  te  v e e l  o in , h u is ­
m o e d e r s , b in n e n k o r t ,  k o m t w e e r  d e  p e r io d e ,  
d a t g e  d e  b e e s t j e s  z u lt  k u n n e n  u it z o e k e n  va n  
tu s s e n  uw  a a n g e le g d e  s to c k  r ij s t ,  en  h o e v e e l  
d o o s je s  s a r d ie n e n  z ijn  r e e d s  v e r o r b e r d  v a n  uw
200 à 300 a a n g e k o c h te  d o z e n , z o n d e r  a l de rest 
w a a r  g e  d a g e l i j k s  v e r p lic h t  z i j t  v a n  te  eten, 
o m d a t  h e t  to c h  m a a r  n ie t  s le c h t  zou  worden. 
H o u d t  er c.e m o e d  m a a r  in , m o r g e n  gaa t het 
b e te r  e n  o v e r m o r g e n  is  h e t  tr o u w e n s  Kerstdag, 
h e t  f e e s t  v a n  d en  m e n s e n  v a n  g o e d e  w il !
d a t h e t  d u u r s te  g e -  
la n d je  w e l d e g e lijk
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Zwemmen en Roeien 
van het grootste belang 
voor Vissers
W E I N I G E N  K U N N E N  EEN BOOT  
U I T Z E T T E N
D e r a m p  w e lk e  z ic h  th a n s  o p n ie u w  v o o r g e ­
d a a n  h e e f t  m e t d e  0 .3 3 8  «Y 'arm ou th » , h e e f t  
e e n s  te m e e r  aa n  h e t  l ic h t  g e b r a c h t  h o e v e e l e r  
van  o n z e  v is s e r s  n o g  n ie t  in  s ta a t  z ijn  e e n
b o o t o v e r  b o o rd  te  z e t t e n ,  t e  k u n n e n  r o e ie n  o f  
z w e m m e n .
T ijd e n s  h e t  v e r b l i j f  v a n  o n z e  v is s e r s  te  
Y a r m o u tli, is  d u id e l i jk  a a n  h e t  l ic h t  g e k o m e n ,  
d a t e r  va n  d e  e l f  o p v a r e n d e n , g e e n  tw e e  z ijn ,  
w e lk e  b e h o o r lijk  k u n n e n  r o e ie n , g e e n  v ie r  
w e lk e  k u n n e n  z w e m m e n , en  g e e n  d r ie  w e lk e  
v e r s ta n d  h e b b en  e en  r e d d in g b o o t  o v e r  b o o rd  
te  h a le n  in  o m s ta n d ig h e d e n ,  w e lk e  k u n n e n  
a a n z ie n  w o r d e n  a is  n ie t  g e v a a r l i jk  o m d a t er  
o p  g e e n  e n k e l o g e n b lik  s p r a k e  i s  g e w e e s t  v a n  
w e r k e lijk  s le c h t  w ed er .
D at m en  in  o n z e  v is s c r i j s c h o le n  a l le  a a n ­
d a ch t b eB ted e a a n  h e t  a a n le r e n  v a n  m o d er n e  
in s tr u m e n te n  e n  d e  te c h n ie k ,  i s  g o e d .
D a t m en  ie m a n d  t o e la a t  in  z e e  t e  g a a n  e n  
z o ’n g e v a a r l i jk  b e d r ij f  u it  te  o e fe n e n ,  z o n d e r  
d a t h ij  kan  z w e m m e n , n o ch  r o e ie n , n o c h  een  
b o o t w e e t  u it  te  z e t te n ,  g a a t a l le  r e d e l ijk h e id  
te  b u ite n .
H e t is  o n s  b e k e n d , d a t n a a r  a a n le id in g  v a n  
o n z e  v r o e g e r e  a r t ik e ls ,  h ie r o m tr e n t  e en  n u t ­
t ig  p la n  w erd  u itg e w e r k t .
M aar w ij v r e z e n  d a t h e t  e e n s  t e  m e e r  in  de  
m a p p e n  is  te r e c h tg e k o m e n  a l m a g  h e t  n o c h ­
ta n s  h o o g  t ijd  w o rd en  g e n o e m d  d a t m e e r  t i j d  
w o r d e  b e s te e d  aan  d e  p r a c t is c h e  a a n g e le g e n h e ­
d e n , w e lk e  m et h e t  b e d r ij f  z o  v e r g r o e id  z ijn .
W a a ro m  w o r d t  b ij  h e t  a fn e m e n  v a n  d e  e x a ­
m e n s , h e t  d ip lo m a  n ie t  g e w e ig e r d , z o  d e  k a n ­
d id a te n  n ie t  b e h o o r lijk  k u n n e n  z w e m m e n  en  
r o e ie n  7
W a a ro m  w o r d e n  e lk  ja a r , r o n d  P a s e n , o p ­
n ie u w  d e  r e d d in g s fe e s t e n  n ie t  in g e r ic h t ,  w a a r ­
o p  e en  r o e iw e d s tr i  jd en  e en  v o o r  h e t  o v e r ­
b o o r d  z e t te n  va n  e en  r e d d in g b o o t ,  p la a t s  h e e f t .
Z ijn  d e z e  p r a c t is c h e  a a n g e le g e n h e d e n  dan  
zo  .m o e i lijk  te  v e r w e z e n lijk e n  ? 
s-Voor w a n n e e r  7 7 -7  -
Opgelet voor 
Valse Bankbiljetten
W oensdag w erden  in  h e t  hoofdkantoor 
v a n  de p o st in  de W itte  N onnenstraat 
tw ee valse b an k b rie fje s  v an  1.000 frs aan­
geslagen. Een s tre n g  onderzoek werd in­
gesteld.
T en  gerieve v an  onze lezers volgt hier­
on d er de b esch rijv in g  van  een nieuw  vals 
biljet, d a t  enkele d ag en  geleden door de 
N ationale  B ank  van  België w erd in  be­
slag  genom en.
P ap ie r: zach t, zonder k lank , minder­
w aard ig e  kw alite it.
W ate rm erk : s le ch t n a g e m a a k t door
druk.
D ruk : keerzijde : N ederlandse (tekst: 
vergeleken m e t h e t  e c h te  b ilje t is de na­
m a a k  grof. De k leu ren  v ersch illen  mer­
kelijk  v an  d ie v a n  h e t  e c h te  biljet.
V oorzijde: F ra n se  te k s t: de namaak 
is eveneens zeer grof. H et hoofdvignet 
(donkerb lauw ) v a n  h e t  ech te  biljet, ge­
m a a k t in  «diepdruk» v e rto o n t een zeer 
du ide lijk  reliëf, en  in k tlag e n  van  verschil­
lende d ik te n  die gem akkelijk  w aar te 
nem en  zijn  bij h e t aanvoelen . Daaren­
tegen  is bij h e t  va lse  b ilje t, d a t  n ie t in 
«diepdruk» g em aak t w erd, de d ru k  mat 
en  bleek, zonder h e t  m in s te  reliëf en 
een to n ig  blauw. De in k te n  hebben  geen 
glans.
. H et is in  h e t  geheel n ie t m oeilijk het 
va lse  b ilje t te  v e rw arren  m e t h e t echte.
B ijzondere k en m erk en :
Op de voorzijde: de v e tte  gedeelten der 
le tte rs  die h e t  w oord «mille» vorm en, wer­
den  m e t de h a n d  in  ’t  zw art bijgewerkt. 
De gele v e ilighe idsonderd ruk  onder de 
bee lten is v an  A lbert I  is w einig zicht­
b aar. De h era ld iek e  leeuw  is grof nage­
m a a k t en  in  een  overw egend vuilgele 
kleur.
H et p ap ie r  van  de n a m a a k  is gegau­
freerd , so o rt n a m a a k  van  w eefsel terwijl 
h e t ech te  p ap ie r  g esa tin eerd  is.
UITV OER  V A N  IJLE HARING  
N A A R  D U I T S L A N D
V anw ege h e t M in isterie  van  Bui­
te n la n d s e  H ande l w o rd t ons ge­
m eld, d a t  de v e rg u n n in g e n  zullen 
ü itg e re ik t w orden  tu sse n  K erstdag 
en N ieuw iaar. De u itvoer zal mogen 
geschieden  begin  J a n u a r i  1951. Het 
b e ric h t b e tre ffen d e  de invoer in 
D u its lan d  zal e e rs td a a g s  in de 
B undesanzeiger versch ijn en .
O n d ertu sse n  zal reeds vanaf 
2 J a n u a r i  k u n n e n  verzonden  wor­
den.
A ldus lu id t de m ededeling  voor 
ons M in isterie  v an  B uitelnlandse 
H ande l a a n  h e t  V erbond der 
R eders.
Dhr. Terr y n doet 
ijverig voort
De H eer T e rriin , de ijverige propagan­
d is t  voor h e t  V isverbru lk  in  h e t Gentse, 
ze t onverpoosd z ijn  ak tie  verder. Steeds 
m a a r  s ta a t  h ij op de b res om door zijn 
v o o rd ra ch te n  n ieuw e visliefhebbers te 
w innen .
Z ieh ier enkele d a ta  v an  zijn  werkpro­
g ram m a voor J a n u a r i  1951:
3-1-51: Les school te  G en t, 9 to t 11-30 
uu r, 4de g ra a d ; 9-1-51: O penbare voor­
d ra c h t te  S t-A m andsberg : 19 u.; 9-1-51: 
les school O ostakker, 9 to t 11.30 u., 4de 
g ra a d ; 16-1-51: I n s t i tu u t  Oostakker, 8.30 
u. to t  11.30 u.; 17-1-51: Jeugdgroep  V.T.B.. 
G en t V o o rd rach t: 24-1-51: Les school St- 
A m andsberg , 9 to t 10.1/4 u.
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Voor uitstekend IJS. VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
h u is  H .  D  E  B R  A
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(Vervolg v an  blz. 3)
b e id e  k a n te n . V an d e  p o ten  h a k t m en  d an  van  
d e  b e id e  u it e in d e n  e e n  k le in  s tu k  a f ;  d e z e  
s tu k j e s  w o rd en  b e w a a rd  v o o r  d e  g a r n e r in g  d er  
k r e e f te n s c h o te l .
VELE V A R IA T IE S  IN  O P M A A K
H et a a n ta l k r e e f te n g e r e c h te n  is  z e e r  g r o o t ,  
m a a r  in  d e  r eg e l za l d e  k la n t  v a n  d e  v is h a n ­
d e la a r  n ie t  m ee r  v e r la n g e n , d an  d a t d e z e  de  
k r e e f t  v o o r  h e m  k o o k t en  o p e n m a a k t. D e ze  g e ­
k o o k te  e n  o p e n g e m a a k te  k r e e f te n  w o r d e n  dan  
in  d e  m e e s te  g e v a l le n  d o o r  d e  k la n t  z e l f  to t  
e e n  o f  a n d e r  g e r e c h t  v e rw e r k t.
V o o r  d e  v e r p a k k in g  e n  b e z o r g in g  va n  d e  g e ­
k o o k te  k r e e f t ,  le e n t  z ic h  e e n  z .g . g e b a k s d o o s  
z e e r  g o e d . V ee l a a rd ig e r»  is  h e t  e c h te r ,  d e  g e ­
k o o k te  k r e e f t  o p  e en  e e n v o u d ig  g e g a r n e e r d e  
s c h o te l  aan  d e  k la n t  t e  b e z o r g e n .
M en n e m e  d a a r v o o r  b ij v o o r k e u r  e en  g r o te ,  
o v a le  s c h o te l ,  en  g e b r u ik t  b v . 2 k r e e f te n  p er  
s c h o te l .  In  d it  g e v a l s n ijd e  m e n  s le c h t e  de  
s ta a r te n  v a n  d e  k r e e f t  o v e r  d e  le n g te  d o o r  o p  
d e  h ie r b o v e n  o m s c h r e v e n  w ijz e , e n  b r e k e  m en  
h e t  b o r s ts t u k  er  a f .  D e  2 k o p b o r s ta tu k k e n  z e t  
m e n  r e c h to p  te g e n  d e z e  p y r a m id e , m e t  d e  r u g ­
g e n  n a a r  d e  b u ite n k a n t ,  in  h e t  v e r le n g d e  v a n  
d e  s c h o te l .
B ed ek  o o k  d e  s c h o te l  m e t f r is s e  s la b la d e r e n  
(n ie t  o p  d e  ra n d ) e n  p la a t s  d a a ro p  d e  in  de  
le n g t e  o p e n g e s n e d e n  s ta a r ts t u k k e n  m e t d e  
v le e s z i j d e  n a a r  b o v e n . D a a rn a  le g t  m en  de  
o p e n g e h a k te  e n  w e e r  in  e lk a a r  g e z e t t e  sc h a r e n  
e n  de in  d e  le n g te  d o o r g e s n e d e n  s c h a a r le d e n  
er  b ij .
A l»  g a r n e r in g  d o e n  d e  p o o t je *  h e t  h e e l a a r ­
d ig  a is  m en  d e z e  k rom  b u ig t  e n  sch u in  over 
e lk a a r  ro n d o m  d e  k r e e f t  le g t  b v . op  de rand 
va n  d e  s c h o te l .
In  h e t  o p m a k e n  v a n  k r e e f te n s c h o te ls  zijn 
z e e r  v e le  v a r ia t ie s  t e  v in d e n  e n  o o k  het aan­
ta l g e r e c h te n  v a n  k r e e f t e n v le e s  is  zeer grool. 
D e r u im te  o n tb r e e k t  o n s , om  d aar  uitvoeriger 
o p  in  t c  g a a n .
K r e e f t  w o r d t  z o w e l k o u d  m et m ayonnaise  
e n  s a l la d e ,  a is  w a r m  g e g e t e n ;  o o k  w el ais soep 
e n  z e l f s  a is  c o c k ta il ,  o p g e d ie n d  in  g lazen .
KREEFTENGERECHTEN
H ie r b ij  n o g  e n k e le  n a m en  van  de m e e s t  be­
k e n d e  k r e e f te n g e r e c h te n  : H om ard  T h e rm id o r , 
H o m a r d  à l ’E s t o u f fa d e  (g e s to o fd e  kreeft), 
H o m a r d  à l ’A m é r ic a in e , H om ard  e n  B ellevue, 
N e w b u r g  k r e e f t ,  G e v u ld e  k r e e f t ,  K reeft in ge­
le i .  V o o r  d e g e n e , d ie  b e la n g s te l l in g  h ee ft voor 
d e  v e r k o o p  v a n  k r e e f te n  is  h e t  van  g r o o t  be­
la n g , z ic h  o p  d e  h o o g te  t c  s te l le n  van de be­
r e id in g s w ijz e  van  d e z e  g e r e c h te n . N ie t omdat 
de k la n t  za l v e r la n g e n  d a t d e z e  gerech ten  voor 
h em  k la a r g e m a a k t  w o r d e n , m aar  omdat bet 
v e r tr o u w e n  va n  de k la n t g e w o n n e n  o f ver­
s t e r k t  z a l w o r d e n  a is  de v e rk o p e r  e r  blijk  yan 
g e e f t ,  v e r s ta n d  va n  k r e e f te n  en  hu n  bereidins 
t e  h e b b en .
O n d a n k s  d e  d u re  en  m o e il ijk e  tijd en , zu" 
er  n o g  v e r s c h il le n d e  k e n n e r s  en  fijnproevers  
d ie  b ij  e en  b ij z o n d e r e  g e le g e n h e id , zoals bv. dv 
a .s . f e e s t d a g e n ,  n a a r  k r e e f t  z u lle n  vragen.
D e v is h u n d e l h e e f t  d u s  een  kan s, ais deze 
m a a r  b en u t w o r d t.
In  d e  b e te r e  r e s ta u r a n ts  z ijn  leven d e kreef­
te n  r e g e lm a t ig  op  h e t  m en u  te  v ind en , maar 
in  d e  e e r s te  p la a ts  b e h o ren  ze  to c h  in de vis­
h a n d e l v e r k r ijg b a a r  te  z ijn .
5 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
I NIEUWS VAN OVER DE GRENZEN
VISSERMNIEUWS UIT FRANKRIJK
TE DUINKERKE WORD EN 
VERLICHTE SCHIJVEN GEPLAATST 
TEN DIENSTE VAN DE
SCHEEPVAART
Op de p u n t van  de «mole» zal een ver- 
iichtingssysteem  a a n g e b ra c h t w orden, 
dat zal b e s ta a n  u it  gek leurde schijven. 
Deze zullen  overeenstem m en  m e t h e t  in ­
te rn a tio n a a l signa lisa tiesysteem .
HET HAVENLICHT OP DE RECHTER 
OEVER TE KALES WE RKT TERUG
A rbeiders h eb b en  verleden  week een 
electrisehe k abe l gelegd n a a r  de vuu rto ­
ren op de re c h te r  oever van  de h a v e n ­
geul te  K ales. N ad a t de a a n slu itin g  zal 
verzekerd zijn , zu llen  de zeelieden weer 
vertrouwd geraken  m e t h e t  nieuw e lic h t 
van de oude v u u rto re n .
DE BOUIONESE VISSERSVLOOT 
VERLOOR HAAR 12dei VAARTUIG 
SEDERT DE BEVRIJDING
Met de verdw ijn ing  v an  h e t  v aa rtu ig  
«Notre D am e de P eyragudes» op 4 De­
cember jl„  d a t  te  p le tte r  liep op de d ijk  
te C arno t, b e te k e n t d it  h e t  tw aa lfd e  
vaartuig d a t  voor de B oulonese v issers­
vloot se d e r t de bev rijd in g  verlo ren  ging. 
De l i js t  z ie t er ais vo lg t u it :
26 O ktober 1944: «Notre D am e de L our­
des» (m ijn o n tp lo ff in g ); 5 M a a rt 1945: 
«Gilbert B rettev ille»  (m ijn o n tp lo ff in g ); 
23 M aart 1945: « Jean n e  d ’Are» (m ijn o n t­
ploffing); 28 Mei 1945: «Duquesne»
(m ijnon tp lo ffing ); 3 Ju n i 1945: «M ar­
celle» (gezonken  in  de b aa i v an  de Som ­
me); 19 S ep tem ber 1945: «S ain te T h é ­
rèse» (g esto ten  op R om m el-palen) ; 18 J a ­
nuari 1946: «Virgo V énéranda»  (n ie t te ­
ruggekeerd); 21 J a n u a r i  1946: «S ain t Jo ­
seph» (verdw enen  zonder n ieuw s) ; 8 Au­
gustus 1948: «La Concorde» (te  p le tte r  
gelopen op de d ijk  te  C a rn o t) ; 15 M a art 
1949: «Le Côte d ’Opale» (v e rg aan  m et- 
man en m uis).
S am engevat geeft d it voor 1944: 1, voor 
1945: 5, voor 1946: 2, voor 1948: 1 en 
1949 : 2. O p te  m erk en  v a lt  d a t  tw ee 
vaartu igen  op dezelfde w ijze verlo ren  
gingen. Bij deze beide sch eep sram p en  lie­
ten ta lr ijk e  v issers h e t  leven, en w as er 
een... redd ingsboo t gew eest te  Boulogne, 
dan h a d  er k an s  b e s ta a n  d a t  h e t  a a n ta l  
doden k le iner zou gew eest zijn.
VAARTUIG TENGEVOLGE VAN 
MOTORDEFECT AFGEDREVEN', 
EN OP DE ROTSEN TE PLETTER 
GESLAGEN
T erugkerend  van  de v isserij g ronden  
bleef h e t k u s tv isse rsv a a rtu ig  « Jean  M a­
ries enkele  tijd  vóór d e  h av en  liggen, 
ten einde de vloed a f  te w ach ten , die d it 
vaartuig zou m o e ten  to e la ten  veilig de 
haven b in n e n  te  varen . Op h e t  ogenblik  
van de vloed k reeg  de m o to r defec t en 
plotseling s ta k  een  hevige s to rm  op en 
dreef h e t  scheep je  te ru g  in  zee. A nkers 
werden uitgew orpen , doch  n ie ts  m och t 
baten en  de b em an n in g  m oest lijdzaam  
toezien. d a t h u n  v a a r tu ig  zeker tegen  de 
rotsen zou aan lopen .
Bij deze ra m p  bleven de v ie r opva­
renden ongedeerd . H un redd ing  ging n ie t 
zonder m oeilijkheden  en de redders h eb ­
ben w erkelijk  h e t onm ogelijke gedaan  
om hun  m ak k ers  veilig a a n  la n d  te  k r ij­
gen. De bevolking van  P ort-en-B essin  
heeft d an  ook n ie t n a g e la te n  h u ld e  te  
brengen a a n  de geredden  om  de wijze, 
waarop ze zich hebben  gedragen , en  aa n  
de redders, die h e t  gevaar getro tsee rd  
hebben om h u n  m edeburgers a a n  h u n  fa ­
milie te ru g  te  geven.
Port-en-Bessin, d a t 30 g ro te  tre ile rs  en 
een 60-tal k u s tv isse rsv a ra tu ig e n  te lt, be­
zit geen enkel redd ingsm iddel. Vóór de 
oorlog w as e r  een a la rm k an o n  en  a n ­
dere m iddelen. T h a n s  is a lles verdw enen  
en werd nog n ie ts  vervangen .
HET TEHUIS VOOR ZEELIEDEN TE 
LORIENT ZAL HEROPGEBOUWD 
W O RD EN
De m in is te r  v a n  O penbare  W erken  
h ee ft een  subside verleend  van  4 en  een  
h a lf  m illioen  f ra n k  to t w ederopbouw  van  
h e t te h u is  voor zeelieden te  L orien t, d a t 
tengevolge v a n  oorlogsfeiten  in  1944 ver­
n ie ld  w erd.
In  d itzelfde  gebouw  zal eveneens de 
zeevaartschoo l o n d e rg e b ra ch t w orden, 
a lsm ede een  leeszaa l en  k a n tin e  voor de 
vissers.
DE VLOOT VAN LORIENT MET EEN 
EENHEID VERMEERDERD
Öp de scheepsw erven  v an  H erbert-H e- 
ra ü d  v an  Etel, w erd een  n ieuw  sch ip  te  
w a te r  ge la ten . H et b e tre f t  h ie r  de «Jean- 
neATeannette», h e t  «sister-schip» v a n  de 
«Labour-Am ato». H et v a a r tu ig  zal een 
m o to r h ebben  v an  120 PK. en  bestem d  
z ijn  voor de kustv isserij.
H et sch ip  b eh o o rt toe a a n  de red e rij 
Le Q ueux  van  L orien t. V an  u it  deze h a ­
ven zal de v isserij bedreven  w orden.
TREILER NABIJ HET EILAND RE 
GEZONKEN
De tre ile r  «Quand-M êm e», m e ten d e  23 
ton , is in  zeer nood lo ttige  o m stan d ig h e­
d en  n ab ij h e t  e ilan d  Ré op de k lippen  ge­
lopen  en  gezonken. H et sch ip  w as ten g e­
volge v an  een  gebroken sch roef s tuu rloos 
g e ra a k t en  afgedreven . H et v a a r tu ig  zonk 
onm iddellijk  n a  de aa n v a r in g -T w e e  van  
de v ijf  o p v aren d en  konden  z ich  d a n k  zij 
een  s tu k  m a s t d rijv en d e  h o u d en  en  n a  
d rie  u u r roeien  de k u s t bereiken . De 
sch ip p er A lbert M yran, d ie  al zw em m end 
de k u s t t r a c h t te  te  bereiken , verdw een 
in  de d iep te  op enkele tie n ta lle n  m eters 
v an  het. einddoel.
De lijk en  v an  de d rie  s la ch to ffe rs  w er­
den  ’s a n d e ren d aa g s  op h e t  s tra n d  a a n ­
ge tro ffen . Een d e r  overlevenden  nl. de 
m atroos J e a n  Péron , h a d  on lan g s een  v er­
diende o n d erscheid ing  o n tv a n g en  om zijn  
m oedig o p tred e n  bii de redd ingsw erken  
v an  de v a a r tu ig e n  «Jeune Emile» en 
«M arcel-André» op 19 D ecem ber 1949.
TREILER KEERT PER C A M IO N  NAAR 
HUIS TERUG...  IN MAROKKO !
H et v isse rsv aa rtu ig  «B ernard  Claude» 
is gedurende z ijn  ee rs te  reis te r  hoogte 
v an  k a a p  C a n tin  gezonken. H et v a a rtu ig  
w erd bijgevolg ais verlo ren  opgegeven. 
N och tans h a d  een d irec teu r  v an  een  op- 
ru im in g sfirm a  h e t  p la n  opgevat h e t  v a a r ­
tu ig  te ru g  op te  h a len . Hij is in  z ijn  po­
ging geheel geslaagd n a  vele m oe ilijkhe­
den overw onnen te  hebben . N och tans 
m oest h e t v a a rtu ig  op h e t  s tr a n d  gesleept 
w orden. V an d aar w erd h e t  op een  gro te 
aan h an g w ag en  geladen  en  reed  m en  n a a r  
C asab lanca  terug . E en v isse rsv aa rtu ig  op 
een cam ion... een ze ldzaam heid  in  de v is­
serij wereld!
HET GROOTSTE FRANSE 
ViSSERIJWACHTSCHIP GEMEERD 
AAN DE BELGISCHE KAAI TE... 
MARSEILLE
H et g roo tste  F ra n se  v isserijW achtsch ip  
«M atelot-H enri-N ogues» is te  M arseille 
aangekom en , w aa r h e t  ging aan leg g en  
a a n  de B elgische kaa i. De B elgische Con­
sul a ld a a r  h e e f t v an  de gelegenheid  ge­
b ru ik  g em aa k t om een gelegenheidsbe- 
zcek a a n  boord v an  d it  v a a r tu ig  af te  leg­
gen. In  z ijn  to e sp ra ak  wees de Consul 
op h e t fe it van  een  gezonde sam en w er­
k in g  tu ssen  beide la n d e n  op h e t  gebied 
v a n  de zeevisserij en  dezer bescherm ing .
KABELJAUWVISSERSVAARTUIG 
KOMT IN BOTSING MET IJSBERG
Op h e t einde der m a an d  N ovem ber is 
h e t  k ab e ljau w v isse rsv aartu ig  «F inlande»,
sch ip p er C éleste G érard , in  bo ts in g  ge­
kom en m e t een  d rijv en d e  ijsberg  te r  
hoog te  v an  L ab rad o r (C an a d a ). G elukkig  
h a d  d it  ongeval geen  e rn stig e  gevolgen, 
zowel w at b e tre ft  h e t v a a r tu ig  zelf ais 
de b em ann ing . H et lek d a t  door deze a a n ­
v arin g  o n ts ta a n  w as kon spoedig h e rs te ld  
w orden . De sch ip p er besloo t n o c h ta n s  
de visserij te  s ta k e n  en  n a a r  B ordeaux  
te ru g  te  varen , w aa r h e t  v a a r tu ig  veilig 
is aangekom en .
VISSERSVAARTUIGEN VAN DE 
ZUID-FRANSE VLOOT DOOR STORM 
VERRAST
D rie k u s tv isse rsv aartu ig en  w erden  ge­
d u ren d e  de v isserij in  de M iddellandse 
zee door een  p lo tse opkom ende s to rm  v er­
r a s t  en  konden  n ie t n a a r  h u n  th u ish a v e n  
te ru g k e ren . N a veel m oeilijkheden  s laag ­
den  er tw ee v a a r tu ig e n  in  op eigen m id ­
delen  de h av e n  S ète te  bere iken . E;én 
v aa rtu ig , d a t  m o to rd e fec t h a d  opgelopen 
m o est door een  sleepboot v an  de h a v e n ­
d ie n s t n a a r  de h av e n  g e b ra c h t w orden. 
E r  vielen geen persoon lijke  ongevallen  
te  n o te ren .
DE HA RI NGCA MPA GNE  IN DE 
NOORDELIJKE HAVENS
De h a r in g p ro d u c tie  zal deze z ijn  van  
een  n o rm aa l ja a r .  De gem iddelde p rijs  
beneden  de 30 fr. h e t  kgr. h a d  een  s te rk e  
u itvoer m oe ten  to e la te n  n a a r  D u itsland  
en  de O ost-E uropese lan d en . D it is de 
m ening , die w ord t g eú it door een  F ra n s  
v isserijb lad . V an deze u itvoer is. s lech ts 
b itte r  w einig thu isgekom en . Onze b u ite n ­
lan d se  c o n fra te r  m een t d a t, benevens h e t 
te k o rt a a n  d o lla rk red ie ten , ook de con­
c u rre n tie  v an  de b u ite n la n d se  v isserij, 
die b e te r  g e p la a ts t is, h ie r  een  s tru ik e l­
blok vorm t.
K R Î S  -  K M A S
N I E U W  T O N IJN N E T
Een n ieuw  type  van  to n ijn n e t w erd ver­
v aard igd  door een D eense sch ipper. I n ­
dien  de p ro efn em in g en  bevred igend  z ijn  
zal d it  n e t veel goedkoper z ijn  d a n  h e t 
h u id ig  type v an  n e t. M en bew eert d a t 
h e t  n e t  ongeveer $ 580 zal kosten , te r ­
w ijl de p u rse  se ine welke n u  in  gebruik 
is ongeveer $ 5.800 kost. H e t D eense on- 
derzoeksvaartu ig  Je n s  V aever za l p roef­
n em in g en  doen m e t deze nieuw e u itv in ­
ding.
WALVISVANGST
De Noorse «Jaram a-»  expeditie, be­
s ta a n d e  u it  een  fab riek sch ip  en  zeven j a ­
gers is a a n  h e t einde gekom en v an  zijn  
ex p ed itie  te r  hoogte v a n  C ape Lopez in  
F ra n s  Congo. De to ta le  p roductie  bedroeg
63.000 v a te n  w alvisolie en  20.000 zakken  
meel, vergeleken  m e t 55.000 v a te n  w alvis­
olie verleden  ja a r .  De to ta le  p roductie  
w ord t in  F ra n k rijk  verkoch t.
ELECTRÏSCHE VISSERIJ IN ZW EDE N
De d ie n s te n  der v isserij in  Zw eden z ijn  
v an  p la n  enkele p roefv isse rijen  te  on ­
d ern em en  m e t e lec tric ite it in  zoet w a­
te r  en  in  zeew ater. Deze tech n iek  w ord t 
reeds geb ru ik t in  Zw eden voor de visse­
rij in  zoetw ater. E r z ijn  enkele m oei­
lijk h ed en  gerezen voor de toepassing  in  
zeew ater.
STIJGENDE WALVISPRODUCTIE
G ep erfec tio n n eerd e  m e th o d en  v a n  olie- 
u ittre k k e n  a a n  boord der fab riek sch ep en  
hebben  to eg e la ten  30.000 v a te n  m eer re­
p ro d u ceren  gedurende de cam p ag n e  1948- 
1949 in  de Z uidelijke IJszee  vergeleken 
la n g rijk e r  n ijv e rh ed en . S p reker verze- 
m e t de cam pagne  1947-48, n ie tte g e n ­
s ta a n d e  430 w alvissen  m in d e r gevangen  
w erden.
Gebrek aan Vis in Zuid-Oost Azië
Visserijnieuws uit Engeland
MU
I P H f f l f H Ü
U it de c ijfers, m edegedeeld  a a n  de le­
d en  bij h e t  tw eede v isserijkong res voor 
Indonesië  en de S tille  O ceaan , b lijk t d a t 
de gem iddelde hoeveelheid  d e r  voedings­
w aren  op basis van  p ro te ïn e  voor de vol­
keren  u it  voorm eld  w erelddeel s lech ts  een 
derde bereikte- v a n  w a t h e t  dagelijks 
ra n tso e n  zou m o eten  zijn .
De ra a d  kw am  b ijeen  te  C ronu lla  in  
A ustra lië  in  de zete l v a n  h e t  N a tio n aa l 
B iologisch L ab o ra to riu m  v an  h e t  Com­
m onw ealth .
In  een b e ric h t over de re s u lta te n  van  
een  onderzoek, in  die r ic h tin g  geleid, h e e t 
h e t  d a t  de han d e lsv isserij in  Zuid-Oost 
Azië gem iddeld  ongeveer 25 g ram  p ro ­
te ïn e  per persoon  en  p er dag  oplevert. An­
dere b ro n n en  v an  bevoorrad ing , o.a. h e t  
kw eken in  zoet w ater, la te n  toe h e t  ge­
m iddeld  v erb ru ik  op ongeveer 42 g ram  
p e r dag  te  sc h a tte n , w a t dus een  derde 
is v an  h e t  id eaa l ra n tso e n  (25 g ram ).
H e t v e rslag  v a n  d it onderzoek o n d e r­
l i jn t  h e t  b e lan g  v a n  h e t  gestelde doei 
v a n  h e t  C ongres. D it is n am e lijk  h e t  v er­
hogen  v a n  de p ro d u c tie  door h e t  verbe­
te re n  van  de in d u strie , zowel w a t de kw a­
lite it  a is  de k w a n tite it b e tre ft, en  de le­
v e n ss ta n d a a rd  v an  de v issers t e  verbe­
te ren .
H un  inw oners te  voeden b e tek e n t voor 
de leden  van  h e t  C ongres een  eerste  
noodzakelijkheid , v e rm its  deze inw oners 
een  groot deel u itm ak e n  v a n  de w ereld­
bevolking. De rol, d ie de v isserij in  deze 
la n d en  speelt, is om zo g ro ter, o m d a t 
voor h e t  g roo tste  deel h e t  d ie rlijk  p ro ­
teïne- geleverd  w ord t door de vis, veeleer 
d a n  door h e t  vlees.
WERK OP DE PLANKEN
Alhoewel de v isp roductie  in  v e rhou ­
d ing  m e t h e t hoge bevo lk ingsc ijfer on ­
voldoende is, is ze toch  v a n  be teken is. Ze
D E U T Z
Diesel­
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w o rd t verzekerd  door h e t  gebru ik  v an  
schepen  en  w erk tu igen , w aarm ede w on­
d eren  v e rr ic h t w orden. N a h e t  a a n  w al 
b ren g en  w ord t de vis op du izend  en  één 
m a n ie r  verw erk t. Te b eg in n en  m e t de 
levende verkoop to t  h e t  verw erken  in  een 
sausje , b ijn a  geheel reukloos, m a a r  r ijk  
a a n  p ro te ïn e . De stu d ie  v an  de m ethodes 
is d a n  ook zeer leerrijk . Toch s ta a t  h e t 
v as t d a t  h e t  in  voege b ren g en  v a n  m o­
d ern e  m eth o d es en  de to ep assin g  ervan  
de v isserij hee l w a t zou helpen . Terzelf- 
d e r ti jd  m oeten , om deze on tw ikkeling  te 
reg e len  en  te  vergem akkelijken , w e ten ­
sch ap p e lijk e  gegevens verzam eld  en ge­
ce n tra lise e rd  w orden. De rol v an  h e t  Con­
gres is  te  he lp en  a a n  h e t  verw ezenlij­
k en  v a n  deze p u n te n .
T ijd en s d it  congres w erd  eveneens over­
g eg aan  to t  de s tic h tin g  v a n  een  subcom ­
m issie voor de to n ijn v an g s t. Deze vis, 
d ie  overal te  v inden  is in  de S tille  Oce­
a a n , k reeg  gedurende de la a ts te  ja re n  
een  gro te econom ische beteken is. Zekere 
lan d en , w aa ro n d e r A ustralië, U.S.A., In ­
donesië en J a p a n  hebben  opsporingspro - 
g ra m m a ’s opgesteld  m e t b e trek k in g  op 
de versch illende soorten . De subcom m is­
sie zal deze versch illende re su lta te n  ver­
gelijken  en  de ee n h e id sm aten  en  m e th o ­
des v as ts te llen .
Een an d e re  v a n  de veelvuldige subcom ­
m issies, die w erden  opgerich t, zal de zoet- 
w a te r te e lt in  deze gebieden onderzoeken, 
en  vooral h a a r  a a n d a c h t w ijden  a a n  h e t 
o v erp lan ten  v an  versch illende soorten . 
H ier is e c h te r  voorzich tigheid  geboden 
om te  verm ijden , d a t  bepaalde soorten  
zouden verkw ijnen .
V erder w erden  te  C ronu lla  m a a tre g e ­
len  overw ogen om sam en  te  w erken  aa n  
h e t  opste llen  v an  gem eenschappelijke  
v isse rijp ro g ra m m a’s.
Aanvoer der Noorse
Visserij in 1950
M en v erw ach t d a t  de to ta le  Noorse 
v an g s t in  1950 h e t  rec o rd c ijfe r v an  
1.263.500 Ton zal bereiken , vergeleken  
m e t 1.054.000 Ton in  1949. De v an g s t v an  
d it  ja a r  zal w aa rsc h ijn lijk  b e s ta a n  u it  
912.300 Ton h a r in g  en  351.000 Ton k a ­
beljauw  en an d e re  soo rten  vergeleken 
m e t 718.723 T on h a r in g  en  336.000 Ton 
k ab e ljau w  en  an d e re  soo rten  in  1949. 
N ie tteg e n sta an d e  h e t  W in te rh arin g se i-  
zoen v an  k o rte  d u u r  w as, w aren  de vang­
s te n  aanzien lijk . D ikw ijls kon  de m a rk t 
de dagelijkse  v an g s ten  n ie t a f  nem en . De 
visserij m oest gedurende een week on ­
derb roken  w orden, d it veroo rzaak te  een 
verlies v a n  ongeveer 93.000 T on. De 
v a n g s t v a n  771.900 Ton W in te rh a rin g  in  
1950 w as b ijn a  zo hoog ais de record- 
v an g s t v an  820.260 Ton in  1948. N ie tte ­
g en s taa n d e  de v an g s t v a n  1950 g roo t was, 
was de u itv o e rm a rk t voor h a r in g  de a rm ­
ste  sinds 25 ja a r , m e t u itzo n d erin g  van  
de oorlogsjaren . Ais gevolg w erden  gro­
te re  hoeveelheden  n a a r  de haringo lie- 
en m eelfab riek en  gezonden.
EEN W I N S T  VAN £  4 7 4 . 0 0 0  OP 
INGEBLIKTE RUSSISCHE KRAB
E en  w in st v a n  £  474.000 w erd door h e t 
M inisterie  van  V oedselvoorziening gedaan  
op de invoer van  ingeb lik te  R ussische 
krab . Deze in fo rm a tie  w erd  door de p a r ­
le m en ta ire  se c re ta ris  v a n  de M in ister ge­
geven in  h e t  L agerhu is. De sec re ta ris  
v e rk la a rd e  d a t  de to ta le  onkosten  voor 
deze k rab  £  2.146.300 bedroegen. De o n t­
v an g s ten  bedroegen  £  2.621.000. De to ­
ta le  hoeveelheid  bedroeg 2.934 Ton. Deze 
w in s t vertegenw oord ig t een  b ru to  bed rag  
v an  20 % .
TREILER VERLOREN GEGAAN
De b em an n in g  v an  de tre ile r  F la th o lm  
v an  C ard iff, welke a a n  de g rond  liep n a ­
bij B ay B ulls in  N ieuw  F oun d lan d , v e r­
lie t S t. J o h n ’s verleden  w eek m e t L iver­
pool ais bestem m ing . De sch ip p er van  de 
F la th o lm  verk laarde , d a t  h e t  v aa rtu ig  to ­
ta a l  verlo ren  was,
PRIJZEN VOOR VET EN OLIE
De M in iste r v an  V oedselvoorziening 
m a a k t bekend  d a t  e r  geen v era n d erin g  
zal p la a ts  hebben  in  de p rijzen  voor ge­
ra ffin e e rd e  o liën  en  ee tb a re  v e tte n  gedu­
ren d e  de a c h t w eken periode eind igend  
op 27 J a n u a r i  1951.
OPEN ING VAN HET SNOEKSEIZOEN
M o to rv aa rtu ig en  v an  v isse rijm a a t-  
sc h ap p ijen  v a n  C ape Tow n zijn  n a a r  
W alvis Bay gevaren  om  e r  de snoekvis- 
serij te  bedrijven . Zij zullen  v ijf  to t  zes 
m a a n d e n  weg ziin. N ie tteg e n sta an d e  zijn  
o n p o p u la rite it in  G roo t B ritta n n ië , w ord t
de Zuid A frikaanse  snoek goed v erkoch t 
in  an d e re  w erelddelen, en  een g ro te  hoe­
veelheid  gezouten  snoek w erd onlangs 
n a a r  Is ra ë l gezonden. A ndere m a rk te n  
zijn , M adagascar, M auritiu s en  B erm uda. 
P og ingen  w orden nu  g ed aan  om  een  
m a rk t te  v in d en  in  Ita lië .
HEFSCHROEFVLIECTUIC 
VOOR W ALVISJA CHT
H et F ab rieksch ip  O lym pic C hallenger 
is op weg n a a r  de Zuidelijke IJszee m e t 
een  hefsch roefv lieg tu ig  voor h e t  opzoe­
k en  van  w alvissen. Een soortgelijk  expe­
r im e n t w erd  reeds door de B a laen a  ge­
daan , m a a r  de u its lag en  vielen on d er de 
verw ach tingen .
MOOIE VANGST
De tre ile r  «Faroella»  verkoch t verleden  
D insdag  te  H uil e n  boekte een  opb rengst 
van  £  12.500. Hij kw am  te ru g  v an  de 
IJs la n d se  v isgronden .
AANVOER TE LOWESTOFT
De to ta le  aan v o er in  L ow estoft in  No­
vem ber bedroeg 1.178.550 kgr voor een 
w aard e  v an  £  100.273, vergeleken m e t
1.131.100 kg r voor een w aard e  v an  
£  108.729 in  N ovem ber 1949.
ZOUTEN  VAN HARING
H et droog zou ten  van  h a rin g , bestem d 
voor de u itvoer n a a r  de la n d e n  v an  h e t  
O osten, w o rd t w eer g ed aan  door konser- 
ven fab riek en  v a n  B rits  Colum bia. Deze 
n ijv e rh e id  h e rn e e m t h a a r  bedrijv igheid  
n a  tie n  ja a r  w erkloosheid.
BRUNET &  C
Tel. 7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
O O S T E N D E
Z e e v is g r o o th a n d e l
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Bevroren haring een veelgevraagd aas 
voor de Kabeljauwvisserij
H et w as de h a rin g , w elke de g rond ­
sto f w as voor de ee rste  p roefnem ingen  in 
com m erciële bevriezing in  Noorwegen. 
De gebru ik te  m ethode, welke bestond  u it  
h e t  besproeien  der h a r in g  m e t pekel, 
w ord t nog  a ltijd  gebru ik t, n ie tte g e n ­
s ta a n d e  de vele n ieuw e u itb re id in g en  in  
de bevriezingstechniek .
De h a r in g  w ord t v e rp a k t in  k is ten  v an  
50 kgr n e tto  en w ord t d a n  besproeid  m e t 
koude pekel (n a tr iu m  ch lo ride). H et ver­
koelen v an  de pekel g eb eu rt h ed en  door 
m ekan ische m iddelen , m a a r  v roeger w erd 
een  m engsel v a n  ijs  en  zou t gebru ik t. 
De k is ten , gevuld m e t h a rin g , w orden  in  
een  k am er g e p la a ts t w aa r zij door v a ­
p o risa teu rs , a a n  de zo ldering  bevestigd, 
besproeid w orden  m e t pekel. Door d it  
m iddel w ord t een  v lugge bevriezing be­
kom en, d a a r  de h a r in g  v o o rtdu rend  m e t 
nieuw e koude pekel besproeid  w ordt. Na 
door de k is ten  te  z ijn  gegaan , w ord t de 
p ekel te ru g  ingew onnen , gerein igd  en 
te ru g  gekoeld.
BEVROREN HARING WERD 
AANVANKELIJK EXCLUSIEF 
GEBRUIKT ALS AAS
Door h e t  zw ervende k a ra k te r  der 
Noorse visserij, w as de vo o rraad  aa s  een 
m oeilijke zaak  zo lang  m en  m oest reke­
n en  op m osselen  en  an d e re  so o rten  vers 
aas. N ie ttem in  w as bevro ren  h a r in g  een 
aas, d a t  in  voldoende hoeveelheden  kon 
opgestape ld  w orden  en  ais de v isserij 
n ie t gelukte, kon  de bevro ren  h a r in g  voor 
a n d e re  doeleinden  geb ru ik t w orden. H et 
is verkeerd  te  d enken  d a t  h a rin g , ge­
b ru ik t ais aas, v an  m indere  k w alite it is. 
In teg en d ee l h e e f t de o nderv ind ing  be­
wezen d a t aa s  v an  hoge k w alite it een 
voornam e voorw aarde is voor een succes­
volle v isserij en  m e t h e t  oog op de grote 
geldbeleggingen in  de m oderne v isserij- 
u itru s tin g , m ag  m en geen risico ’s nem en. 
Een speciale o rg an isa tie , een zogenaam de 
Aas C e n tra le  of Pool, gevorm d door de 
p riv a te  aasbevriezingsfabrieken , w erd in  
1942 g es tic h t en  h e e f t de exclusieve re c h ­
te n  bekom en voor de verkoop v an  be­
v ro ren  W in te rh a rin g , g eb ru ik t ais aa s  in  
de L ofo ten  kabeljauw visserij. H et aas 
w o rd t re c h ts tre e k s  afgeleverd  door spe­
c iaa l u itg e ru s te  schepen  a a n  de ver­
sch illende v isserijhavens, en  de d is tri­
b u tie  w o rd t nagezien  door een  a m b te n a a r  
v an  de regering . M eer in  h e t  N oorden is 
de d is trib u tie  van  aas  in  de h a n d e n  van  
een visserscoöperatieve, welke insgelijks 
s ta p e lp la a tse n  e n  ag e n te n  in  de versch il­
lende v isse rijh av en s v an  h a a r  gebied 
heeft. H et bevriezen v an  a a sh a rin g  w ord t 
v oornam elijk  u itgevoerd  in  fab riek en  in  
W est-N oorw egen en N oordelijk  to t  T rön- 
delag. H et ja a r l i jk s  verb ru ik  bere ik t
200.000 k isten .
EEN BELANGRIJK 
U1TVOERPRODUKT
U itvoer van  bevro ren  h a r in g  w erd e e rs t 
be lan g rijk  ro n d  1920 en  te n  gevolge v an  
een  s tijgende  u itb re id ing , bere ik te  de u it­
voer ongeveer 70.000 k is ten  per ja a r ,  m e t 
P olen  ais de vo o rn aam ste  k lan t.
W anneer de u itvoer n a  de oorlog te ru g  
h ern a m , w as h e t  nodig, gezien de m a rk t­
en  bu iten h an d e lsv o o rw aard en , deze h a n ­
del te  ce n tra lise ren . E en  speciale export- 
ce n tra le  w erd  opgerich t, welke de on- 
d e rh a n d e lin g e n  m e t de v reem de kopers 
voert e n  te rze lfde r ti jd  de con tro le  u it­
o efen t over de u itv o er v a n  bevro ren  h a ­
ring . E en  specia le  o rgan isa tie , de Norsk 
F rossensild  A/L, w erd opgerich t om  alle 
ve rschep ingen  n a  te  zien en om zich be­
zig te  houden  m e t alle h an d e lsa an g e le ­
genheden . De u itvoer n a  de oorlog to o n t 
een  m erkelijke  s tijg in g  aa n , m e t D u its­
la n d  ais v o o rn aam ste  m a rk t. De u itvoer- 
c ijfers w aren  ais volgt:
1946: 264.000 k is ten  w aa rv an  226.000 
k is ten  voor D uitsland .
1947: 340.000 k is ten  w aa rv a n  212.000 
k is ten  voor D uitsland .
1948: 450.000 k is ten  w aa rv a n  370.000 
k is ten  voor D uitsland .
De c ijfe rs  voor 1948 vertegenw oordi­
gen een gezam enlijke u itvoer v a n  22.250 
Ton voor een w aard e  v an  14 m illioen 
kronen . W anneer m en  rek en in g  h o u d t 
m e t de hoeveelheden, v e rb ru ik t in  h e t 
la n d  of geb ru ik t ais aas, h e e f t m en  een 
to ta le  p roductie  v an  ongeveer 700.000 kis­
te n  of 35.000 Ton in  1948. Deze c ijfers  
bew ijzen d a t  de hoge k w alite it v an  de 
Noorse bevroren h a r in g  een b lijvend  a f­
zetgebied  gevonden h e e f t in  versch illende 
vreem de landen .
Ais ge langs de W estkust re is t vergeet 
d a n  n ie t LEKKERE PALING te  g aa n  e ten  
in  h e t  HOTEL DE L’YSER (rech tover de 
IJze re n b ru g ) te  N ieuw poort. (516)
AMERIKAANSE PRODUCTIE VAN 
INGEBLIKTE TONIJN
De A m erikaanse p roductie  v a n  inge­
blik te to n ijn  bedroeg in  1949: 7.290.320 
k is ten  (141.700.593 pond) voor een w aarde 
v an  $  97.710.325. D it vertegenw oordigde 
252.562 k is ten  m eer d an  in  1948. N ie tte ­
g en s taa n d e  d it on tv ingen  de konserven- 
fab riek en  ongeveer 15 m illioen do lla r 
m inder d an  voor de p roductie  v an  1948.
VISMEEL VOOR BROOD
In  Zuid-A frika w orden p ro efn em in g en  
gedaan  om vism eel bij brood te  inco rpo ­
re ren . Er w ord t ongeveer 10 %  v ism eel 
bij gevoegd en  d it p ro d u c t vertegenw oor­
d ig t een goedkope bron  v an  p ro te ïne .
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
Nr 39
Opnieuw be­
w erkt door 
R. SANDERS
—  ï ï t e  S j û e e p s ô s j
D at voorstel scheen  n ie t van  redelijke 
grond ontbloot, en  de roe ie rs v a t te n  h u n  
taak m et vernieuw de ijv e r  op.
«Dat beest v in d en  wij gem akkelijk  ge­
noeg terug,» vervolgde Legros. «Over een 
uur is de m is t geheel opgetrokken  en 
met de rook van  d a t  helse v u u r to t rich - 
tingspunt k u n n en  wij n a a r  h e t k a rk as  
terugkeren, a l w aren  wij e r  tw in tig  m ij­
len vandaan . Roeien dus ! R oeien alsof 
de duivel je a c h te r  de veren  z a t ! -- D at 
er in een v an  die to n n e n  w ate r is, kun  
je bepaald aannem en .»
Die la a ts te  w oorden h ad d e n  een  tover­
achtige u itw erking.
Zonder d a t de b em an n in g  v an  h e t ene 
vlot die van  h e t  ander, d a t  ongeveer 
tweehonderd vadem  vóór was, kon  h e r ­
kennen, werd de vervolging enige tijd  
voortgezet. Nog w aren  beide v a a rtu ig en  
in nevel gehuld; doch e in d elijk  k la a rd e  
de lucht geheel op, en  h e rk e n d e  de equi­
page van h e t grote v lo t de kroeskop van  
haar voorm alige kok.
«Ho ho ! Zeg, Z w art ja n :  houd  eens op! 
Waarom, voor de duivel! heb  je je  an k e r 
zo gauw gekap t ? W ach t ons even in. 
Kwaad zullen wij je  n ie t doen,» riepen  
onmiddellijk en ige s tem m en .
Zoals lic h t te  b eg rijp en  is, h ad d en  dic
w oorden de tegenovergeste lde  u itw erk ing  
v an  die m en  v erw ach tte . S neeuw balle tje  
roeide nog  tw eem aal zo h a rd  door, en  
B en en W illiam , die even goed ais d e  n e ­
ger begrepen , w a a ra a n  zij zich h a d d e n  
te  houden , deden  n ie t voor h em  onder. 
G een van  d rieën  w as op een  hern ieuw de 
k en n ism ak in g  m e t de voorm alige kam e­
ra d e n  v a n  de «Pandora»  zo b ijs te r  ge­
steld.
Toen n am en  deze la a ts te n  to t  bevelen  
en  to t bedre ig ingen  de toev luch t, m a a r  
to e n  zij daa rm ee  al n ie t m eer v o rd erd en  
d a n  m e t h e t  vorige, zwegen zij en  be­
g onnen  m e t woede en  g e e s tk ra c h t alles 
te  doen w a t in  h u n  verm ogen w as om  de 
«C atam aran»  in  te  ha len .
STEEDS NADER EN NADER
De twee equipages sp a n d en  u l  h u n  
k ra c h te n  in, h e t  in  sne lheid  v an  e lk an ­
d er te  w innen . W are de b ries stev iger 
gew eest, d a t  zou de «C atam aran» , die 
b e te r  zeilde en  b e te r  w as gebouw d d a n  
h e t  gro te vlot, h e t  van  d it  la a ts te  s te l­
lig h eb b en  gew onnen. Doch te rn a u w e r­
nood voelde m en  een  zu ch tje , en  dus 
h a d d e n  B en  B race, W illiam  en  S neeuw ­
b alle tje  n a a r  de r iem en  m o e ten  g rijp en .
N aar, a lle w a a rsc h ijn lijk h e id  zouden
deze beslissen  wie de overw inn ing  be­
haa lde .
M aar op h e t v lo t w aren  een  s tu k  of 
tw aa lf  a rm e n  in  de w eer, en  verv ingen  
h an d sp ak e n , k aa p sta n d e rb o m e n  en  s tu k ­
k en  p la n k  de o n tb rek en d e  riem en . De 
m a n n e n  op de « C atam aran»  h a d d e n  er 
s le ch ts  één  p a a r ;  ze w aren  dus in  ’t  n a ­
deel en  w eld ra  b em erk ten  zij, d a t  h u n  
vervolgers gestad ig  op h e n  w onnen.
M et m in d e r  g ee s tk rac h t bezielde m a n ­
n e n  zouden een  w orsteling , w aarb ij al­
les voorspelde, d a t  zij de n ed e rlaa g  zou­
den  lijden , h ebben  opgegeven. M a a r  Ben 
en  de n eg e r w aren  m a n n e n  van  s tav ast, 
en  zelfs nog to en  h u n  reeds b ijn a  zege­
v ie ren d e  v ija n d e n  in  h u n  onm iddellijke 
n ab ijh e id  w aren , spoorden  zij e lk an d e r 
to t  w ee rs tan d  b ieden  aan , v a s t beslo ten  
ais zij w aren  om h e t  zo la n g  zich nog  
een  du im  w a te r  tu ssen  h e n  e n  h u n  v er­
v o lgers bevond, te  b lijven  volhouden.
«Neen !» zei Ben. «Wij zouden  h u n  to c h  
m a a r  te  vergeefs om genade v rag en . — 
D a t zou je  even goed a a n  een  tro ep  h a a i­
en  k u n n e n  doen. G een slag  ophouden . 
M oede k u n n e n  w ij ze in  elk  geval nog  
m aken.»
«Niet b an g  zijn , m assa . Ik  wel w erken  
zo lang  nog  een  g re in tje  k ra c h t in  a rm  
en  nog  een  to c h t adem  in  longen . M aar 
n ie t  b an g  z ijn  !»
Nu h a d d e n  de m a n n e n  tro u w en s ook 
wel re d e n  w aa ro m  zij de m oed n ie t  ver­
lo ren . M en beh o e fd e  s lech ts  een  b lik  te  
s la a n  op de zee a c h te r  h en . E en  donkere  
streep- begon z ich  boven de h o riz o n t a f  
te  tek en en . E en oog, d a t  d aa rb ij m in d e r 
b e lan g  h a d  d a n  d a t  v an  B en B race, zou 
d ie s tree p  m ogelijk  n ie t z ijn  opgevallen,
m a a r  voor de zeem an, die z ijn  a a n d a c h t 
e r  steeds een  tijd la n g  op h a d  gevestigd, 
h a d  die een  b ijzondere betekenis. Ze gaf 
te  kennen , d a t  e r  w eld ra  v era n d e rin g  v an  
w eer zou kom en, en  de w olken, die zich 
a a n  de lu c h t sa m en  p ak ten , voorspelden 
zw are w ind.
Ben deelde de neger z ijn  verw ach tin g  
m ede, en  beide v a tte n  w eer m oed. Door 
de w ind geholpen , zou h e t  h u n  m oge­
lijk  z ijn  h e t  van  h u n  v ija n d e n  in  snel­
heid  te  w in n en  !
«Ais wij ze nog  m a a r  een  tw in tig  m i­
n u te n  van  ’t lijf  k u n n e n  ho u d en  !» m om ­
pelde de zeem an. «Ais je  je  leven lie fheb t, 
m oet je  roeien  w a t ie k u n t, S neeuw bal­
le tje  ! Ze m ogen m ij M ietje noem en, ais 
zij n ie t  v o o rtd u re n d  op ons w in n en  ! »
De an g stig e  toon, w aarop  die w oorden 
w erden  gesproken , bew ees m a a r  a l te  
zeer hoe g ev a arlijk  B en de to e s ta n d  
vond, E én  w anhop ig  g eb a a r  m e t h e t  
hoofd  w as h e t  an tw oord  v an  de neger.
Een t i jd la n g  b ew aard en  B en en  de 
zw arte  h e t  stilzw ijgen. Zij roeiden  veel 
te  h a rd  door e n  w aren  te  veel m e t h u n  
a a n d a c h t bij de vorderingen , die de vij­
an d  m aak te , om tijd  te hebben  e lkander 
h u n  in d ru k k en  m ee te  delen.
S ed ert m en  op h e t  g ro te v lo t m eende 
de zege te  zullen  behalen , ging h e t d a a r  
zeer lu id ru c h tig  toe. H et geschreeuw  en 
ge tie r w as w eer begonnen , en de v luch­
te lin g en  werd- opnieuw  bevolen bij te  
d raa ien . V ooral Legros verh ie f z ijn  stem  
d aa rb ij en h its te  de an d e ren  aan . Met 
een lange b o o tsh aak  in  de h a n d  s tond  h ij 
voorop, g a f de roe ie rs de ric h tin g  a a n  
en  w ekte h u n  m oed op door h u n  de ver­
zekering  te  geven, d a t  zij a a n  boord van
h e t v aa rtu ig , d a t zij n az e tten , voedsel 
en  w a te r zouden  v inden .
M eer w as e r  n ie t nodig  om de van  h o n ­
ger en d o rs t v e rsm ach ten d e  schepsels 
al h u n  k ra c h te n  te  doen in sp an n en . D at: 
W ate r ! tr ild e  in  h u n  oren, e n  snel k liefde 
h e t  g ro te  v lo t de golven. W eldra w as h e t  
de «C atam aran»  d an  ook zo d ic h t g en a­
derd , d a t  m en  op de ac h te rs te  p lan k en  
v a n  d it la a ts te  h a d  k u n n en  oversp rin ­
gen.
Vol a n g s t h ie ld en  B en en  z ijn  lo tge­
n o te n  de ogen gevestigd op de zw arte, 
w itgekluifde, lange zeeën, die langzaam  
a c h te r  h e n  opkw am en. Ais wilde h e t  de 
ram p , d is h e n  dreigde, nog a fg rijse lij­
ker m aken , n am  h e t  zwerk boven h u n  
hoofden  een  v o o rtdu rend  som berder t in t  
aan .
«H elaas ! de w ind wil n ie t  u itsch ie ten . 
— Hij zal te  la a t  komen,» m om pelde Ben.
«Te la a t, m eneer B race !» h e rh a a ld e  de 
stem  van  Legros. «Te la a t  — voor wie? 
Voor ons d a n  to ch  n ie t, w a n t wij zullen 
je  w ate r p roeven — hoera ! — en  jij, koks­
jongen , w aarom  la a t  je  die riem  n ie t 
Ios? W at zou ie  daa rm ee  doen? Zie je 
d a n  n ie t, d a t we je  b in n e n  en ige secon­
den  a a n  boord hebben  gek lam pt?  Ais je 
d ie riem  n ie t  op s ta a n d e n  v o e t lo slaa t, 
vil ik je  levend om  je lelijke, zw arte  dui­
v elenhu id  te1 krijgen!»
«Nimmer! N im m er! U S neeuw balle tje  
levend in  h a n d e n  k rijgen , m assa  F ra n s ­
m an?  U zelf m a a r  oppassen . Z w artja n  
een  m es hebben , w aarm ee u ken n is  m a ­
ken, voordat u  h ebben  Z w a rtja n ’s vel!»
Op die u itv a l g a f  L egros geen a n t ­
woord.
D e «C atam aran»  w as n u  zo d ich tb ij,
d a t  Legros h a a r  m e t z ijn  b o o tsh a ak  kon 
bereiken. Dus boog h ij zich voorover en  
sloeg e r  de h a a k  in  v ast. E en s la g  m e t 
z ijn  riem , door B en vlug en  h an d ig  toe­
geb rach t, w as e c h te r  d e  oorzaak , d a t  de 
tw ee v lo tten  n ie t a lleen  te g e n  e lk an d e r 
bo tsten , m a a r  d a t  de b o o tsh a ak  van  de 
p la n k en  losschoot, Legros u i t  d e  h a n d e n  
Viel en  ver van  h em  a f  in  zee te re c h t 
kwam.
Legros verloor d aa rd o o r h e t  evenw ich t 
m a a r  in  p la a ts  v an  p la t  op h e t  v lo t n ee r 
te  slaan , scheen  hij d a a r in  weg te  zin­
ken, en  w as ’t  alsof h ij m e t de benen  
door de p la n k en  heendrong .
E n  d a t w as w erkelijk  h e t  geval. Zodra 
de beide equipages v an  h u n  verbazing  
w aren  bekom en, zagen  zij v a n  de F ra n s ­
m a n  nog  s lech ts  hoofd  en  boven lijf bo­
ven  h e t  v lo t u it^ tekem  Hiet o n d e rg e ­
deelte. v a n  z ijn  lich aam  za t vastgek lem d 
tu ssen  de sp a n ten , die Legros h a d d e n  be­
le t geheel te  verdw ijnen .
’t  W are voor de m a n  gelukkiger ge­
weest, ais h ii in  zee w as getu im eld , w an t 
te rn au w ern o o d  h a d  d a t  zonderlinge voor­
va l p la a ts  gevonden, of een  lange, sn ij­
dende gil v an  s m a r t  o n tsn a p te  a a n  de 
m ond v a n  de ongelukkige, w iens trek k e n  
akelig  w erden  verw rongen; en  to e n  een 
v an  z ijn  m akkers  hem  te hu lp  schoot 
en  h em  on d er de a rm e n  greep  om te  
voorkom en, d a t  Legros nog  d ieper weg­
zonk in  d a t  soo rt van  valluik, w aa ru it 
h ij zich n ie t alleen  kon  om hoog w erk er, 
lie t h ij onder h e t  s laken  v a n  een  gil 
v a n  o n tz e ttin g  z ijn  la s t vallen.
XVervolgt)
,6 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
KRONIEK van het V. B .Z.
Y i s w o r s t j e s  h e b b e n  t o e k o m s t
In  een vorig n u m m e r verscheen  in  ons toe te  voegen k ru id en  en specerijen . D it dem  voor alle m ogelijke b ac te riën . De 
b lad  een a rtik e l over v isw orsten , w aa rin  is a fh a n k e lijk  van  de sm aak  v a n  de con- w o rs tm assa  is een  bij u its tek  geschik te  
gewezen w erd op h e t s tijg en d e  v erb ru ik  sum en t. E n d it w eer van  de lan d streek , voedingsbodem  voor alle m ogelijke b ac­
ín  de V erenigde S ta te n . B ehalve peper, zout, m a jo ra a n , basili- te riën . Hoe k le iner h e t  a a n ta l  b ac te rië n
V an de h a n d  v a n  J. G. Schoonens, ver- cum , foelie en  u ienpoeder, z ijn  ook mos- lp  de w orst, des te  m e^r k a n s  op een  goede 
scheen  in  de «V isserijwereld» over h e t-  te rd zaad , p im en t, k o rian d e r, gem ber, sei- h o u d b aa rh e id . De m eeste  verse grond- 
zelfde onderw erp  een b ijd rage, die ook derijkno llen , enz. te  noem en. s to f en  u ite rs te  hyg iën ische m a a treg e le n
voor ons la n d  n ie t v an  be lan g  on tb loo t is. N ad a t de d a rm e n  gevuld zijn , w orden  z ijn  de ee rste  vere isten . H et is  daarom  
Z ieh ier w a t h ij s c h r ijf t :  de w orstjes in  een  k e te l gedu rende  30 u itgeslo ten , v a n  de red e n e rin g  u it  te
T o t nog  to e  ben ik  e r  n ie t a c h te r  ge- to t  45 m in u te n  in  w a te r  van  82° C. ver- gaan , d a t  een  bedorven  p a r ti j  vis nog 
kom en, w aarom  de A m erikanen  vlees- w arm d, afgespoeld  in  koud (zuiver) w a- wel voor v isw orst gesch ik t zou zijn. 
w o rs tje s  «Hot dogs» noem en. M isschien  te r, voorgedroogd °en koud-gerookt. De Zou h e t  d a n  ook gelukken  h e t  vis 
v inden  zij, d a t  de vorm  enigszins over- ro o k tijd  h a n g t a f  v an  de sm aak , die m eh  w orstje  er bij h e t N ed erlan d se  publiek  
een k o m t m e t h e t kw ispel-orgaan  v an  een  w en st te  bereiken . goed in  te  b rengen , d a n  zal door een
h o n d  of m issch ien  is h é t  een  in s in u a tie  Ook is h e t  m ogelijk  de w orst n ie t in  ieder, die h ie r b e lan g  bij h ee ft, er ten  
aam h e t ad res  v a n  de w o rs t-fab rik an t. w arm  w a te r  te  b eh an d elen , m a a r  a lleen  s te rk s te  op g e le t m o e ten  w orden, d a t  de 
Hoe h e t  ook zij, tegenw oord ig  k e n t m en  w arm  te  roken, 'j m a rk t n ie t bedorven  w o rd t d o o re e n  m in-
d a a r  ook «Schrim p-dogs», oftew el «G ar- Deze w o rs tso o rt kom t »meer overeen  derw aard ig  en  m issch ien  zelfs w el ge- 
nalen -w orstjes»  en  «F riday-F ranks» , af- m e t e e n  vleesw orst die wij onder lever- v a a r lijk  (ziek teverw ekkend) p roduct, 
geleid v an  «V rijdag-F rankfo rter-w orst- w orst kennen . Ook de d e ta ilh a n d e la a r  m o e t e r  v an  over-
jes», die a is  vu lling  e c h te r  geen vlees, De bere id ing  v a n  «B rühw ürstchen»  tu ig d  zijn , d a t  ’t  v isw orstje  s lech ts  be- 
m a a r  vis b ev a tten . O m d at de A m erika- (Bock- of K n ack w o rst)  u i t  v isvlees is p e rk t h o u d b a a r  is.
n e n  o n d e r een  «H am burger» een  ba i ge- m oeilijker. V ooral om  een  goede consis- Om  n u  te ru g  te  kom en op de so o rt en  
h a k t  v e rs ta a t, is h e t  h ee l beg rijpelijk , te n tie  en  h o u d b aa rh e id  te  v e rk rijg en . h e t  a a n ta l  b ac te riën , die bij de bere id ing  
d a t  h ij een  b a i v isg e h ak t een  «Fish-bur- In  p rin c ip e  g a a t m en  ais volgt te  w erk : in  de w o rs tm assa  k u n n en  geraken , k a n  
ger» noem t. de vis w ord t v an  h u id  en  g ra te n  o n t- ee rs t w orden  opgem erk t, d a t beha lve n a-
Deze v is-delicatessen  h eb b en  in  de la a t-  d a a n  en  in  ’n  vleesw olf fijn g em alen , d a a r  tu u rd a rm e n , vooral p la n ta a rd ig e  bind- 
ste  v a s te n tijd  een  geweldige o p g an g  ge- n a  gem engd m e t specerijen , k ru iden , m iddelen  (g ra a n p ro d u c te n )  d ikw ijls spo- 
m a a k t. D it b lijk t w el u it  de om zet v a n  b indm iddelen  en  even tueel nog  w ater, re n  v a n  ro ttin g sb a c te riën  b ev a tte n . Deze 
de firm a  TU pm an T hurlow  Co. in  Boston, D an  w o rd t de m assa  in  de d a rm  geperst, spo ren  w orden  door de b eh a n d e lin g  van  
die in  de v a s te n tijd  33,6 m illioen vis- deze w o rd t a fgebonden  en  te n  s lo tte  ge- h e t  voorkoken of w arm ro k en  (tem pera- 
w orstjes om zette, te rw ijl de A uting  P a- ro o k t en  opgekookt. tu u r  n ie t boven 80“ C.) n ie t gedood. Zij
ek ing  Corp. in  H oum a (Louis) eenzelfde E r b e s ta a t een  p a te n j,  w aa rin  voorge- v inden  in  de vochtige, e iw ithoudende en 
a a n ta l  b ere ik te . W an n ee r de — w a t le- ste ld  w ord t om . een  betere  w a te rb in d in g  b ijn a  «neu tra le»  m assa  een u its tek e n d e  
vensm iddelen  b e tre f t  — verw ende Ame- te  v e rk rijg e n  door a a n  h e t  f i jn  verdeel- voedingsbodem . (5) H e t is daa rom , d a t 
r ik a a n  h e t  v isw orstje  m e t open a rm en  de visvlees s te rk  gedroogde of gerook te  aanbevo len  w ord t door h e t  toevoegen van  
o n tv a n g t, w aarom  zou d a n  ook in  Ne- en  gem alen  varkenzw oerd  toe te  voegen w ijnsteen-, m elk-, c itroen - of az ijnzuu r 
derlan d , (voora l in  de v a s te n tijd )  h ie r-  (4)v • • ■ a a n  te  zuren , zoda t een  lagere  «pH» ont-
voor geen afzetgeb ied  gevonden  k u n n en  Ook bij deze w o rs tso o rt is de ju is te  toe- ?..a a t  ~  6,0)’ °£, een- n a tu u r ‘
w orden? W elisw aar w ord t in  A m erika d ien in g  van  k ru id en so o rten  v a n  groot be- h J k e  k i e m r e m m e n d e  bescherm ing  ver- 
a ls  g ro n d sto f to n ijn en -v lees  genom en en  lan g  voor de sm aak .
besch ikken  we in  N ederland  nagenoeg  Bij h e t vu llen  v a n  de d a rn n d ije n t er H et k a lib e r v a n  de w o rs tjes  m ag  n ie t
n ie t over deze vis-soort, toch  m o e t h e t  goed op gele t te  w orden, d a t  geen lu ch t-  !iiefe r v, doorsnede bedragen , om ­
heel goed m ogelijk  zijn , m e t an d e re  vis- bejlep  in  de m a ssa  o n ts ta a n . Die w ors tjes an d e rs  m in d e r goed m ogelijk
soo rten  eveneens een  goed v isw orstje  te  w orden  w arm  gerookt. O pgespeet b lijven  Y orcv  , w arm te  d iep  genoeg te  la ten
bereiden.
W A T  IS EEN VISWORSTJE ?
te  d ru ip en ; in  een  spec iaa l worst-roker- 
o v en tje  w orden  zij ee rs t bij m a tige , en
H ieronder v e rs ta a t  m en  o n tg ra a t  e n  d T ld e S g  S ï 'f i jn  verdeeld  visvlees, m e t of zonder toe- «erooK C tot de e in d en  duideluK  vergleu
voeging  v an  ve t of spek to t  een  m ax.
zij ee rs t ong. een  h a lf  u u r  h a n g e n  om  a f  doordringen
H elaas is de a fz e t v an  v isserijp roduc­
te n  op  h ë t  ogenblik  in  o n s la n d  n ie t be­
p a a ld  roosk leurig . W an n ee r h e t  d a a r ­
om  m ogelijk  zou z ijn  h e t  N ederlandse
re n  to t goudgeel.
ee h a lte  van  5 nC t m et k ru iden  en an - Na h e t roken w orden de w orstjes ge-
d ere  in g red iën ten , som s lic h t o f zw aar- ~u d om w aarn a .1 ^  if6 st, rtfk* e e s n an
der gerookt, in  n a tu u r-o f  k u n s td a rm e n  !
gevuld. H et visvlees w ord t n ie t verm engd  
m e t h e t  vlees of bloed v an  w arm bloe­
dige d ieren . (Zie ook 1).
VOEDINCSWAARDE
publiek  voor deze vorm  van  ons koste­
lijk  p ro d u c t te  w innen , vooral n u  de 
v leesp rijzen  zo sc h an d a lig  hoog liggen, 
k a n  d it  to t  een  v e rg ro tin g  v an  de om zet 
b ijd rag en .
Jae . G. Schoonens. 
(1) BEH RE’s T asc h en b u c h  d er F ischw a 
re n  K ontro lle . 1948. s. 48.
n e n  m o eten  aanvoelen . D a a rn a  w orden 
zij in  n ie t te  koud w a te r  afgekoeld  en  in  
een  2-3 pC t-ige op lossing  van  zo u t in
V o S Ê t a L '" m T d e ^ w S j e T f n ^ l i k k e n  (2) W ’ STOLDT’ Z u s a m m e n s e tz u n g  und
verpakken , m e t een  opg ie t v an  2-2 1/2 L è b e r i m ^
STOLDT (2) o n d erzo ch t versch illende pCt. zou t oplossing en  in  een  w ate rb ad  n f  n „ ' ^ pr i ?■ 
s-worst,les en vnnH rie vnlvenrie he- v an  100° C. of in  een  au toclave to t 115° to iL i ^ N ederlandse V oedingsm iddelen-
C. gesterilisseerd . N a tu u rd a rm e n  k u n n e n  «j a t t t t r  n R  p  c r v  s a o  van s  e  i q q v  
zonder te g en d ru k  n ie t boven 100“ C. ge- !  k  p t  a p Í r r  
s te rilisee rd  w orden om dat zii an d e rs  h a r  GLAESSER. «F ischpaste  unds te rm se e ra  w orqen, o m d a t zjj an d e rs  b a r F ischw urst» . Die F ischw oche, 9, 1949. 115.
(6) H. REUTER. « F o rtsch ritte  in  der
vi - rstj   o d  d  o lg d  b  
s ta n d d e le n  :
W ate r E iw it 
M in. 72,55 % 9,69 %
M ax. 83,24 %  18,75 %
G em idd. 78,69 % 15,13 %
V et As S u ikers C aloriën
0,36 % 1,89 % 0,33 %  65
0,88 % 4,32 % 6,04 % , 100
0,63 Vc. 3,28 .% 2,29 % 77
V oorgesteld w erd ais e isen  te  verlan -
DARMEN
w orden zowel n a tu u r-  ais k u n s td a rm e n  
g eb ru ik t. Dd n a tu u rd a rm e n  ko m en  in  
,gen, d a t  h e t vis-w orstje m oe t b e v a tte n : versch illende  soorten  in  de h an d e l. Zij 
hoogstens 80 pCt. w ater, m in s te n s  14 pCt. z ijn  on tslijm d , gesorteerd , gezouten  en 
eiw it, m in s te n s  17 pC t. a sv rije  (zout- gebundeld . Voor h e t  gebru ik  w orden de 
v rije ) droge su b s ta n tie  en  m in s te n s  70 d a rm e n  goed afgew assen  en  4-5 u re n  ge- 
calorieën  p er 100 gr. U it d i t  la a ts te  is w aterd . D a a rn a  w orden zi i weer* -aíga­
dus te  zien, d a t  h e t  v isw orstje  n ie t zo slijm d  en  op de gew enste leng te  afge' 
«verzadigt» ais een  vleesw orst je. H et ge- sneden .
m iddelde ca lo rieën -gehalte  van  lever- K u n s td a rm e n  k e n t m en van  verschil- 
w o rs t is bijv. 283, voor w orst in  h e t  al- lencie sto ffen , zoals o.a. ce llophaan . Zij 
gem een zelfs 322. (3) h ebben  h e t voordeel, d a t  zij overa l h e t-
E nfin , w an n eer h e t  v isw orstje  ook in- zelfde k a lib e r  hebben , d.w.z. overal een  
d e rd a ad  u its tek e n d  sm a a k t e n  de p r ijs  gelijke doorsnede. V erder z ijn  zij schoon 
g u n s tig  lig t, d a n  zal h e t  toch  zeker zijn  vetvrij, g ro tendeels b ac te riev rij en  ste- 
weg n a a r  de co nsum en t v inden . v iS- Alleep zijn  zij n ie t ee tb aar. D a t bij
h e t  gebru ik  n a u w le tte n d  de h a n d  a a n  de 
ANDERE EISEN v o o rsch riften  van  de fa b r ik a n t v an  de
t,  . . .. , . k u n s td a rm e n  gehouden  m o et w orden,De ee rste  eis die de co n su m en t a a n  een sp reek t vanzelf
goede visw orst ste lt, is, d a t  deze n ie t of Ook w orden 'v o o r  leverw orst-ach tige
He t^ii g t ^  u s6 voor11^  h an d f 'd  a f  di t°slech ts  W 0rstm assa’s wel P ^ r d a r m e n  gebru ik t.
b e re ik t k a n  w orden, w an n e e r m e t zeer v i m  I FN
verse g ro n d sto f gew erk t w ordt. H et is n c i v u L L t i N
p ra k tisc h  onm ogelijk  de v isluch t, die ou- Voor h e t vu llen  v a n  een  n ie t a l te  g root 
dere vis h e e f t te  verw ijde ren  en  deze zal a a n ta l  w ors tjes w o rd t gew oonlijk  gebru ik  
’ d a n  ook a a n  h e t w o rs tje  m egedeeld  wor- g em aa k t v an  een  zg. w ors tspu it. D it is 
den. H ierdoor is de k w alite it v a n  te  vo- een zeer eenvoudig  hu lpm iddel, d a t  een 
re n  a l a is  o n g esch ik t te  b e tite len  (Wel ied er w el zal kennen , 
k a n  de v issm aak  voor een  groot deel ver- H et is van  belang , d a t  bij h e t  vullen  
dw ijnen , w an n eer h e t vlees ee rs t ge- geen lu c h t m ee in  de w o rs t kom t. D aar- 
ro o k t w o rd t en  d a n  m e t v ark en sv et door- om  is h e t  beste  e e rs t een  lu c h tv rije  bai 
gekookt). v a n  de m a ssa  te  m aken , die p recies in
W an n ee r de eis gesteld  w ordt, d a t  h e t de sp u it p ast. Bij h e t  s toppen  m o et er 
w a te rg eh a lte  n ie t  h o g er d a n  80 pCt. m ag  ook op w orden  gelet, d a t  er geen vouw en 
zijn , is h e t  wel duidelijk , d a t  d it  m e t m a- in  de w o rs th u id  k u n n e n  o n ts ta a n  door 
gere vis, zoals kabeljauw , a lleen  n ie t  be- n ie t s tev ig  genoeg te  persen , te rw ijl aa n  
re ik t k a n  w orden. H e t w a te rg eh a lte  v a n  de an d e re  k a n t n ie t zo s te rk  g ep e rst m ag 
d it  visvlees lig t gew oonlijk  boven 80 p C t w orden, d a t de d a rm  barst. ;
O nder geen  voorw aarde zou d a n  ook w a- VöcA- h e t  a f  b inden  w ord t m in  of .jpeer
te r  toegevoegd m ogen w orden. I n  tëgen- ruw  touw  genom en, o m d a t g lad  Utpuw  ge- 
deel : m en  zal m oeten  p ro b eren  door h e t  m akkelijk  v a n  de w orst afg lijd t. 
b ijm engen  van  w ate r-a rm e  sto ffen  h e t  Voor h e t  vu llen  van  een g ro o t »aanta l 
to ta le  w a te rg e h a lte  te  v erm inderen . D it w o rs tje s  w orden  m e esta l v u lm ach in es ge- 
k a n  b ere ik t w orden door h e t  bij m engen  b ru ik t. Deze hebben  een  zeer g ro te  ca­
v a n  bvb. v e t haringv lees , bu ik stroken , p ac ite it. Zij z ijn  in g e ric h t om  w orstjes 
so jam eel enz. H et geb ru ik  v an  an d e re  m e t gew ich t v an  25— 120 g ram  te  stop- 
g raa n p ro d u k te n  m oet o n tra d e n  w orden, p en  m e t een  sne lheid  van  b.v. 3500 p er 
H ierop kom en we d ire c t nog  te ru g . uur. Voor g ro te  bed rijven  s ta a n  nog  a n ­
d ere a u to m a tisch e  h u lp m id d elen  te r  be- 
DE BEREIDING schikking.
M en m a a k t onderscheid  tu ssen  koud DE HOUDBAARHEID
e n  w arm gerook te  w orstjes . In  h e t  ee rs te  Af gezien nog v an  de sm aak , geu r con- 
geval, bij de D uitse  «K ochw urst», w ord t s is ten tie . is h e t  bere iden  v an  een vis- 
h e t  visvlees m a tig  voorgekookt, in  een  w o rs tje  ju is t  d aa ro m  n ie t eenvoudig, om- 
vleesw olf fijn g e m ale n  e n  sam en  m e t d a t  s lech ts  door een  zeer nauw geze tte  
k ru id en  en  sp ecerijen  gem engd. E en  v an  bere id ing  een  bevredigende* h o u d b aa r- 
de m oeilijk ste  opgaven voor de v isw orst- heid  b ere ik t k an  w orden. De w ors tm assa  
f a b r ik a n t is de ju is te  v erh o u d in g  v an  de is een  bij u its tek  gesch ik te  voedingsbo-
Na-oorlogse ijle haringseizoenen
F ischw urstp roduk tion» . Die F ischw oche 
  26, 1949. s. 365.
Voor h e t vu llen  v an  de w o rs tm assa  wTTdfïp' -d j  „
"irHpri 7 f iw p l  r i a t u n r ’.  a l c  I c n n ó t H o r m o h  WILLE. «Der FiSCh». B nd. 3. 1949
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TOEKE NNI NG VAN EEN 
VERGOEDING AA N SOMMIGE 
BEDIENDEN VAN  DE VISMIJNEN 
VOOR INVULLEN VAN 
STATISTISCHE TABELLEN
B ij  M in is te r ie e l  B e s lu i t  v a n  22 N o v e m b e r  ’50 
w o r d t d e  n a a m li j s t  v a n  d e  v is m ijn b e d ie n d e n  
v e r m e ld  in  h e t  e n ig  a r t ik e l  v a n  h e t  M in is te ­
r ie e l B e s lu i t  v a n  23 A u g u s tu s  1950, te r  u itv o e  
r in g  v a n  a r t ik e l 1 v a n  h e t  B e s lu i t  v a n  d e  R e ­
g e n t ,  dd . 11 A p r il 1950, a a n g e v u ld  a is  v o lg t  : 
D e h e r e n  V e r r ie s t  M., e n  F a e le n s  E. t e  Z eeb ru g  
g e .
WINSLOW
waarborgt een zu i­
vere en  doelm atige  
sm ering...
W I N S L O W
schakelt a lle  sch a ­
delijke sto ffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
en  bew aart zijn  
sm erende e igen ­
schappen...
W INSLOW
verhindert vroegtij­
dige sleet en  be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- & MAZOUTFILTERS
geleverd en gep laatst door : 
CHANT IER S et ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
(40)
Tecñniócñ Gamité aaox 
ScâeepôÂ>œdiet apgexicñt
B ij  M in is te r ie e l  B e s lu i t  v a n  7 N o v e m b e r  ’50, 
w e r d e n  b e n o e m d  :
1. T o t w e r k e n d e  le d e n  va n  h e t  T e c h n is c h  C o ­
m ité  va n  h e t  S c h e e p s k r e d ie t  :
D e h e e r  W a u te r s  P ., v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  
d e  m in is te r  o n d e r  w ie  ’s  la n d s  w e d e r u itr u s t in g  
r e s s o r t e e r t ,  in  v e r v a n g in g  v a n  d e  h e e r  P o la k  
J., a a n  w ie  e e r v o l o n t s la g  w o r d t  v e r le e n d .
D e h e e r  C a ss ie r s  E ., v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  
d e  b e r o e p s v e r e n ig in g e n  v a n  o f f ic ie r e n  e n  la g e ­
re  z e e lie d e n  te r  k o o p v a a r d ij ,  in  v e r v a n g in g  v. 
d. h e e r  B ec u , O ., a a n  w ie  e e r v o l o n t s la g  w o r d t  
v e r le e n d  ;
2. T o t  p la a t sv e r v a n g e n d  lid  v a n  h e t  T e c h ­
n is c h  C o m ité  v a n  h e t  s c h e e p s k r e d ie t  :
D e h e e r  V an  L a n d e g h e m , P ., p la a t s v e r v a n ­
g e r  v a n  d e  h e e r  W a u te r s  P ., in  v e r v a n g in g  van  
de h e e r  E v a le n k o  R ., a a n  w ie  e e r v o l o n t s la g  
w o r d t v e r le e n d .
Brevetten, Diploma's en 
Vergunningen
De volgende b rev e tten  en  d ip lom a’s 
z ijn  in  de loop d er m a an d  N ovem ber 1950 
toegekend:
B revet v an  lu ite n a n t te r  lange om ­
v a a r t:  W ygaerts, R.-M.-V.; Ja n sse n s  J.- 
P h .; V an V elthoven K.-F..
D iplom a v a n  a s p ira n t offic ier te r  lange 
o m v a a rt: »Van B ellinghen  E.-F.-L.; G eor­
ges A.-E.-A.; De C oninck F.-R.; W eiss- 
m a n  P.-H.-L.; G ro o tjan s  A.-M.-D.-J.; Ge- 
luyckens C.-A.; M agnée A.-A.-J.; G uering  
G .; L esc rauw ae t L.-J.-Y.-J.; Ja n sse n s  P.- 
K .-F.; De G ra n d e  R.-A.; G enne J.-M .-P.; 
B aetsle  M.-A.-P.-J.
B revet v a n  s tu u rm a n  te r  k u s tv a a r t:  
C am bier G.-P.; V erm eersch  F.-J.-K.
D iplom a v an  leerling  te r  k u s tv a a r t:  
G odeau W.-P.-R.; V a n d e rs tra e te n  L.-Ch.
B revet v an  m ecan ic ien  le  k lasse: J a n s ­
sens R.-A.; V anden  B ussche G.-E,; Swig- 
gers M.-F.
B revet v an  m ecan icien  2e k lasse : V an 
G heluw e O.-A.
B revet v a n  m a c h in is t voor m o to ren  
m e t inw endige v erb ran d in g : V ander
Veen F.-A.
D iplom a v a n  a s p ira n t-m ecan icien  : De 
M eyere M.-C.-M. ; W airy  R.-J.-L.-Ch.; K e ts  
J.-C.; B in ard  F.-G.-L.-G.
B revet v a n  sch ipper te r  v isserij 2e 
k lasse: Kooy E.-F.
D e minimumwijdte 
der netten
H ierm ede w ord t de specia le a a n d a c h t 
v an  de v issers en  reders  gevestigd  op h e t 
fe it d a t  v a n a f  1 April 1951 de n ieuw e re ­
g lem en te rin g  b e tre ffen d e  de m in im um - 
w ijd te  d er n e tm azen , a lsm ede de m in i­
m u m len g te  v an  zekere v issoo rten , in  
voege zal tred en .
H e t gebied, w aarop  deze reg le m en te ­
r in g  v an  toepassing  is. w ord t gevorm d 
door die delen  van  de A tlan tisch e  O ceaan, 
de N oordelijke IJszee  en  de d a a ra a n  
g renzende zeeën w elke z iin  gelegen be­
n oo rden  48° N oorderb reed te  e n  tu sse n  42° 
W este rleng te  en  32° O o ste rlen g te  m e t 
u itzo n d erin g  v a n  de O ostzee en  de Beits.
In  d it  gebied, «m et u itzo n d erin g  v an  
de w ate ren  verm eld  in  de volgende p a ­
rag raa f,»  zal de m in im u m m aasw ijd te  
v an  de n e tte n , w elke gesleept of getrok­
ken  w orden  over of n ab ij de zeebodem , 
zodan ig  z ijn  d a t, w an n e e r de m aasd iago- 
n a a l in  de le n g te .v a n  h e t, n e t  w q rd t.u it-  
getrokkeri.' een  p la t te  f n a a n a t  v a n '80 mm. 
breed en  2 m m . d ik  er gem akkelijk  door­
h ee n  g a a t w an n e e r h e t  n e t  n a t  is.
In  de w ate ren , gelegen benoorden  66° 
N oorderbreedte en  te n  O osten  v a n  de 
m e rid iaa n  v a n  G reenw ich, alsm ede in  de 
IJs la n d se  w a te ren  tu ssen  de p a ra lle len  
van  68“ en  62° N oorderb reed te  en  tu ssen  
de m e rid iaa n  v a n  28° e n  10“ W esterlengte , 
za l de m in im u m m aasw ijd te  van  de n e t­
ten , welke gesleept of getrokken  w orden 
over of n ab ij de zeebodem , zodanig  zijn  
d a t  w an n e e r de m a as  d ia g o n aa l in  de 
len g te  v a n  h e t  n e t  w ord t u itge trokken , 
een  p la t te  m a a t la t  (sp a a n )  v an  110 mm. 
breed  en  2 m m . d ik  e r  gem akkelijk  door­
h ee n  g a a t  w an n e e r h e t  n e t  n a t  is.
Deze m a a treg e le n  z ijn  n ie t toepasse­
lijk  op de v isserij v an  m akreel, h a rin g - 
so o rten  en  g arn a a l, w aarb ij n e t te n  m et 
k le ine m azen  to e g e la te n  zijn .
De len g ten , beneden  welke de n av e r­
m elde vissen  te ru g  in  zee m o e ten  ge­
w orpen  w orden, z ijn  b epaald  ais volgt:
K ab e ljau w  30 cm ; Schelvis 27 cm : Heek 
of Mooie M eid 30 cm ; Schol 25 cm ; W itje 
of H ondstong  28 cm ; T o n g sch a r of S tee n ­
schol 25 cm ; T ong 24 cm ; T a rb o t 30 cm ; 
G rie t 30 cm ; S ch a rto n g  of S chotse Schol 
25 cm ; W ijtin g  20 cm ; S ch a r 20 cm.
Voor h e t  bepalen  d er leng te  d ien en  de 
vissen in  h u n  leng te  gem eten  v an  de 
p u n t v an  de sn u it to t  a a n  h e t  u ite in d e  
der s ta a r tv in .
De a a n d a c h t v an  alle belan g h eb b en d en  
w ord t tevens gevestigd  op h e t  fe it  d a t  
er door de W ate rsch o u ten  en  visserij- 
w ach tsch ep en  s tren g  zal w orden  op g etre­
den  teg en  d iegenen  die zich a a n  de 
n ieuw e reg lem en te rin g  n ie t zouden on ­
derw erpen .
D erhalve w orden  de v issers en red e rs  
d rin g en d  v erzo ch t h u n  n e tm az en  in  over­
een stem m in g  te  b ren g en  m e t de bepa­
lingen  die dus op 1 A pril 1951 in  voege 
treden .
O ostende, 16 Dec. 1950 
De A dviseur: O. STRADIOT.
OP DE LEESTAFEL
«De Onsterfelijke Sergeant»
door Jo h n  BROPHY
H et boek w a a rn a a r  de gelijknam ige 
film  w erd vervaard igd .
W el een  geheel a p a r te  p la a ts  n eem t 
d it  boek in  onder de vele, die m e t de we­
reldoorlog v erband  houden!
In  z ijn  scherpe b ek n o p th e id  geeft h e t 
een fel beeld van  de genadeloze w oestijn- 
oorlog, die de om keer in  de w ere ld strijd  
b rac h t.
M aar die oo rlogstafere len  w orden  door­
k ru is t door f litsen  u it  h e t  leven a is  «bur­
ger» v a n  de k o rp o raa l Spence, en  ais 
«burger» is deze vervuld  v an  de sc h u ch ­
te re  gevoelens v an  een  on tb loe iende 
liefde, die h ij zichzelf nog n ie t  d u rf t  be­
k ennen . Nog m in d e r kon h ij deze o n tro e­
r in g  la te n  b lijk en  a a n  de jonge p ian is te , 
die zich eveneens nauw elijks bew ust was, 
d a t  ook bij h a a r  een geheel nieuw e ge­
voelsw ereld begon door te  breken . Zo 
zien  wij Spence, een fijn b e sn aa rd , beg in ­
nen d  sch rijver, p lo tse ling  in  de ruw e re a ­
lite it  van  de oorlog gew orpen, en  onver­
w a c h t b e laden  m e t de veran tw o o rd e lijk ­
heid  voor de m ensen levens van  z ijn  p a ­
trou ille  en  n u  en d a n  te ru g d e n k en d  a a n  
z ijn  o n tm o e tin g en  m e t V alen tine , n u  en  
d a n  te ru g d e n k en d  a a n  w at h e t  eigen­
lijk ste  en lie fste  v an  z ijn  leven u itm aa k t.
Wij zien d a n  m e t f ijn  psychologisch  
in z ich t getekend , hoe de sc h u ch te re  jo n ­
g em an  to t  een  k rac h tig e  fig u u r r ijp t, ge­
s lingerd  tu sse n  z ijn  p lich tsgevoel en  de 
a fg rijse lijk h ed en  v an  de w oestijnoorlog, 
hoe h ij een  v ija n d e lijk  v liegtuig  n ee r­
sc h ie t d a t, b ra n d e n d  n ee rs to rten d , ook 
zeven a a n  hem  toevertrouw de levens 
verg t. W ij zien hem  to t m a n  r ijp e n  n a d a t  
z ijn  se rg ean t, a is  d iens einde n a d e r t, hem  
h e t bevel o v e rd raa g t en  erv a ren , hoe de 
geest v an  die eenvoudige b ero ep sm ilita ir  
in  k o rp o raa l S pence b lijf t  voortleven  en 
die se rg e a n t een «onsterfe lijke  sergeant»  
b lijft.
G een w onder d a t  in  d it  boek een sp a n ­
n en d e  film  b leek te  z itten !
H et za l n ie t om  enige sensatie , m a a r 
wel om  z ijn  b rilla n te  oorlogssch ildering
en  d o o rd ringende  psychologie een  blij­
vend  boek zijn.
Enige v o o ra a n s ta a n d e  persstem m en 
over d it  boek:
«The Tim es» : « S ch itte ren d  beschre­
ven. H et is verrew eg h e t  b es te  boek over 
de w ereldoorlog».
«Observer»: B uitengew oon boeiend, en 
b ijzonder. i
De v e rta lin g  v a n  J a n  P o o rte n a a r  is uit­
s tek en d  werk. Onze lezers zullen mis­
sch ien  opm erken  d a t  h e t  h e n  wel eigen­
a a rd ig  voorkom t ju is t  m e t K erstm is  een 
oorlogsboek te  b ehandelen .
H et is m issch ien  ju is t  d aa ro m  d a t  wij 
d it boek u itkozen . W a n t h e t  is nu  meer 
d a n  ooit nodig  te  w ijzen  op de verschrik­
k ingen  v an  de oorlog om een  nieuw  kon- 
f lik t to t elke p rijs  te  verm ijden .
Moge h e t  lezen v an  d it  m erkw aardig 
boek d a a r to e  b ijd ragen .
Binnengekomen werken
— «Betoverde Bossen» door R obert Crot- 
te t. 95 fr.
— «B eroering over h e t  dorp» door Stijn 
S treuvels, 135 fr.
— «B uitelingen» door G odfried  Bormans, 
95 f rs n k
  «O. zei ik» door L eo n h ard  Huizinga,
105 fran k .
«De B arrevoeters»  door Z. S tan e n  in 
2 delen. p. d. 36 fr.
— «Ford» door U pton  S incla ir, 36 fr.
— «De W eg n a a r  h e t  Leven» door A. Ma­
karenko , 36 fr.
— «Een sch ip  voer uit» door Jo h n  Bee­
cher, 36 fr.
— «Paria» door M. R. A rm and, 36 fr.
— «Tchifoeng D orp  in  A ugustus» door 
T ’je n  T sjun , 36 fr.
— «O ntdekkingen  in  Mexico» door Egon 
E. K isch, 36 fr.
— «A sto ry  abou t a re a l m an» door Boris 
Polevoi, 55 fr.
— «Sprong n a a r  h e t  la n d  d er P h a rao ’s» 
door M ary Pos, 135 fr.
— «Er w as eens» Een p ra c h tig  sprookjes­
boek! 225 fr.
OPNIEUW V E R K R I JG B A A R :
«Janet»  door D. du  M aurier. 110 fr.
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
WJ.DENYE
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G esticht in  1830 
T elefoon 71188 H.R. 1137
— G especialiseerd in h et bouwen van houten  m otor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag  van herstellingen . Op helling  halen  tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. —  Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de m odernisering der B el­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : O ostende —  Zeebrugge —  Nieuwpoort — 
Lorient —  Concarneau — Ile de Groix —  Grevelingen.
Verzorgd werk.G Spoedige bediening.O
De Noorse KLIPVIS
H iern a  volgt een  in te re ssa n te  tab e l van  
de naoorlogse ijle h a rin g v a n g s te n  door 
onze B elgische v isse rsv aa rtu ig en  a a n g e ­
b rac h t.
Voor w a t de hu id ige  ijle  h a rin g cam - 
p ag n e  b e tre ft, h a n g t alles a f  van  onze
even tue le u itv o er n a a r  D u itsland .
Op h e t  hu id ig - ogenblik  w o rd t alles in  
h e t  w erk gesteld  om  toch  de u itvoer n a a r  
D u its lan d  te  bew erken.
D aarover h ebben  we h e t  op een  andere  
p la a ts  v an  ons blad.
VERLOOP DER NA  OORLOGSE IJLE-HARINGSEIZOENEN
A ant. A ant. A anvoer Gem. K° K “ per opb rengst G em .pr.
V aa rtu ig  vgsten K gr p. V angst P.K. in  F r.
1947 Nov. _ _ _ _
Dec. 175 677 1.362.901 2.013 21,7 3.422.930 2.51
1948 Ja n . 177 1.057 4.316.974 4.084 38.8 7.121.628 1.65
Febr. 145 413 1.026.925 2.487 28.1 3.147.012 3.06
M rt 31 43 51.380 1.195 15.9 230.664 4.49
243 2.190 6.758.180 3.086 31.6 13.922.234 2.06
Nov. 33 50 22.532 451 7.87 40.698 1.81
Dec. 223 1.454 2.395.609 1.648 16.8 4.686.507 1.96
1949 Jan . 204 1.690 6.109.356 3.615 36.22 10.417.316 1.71
Febr. 125 582 994.613 1.709 21 23 2.011.323 2.02
258 3.776 9.522.110 2.522 26.38 17.155.844 1.80
Nov. _ i
Dec. 129 474 430.528 908 11.9 1.264.269 2.94
1-950 Ja n . 144 981 1.797.167 1.832 20.4 5.175.848 2.88
Febr. 95 274 198.642 725 9.4 635.028 3.20
M rt — — — —  . —. — —
176 1.729 2.426.337 1.403 16.7 7.075.145 2.92
DE WITTE BANK
Zoiets m oet m en  kennen , n ie t ieder­
een  k a n  d a t  aanvoelen , en  n o c h ta n s  is 
h e t  o n tro e ren d  in  alle ja a rg e tijd e n , m a a r  
vooral In  de w in ter. B u iten  h e e rs t een 
afschuw elijk  w eder, g ro te  regendroppels 
sp a tte n  tegen  de ru ite n , w aardoor de ge­
zelligheid  v an  de k am er nog  vergroot. 
E en  k le ine  s tilte , m a a r  d a a r  is h ij te ­
rug, de w ind, ik  hoor hem  kom en, h ij 
spoed t zich, s to o t tegen  de gevel, v a lt in  
de schouw, k a a ts t  te rug  en  z e t z ijn  dolle 
r i t  voort. B ij d it  m a ch tsv e rto o n  w eer­
ga lm en  in  de schouw  de h o r te n d e  zu ig in­
gen door h e t  luch tled ige veroo rzaak t. — 
De k le ine kachel z iet rood v a n  h e t  ge­
noegen  v ero o rzaak t door de w egvliedende 
lu ch t. — M ijn  honden , steeds kalm  ais 
de m e este r  d a a r  is, liggen  a a n  m ijn  voe­
ten . Zij k en n e n  de w eersverandering ... 
de regen... de w ind.
N och tans, deze avond, bij een  hev iger 
w indstoot, sp litsen  zij de oren , openen  
w aakzaam  de ogen, bezien m ij zoals een 
hond  z ijn  m e este r  k a n  bezien, leggen 
zich w eer te  ru s te , v o ld aan  over de h e r­
w onnen  k alm te . — P lotseling , m e t een 
m a t geluid, k le tte re n  de regend roppe ls  
op de ru ite n . De lam p  door een  scherm  
om geven v ersp re id t een  w arm  lich t. T o t 
m ijn  genoegen w ac h t in  een b lauw  kopje, 
de thee , e n  b u ite n  is e r  d a t  weder... de 
regen... de vette , slijkerige polderw egen. 
H et leven is zoet, en  ik  la a t  m e t w elge­
v a llen  m ijn  geest v a re n  in  de za ch te  a t ­
m osfeer van  m ijn  tehu is.
, te eeäs .kw art vóór negen , z ied a ar reeds
n eg en  u u r  d a t  m ijn  v rien d en  van  de 
Z.420 n a a r  h e t  noorden  v ertro k k en  zijn. 
In  g ed a ch ten  ben  ik m e t h e n  lan g s de 
P lollandse kust... geen m aan ... w ind... re ­
gen... en do n k ere  bew egende heuvelen , 
w ier kam  som s lic h te r  sc h ijn t in  de du is­
te rn is . Al d it w a te r overrom pelt he t 
schip , d a t  o n d a n k s  alles z ijn  weg vo o rt­
g aa t. E r b e s ta a t  geen evenw ich t m eer. 
D a t d e e r t de v issers n ie t, geen enkel on­
ru s tig  gezich t a a n  boord noch  boven, 
n och  in  h e t  logies, w aa r drie m a n  slapen, 
boven h u n  hoofd  w ord t h e t dek over- 
spoeld door de zee. H et w eder is heel 
s le ch t en  n o c h ta n s  vrees ik n ie t voor 
hen ! Ah! ge m oet de m oed der vissers 
k en n en , ge m oet m e t h e n  geleefd heb ­
ben  om  te  w eten  hoe zii h u n  brood ver­
d ienen , te rw ijl zoveel andere...?!
B u iten  is de s to rm  o n tk e ten d , en  d aa r 
h e t  ro n d  n egen  u u r  is, hoo r ik  door de 
rad io  een w elbekende stem , de s tem  v a r  
B rikske, die zeg t: de goeie avond. F ra n s  
en a a n  je  vrouw e en  a a n  alle m ensen  
die in  hu is  zijn . h ie r  is  alles goed! En 
o m d a t ik zó m oeilijk  m ijn  gevoelens kan 
u itd ru k k en , verzaak  ik e ra a n  U te  zeg­
gen hoeveel poëzie en  ch a rm e  er sch u ilt 
in  deze eenvoudige, ie tw a t ruw e doch 
h a r te lijk e  woorden, die eiken dag  v an  de 
scheep jes op zee n a a r  h e t  la n d  vliegen, 
voer de ouders, de fam ilie, de vfienden , 
die a a n  wal, bij s to rm a ch tig e  avonden  
veel a a n  de afw ezigen denken , te  veel 
m issch ien  ! Lours n r  50.
R eeds vóór 250 ja a r  w erd  Noorse k lip ­
vis (gedroogde gezouten  vis) u itgevoerd  
v a n u it F osna, de vroegere n a a m  voor 
K ris tia n su n d . Er w erden  d a n  m a a r  k leine 
hoeveelheden  verscheep t, m a a r  la te r  ver­
zond een  koper v a n  K ris tia n su n d  ganse 
sch eep slad in g en  klipvis n a a r  S pan je . De 
u itvoer breidde zich  u it  e n  S p aan se  in ­
voerders zonden  h u n  schepen  n a a r  Noor­
w egen m e t h e t  en ig  doei klipvis te  la ­
den . P o rtu g a l kw am  er w eld ra  bij e n  de 
u itvoer n a a r  h e t  Ib e risch  sch iere iland  
werd zo groot, d a t  een  Noorse m a a t­
sc h ap p ij een  rege lm atige  li jn  opende 
n a a r  P o rtu g a l, S p a n je  e n  Ita lië .
Noorse klipvis w as dus o n b e tw is tb a ar  
de ee rs te  om op de S p aan se  en  P o rtu ­
gese m a rk te n  te  v e rsch ijn en . P o rtu g e ­
zen en  S p a n ja a rd e n  h o u d en  veel v an  
klipvis. K lipvis is zulk een b e lan g rijk  ele­
m e n t gew orden v a n  h e t  n a tio n a a l ver­
bruik , d a t  beide la n d e n  n u  ook klipvis 
beginnen te  p roduceren .
De u itv o er v an  k lipvis h e e f t gedurende 
n ee rd ere  g en e ra tie s  h e t  v o o rn aam ste  a f­
zetgebied gevorm d voor de v an g s ten  van  
le  N oordse kabeljauw visserij. K lipvis 
/ in d t  h ed en  een  gerede m a rk t en  de 
voo rnaam ste  m oeilijkheid  is om de vis 
in de gevraagde hoeveelheden  te  k u n n e n  
leveren. De m oeilijkheid  kom t v an  h e t 
feit, d a t de productie  v an  klipvis a fh a n g t 
van de w in terv isserij in  de k u stw a te ren . 
Er z ijn  aanw ijz ingen , d a t  de kustkabel- 
jauw visserij in  een periode v a n  arm e 
v an g s ten  in g e tred en  is.
MOERE, DE BESTE PLAATS
Op de L ofo ten  e n  de b an k e n  v an  Ves- 
te râ len  w orden  ged u ren d e  de w in te r­
m aan d en  g ro te  hoeveelheden  L ofo ten  k a ­
beljauw  aangevoerd . Deze kab e ljau w  is 
l e  bes te  g rondstof voor de p roductie  van  
klipvis. E r zijn  insge lijks b e lan g rijk e  w in­
te r i  en len tev isse rijen  langs d e ’ k u s te n  
van F in n m ark . De to ta le  v an g s ten  Kabel­
jauw  b ere ik ten  in  1947. 230.000 T., w a a r­
van 130.000 to n  gezouten  en ais klipvis 
verw erk t w erden. In  1948 viel de p roduc­
tie to t 70.000 Ton. Een k a ra k te r is tie k  
van  de Noorse k lipv isp roductie  is d a t 
deze door n a tu u rl ijk e  m iddelen  gedroogd 
w ordt, eenvoudig  door geëxposeerd te 
w orden in  de zon en  de w ind. W anneer 
de vis volledig gezouten  is w ord t zij n a a r  
de d ro o g p laa tsen  g eb rach t. H et g ro o ts te  
gedeelte w ord t gedroogd in  h e t  d is tric t 
v an  M öre, w aa r de n a tu u rl ijk e  cond i­
ties h e t  beste  zijn . In  d it gedeelte  van 
h e t  la n d  b e s ta a t de k u s tlijn  u it p la tte  
ro tsen , gepolierd en  gew assen door de 
zee, h e tg ee n  een  ideale d ro o g p laa ts  Is.
H et drogen  van  klipvis g aa t door gedu­
ren d e  de L en te- en  Zom erm aanden. Het 
drogen  v ra a g t de g rootste  aandach t. De 
vis w ord t op de ro tsen  uitgelegd en wordt 
gedu rende  6 to t 8 u ren  blootgesteld aan 
de koude zuivere luch t. D an w ordt de vis 
gedu rende  de n a c h t opgestapeld. Na een 
p a a r  dagen  h e rb e g in t m en dezelfde be­
w erk ing  en  d it  g a a t voort gedurende on­
geveer a c h t weken. D an is de vis k laar 
om  n a a r  de s ta p e lp laa tse n  gebracht te 
w orden. Deze z ijn  u itg e ru s t m et koelka- 
m ers. w aa r de vis nog voort gedroogd 
w ordt. In  deze s ta p e lp laa tse n  w ordt de 
vis gesorteerd . Er z ijn  vier kw aliteiten 
v an  1 to t  4, m e t ondergesch ik te graden 
volgens de d ik te  en de afm etingen  van 
de vis.
KLIPVIS ZEER GEVRAAGD
H eden w o rd t Noorse klipvis verkocht 
in  m eer d a n  50 la n d en  over gans de we­
reld. De ja a r lijk se  u itvoer van  klipvis 
in  de periode 1934-37 bedroeg gemiddeld 
34,500 Ton. In  1947 bedroeg de uitvoer 
45.000 Ton en  in  1948, 38.000 Ton. In  1948 
g ingen  de g roo tste  hoeveelheden naar 
P o rtu g a l (14.700 T .), B razilië (9.600 T.), 
S p an je  (5.250 T.) en C uba (4.800 T.). De 
v o o rn aam ste  verschep ingshavens zijn 
Bodo, K ris tia n su n d , A lesund en Bergen. 
Alle u itv o e rd ers  zijn  lid van  de Norske 
K lipp fiskekspo rtö res L andsfo ren ing  met 
hoofdzetel te  K ris tia n su n d . Deze vereni­
g ing h e e f t vertegenw oord igers in Rio de 
Jan e iro , H avana , I ta lië  en Lissabon.
UITVOER ONDER STRENGE 
KONTROLE
Al de N oorse klipvis w ordt verscheept 
in  speciaal gebouw de Noorse vaartuigen, 
w elke to ebeho ren  aa n  m aatschappijen  
m e t ee n  gro te onderv ind ing  in  deze
h andel.
De u itvoer van  klipvis w ordt onderwor­
p en  a a n  een  publieke controle, uitgevoerd 
door de regering . De inspecteurs zijn te­
genw oordig bij h e t verpakken  en slaan 
een s tem pel op iedere verpakking om aan 
te  to n en , d a t  de goederen nagezien en 
goedgekeurd  w erden.
K lipv is is een van  de belangrijkste 
Noorse ex p o rta rtik e len . W anneer na de 
oorlog de u itvoer te ru g  herbegon, was 
k lipvis een van  de m eest gevraagde arti­
kelen  en de voo rtb rengers konden al de 
v rag en  n ie t beantw oorden. De uitvoer in 
1947 bedroeg 120 m illioen. w aarvan 80 
jiro cen t in dollars betaa ld  werden. De 
u itv o er in  1D48 bedroeg 100 millioen kro­
nen .
,7 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
R eders en V ishandelaars
H E T  B E S T E
W O R D T  G E L E V E R D  D O O R
T e l .  71.791 (24)
VRÖÜWEN - KRONIEK
it-oo-i d e  IM&efc
ZONDAG: S elderijkno l m e t m ayon­
naise — K ervelsoep — R o stb eaf — Schor­
seneren —  G ekookte aa rd a p p e le n  — 
G riesm eelpudding m e t abrikozencom pote .
MAANDAG: R ostbeaf — W itloof in  
schotel — G ekookte a a rd ap p e len  — fru it.
DINSDAG: G ekookte p a lin g  — kapper- 
tjessaus —  gekookte aa rd a p p e le n  —- 
Warme b roodpudding .
WOENSDAG : B iefsteak  —  sla m et m ay­
onnaise —  gebakken  a a rd a p p e le n  — H a­
vermoutpap.
DONDERDAG: V arkensco te le tjes  —
Savoyekool —  G ekookte a a rd ap p e len  — 
Fruit.
VRIJDAG: G ebakken  tong  — F rite s  — 
Rijstbrij.
ZATERDAG: A ndijvie — G ekookte
aardappelen — g eh a k t — L am m et j espap.
Vaa'L d e  £efcfceïkeil& ,en,
SELDERIJKNOL MET MAYONNAISE
BENODIGD: 1/2 se lderijkno l, ongeveer 
3 eetlepels m ayonnaise , peterselie .
BEREIDING: S n ijd  de se lderijkno l in  
zeer d u n n e  p lakken , sch il deze en sn ijd  
ze in lange d u n n e  reep jes. W as ze en  zet 
ze enige ti jd  m e t zou t bestroo id  weg. 
Laat ze d a a rn a  u itlekken , verm eng  ze 
met w at m ay o n n aise  en  leg ze op de scho­
tel. S trooi e r  w a t zeer f ijn  g eh a k te  pe­
terselie over.
W IT L O O F IN SCHOTEL
BENODIGD: 1 kg r w itloof, w a t bouil­
lon of m agere  jus, paneerm eel, boter.
BEREIDING: M aak h e t  loof schoon en  
kook h e t g aa r. Leg h e t  in  een  v u u rv as te  
schotel, g ie t er w a t bouillon of m agere  
jus overheen, s troo i er w a t p aneerm eel 
op, leg h ie r en  d a a r  een k lo n tje  bo ter en 
laat er een  m ooi k o rs tje  op  kom en. D ien 
het gerech t n a  plm . 20 m in u ten  in  de 
schotel op.
WARME B RO ODP UDD IN G
BENODIGD: 200 gr oud brood zonder 
korst, ongeveer 3 1/2 dl m elk, 2 à  3 eieren, 
50 gr boter, 75 gr rozijnen , 25 gr sucade, 
50 gr suiker, desverk iezende 50 gr a m a n ­
delen.
BEREIDING: M aak  h e t  brood d a t  zorg­
vuldig van  de k o rs ten  o n td a a n  is f ijn  in  
kokende melk, zorg d a t  er h e lem a a l geen 
klontjes m eer in  zijn . Voeg er de bo te r 
bij. Roer de eierdooiers m e t d e  suiker. 
Voeg h ierb ij h e t  brood m e t de bo ter, de 
goed gew assen roz ijnen , de gesn ipperde 
sucade en desverkiezende gepelde en  ge­
hakte am ande len . R oer e r  ’t  l a a ts t  zo 
luchtig m ogelijk  h e t  s tijfg e k lo p t eiw it 
door. Besm eer een  w arm e puddingvorm , 
ook he t deksel, m e t w a t bo ter, strooi er 
wat fijn  pan eerm eel in  en  doe e r  ’t  m eng­
sel in, m a a r zorg d a t  de vorm  slech ts 
voor 3/4 gevuld is. S lu it de vorm  stev ig  
en kook de p u d d in g  1 l/2 lu . au  jbain M arie, 
zorg d a t h e t w a te r  s teed s to t  even o n ­
der de ran d  v an  de vorm  w ord t b ijge­
vuld. L aa t de p u d d in g  zonder deksel even 
opdrogen en d ien  op m e t w arm e v an ille ­
saus.
L AM ME TJ ESP A P
BENODIGD: 1 1/4 !. m elk, 100 gr bloem, 
wat zout.
BEREIDING: M eng de bloem  m e t w a t 
koude m elk la n g za m erh an d  dun  aan , 
maar zorg d a t er geen k lo n tjes  in  h e t 
papje ziin. B reng  de overige m elk  m e t 
het zout aa n  de kook, g ie t e r  roerende 
de aangem engde bloem  in  en  b lijf ro e ­
ren, to t de pap  g a a r  is (5 à  10 m in .). 
Geef er b ru ine  su iker of stroop  bij.
KEUKENGEHEIMEN 
KUNT U DROGE R I J S T  K OKE N?
Veel hu isv rouw tjes ond erv in d en  bij 
het koken van  r i j s t  nog  wel eens m oei­
lijkheden. Som s w ord t h e t  een  n a t te  k le­
verige brij, d an  w eer is  de r i js t  mooi 
droog, m a a r  h e laas  flin k  aa n g eb ran d .
Reken voor h e t  koken v an  droge r ijs t  
anderhalf zoveel w a te r  ais r ijs t. Nooit 
meer d aa r d an  de r i j s t  te  voch tig  w ordt, 
en ook n ie t m in d er o m d a t d a n  de korre ls 
niet genoeg k u n n en  zwellen.
Dus nem en we bv. voor 2 ta s je s  r i j s t  3 
tasjes w ater.
Was de r ijs t  on d er s tro m e n d  w ate r op 
een zeef en la a t  ze goed u itlekken . B reng 
intussen h e t w a te r m e t de gew enste hoe­
veelheid zout a a n  de kook en  stroo i h ie rin  
de rijst. Op deze m a n ie r  is de k an s  op 
aanbranding zeer gering, d a a r  de bui­
tenste laag  der r ijs tk o rre ls  d ad e lijk  g aa r  
wordt. L aa t d it nu  ongeveer 8 m in u ten  
koken; m aar zorg ervoor d a t  geen stoom  
kan on tsnappen  u it  de goed geslo ten  pan . 
Neem d a a rn a  de p a n  van  h e t  v u u r en 
plaats deze zo vlug m ogeliik  in  een  hooi- 
kist. Heeft m en geen hooik ist, w ikkel d an  
de pan d irect in  een flinke laag  k ra n te n ­
papier en doe er nog  een m o to n d ek en tje  
omheen. Na twee u u r is de r i j s t  g a a r  en 
hierdoor is n ie t a lleen  gas b esp aa rd  m a a r  
ge zult tevens v e rra s t z iin  over h e t  re ­
sultaat: mooie gare droge rijs t, die n ie t 
is aangebrand. De p an  w aarin  deze r ijs t  
wordt gekookt m ag e c h te r  n ie t te  groot 
zijn, daa r in  een n ie t volle p a n  te  veel 
warmte verloren gaa t.
— W anneer e r  vo rst te  d u ch ten  is en 
onze aardappelen, g ro en ten  en  f ru it  zijn  
opgeborgen in  een  nogal koude v o o rra ad ­
plaats, m oéten deze flink  afg ed ek t w or­
den met k ran te n p ap ie r .
O n i  c a e i e P i f i i  pAaatjz
EEN GOEDE HUISVROUW 
IS ZUINIG
In d ie n  m en  alle dag en  h e t  k eu ken fo r­
nu is  a a n  m o e t s tek en  kost d it veel b ra n d ­
hou tjes. W an n ee r m en  ec h te r  de sch il­
len  v an  a a rd ap p e len  en  ap p e len  rege lm a­
tig  in  de oven droogt, k u n n e n  deze de 
volgende m orgen  tezam en  m e t w a t p a ­
p ie r en  een  geringe hoeveelheid  h o u t ge­
b ru ik t w orden  om de k ach el a a n  te  m a­
ken.
— S teenko len , die m e t w a te r  w aa rin  
een  flinke hoeveelheid  zou t is opgelost, 
w orden  n a tg e m a a k t, zullen  veel lan g er 
b ra n d e n  d a n  anders.
— De zolen v an  schoenen  zu llen  d rie  
keer la n g e r m eeg aan  ais ze gevern ist 
w orden. Ook inw rijven  m e t lijno lie  is een  
u its te k e n d  m iddel om de schoenzolen  te  
verste rk en . D it m oet ec h te r  een  p a a r  
keer g ed aan  w orden, dus de eerste  laag  
goed la te n  drogen , alvorens ze nog eens 
flink  in  te  w rijven . Op deze m a n ie r  w or­
den  de schoenen  ook w a te rd ic h t een  fac ­
to r  die in  d it ja a rg e tijd e  zeker n ie t  over 
h e t  hoofd  gezien m ag  w orden.
♦  ♦
— A dvent en K erstm is  is K a a rse n tijd !  
W anneer we lan g  p lezier van  de k a a rse n  
w illen hebben , vern issen  we ze en  la te n  
ze d a a rn a  goed drogen. Zorg e r  e c h te r  
voor geen vern is  op de p it  te  sm eren .
WAT EEN ZEVENTIEN JA R IG E  AAN 
HAAR MOEDER S C H R I J F T
Lieve M oeder,
Ik  zal U  m ijn  K erstw en s zeggen. íieve 
M am s, ik  w ens d a t  U n u  eens ec h t K e rs t­
m is m e t ons v iert. U h e b t to ch  eigen lijk  
n o o it ie ts  a n d e rs  v an  h e t  fee s t d an  veel 
d ru k te  en  w erk. Zullen  we d it keer eens 
an d e rs  doen
We beg in n en  d it  .jaar h ee l vroeg m e t de 
voorbereid ingen , ik  w eet wel d a t  e r  d an  
to ch  nog  genoeg te  d oen  o v erb lijft op h e t 
la a ts te  ogenblik. En ik zal U helpen , Moe­
der. U m oet h e t  w eer a a n  ons overla­
te n  de kerstboom  t,e versie ren  zoals a l­
ti jd : de jongens en  ik zullen  hem  d it­
m a a l hee l mooi m aken , d a t  zu lt U zien.
N a de cad eau tje s , a is we ze genoeg be­
w onderd  hebben , m oe t U op de d ivan  
g aa n  z itte n  tu ssen  alle kussens, die ik 
in  h e t  h u is  m a a r  v in d en  kan . E n d an  
m oet U uw mooie ja p o n  a a n  hebben , 
w aa r ik  zoveel v a n  houd, o m d a t U e r  d a n  
zo jong  u itz ie t. D an  ze t ik  m e op die lage 
led eren  poef en  lees U ie ts  voor. ie ts  vro­
lijk s w aa r U om la ch e n  m oet. Een h e le­
boel gro te m ensen  g a a n  hu ilen , m a a r  U 
m ag  n ie t hu ilen , U m oet lachen . E n n a ­
tu u r lijk  zullen  we ook m uziek m aken . 
Ik  wil U h ee l za ch tje s  in  uw  h o o r flu is­
te ren , d a t  J a n  z ijn  viool w eer te  voor­
sc h ijn  h e e f t g eh aa ld  en d a t  h ij stiekum  
een  n ieuw  s tu k  in s tu d e e rt. E n  ik  zal... ach  
nee ik heb  al te  veel verrad en , alles m oet 
eigen lijk  een v e rra ss in g  blijven. M aar ik  
hoop d a t  U zich n u  al een  b ee tje  v a n  te  
voren v e rh e u g t op  K e rs t en  d a t  U h e t 
e c h t p re tt ig  zu lt vieren . D at is de K ers t­
w ens v an  uw
Elsje.
CINDERELLA.
^  ^  ^
Hoogwaterkalender 1951
N i e m a n d  v e r z u i m e  e r  z i ch  e e n  a a n  
t e  sc h a f fe n .
Z i j  z i jn  ve r k r i j g b a a r  bij 
d a g b l a d v e r k o p e r s  en  in
NOORDZEEBOEKHANDEL 
Vindict ivelaan,  22,  
OOSTENDE
a l l e
De Post en de Feestdagen
D e p o s tk a n to r e n  z u lle n  D in s d a g , 26 D e ce m ­
ber  a .s . ’s  m id d a g s  g e s lo t e n  w o r d e n . D ie  d ag  
za l o o k  de u it r e ik in g  v a n  d e  b r ie f w is s e ­
l in g  ’s  n a m id d a g s  a fg e s c h a f t  w o r d e n .
B ij  h e t  n a d er e n  v a u  d e  n ie u w ja a r p e r io d e ,  
w e lk e  op  p o s ta a l g e b ie d  b ij z o n d e r  la s t ig  is ,  
d o e t h e t  B e s tu u r  d e r  P o s te r ij e n  d r in g e n d  b e ­
ro ep  o p  de m e d e w e r k in g  v a n  h e t  p u b lie k , om  
o n n o d ig e  w a c h tt ijd e n  a a n  d e  lo k e t t e n  e n  v e r ­
tr a g in g e n  b ij de v e r z e n d in g  e n  d e  u it r e ik in g  
v a n  de b r ie fw is s e l in g  t e  v o o r k o m e n .
T e d ie n  e in d e  v e r z o e k t  h e t  d e  g e b r u ik e r s  
oni :
1) va n  n u  a f  e en  v o o r ra a d  p o s tz e g e ls  o p  te  
d o en  ;
2) h u n  n ie u w j a a r s b r ie fw is s e l in g  v ó ó r  31 D e ­
c em b e r  en  z o  m o g e lijk  r ee d s  va n  26 d ito  a f  te r  
p o s t  t e  b e z o rg en  ;
3 ) d e  n a a m k a a r tje s  b ij  m id d e l v a n  e la s t ie k ­
j e s  o f  v a n  b in d to u w  te  v e r e n ig e n  in  d r ie  a f ­
z o n d e r l i jk e  b u n d e ls , te  w e te n  : d e  k a a r tje s  
v o o r  h e t  p o s tk a n te n ,  d e z e  v o o r  h e t  b in n e n la n d  
en  d ie  v o o r  h e t  b u ite n la n d ;
4 ) z ic h  n ie t  te  b e d ie n e n  v a n  n a a m k a a r tje s  
v o o r  d r in g e n d e  m e d e d e lin g e n ;
5) g e d u r e n d e  d e  k w e s t ie u z e  p e r io d e  t e  v e r ­
z a k e n  a a n  h e t  v e r z e n d e n  v a n  p r o s p e c tu s s e n ,  
c a ta lo g e n ,  o m z e n d b r ie v e n  e n  v e r s c h il le n d e  n ie i  
d r in g e n d e  d r u k w e r k e n .
A n d e r z ijd s ,  w o r d t e r  aan  h e r in n e r d  d a t om  
b e le m m e r in g e n  in  d e  p o s tk a n to r e n  t e  v e r m ij ­
d en , d e  a a n n e m in g  v a n  z e n d in g e n  z o n d e r  a d r e s  
e n  z o n d e r  f r a n k e e r z e g e ls ,  b e h a lv e  d e  d r in g e n ­
d e  d r u k w e r k e n , v a n  23 D e c e m b e r  a f  t o t  e n  m e t  
6 J a n u a r i g e s c h o r s t  i s .
Fiskale K
DE FACTUUR- OF OVERDRACHT- 
TAXE IS VERSCHULDIGD, VANAF 
HET OCENBLIK DER LEVERING
VRAAG: Zoals U w eet w erd  een ta k s ­
v erm in d e rin g  In  to e p ass in g  g eb ra c h t 
voor h e t  a r tik e l v isconserven  w aa ro n d e r 
a ld u s zalm , sa rd ie n en , enz. (fo rfa ita ire  
ta x e  v an  9 %  h e rle id  to t 4.50 % ).
Wij s ta a n  n u  voor h e t  geval, d a t  wij 
een  p a r t i j  s a rd ie n e n  aa n g ek o c h t hebben , 
dewelkei n u  in  A n tw erp en  liggen.
De in v o e rd e r ech te r, h e e f t  z ijn  fak - 
tu u r  reed s afgezonden , d a te re n d  op 
20 O ktober, dus voor wij de goederen h eb ­
ben afg eh aa ld . Deze w erkw ijze p a s t  h ij 
gew oonlijk  toe, te n  e inde zich op f in a n ­
cieel gebied bij de b a n k  te  dekken. Moe­
te n  wij nog  9 %  b e ta len ?
ANTW OORD: H eel de k w estie  is te  
w eten  op w elk ogenblik  de goederen  
w aarover U sp re e k t e ig en lijk  geleverd 
w erden.
V olgens d e  t e r  zake geldende w ette ­
lijke  b esch ikk ingen  im m ers m oet e r  een 
f a c tu u r  w orden  o p g em aa k t op h e t  ogen­
blik d a t  de ta x e  e isb a a r  w ord t. W elnu 
de ta x e  w órdt, s teeds vo lgens de w et, eis­
b a a r  v an  z o d ra  de levering  d e r  goederen
Sociale JCvattiefi
De Compensatievergoeding 
van 100 fr. per maand
PER MAAND DIENT IN 
AANME RKIN G GENOMEN TE  WORDEN 
VOOR DE B ER E K E N IN G  DER
V E R L OF V E RG OE D IN G  1949 EN 1950?
U it de tite l v a n  de w et v a n  6 Ju li 1948 
en  u it  de te k s t v a n  a r tik e l 3 v an  deze 
w e t b lijk t d a t  de ingevolge deze w et toe­
gekende som  v a n  100 fr. p e r m a a n d  h e t 
k a ra k te r  v an  een w erkelijke loonsverho­
g ing  h e e f t op  dewelke, de b ijd ra g en  voor 
m a a tsc h a p p e lijk e  zekerheid  verschu ld igd  
z ijn  en  die in  a a n m e rk in g  d ie n t geno­
m en  voor de b erek en in g  v an  h e t  verlof- 
geld.
Voor de b ed ien d en  w o rd t h e t verlof- 
geld  in d e rd a a d  berekend  volgens h e t  
loon, d a t  v e rd ien d  w o rd t op h e t  ogenblik  
d a t  h e t  verlof genom en  w ordt.
Deze rege len  gelden  voor alle bed ien ­
den , die onderw orpen  z iin  a a n  de Be­
s lu itw et v a n  3 J a n u a r i  1946, b e tre ffen d e  
h e t  Ja a r lijk s  V erlof d e r  loon trekkende  
arbe iders, gew ijzigd bij d e  w e tten  van  
16 Ju n i 1947 en  7 J u n i 1949, dus ook voor 
d e  gem een te lijke  bed ienden , die in  1948 
en  1949 onderw orpen  w aren  a a n  h e t s te l­
sel v an  m a a tsch ap p e lijk e  Zekerheid .
Gunstige maatregel voor het 
kosteloos vervoer per spoor voor 
de miliciens
De m ilicien  g en ie t alle tw ee m a an d e n  
v a n  een  kosteloos heen - en  te ru g re is  te r  
gelegenheid  v an  verloven of v e rg u n n in ­
gen.
V an d e  d e r tie n d e  m a n d  d ie n s t a f  zal 
de m ilic ien  v a n  een  kosteloze heen - en  
te ru g re is  p e r  m a a n d  gen ieten .
De an d e re  re izen  va llen  te  z ijn en  laste , 
v e rm its  de gewone v erm in d erin g  van  
50 % to e g es taan  door de N a tio n ale  M aa t­
sch ap p ij d e r  B elgische Spoorw egen a a n  
alle m ilita ire n  in  un ifo rm .
T h a n s  gen ie ten  ongeveer 40.000 re c h t­
h eb b en d en  v a n  een  re isk a a r tje  m od. C., 
h e tg ee n  een u itgave van  c irca  113 m il­
lioen f ra n k  be teken t.
gesch ied t; te rw ijl de levering  ais gedaan  
g e a c h t v an  zodra  de koper de goederen 
in  bez it n e e m t of van  zo d ra  ze op om 
h e t even welke wijze, te r  volledige be­
sch ik k in g  v a n  de koper w orden  gesteld.
H ie ru it m a g  dus w orden  b eslo ten  d a t  
w an n e e r  de in  uw  b rie f genoem de goe­
deren  volledig te  uw er besch ikk ing  w aren  
vóór 1 N ovem ber 1950, de v roegere tax e  
v a n  9 % nog  verschu ld igd  w as, te rw ijl 
in  h e t  tegenovergeste lde geval, s lech ts  de 
ta x e  v an  4.50 %. m oet w orden  gekw eten.
In d ien  dus m oest b lijken  d a t  de eigen­
lijke  levering  in  de zin zoals hoger a a n ­
geduid n a  31 O ctober gesch ied  is, d an  
k u n t U g e ru s t de fa c tu u r  n a a r  de in ­
voerder te ru g s tu re n  en  h em  v ragen  een 
fa c tu u r  m e t 4.50 %  zegels te  s tu ren .
(U it «H et S ociaal V erw eer).
TAXE OP AANP LA KKIN CEN
VRAAG: W elke ta x e  m o e t e r  g ep lak t 
w orden  op rec lam e-affiche. E n op een 
«p lakkaat»  m e t b.v. de volgende te k s t: 
«V raag b in n e n  n ad e re  in lich tin g en »  d a t  
vóór h e t  u its ta lra a m  w o rd t gehangen?
ANTW OORD: De ta x e  op de aan p lak - 
brieven  b ed ra a g t:
1. Voor aa n p la k b rie v en  op gew oon p a ­
p ie r: fr. 0.40 p e r  20 dm2 of b reu k  v a n  
20 d m 2.
2. Voor a a n p la k k in g en  op k a rto n , hou t, 
glas, m e taa l, enz., w aa rv a n  de op p er­
v lak te  n ie t g ro te r  is  d a n  lm 2 : fr. 1,60 
p e r  20 d m 2 of b reuk  v a n  20 dm 2.
G ezien h e t  gewoon fo rm a a t v a n  a a n ­
p lak b riev en  za l in  de m eeste  gevallen  
een  zegel v a n  fr. 0,40 v o ls taan , w an n e e r 
de aa n p la k b rie v en  u it  gewoon p ap ie r ge­
m a a k t z ijn  en  v a n  fr. 1.60 in  de an d e re  
gevallen.
W ij tre k k e n  n o c h ta n s  uw  a a n d a c h t op 
h e t  fe it d a t  de b e ric h ten  die ais eenvou­
dige a a n d u id in g  beschouw d w orden, v r ij­
gesteld  z ijn  v a n  deze ta x e : zo bv. een 
p la k a a t  m e t een  o p sc h rif t: «gesloten van  
12 to t 2 uur», «K om t b in n e n  n ad e re  in ­
lic h tin g e n  vragen» , enz.
(U it «Het S ociaal V erw eer).
Koop NU een  goed boek om  uw 
vrije  tijd  door te  b re n g e n .-E e n  m ooie 
keus v in d t u in  de
« N oordzee B oekhandel >
22, V ind ic tive laan , T. S.
Gevraagde arbeidskrachten
IN  D E  S T R E E K  :
A ) M an n en  : S c h e e p s jo n g e n s  te r  z e e v is s e r i j ;  
le e r j o n g e n s  b a k k er  o f  p a s te ib a k k e r  m e t le e r -  
c o n tr a c t ;  b la u w - en  w its te e n k a p p e r s ;  b u iz e n ­
le g g e r s  ( s c h e e p s w e r f ) ;  b o is e u r s ;  m e ts e la a r s ;  
a s s e n d r a a ie r s ;  v io e r d e r s  ( g r e n s z o n e ) .
B )  V r o u w en  : D ie n s tm e id e n  ( in w o o n  n o o d ­
z a k e l i j k ) ;  o p d ie n s te r  in  c a fé -d a n c in g ;  o p d ie n -  
s te r  in  c a fé -r e s ta u r a n t  ; k u isv r o u w e n .
IN  H E T  B IN N E N L A N D  :
A ) M a n n en  : G r o n d w e r k e r s ;  ta lu te e r d e r s ;  
k a b e l le g g e r s ; k a lk s fe e n v e r b r ijz e la a r s .
IN  H E T  B U IT E N L A N D  (N E D E R L A N D ) :
A ) M an n en  : T ek en a a r  o p  m e ta a l;  m a c h in e -  
te k e n a a r ;  w e r k tu ig k u n d ig  te k e n a a r ;  c o n s tr u c -  
t e u r -m e c h a n ic u s ;  m a c h in e b o u w e r  ; g ie t e r i j -  
c h e f ; h u lp te k e n a a r ; h o o fd  v a n  d e  a p p re tu u r -  
a fd e l in g ;  h o o fd  v a n  d e  w e e f a fd e l in g ;  w e e f -  
s to e le n b a a s ;  h o o fd  v a n  d e  a fd e l in g  « lo m p e n ­
b e h a n d e lin g » ;  d ie n s th o o fd  v o o r  d e  w a t te n fa -  
b r ica g e .
B )  V ro u w en  : S n ijd s te r  ( k le d in g ) ;  m o d e l­
le n m a a k s te r  ( k le d in g ) ;  c o i f f e u s e  v o o r  d a m es .
B E R O E P S H E R S C H O L IN G  (B e g in  J a n u a r i  
1951) :
H e r o p e n in g  v a n  e en  c e n tr u m  v o o r  S T E E N ­
K A P P E R S .
V o o r w a a r d e n  : m in d e r  d an  21 ja a r  ou d
z ijn  ( l i e f s t  tu s s e n  18 e n  21 ja a r ) ;  O n g e s c h o o l­
d en  o f  h a lf g e s c h o o ld e n  in  h e t  b e ro ep .
V o o r d e le n  : W e r k lo z e n s te u n  p iu s  4,50 fr . 
u u rp re m ie . V e r p la a ts in g s k o s t e n .  E in d p r e m ie  
800 fr . in  g e r e e d s c h a p .
D u u r  : 8 m a a n d en .
Wxumeex krijgen ute aan de X iu t  
EEN W I N T E R S E I Z O E N  ?
A. Æ NB E S TE DINGEN
A angeKondtgde
—  23 D ec, : T e  11 u u r  t e  O o s te n d e , d o o r  de  
S.M . « D e  O o s te n d s e  H a a rd » , b o u w e n  v a n  74 
w o o n g e le g e n h e d e n  in  d e  w ijk  O p ex  t e  O o s te n ­
de (4 lo t e n ) .
—  26 D ec . —  T e  10,30 u ., t e  O o s te n d e  : in  
d r o o g d o k  b r e n g e n  va n  M M S.945.
—  27 D ec. —  T e  11 u., B r u g g e  : le v e r e n  va n  
1000 m . k a b e lb e s c h e r m in g  v o o r  o n d e r g r o n d s e  
p a n tse r k a b e l va n  3 x  10 m m 2 k o p e r d o o r s n e d e ,  
v o o r  h e t  M ilita ir  K am p  v a n  L o m b a r d z ijd e .
—  27 D ec. —  T e  11 u u r , B r u g g e  : le v e r e n  
v a n  1000 m . o n d e r g r o n d s e  p a n ts e r k a b e l v a n  
4 x  10 m m 2  k o p e r d o o r s n e d e  v o o r  h e t  M ilita ir  
k a m p  te  L o m b a r d z ijd e .
—  27 D e c . —  T e  11 u ., B r u g g e  : le g g e n  d er  
e le c t r is c h e  v e r l ic h t in g  in  e en  d ie n s tg e b o u w  o p  
h e t g o lf t e r r e in  v a n  h e t  M ilita ir  K a m p  te  L o m ­
b a r d z ijd e .
—  27 D ec. —  T e  10,30 u., K o k s ijd e , d o o r  de  
T u s s e n g e m e e n te l i jk e  V e r e n ig in g  v o o r  h e t  Z u i­
v e re n  d e r  A fv a lw a te r s  v a n  d e  K u s t : a ) a a n ­
le g g e n  v a n  e e n  p e r s le id in g  v a n a f  h e t  r io o lg e ­
m a a l v a n  D e  P a n n e  t o t  a a n  de k o p  v a n  h e t  
m o e r r io o l t e  K o k s ijd e ;  b ) a a n le g g e n  v a n  e en  
p e r s le id in g , a a n s lu it e n d e  o p  e en  b e s ta a n d e  
d u b b e le  p e r s le id in g  t e  K o k s ijd e  to t  aa n  h e t  
m o e r r io o l v a n  O o s td u in k e r k e  o p  S t  A n d r é ;  c) 
a a n le g g e n  v a n  e e n  d u b b e le  p e r s le id in g  v a n a f  
e e n  t e  b o u w e n  z u iv e r in g in r ic h t in g  to t  a a n  de  
v a a r g e u l v a n  N ie u w p o o r t .
—  27 D ec . —  T e  3 u u r , U itk e r k e  : u itb r e id e n  
d er  w a te r b e d e lin g .
—- 27 D ec. —  T e  11 u., O o s te n d e  : h e r k e ie n  
v a n  h e t  r e s te r e n d  g e d e e l t e  v a n  h e t  te r r e -p le in  
o p  d e  h a v e n d a m  t e  Z e e b r u g g e .
—  27 D ec. —  T e  11 u., E tte r b e e k  : b o u w e n  
v a n  e e n  b e m a lin g s s ta t io n  e n  e e n  e le c t r is c h e  
c a b in e , a ls m e d e  h e t  e le c tr o m e e h a n is c h  u it r u s ­
te n  va n  h e t  b e m a lin g s s ta t io n ,  o p  h e t  v l ie g v e ld  
te  K o k s ijd e .
—  28 D ec. —  T e  11 u ., E tte r b e e k  : e le c t r is c h e  
b in n e n in r ic h t in g  in  d e  io o d s e n s c h u ilp la a ts e n  
d er  v l ie g v e ld e n  t e  C h iè v r e s , B e a u v e c h a in , F lo -  
r e n n e s  e n  K o k s ijd e .
—  28 D ec. —  T e  2 u., t e  N ie u w p o o r t ,  d o o r  de  
O n tv a n g e r  d e r  D o m e in e n  a ld a a r  : v e r k o o p  b ij  
in s c h r ijv in g  v a n  : 13,5 to n  o u d  ijz e r , 47 to n  
b e to n ijz e r ,  24 to n  ijz e r e n  m ijn s c h o u w e n , o p  de  
w a l d e r  A c h te r h a v e n  t e  N ie u w p o o r t ,  2 o u d e  ra ­
d ia to r e n  m e t b u iz e n  v o o r  c e n tr a le  v e r w a r m in g  
in  h e t  g e m e e n te h u is  t e  W e s e tn d e ,  3 g e l i j k e  r a ­
d ia to r e n  in  h e t  K a n to o r  d er  D o m e in e n  te  
N ie u w p o o r t .
—  28 D ec. —  T e  I I  u ., E tte r b e e k  : e le c t r is c h e  
b in n e n in s ta i la t ie  in  e en  lo o d s w e r k p la a ts  te  
K o k s ijd e .
—  28 D e c . —  T e  11 u ., t e  O o s te n d e  : le v e r e n  
v a n  b a t te r ij e n  v o o r  d e  s ta a ts s c h e p e n  v a n  h e t  
Z ee w e ze n .
—  29 D ec. —  T e  11 u„ B ru g g e , d o o r  d e  W a te ­
r in g  v a n  Z a n d v o o r d e -P o ld e r  : d r a in e e r w e r k e n .
—  29 D ec . : T e  11 u ., t e  B r u g g e  ; b o u w e n  
v a n  w e r k h u iz e n  e n  w o o n h u is  v o o r  d e  H o o fd -  
e le k tr ie k e r  v a n  h e t  o n d e r s ta t io n  B .E .E . a a n  
d e H a v e n  te  O o s te n d e .
—  29 D e c . —  T e  11 u., M id d e lk er k e , d o o r  de  
C o -o p e r a t ie v e  v o o r  G e s in is tr e e r d e n , O ud  S t a ­
t io n ,  O o s te n d e  : h e r b o u w e n  v a n  2 w o n in g e n ,  
C a n a d a la a n , 22 e n  24, e ig .  h . P . D u m o n , 26, 
C a n a d a la a n , N ie u w p o o r t .
—  29 D ec . —  T e  11 u ., B r u g g e  : a a n le g g e n  
v a n  d e  a a r d e b a a n  v a n  d e  a u t o s n e lw e g  B r u s s e l-  
O o s te n d e , v a k  O u d e n b u r g -S te n e .
—  8 J a n . —  T e  11 u„  B r u g g e  : v e r s te r k e n
d er  s t a k e t s e l s  v a n  d e  d r a a ib r u g  te  O u d en b u r g , 
l i j n  50, B r u g g e -O o s te n d e , k p . 108.756.
—  9 J a n . —  T e  2 u ., O o s te n d e  : v e r k o o p  b ij 
in s c h r ijv in g  v a n  16 g e b o u w e n  o p  la s t  v a n  a f ­
b ra a k , in  d e  L ijn b a a n -  en  O o s ts tr a te n  t e  O o s t ­
e n d e .
—  11 J a n . —  T e  10 u., G is te l  : v e r k o o p  b ij in ­
s c h r ij v in g  v a n  t a lr i j k e  lo te n  o lm e n , é s s e n ,  l in ­
d e n , w ild e  k a s ta n j e n ,  b e u k e n , p o p u lie r e n  en  
w ilg e n  t e  M o ere , G is te l ,  S n a a sk e r k e , L e f f in g e ,  
W e s tk e r k e , S l i jp e ,  B r e d e n e , E t te lg e m  e n  
O u d en b u r g .
—  17 J a n . —  T e  11 u„ B r u s s e l  : le v e r e n  v a n  
e en  a l le g o r is c h e  b e e ld g r o e p  in  g e h a m e r d  r o o d ­
k o p er  v o o r  h e t  n ie u w e  P T T -g e b o u w  te  O o s te n ­
de.
—  26 J a n . in s te d e  v a n  15 D ec. —  T e  11 u., 
B r u s s e l : b o u w e n  v a n  e e n  m e ta le n  la n d in g s ­
b r u g  v o o r  f e r r y - b o a ts  te  Z ee b ru g g e .
—  1 F eb . —  T e  11 u„  O o s te n d e  : le v e r e n  e n  
p la a t s e n  v a n  e e n  in s t a l la t ie  v o o r  c e n tr a le  v e r ­
w a r m in g  en  lu c h tb e h a n d e lin g  in  de n ie u w e  
K u r sa a l.
Uitslagen
—  4 D ec. —  H e r b o u w e n  v a n  e e n  h o t e i ,  96, 
Z e e d ijk  te  O o s te n d e , e ig .  M w B e r th a  C o v e rs ,  
98, d e  S m e t  de N a e y e r la a n , O o s te n d e  :
C a e ck e lb er g h e , O o s te n d e  ; 1 .461.020,05 fr .
—  H o o g s te  a a n b o d  : K r e k e lb e r g h e , O o s te n d e  : 
1.936.280,63 fr .
—  8 D ec. —  B o u w e n  va n  e en  k a a im u u r  «A an -  
le g p o s t  8» la n g s h e e n  d e  O o s tw a l d e r  V o o r h a ­
v en  te  O o s te n d e  :
V e r b e te r d e  b e d r a g e n  :
—  N .V . S T R A B E D , B r u s s e l ,  30 .997.561,70 f .r ;  
C o n s tr u c t io n s  E tu d e s  e t  O u v r a is o n s  N .V ., O u- 
d e r g em , 54 m ii. 363.538,38  fr .
—  8 D ec. —  S lo p e n  v a n  b u n k e r s  e n  a lle r h a n ­
d e  m il i ta ir e  b o u w w e r k e n  a a n g e le g d  in  d e  d o ­
m e in d u in e n  te  H e is t ,  tu s s e n  d e  s lu iz e n  e n  de  
v i l l a ’s  :
F e v e r y  C h., O o s te n d e  : 661.175 fr . —  H o o g ­
s te  a a n b o d  : N .V . B é m o l,  L u ik  : 3 .426.400 fr .
—  11 D ec. —  H e r b o u w e n  v a n  e e n  h a n d e ls -  en  
a p p a r te m e n ts g e b o u w , 11-13, V la a n d e r e n s tr a a t  
te  O o s te n d e , e ig .  h . C. B e l le m a n s ,  G r o e n te ­
m a r k t , 17, O o s te n d e  :
R e n o v a n , O o s te n d e  : 1 .724.515,24 fr . —
H o o g s te  a a n b o d  : C a e c k e lb er g h e , O o s te n d e  : 
1.972.524,95 fr .
—  13 D ec. —  O o s te n d e , o n d e r h o u d  v a n  h e t  
b r a n d b lu s m a te r ia a l d e r  z e e s c h e p e n  :
P h i l ip s  en  P a in , B r u ss e l  : 105.358 fr . —
H o o g s te  a a n b o d  : Z u n e  T o u s s a in t ,  S e r a in g  : 
189.000 fr .
—  14 D ec. : O o s te n d e , in  o rd e  s t e l le n  v a n  
d e  M M S.943 :
S e g h e r s , S lip w a y k a a i,  O o s te n d e  : 157.480 fr .
—  H o o g s te  a a n b o d  : P a n e s i ,  O o s te n d e  : 264  
d u iz e n d  939 fr .
—  14 D ec . —  O o s te n d e , u itv o e r e n  v a n  d e  g a s ­
in s t a l la t ie  in  d e  n ie u w e  v is m ijn ,  tu s s e n  T i j ­
en  V lo td o k  :
K y n d t T h ., R o g ie r la a n , 67, O o s te n d e  : 930  
d u iz e n d  717,60 fr . —  H o o g s te  a a n b o d  : V er-  
b u rg h  A „ B r e d e n e  : 1.246.654,500 fr .
—  15 D ec. —  S lo p e n  va n  b u n k e r s  o p  h e t  t e n ­
n is v e ld  te  M id d e lk er k e  :
D e z e  a a n b e s te d in g  w o r d t t o t  e e n  la te r e  d a ­
tu m  u it g e s te ld .
—  15 D ec. —  S lo p e n  v a n  D u itse  m il i ta ir e  
b o u w w e r k e n  in  d e  D o m e in d u in e n  t e  W e n d u in e  
e n  N ie u w m u n s te r .
D e ze  a a n b e s te d in g  w o r d t t o t  e e n  la te r e  d a ­
tu m  u it g e s te ld .
—  H e r b o u w e n  v a n  250 m . k a a im u u r  in  d e  h a ­
v en  v a n  N ie u w p o o r t .  D e ze  a a n b e s te d in g  w o rd t  
t o t  e e n  la te r e  d a tu m  u it g e s te ld .
—  H e r a a n le g g e n  van  w a n d e lp a d e n  in  de d o ­
m e in d u in e n  ( b o s je )  t e  H e is t .  - N .V . F . H A N S -  
S E N S  e n  Z n . B r u g g e  37 ,35; P .v .b .a . D ep ret  
G eb r ., G en t 49,94.
—  11 D ec. —  H e r s te l le n  v a n  b e t  g e b o u w  «D e  
G r o te  K w in te  o p  b e t v l ie g v e ld  te  K o k s ijd e . - 
B e s te k  fr . 145.000 : J. V A N D E V O O R D E  u it  
N ie u w p o o r t ,  163.750; C. P e t i t  V e u r n e , 202.822
—  12 D ec. —  O p r ic h ten  va n  b ijg e b o u w e n  op  
d e  k o er  en  v e r h o g e n  van  h e t  b e s ta a n d e  g e ­
b o u w  va n  h e t  H u is  va n  de A rb eid  te  O o s te n d e  
D E  G R Y SE  M„ K o n in g in n e la a n , O o s te n d e  : 
374.750,03 ( l e  v o o r s t e l)  o f  513.451,91 (2 e  v o o r ­
s t e l ) ;  V e rh o est .1., O o s te n d e , 516.335,39 o f  
691.743,49.
—  14 D ec. —  V e rb e ter e n  van  de b u r e le n  va n  
d e  E le c t r ic it e it s d ie n s t ,  9, W it t e  N o n n e n s tr a a t ,  
O o s te n d e  : V E R K E M P IN C K  P ., L eop . Van' T y -  
g h e m la a n , 6 O o s te n d e , 184 .891,07; V an  D y c k e  
t e  B r e d e n e , 210.484,42.
H e t w in te r t . ..  m a a r  h o e  z a ch t is  o n z e  w in te r  
aan  d e  k u s t  in  v e r g e l i j k in g  m e t a n d er e  la n d en  
e n  m e t o n s  b in n e n la n d  ! A l w o r d t d e  k u s t  
n ie t  s t e e d s  g e sp a a r d  v a n  zw a re  s n e e u w v a l e n  
k a n  de v o r s t  e r  o o k  v in n ig  t o e b ij t e n ,  to c h  is  
h e t  e r  to c h  s t e e d s  « w a rm er»  d a n  in  h e t  b in ­
n e n la n d . W e e r k u n d ig e  ta b e ls  k o m e n  h ie r  n ie t  
b ij  t e  p a s , ie d e r e e n  w e e t  d a t o n z e  k u s t  t i j ­
d e n s  d e  w in t e r  e e n  b e tr e k k e lijk  z a c h t  k lim a a t  
h e e f t .
E en  e e r s te  b e s lu it  d a t r ee d s  o n m id d e ll i jk  
u it  d e z e  v a s t s t e l l in g  k an  w o r d e n  lo s g e m a a k t  
i s ,  d a t, m it s  ie tw a t  p r o p a g a n d a , m e n  d e  m e n ­
s e n  u it  « h o o g - e n  m id d en  B e lg ié » , zo u  k u n n e n  
b e w e g en  t i j d e n s  d e  w in te r  e e n  p a a r  w e e k -e n d s  
a a n  z ee  d o o r  te  b r e n g e n  e n  d an  v o o r a l ron d  
d e  K e r s t-  e n  N ie u w ja a r s fe e s te n .
E n  n a a s t  d e z e  p r o p a g a n d a  b l i j f t  b e t  w erk  
o v e r  a a n  d e  b a d p la a ts e n , d e  k u s t  z e l f .  N a  de  
la a t s t e  o o r lo g  w e rd en  lo f f e l i j k e  p o g in g e n  g e ­
d aan  in  d ie  r ic h t in g  e n  v o o r a l B la n k e n b e r g e  
en  K n o k k e  k e n d e n  g e d u r e n d e  e n k e le  ja r e n  
t i j d e n s  d e  w in te r  w e r k e lijk  h o o g te p u n te n .  
M aar d e  c r is is  r em d e  d e z e  in s p a n n in g e n , z o ­
d a t w e  th a n s  w e e r  z o  g o e d  a is  o p  n u i s ta a n .
E n to c h  is  h e t  n o d ig  d a t d e z e  b e tr a c h t in g e n  
w o r d e n  h e r n ie u w d  w a n t m eer  e n  m eer  b li jk t  
d a t v o o r  h e t  e c o n o m is c h  le v e n  v a n  o n z e  k u s t ­
s tr e e k  w e  w a t  m e e r  n o d ig  h e b b en  d an  e e n  s e i­
z o e n  v a n  tw e e  m a a n d e n . O n z e  h o t e ls  —  w e lk e  
k a p ita le n  s te k e n  er  n ie t  in  —  m o e te n  o o k  t i j ­
d e n s  h e t  v o o r s e iz o e n  (M e i-J u n i)  en  h e t  w in ­
t e r s e iz o e n  o p b re n g e n  e n  de w e r k lo o s h e id  h e l ­
p e n  b e s tr ijd e n .
W A T  KAN BEWERKT WORD EN ?
E en  e e r s te  p u n t, d a t n ie t  m a g  o v e r  h e t  h o o fd  
g e z ie n  w o r d e n , is  d a t d it  w in t e r s e iz o e n  m o e t  
o p e n s ta a n  v o o r  ie d e r e e n . M et d e  m e p s e n , d ie  
t i j d e n s  d e  w in te r  d e  w e g  n a a r  d e  A zu ren fcu st  
o p g a a n , m o e te n  w e  d e z e  n a a r  d e  k u s t  lo k k e n ,  
d ie  t i j d e n s  d e  z o m e r  m o e il i jk  h u n  b e d r ij f  in  
d e  s te e k  k u n n e n  la te n . H o e  v e r k w ik k e n d  zo u  
v o o r  d e  m e n s e n  n ie t  e e n  w in t e r v e r lo f  z ijn  
a a n  o n z e  s t i l l e ,  g e z e l l ig e  k u s j  ? K an  m en  z ic h  
e e n  b e te r  o o rd  in d e n k e n  om  e e n s  n ie u w e  
k r a c h te n  op, t e  d o en  la n g s  h e t  w is s e le n d  b e e ld  
v a n  d e  z e e  e n  t i j d e n s  la n g e  w a n d e lin g e n  doq r  
d e  s t i l l e  d u in e n  ?
T e n s lo t te  is  e en  v e r b l i j f  aa n  z ee  v o l le d ig  
a f h a n k e lijk  v a n  h e t  w e d e r  en  m e e rm a a ls  z o u  
m en  r e la t ie f  b e te r  w e d e r  t r e f f e n  in  de w in t e r ­
m a a n d en  dan  in  d e  z o m e r  d ie  m a a r  a U te  d ik ­
w ij ls  d o o r  r e g e n d a g e n  w o r d t g e s to o r d .
D a a r n a a s t  m o e te n  o n z e  b e d ie n d en  e n  a r ­
b e id e r s  in  d e  g e le g e n h e id  w o r d e n  g e s t e ld  de  
k u st a is  p la a t s  v o o r  e en  k o r t w in t e r v e r lo f  a a n  
te  d o e n . W a a ro m  k u n n e n  o n z e  h o t e ls  e n  p e n ­
s io n s  in  h e t  v e r v o lg , b ij  d e  p r ijs o p g a v e , n ie t  
b ijz o n d e r e  g u n s t ig e  « w in te r p r ijz e n »  p la a t s e n  ? 
O ok  b ij z o n d e r e  p r ijz e n  v o o r  w e e k -e n d s  z o u ­
d en  d ie n e n  in  v o e g e  t e  k o m en .
D e k u s t  z o u  v e r d e r  t i j d e n s  d e  w in te r  v o o r a l  
a is  t r e k p le is t e r  d ie n e n  b e k e n d  g e m a a k t  v o o r  
g e z o n d h e id s k u r e n .
W A T  MOET GEDAAN W ORD EM  ?
D a t  v o o r g a a n d e  p u n te n  h e t  o n d er w e rp  m o e ­
te n  m a k en  v a n  e e n  d e g e lijk e  p ro p a g a n d a ,  
s p r e e k t  v a n z e lf .  Z o n d e r  p ro p a g a n d a  z a l m en  
m o e il i j k  i e t s  b e r e ik e n , m aar , de b e s te  p r o p a ­
g a n d a  z a l z ijn  : d e  b e h a n d e lin g , de p r ijz e n , de  
o n t s p a n n in g s m id d e le n .  W a n t  h e t  s p r e e k t  v a n ­
z e l f ,  d a t w e  d e  m e n s e n  m o e il i jk  d a g e lijk s  op  
w a n d e l k u n n e n  s tu r e n . E r m o e te n  m id d e le n  
z ijn  te r  o n t s p a n n in g ,  w a n t d e  d a g en  z ijn  k o rt. 
V a n d a a r  d a t a l le  b a d p la a ts e n  z ic h  e e n  b i j ­
z o n d e r e , en  d a a r b ij w e l d o o r d a c h te  in ­
s p a n n in g  m o e te n  g e tr o o s te n  om  lic h t e ,  a a n ­
t r e k k e lij k e  p r o g r a m m a ’s aan te  b ie d e n . In d ie n  
d e  v e r s c h il le n d e  b a d p la a ts e n  z ic h  o n d e r lin g  
w ille n  v e r s ta a n  k u n n en  z e  d o o r  g e z a m e n lijk e  
c o n tr a c te n  e e n  f l in k  p r o g r a m m a  in  e lk a a r  s t e ­
k en .
H e t in r ic h te n  e n  o p w e k k e n  v a n  e en  w in t e r ­
s e iz o e n  w a re  o n g e tw ij f e ld  e e n  w erk  o p  la n g e  
te r m ijn ,  d o c h  m en  k an  z ich  o o k  g e m a k k ç li ij t  
in d e n k e n  Wat a l g o e d  e e n  d e r g e l ijk e  w in te r s e  
d r u k te  aan  o n z e  k u s t  z o u  d o e n .
M aar n ie t  d e  k u s t  a lle e n  d ie n t  z ich  aa n  h e t  
w erk  te  z e t te n . O ok  d e  S ta a t t e n s lo t t e  zo u  z ijn  
v o l le d ig e  s te u n  m o e te n  to e z e g g e n  e n  d it  in  
h a a r  e ig e n  v o o r d e e l . H e t is  a a n  o n z e  k u s t  d a t  
w e  t i j d e n s  d e  w in te r  h e t  m e e s t  w e r k lo z e n  t e l ­
le n  v a n  h e t  la n d . In d ie n  w e  d e z e  m e n s e n  aan  
h e t  w e r k  z o u d e n  k u n n e n  z e t te n , z o u d e n  s p o e ­
d ig  g r o te  s o m m e n , d ie  a n d e r s  aan  w e r k lo z e n ­
s te u n  z o u d e n  d ie n e n  u itg e g e v e n , k u n n e n  u i t ­
g e sp a a rd  b li jv e n  en  z o u d e n  de s t i l l ig e n d e  k a ­
p ita le n  v e r d e r  r en d ere n  en  b e la s t in g e n  o p ­
b r e n g e n .
H e t is  o .n i. b ij  h e t  o v e r s c h o u w e n  v a n  de  
f e e s t e l i jk h e d e n ,  w e lk e  r o n d  K e r s tm is  en  
N ie u w ja a r  in  o n z e  s ta d  d o o r g a a n , d a t w e  aan  
e en  d e r g e l ijk  w in te r s e iz o e n  d e n k e n . H o e  ja m ­
m er  d a t n ie t  w a t  v e r lo fg a n g e r s  u it  h e t  b in ­
n e n la n d  o n z e  s ta d  in  d ie  p e r io d e  a a n d o en .
W e  m e n e n  d a t ie d e r e e n  e r  h e t  n u t v a n  in ­
z ie t  in  d ie  r ic h t in g  te  w e rk en , d o e k  w ie  w il  e r  
v o o r  in  d e  b res  s p r in g e n  ? W ie  w il  e e n  a c ­
t ie p la n  o p m a k e n  e n  w ie  b e le g t  e en  e e r s te  b i j ­
e e n k o m s t  tu s s e n  d e  b a d p la a ts e n  o m  de m o ­
g e lijk h e d e n  te  o n d e r z o e k e n . H r
Rechtbanken
—  T a lifr e  H e n d r ik , v is lo s s e r  t e  O o s te n d e ,  
d ie f s ta l  v a n  ta b a k , s ig a r e t t e n  e n  e e n  p o r te ­
f e u i l le  : 4 m a a n d  g e v a n g  e n  1000 fr .
—  S u ffe r s  A n d ré , b e d ie n d e  t e  K le m s k e r k e ,  
d r o n k e n sc h a p , s m a a d , n a c h tr u m o e r  e n  n ie t  
v e r to n e n  v a n  id e n t it e it s k a a r t  : 1350 fr . G ur-  
d e b e k e  A n d r é , c a fé h o u d e r , s c h e n k e n  v a n  
d ra n k  aan  b e d r o n k e n  p e r so n e n  : 150 fr .
—  F io r in e  A r th u r , le u r d e r  t e  S te n e , d ie r e n ­
m is h a n d e lin g  e n  sm a a d  aa n  d e  R ijk sw a c h t  : 
2300 fr .
Boeken doen  de m ens herleven  
«Noordzee B oekhandel»  zal z’U geven.
.(54)
Vissers, 
k o o p t  ÁL uw  MATERIAAL 
in UW  COÖPERATIEF
V V R 
SCAP
Goed nieuws voor de Kusistreek
Deviezen voor 
Britse Toeristen 
verdubbeld
VAN 7.000 FR.  OP 14.000 FR.  
GEB R AC H T
De netelige fin an c ië le  to estan d , w aa rin  
G ro o t-B rittan n ië  zich se d e rt h e t einde 
v an  de oorlog bev ind t, h e e f t d it  la n d  er 
reeds te lk en  ia re  toe v e rp lich t s lech ts 
een be trek k elijk  g erin g  bed rag  aa n  
vreem de deviezen te r  beschikk ing  te  
s te llen  van  de B ritse  to e ris ten , die h u n  
verlof in  h e t b u ite n la n d  w illen doo rb ren ­
gen.
In  1949 m o ch ten  de B ritse  to e ris te n  
35 pond (4.900 fr.) p e r  persoon  ín  h e t  
b u ite n la n d  u itgeven. In  1950 w erd d it 
bed rag  to t 50 pond  (7.000 fr.)  verhoogd.
T h a n s  dee lt de B ritse  S c h a tk is t m ede, 
d a t  h e t  bedrag, d a t  de B ritse to e ris ten  
in  h e t  b u ite n la n d  m ogen u itg ev en  to t 
100 pond  (14.000 fr.) p e r  persoon  zal W'or- 
den  verhoogd.
De toew ijzing voor de k in d e ren  v an  
m in d e r d an  15 já á r  w ord t v a n  35 (4.900 
fr.) op 70 pond  s te rlin g  (9.800 fr.) ge­
b ra c h t en  de ex tra-toew ijz ing  voor a u to ­
m obilis ten  v an  15 (2.100 f r )  op 20 pons 
s te rlin g  (2.800 fr.).
O nder de la n d en  w aarvoor de gro tere  
•toew ijzingen a a n  toeristen ; zu llen  gel­
den , -bevinden zich België, N ederland , 
L uxem burg  en F ra n k rijk .
Deze verhog ing  van  deviezen voor 
B ritse  to e ris ten  w erd rpogeliik g em aak t 
d o o r , de gunstige  positie v an  G root-B rit- 
ta n ië ’s beta lin g sb alan s, m e t de landen - 
leden  v a n  de E uropese  beta lingsun ie .
D it nieuw s zal m et genoegen v erno ­
m en w orden, door a llen  die in  België 
v a n  h e t  toerism eseizoen leven, en  inzon­
derhe id  door de bew oners van  de k u st­
streek .
B e r o e p s o p l e id in g  t e  B r u g g e
Uitreiking van Diploma's na succesrijke studies
D e W e s tv la a m s e  K a m er  v a n  A m b a c h te n  en  
N e r in g e n  h ie ld  Z o n d a g n a m id d a g  e en  o f f ic i ë le  
p le c h t ig h e id , w a a r b ij  p a tr o o n s  en  le e r jo n g e n s ,  
d ie  m e t ' s u c c e s  d e  p r o e v en  in z a k e  v a k k e n n is  
h e b b en  a fg e le g d , h u n  d ip lo m a  in  o n tv a n g s t  
m o c h te n  n e m e n . D e  g r o te  z a a l v a n  h e t  G ou - 
v e r n e m e n ts p a le is  w a s  v o l g e lo p e n .
D h r  G o u v e r n e u r , R id d er  v a n  O u tr y v e  d’Y d e-  
w a lle ,  z a t  d e  v e r g a d e r in g  v o o r . V o o r e e r s t  w erd  
e e n  h u ld e  g e b r a c h t  a a n  d e  v o o r z i t t e r  va n  
v o o r n o e m d e  k a m er , a d v o k a a t B e r n o le t ,  w e g e n s  
z ijn  b a a n b r ek en d  w erk  o p  h e t  g e b ie d  v a n  b e ­
r o e p s o p le id in g .
D a a r n a  r e ik te  d h r  G o u v e r n e u r , o n d e r  een  
w a rm  a p p la u s  va n  d e  a a n w e z ig e n , h e t  N ijv e r -  
h e id s e r e te k e n  l e  k la s s e  u it  aan  tw e e  v e r d ie n -
Uitreiking van eretekens 
bij de N»K»B.
H ie r  v o lg e n  e n k e le  n a m en  va n  N .K .B .- led en , 
d ie  d e  W e e r s ta n d s -  en  H e r in n e r in g s m e d a il le ’s 
o n tv in g e n  .;
Z w a e n e p o e l (O o s te n d e ) ;  D e P o o r te r  A lb ert  
( O o s te n d e ) ;  G h y w y  (O o s te n d e ) ;  V a n  G a rsb e-  
k e  ( O o s te n d e ) ;  Z ee b r o e c k  L. (O o s te n d e ) ;  B o s ­
to e n  Y ., ( O o s te n d e ) ;  D a s s e v i l le  R o b e r t  (O o s t ­
e n d e ) ;  D e w e e r d  A . (O o s te n d e ) ;  E eck m a n  J u ­
lie n  ( O o s te n d e ) ;  R o e ls  J o z e f  (O o s te n d e ) ;  
R o e ls  J u lie n  ( O o s te n d e ) ;  V an  H e k k e  (O o s te n ­
d e ) ;  Z ee b r o e c k  O sca r  (O o s te n d e ) .
VANAF J A N U A R I
— — ste lt de
1 9 5 1
KOLONIALE 
L O T E R IJ
EEN GEHEEL NIEUW PLAN VOOR
DE A C H T T I E N  MILLIOEN
  zullen verdeeld  w orden  in  ------
42.624 lo ten  voor slech ts 300.000 biljet.
30.000 lo ten  v a n  200 f ra n k
12.000 lo ten  van  250 fra n k  
300 lo ten  van  2.500 fra n k  
180 lo tén  v an  5.000 f ra n k
90 lo ten  v an  10.000 fra n k  
24 lo ten  van  25.000 fra n k  
12 lo ten  v an  50.000 f ra n k  
15 lo ten  van  100.000 f ra n k  
1 lo t v a n  250.000 f ra n k  
De gro te  lot;en 
EEN MILLIOEN 
2 1/2 MILLIOEN 
E E R S T E  T R E K K I N G  OP 
15 J A N U A R I  1 9 5 1  
Ih  P ale is  voor S chone K u n sten ,
  te  B russel ——
H et b ilje t : 100 F r.
H et tie n d e  : 11 F r.
s t e l i j k e  w e rk er s  u it  o n z e  p r o v in c ie  : d h r  V an  
Q u a th em , v o o r z i t te r  v a n  h e t  p r o v in c ia a l c o ­
m ité  v o o r  B e r o e p s o p le id in g  en  d h r  D a n n e e ls ,  
v o o r z i t te r  v a n  h e t  p la a t s e l i j k  c o m ité  v o o r  B e ­
r o e p s o p le id in g .
D h r  V an  Q u a th em  o m li jn d e  h e t  b e la n g  v a n  
d e  d ie n s t  v o o r  B e r o e p s o p le id in g . D e in g e r ic h ­
te  le e r g a n g e n  h eb b en  to t  d o e i b ij  d e  k a n d id a ­
te n  de g a v e n  va n  e en  m id d e n s ta n d e r  aan te  
k w e k e n . I)e  a a n w e z ig e  p a tr o o n s , d ie  r eed s  
la n g  g e v e s t ig d  z ijn , h a d d e n  de m o e d  o v e r  te  
w e rk en  t e n e in d e  d e  p r o e v en  te  k u n n e n  a f le g ­
g e n . H ie r d o o r  h eb b en  z e  b e w e ze n  e en  é l i t e  
van  h e t  a m b a c h t te  z ijn .
S in d s  1948 w e rd en  in  W e st -V la a n d e r e n  475  
p a tr o o n s b r e v e tte n  u itg e r e ik t .
O ok  d e  n o g  je u g d ig e  le e r jo n g e n s  d ie n e n  g e ­
lu k g e w e n s t  om  h u n  p r e s ta t ie s  : n a  3 ja a r
n o e s te  v l i j t  k u n n en  z ij h ed en  de la u w e r e n  va n  
h u n  a rb e id  p lu k k e n . O n d er  d e g e n e n  d ie  de  
le e r g a n g e n  h eb b en  g e v o lg d , z ijn  er  55 t .h . g e ­
s la a g d e , w a t  een  v o o r u itg a n g  v a n  22 t .h . b e te ­
k e n t b ij  v o r ig  ja a r .
E en  s p e c ia le  h u ld e  w erd  geb rach t, aan  de  
tw e e  b e s tg e s la a g d e  la u r e a te n  u it  d e  p r o v in c ie  : 
d h r  E g g er m o n t M arcel, u it  K o r tr ijk , d ie  een  
z ilv e r e n  p la q u e tte  o n tv in g , en  M ej. D e m e y e r e  
J u lie t te ,  u it  L ic h te r v e ld e , d ie  e e n  b r o n z e n  p la ­
q u e t te  k reeg .
O m  d e z e  p le c h t ig h e id  t e  b e s lu it e n ,  w e rd en  
d e  d ip lo m a ’s u itg e r e ik t  va n  de g e s la a g d e  b e ­
r o e p sm e n se n . H ie r o n d e r  p u b lic e r e n  w ij  d e  l i j s t  
d er  g e d ip lo m e e r d e n  v a n  de K u st.
W ij w e n se n  a lle  b e tr o k k e n e n  h a r te l i j k  p r o ­
f ic ia t  v o o r  d e z e  v e r d ie n d e  b e k r o n in g  v a n  h u n  
s tu d ie -a r b e id .
L IJS T  D E R  G E SL A A G D E  C A N D ID A T E N  
A A N  H E T  P A T R O O N S E X A M E N
B A K K E R  : V a n d e c a s te e le  A n d r é  (H e is t ) .
B A N K E T B A K K E R  : 4ro tq u e n n e  M arcel.
( B la n k e n b e r g e i;  T a v e ir n e  L é o n ce  (B la n k e n ­
b e r g e i ;  H o o r n a e r t  P o l ( B la n k e n b e r g e i;  V er-  
b u rg h  G u s ta a f (U itk e r k e ) .
E L E C T R IC IE N  : Q u in te n s  R a y m o n d , P o t t ie r  
D é sir é , O p d ed ry n ck  D é s ir é , O p d ed ry n c k  O s­
car  (O o s te n d e ) .
H A A R K A P P E R  (H e r e n ) : C ro es  R o g e r , C a y ­
m an  A c h ie l (B la n k e n b e r g e i .
H A A R K A P P E R  (D a m e s )  : B o s s ie r  A n d ré
(W e n d u in e ) ;  D e n u w e la e r e  W il ly  (O o s te n d e ) ;  
M a rraen ou t G u s ta a f { B la k e n b e r g e ) ;  C h e u lle t  
H ild a  (O o s te n d e )  ; C o u d e v ille  Y v o n n e  (O o s t ­
e n d e ) ;  C ro es  R o g er  (B la n k e n b e r g e ) .
SC H O E N M A K E R  : B ra e t H en r i (B la n k e n ­
b e r g e i ;  V an  W u lp e n  A lfr e d  (B la n k e n b e r g e ) ;  
D e B eer  J o z e f  ( H e is t ) ;  L o b ea u  G erm a in  (O o s t ­
e n d e ) .
SL A G E R  : L o b ea u  G erm a in  (O o s te n d e ) .
L IJS T  D E R  C A N D ID A T E N  G E SL A A G D  IN  
E X A M E N  H A L V E  SC H O L IN G  1950
B A K K E R  : V a n d e li B o s s c h e  J o z e f  (O o s te n ­
d e) : H u y g h e b a e r t  A n d ré  (B r e d e n e ) .
B A N K E T B A K K E R  : A lle w a e r t  R a y m o n d
(O o s te n d e ) ;  D o lp h en  W il ly  ( S t e n e ) ;  E lo y  
M arcel (S te n e ) .
K L E ER M A K E R  : V e rm ee r sc h  M ich e l (Mid'- 
d e lk e r k e ) ; L in g ie r  J u lie n  ( O o s te n d e ) ;  B ro u -  
ck e  A im é  (B r e d e n e ) .
K L E E R M A A K ST E R  : V a n d a e le  J a c q u e lin e
(O o s te n d e ) .
Z E IL M A K E R  : V an  d en  A b e e lc  G ilb er t
( H e is t ) .
8 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Bij ieder FEEST een B O E K  gekocht ! !
OOSTENDE
D O K TE R S DI EN S T
Zondag  24 Dec. 1950: Dr. QUAEGE* 
BEUR, H. H arti. 26. Tel. 71.040.
M aan d ag  25 Dec. (K ers td ag ) : D r DE­
CKERS, B loem enl., 12, B redene. Tel. 
72.364.
A P O T H E E K D IE N S T
Z ondag  24 Dec.: Dag- alsook n a c h t­
d ie n s t v a n  23-12 to t  6-1: A poth. WEL­
TER, T o rhou tsteenw eg , 262.
K ers td a g  25 Dec. (M aan d ag  a.s.) Apo­
th e k e r  DEWULF, S quare  M arie-José, 7.
EEN R UI T  WERD S T U K  GESLAGEN
door een  huisvrouw , die zodan ig  verbol­
gen w as o m d a t h a a r  s tr ijk i jz e r  w eer n ie t 
w ilde w arm en  en  h e t  d a n  m a a r  door h e t  
v en s te r  w ierp!
D ergelijke em otie  zal U e c h te r  be­
sp a a rd  b lijven, M evrouw, w a n t gij zu lt 
een  goed s tr ijk ijz e r  kopen  bij :
A. LALOY-MAQUET
18, K o n in g s tra a t, 18,
O ostende. Tel, 739.29
(45)
V R I J W I L L I G E R S K O R P S  A FGE REI SD
M a a n d a g  is  u it  A n tw e r p e n  aan  b o o r d  v a n  
d e  « K a m in a »  h e t B e lg is c h  v r ijw il l ig e r s k o r p s  
v o o r  K o rea  a fg e r e is d . D e m ijn e n v e g e r  « G eo r ­
g e s  L e e o in te »  k r e eg  o p d r a c h t h e t  v a a r tu ig  te  
b e g e le id e n  t o t  in  z ee . A an  b o o r d  v a n  d e  «K a­
m in a »  g r e e p  v ó ó r  d e  a fr e is  e e n  p le c h t ig h e id  
p la a t s .  N a a r  w e  v e r n e m e n  t e l t  h e t  v r i j w i l l i -  
g e r s b a ta ljo n  r ee d s  v e r s c h e id e n e  d e s e r te u r s , d ie  
in  B e lg ië  b le v e n  e n  d o o r  d e  o v e r h e id  v l i j t ig  
w o r d e n  o p g e s p o o r d . Z o w erd  e r  e e n  t e  O o s te n ­
d e  g e s n a p t .  D e  jo n g e n ,  a fk o m s t ig  u it  T o r h o u t ,  
z a l a is  d e s e r te u r  g e v o n n is d  w  o r  deny •
W e  v e r n e m e n  v e r d e r  n o g  d a t ite 'a K a m iita »  
o n d e r  b e v e l s ta a t  v a n  f  reg a r te  11 kap  it e  i n R o ­
b y n s , s t a f c h e f  v a n  d e  Z e e m a c h t , d ie  h e t  s c h ip  
t o t  S u e z  o n d e r  z ijn  b e v e l za l h ou d en ." T e  S u ez  
z a l h ij  a f g e lo s t  w o r d e n  d o o r  k o r v e t te n k a p i­
t e in  D e C e u le n e ir , s t a f c h e f  v a n  h e t  z e e k o r p s  te  
O o s te n d e , d ie  h e t  s c h ip  n a a r  K o r ea  z a l b r e n ­
g e n . H r
OOSTENDENAAR IN ZWARE BOTSING 
BE T R OK K EN
O p d e  g r o te  b a a n  N in o v e -A a ls t ,  d e e d  z ic h  
D o n d e r d a g n a m id d a g  e e n  d o d e li jk  v e r k e e r s o n ­
g e v a l v o o r . E en  a u to , b e s tu u r d  d o o r  D r H e n s  
u it  G e n t, s l ip t e  u it  o o r z a a k  v a n  d e  g la d h e id ,  
d r a a id e  op  z ic h z e l f  e n  k w a m  a ld u s  in  b o t s in g  
m e t d e  a u to  b e s tu u r d  d o o r  d e  O o s te n d e n a a r  
S m is  G u s ta a f , k o m e n d e  u it  te g e n o v e r g e s tè fA  
d e  r ic h t in g . B e id e  w a g e n s  w e rd en  e rg  b e s c h a ­
d ig d  e n  to e n  h u lp  o p d a a g d e , z a t  D r  H e n s  b e ­
w u s te lo o s  a c h te r  h e t  s tu u r  m e t  e e n  d ie p e  
h o o fd w o n d e . H ij w erd  n a a r  e en  k lin ie k  g e ­
v o e r d , w a a r  h ij  k o r te  t i j d  la te r  o v e r le e d . D h r  
S m is  k w a m  e r  b e te r  v a n  a f  g e z ie n  h ij  e e n  
m in d e r  e r g e  h o o fd w o n d e  o p lie p . H r
ZWARE VAL
In  d e  L e f f in g e s tr a a t  d ee d  d e  8 4 -ja r ig e  D e -  
b la u w e  A ., in  z ijn  w o n in g  z o ’n z w a r e  v a l,  d a t  
h ij  m e t e e n  s c h e d e lb r e u k  n a a r  h e t  s t e d e l i jk  
z ie k e n h u is  w erd  o v e r g e b r a c h t ,  w a a r  z ijn  t o e ­
s ta n d  e r n s t ig  w erd  g e o o r d e e ld . H r
MINISTER BEVIN TE  OOSTENDE
O p d o o r r e is  n a a r  B r u s s e l ,  h e e f t  d e  B r i t s e  
M in is te r  v a n  B u ite n la n d s e  Z a k en , B e v in , Z o n ­
d a g n a m id d a g  te  O o s te n d e  v o e t  aa n  w a l g e z e t  
n a  e e n  v o o r s p o e d ig e  o v e r v a a r t . M in is te r  B e ­
v in  k o n  m o e il i j k  in c o g n i to  r e iz e n , w a n t  o n ­
m id d e ll i jk  w erd  h ij  h e r k e n d . H ij w a s  v e r g e ­
z e ld  v a n  e en  g a n s e  s t a f  m e d e w e r k e r s . D e  p a -  
k e tb o te n d ie n s t  O o s te n d e -D o v e r  m a g  a ld u s  e e n  
i l lu s t e r e  r e iz ig e r  m eer  o p  h a a r  l i j s t  p la a tse n .
H r
HET KERST BAL  DER Z EEJ EU GD
O p M a a n d a g  25 D e ce m b er  g a a t  t e  20 u u r  in  
h e t  S t r ij d e r s h u is ,  L a n g e s tr a a t ,  h e t  g r o o t  O s t ­
e n d ia  B a i d o o r , in g e r ic h t  d o o r  d e  Z ee je u g d .  
H et a lo m g e k e n d e  R a d io -E n s e m b le  v a n  M a u r its  
V an  S t e e n k is t e ,  m e t d e  a n im a to r  J e r o m e  D e-  
p o o r te r , v e r le e n t  h a a r  m e d e w e r k in g . Ie d e r e e n  
i s  h a r te l i jk  u itg e n o d ig d .
STANDPLAATSEN VOOR F RI TTE N
Op D onderdag , 28 D ecem ber 1950, te  
11 u u r  za l o v ergegaan  w orden  to t  de 
OPENBARE HERBESTEDING betref* 
fende  h e t  in  v e rg u n n in g  geven v an  h e t 
re c h t om  s ta n d p la a ts  te  n em en  voor de 
verkoop v a n  gebakken  aa rd ap p elreep je s , 
gedurende de periode g aan d e  v a n  1 J a ­
n u a r i  1951 to t  31 D ecem ber 1953.
De aa n g e tek e n d e  aa n b ie d in g en  m oe­
ten  te r  post besteld  w orden te n  la a ts te  
op D insdag, 26 D ecem ber 1950.
Alle in lich tin g en  z ijn  te  bekom en op 
h e t  b u reau  v an  h e t  S e c re ta r ia a t ten  
S tadhu ize .
WHISTDRIIVE
» ■
D e z e  h e e f t  p la a t s  ij l  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e­
m e e n te l i j k  C a s in o  o p  V r ijd a g  29 D e ce m b er  te  
20,30 u u r. I n s c h r ij v in g s r e c h t  : 2 5 fr .' ,  p e r  p e r ­
s o o n . T a lr ijk e  p r ijz e n .
NOORDZEE BOEKHANDEL
VINDICTIVELAAN, 22, OOSTENDE
DONDER EN BLIKSEM IN DECEMBER
O o k  O o s te n d e  h e e f t  d o n d e r  en  b l ik s e m  g e ­
z ie n  én  g e h o o r d  in  D e ce m b er . Z o n d a g a v o n d  
o m s tr e e k s  19 uu r k e k e n  d e  m e n s e n  v e r r a s t  op  
to e n  e e n  b l ik s e m f l i t s  d e  lu c h t  d o o r k lie fd e , g e ­
v o lg d  d o o r  e e n  z w a re  d o n d e r s la g .
V o lg e n s  d e  C lim a to lo g is c h e  D ie n s t  v a n  h e t  
K o n . O b s e r v a to r iu m  te  U k k e l, h e e f t  h e t  s e d e r t  
h e t  b e g in  v a n  d e  t w in t ig s t e  e e u w  s le c h t s  v i j f ­
m a a l in  D e ce m b er  g e d o n d e r d . D e  la a t s t e  m a a l  
g e b e u r d e  h e t  in  1931, d u s  19 ja a r  g e le d e n .
D o n d e r  en  b lik s e m  w e r d e n  o o k  e ld e r s  in  h e t  
la n d  w a a r g e n o m e n . H r
VETGANS OP HET STRAND
Op h e t  s tr a n d  w e rd  e e n  v e tg a n s  (p in g u in )  
a a n g e tr o f f e n .  H e t d ie r  k o n  g e v a n g e n  w o r d e n  
e n  w erd  n a a r  d e  A n tw e r p s e  Z o o  o v e r g e b r a c h t .  
O n d e r tu ss e n  v r a g e n  w e  o n s  a f  o f  d e  v e tg a n s  
g e e n  v o o r b o d e  z a l z i jn  v a n  s t r e n g e  k o u d e  ?
H r
NIEUWJAAR 1951
H et S ta d sb e s tu u r  v ra a g t de bevolking 
voor een  p assen d e  bev lagging  v a n  h a a r  
w oning  te  w illen  zorgen, te r  gelegenheid  
v an  h e t  n ieuw e ja a r , M aan d ag  1 Ja n u a r i, 
a a n s ta a n d e .
'si . Geen A
W eerkundige Dienst 
meer
O n s la n d  n e e m t  n ie t  la n g e r  m e e r  d e e l aan  
d e  w e e r k u n d ig e  d ie n s t ,  w e lk e  d o o r  v e r s c h i l ­
le n d e  la n d en  v a n  h e t  A t la n t is c h  P a k t w e rd  o p ­
g e r ic h t .  N e d e r la n d  b e z it  tw e e  s c h e p e n , d ie  n o g  
s te e d s  h u n  d ie n s t  a is  w e e r k u n d ig e  s ta t io n s  op  
d e  O cea a n  v e r v u lle n .
W e b e g r ijp e n  d a t B e lg ië  v a n  v e r d e r e  d e e ln a ­
m e h e e f t  m o e te n  a fz ie n ,  o m d a t  d e  « A d r ien  d e  
G er la ch e»  n ie t  z e e w a a r d ig  g e n o e g  w a s , d o ch  
m e t h e t  in tr e k k e n  v a n  de d e e ln e m in g  is  de  
za a k  n ie t  o p g e lo s t .  T r o u w e n s  w a s  h e t  j u i s t  aa n  
b o o rd  v a n  d it  v a a r tu ig , d a t o n z e  Z ee m a c h t b e ­
z ig  w a s  w a r e  z e e l ie d e n  te  k w e k e n . D a t d e z e  
h a rd e  tr a in in g s s c h o o l  w e g v a lt ,  k u n n e n  w e  
s le c h t s  b e tr e u r e n , w a n t d o o r  e e n d a a g s r e iz e n  
la n g s  o n z e  k u s t  z u lle n  w e  er  n o o it  to e  k o m en  
een  s t e l  z u iv e r e  e n  g e h a r d e  m a r in ie r s  o p  te  
le id e n . H r
h, Uiu Siewtdaty-
en Mieuiujacvt Sléaeitlanó,
d o e t  vanaf  h e d e n
U W  BESTELLINGEN bij
S A R
56, Kapellestraat
VOOR U W
OESTERS o— o KREEFTEN o— o MOSSELEN
W ENDT U TOT DE
O E S T E R P U T T E N
L. ZOETE O
LANGESTRAAT, 93,  OOSTENDE
Huis van ve r t rouw en .  De Firma h e e f t  geen  b i jhu izen.
De Financiële Toestand der Stad Oostende
in de Kamers
Een kordate tussenkomst van 
Volksvertegenwoordiger De Kinder
Oostende
5).e SpeciaUât aan 
VoedingAuiaten en fijne Vieeâuta\en
Grote keus van 
WIJNEN en GEVOGELTE
(d age l i jk se  a a n k o m s t e n )
Beter en Goedkoper dan SÄRMA bestaat niet !
BURGERLIJKE STA N D
■ i
GEBO ORT EN
8*12: Nicole V anbelleghem , v. U rb aan  
en  M arie tte  Dewilde, G iste l; M yriam  Wé- 
ro tte , v. H en ri en  L ydia T om m elein, N a­
m en.
9-12: R oe land  L âc h â t, v. C am ille en 
G e rm a n a  L akiere, K oekelare ; Noël V an- 
decastee le , v. Louis en  R ay m o n d a  Ver- 
dievel, S n aaskerke.
10-12: R ené Foulon, v. F ra n ço is  en  
E lza Joye, L o ndenstr. 9; L iliane Vyvey, v. 
Leon en  I rè n e  V anhee, S ten e ; R onny  Ma- 
kelberge, v. F ran ço is  en  Y vonne Dries- 
sens, N ijv e rh e id str . 73; G isèle D em ue- 
nynck , v. G eorges en  G e rtru d  G röns, Dui- 
v en h o k str. 57.
11-12: R ita  Vanloo, v. E d u ard  en  Ju lia  
D ejonghe, B redene; A nnie G eldhof, v. 
C h a rles  en  S olange S chuyesm ans, B re­
d ene ; E ddy Broux, v. E dm ond en  Gil- 
b e r ta  Benoot, S tene ; M are Q uatacker, v. 
E lias en L ucienne V an D en B erghe, M id­
delkerke.
12-12 Je a n n in e  V anw assenhove, v. J u ­
lien  en  E ngela  C a th e rin , S lac h th u isk a a i, 
7; Nicole M angodt, v. M arcellus en  Eli­
sa b e th  D evisscher. G iste l; F ra n c in e  T ’ 
Jaeckx . v. M édard  en  Eugenie T iteca , 
M iddelkerke; A n d rea  R usbach , v. Jo seph  
en A dolphine Acken. A ntw erpen.
13-12: M onique B onny, v. Jo sep h  en 
M aria  G ro o tae rt, E ernegem ; P au l B astin , 
v. W illy en  E lv ira  B arba ix , A lbert I  W an­
deling, 79; A lbert V an G helew e, v. A lbert 
en  A nna R ogiers, B redene; M onique Cuy- 
pers, v. F ra n s  en  L ea B ultynck , B redene.
14-12: R edgÿ V anbierv liet, v. G eorges 
en F elicie M arle in , T orhou tstw g , 130; G il­
b e rte  Ho’lebeke, v. M au ritiu s  en  S im onna  
D ecraeekere, S p aa rz aam h e id s tr . 16; 'D i­
a n a  M ylle, v. Ä d riaan  en  E lza Dedulle, 
M iddelkerke.
OVERLIJDENS
9-12: A ugust S enave, 58 j., echtg . M a­
rie  Decombel, Ad. B uylstr. 3: T heodorus 
Legein, 69 j., W dr v. M élan ie Legein, e c h t­
geno te M aria  (Miedema, D u iv en h o k s tt. 
74: M arin a  Ryssen, 6 j„  V oorhavenl. 47.
■10-12: Leopold Loy, 91 ,i„ w dr V aleria  
D evijnck, S tockho lm str. 4; G eorgette  B al­
lion, 1 dag. E lisabeth l. 61; G erm . C aura , 
50 echtg . M aria  T aillieu . A dinkerke.
11-12: C aro lina T roch. 73 j„ Wwe C a­
ro lus Jan ssen s , Ed. C avellstr. 10.
, 13-12: R eg ina  R enty , 75 j., ech tg . Leo­
pold B rouckaertp  NieuwpóOft.stwg, 61; 
Leon D’H ulster, 34 j.. echtg,, M agdalena 
S prie t, M oere; M ath ilde  V erbrugghe, 67 
j . ,  ongeh.. S tene.
15-12: G eorges M ahieu, 44 j„  ech tge- 
sch. M arie tte  W allaert, echtg . S im onna  
D utry , G ers ts tr. 145; I rm a  H uyghe, 54 j . ,  
echtg , C am iel D ecaene, B eerst.
16-12: D an ië l T orreborre , 1 m nd , S tu i- 
v erstr ., 353; E m m a D ufoer, 75 j., Wwe 
Isido riu s S tubbe, S m edenstr. 17.
BER IC H T
Op Z ondag 24 en 31 D ecem ber a.s. zal 
h e t  b u reau  v an  de B urgerlijke  S ta n d  
open z ijn  van  9 to t  10 u. ’s m orgens voor 
de a a n g if te n  v a n  geboorte  en  s te rfgeval.
F E E S T E L IJK HE D EN
H u u rt een  pick-up m e t fo n o p la ten , per 
dag, p e r  w eek of p er m aan d . R ad io  M ar­
lein, C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
Tel. 71.725.
--------------- ‘-i— ¡ t ; , . . .M ---- — —
HU WE L IJK EN
13-12: Pe'na V illarasso; m ijn w erk er en 
H erm ine V anden  Busselde, w erkster.
13-12: G asto n  Bousse, ijzerlo sser en  De­
n ise B lanquet, z.b.; A lfons D ekeyser. L t. 
te r  K oopvaard ij en  L ucienne Pepers, Z ib . ;  
Lucien Jonckheere , b ak k e rsg as t en C la­
risse  D eturck , w erk ste r; O scar M uylaert, 
s tad sw erk m an  en  I rm a  C atrysse, w erk ­
ster.
H U W E L IJ K S  A ANK ON D IIG INGEN
17-12: D elapo rte  H enri, bediende, Ber­
gen en  G oes Je an n e , z.b., T h o m as V an- 
loostr. 12; L auw ers L au ren t, B u rgerlijk  
In g en ieu r, M u scarstr . 42 en  C olardyn  
L au re tte , z.b., A. P ie te rsl. 60; V erkem - 
p in ck  Ju lien , visser, B redene en  F erie r 
G erm aine, w erkster, V isserskaai, 7; H os­
te n  Paul. vertegenw ., E tte rbeek , voorh. 
M oorslede en  P a rm e n te r  L ilian , z.b., L an- 
gestr. 97, voorh . D adizele.
ANDERE GEMEENTEN
V ercayie Jozef, bediende, St. A ndries en 
B a e te  Jo a n n a , steno -typ iste , St. A ndries, 
voorh. O ostende; L am m ens M auritius, 
g arag eh o u d er en  M anesse Ju lia n a , v e r­
p leegster, S t. M artens-L atem .
H et is  o n z e  le z e r s  b e k e n d  in  w e lk e  b e n a r d e  
f in a n c ië le  to e s ta n d  d e  s ta d  O o s te n d e  v e r k e e r t .
H ie r n a  v o lg e n  d e  v o o r n a a m s te  p a s s a g e s  v a n  
de b e la n g r ijk e  r e d e  in  v e r b a n d  h ie r m e d e  d o o r  
v o lk s v e r te g e n w o o r d ig e r  D e K in d e r  v a n  O o s t ­
e n d e  in  d e  K a m er  v a n  V o lk s v e r t e g e n w o o r d i­
g e r s  g e h o u d e n .
M ijn h ee r  d e  V o o r z it te r ,
M ijn e  H er en ,
N a  d e  u i t e e n z e t t in g  v a n  d h r  D e ja c e  o v er  
A m e r ik a a n s  im p e r ia l is m e  e n  fa s c is m e ,  m o e t  
ik  te r u g k o m e n  t o t  w e r k e l i jk h e id  e n  U  sp rek en  
o v e r  d e  b e n a r d e  f in a n c ië le  to e s ta n d  v a n  v e r ­
s c h il le n d e  g e m e e n te n .  M ijn  c o l le g a  v a n  L u ik , 
de h e e r  D e m o ite l le ,  h e e f t  e r  r e e d s  in  u it s t e ­
k e n d e  b e w o o r d in g e n  o v e r  g e s p r o k e n , m aar  n u  
z o u  ik  m eer  s p e c ia a l uw  a a n d a c h t  w il le n  v r a ­
g e n  v o o r  v ie r  bi jz o n d er  zw a a r  d o o r  de o o r lo g  
g e te is t e r d e  s te d e n  : B e r g e n , D o o r n ik , S t  G h is-  
la in  e n  O o s te n d e .
T h a n s  z i j t  U  o p  d e  h o o g t e  v a n  h e t  v r a a g ­
s tu k , M ijn h e e r  de M in is te r , v a n  v e r s c h il le n d e  
z ijd e n  h e e f t  m en  u w  a a n d a c h t  e r  v o o r  g e ­
v r a a g d . Ik  w e n s  h e t  lo t  v a n  d e z e  v ie r  s te d e n  
aa n  e lk a n d e r  t e  b in d e n , w a n t  h u n  f in a n c ië le  
m o e ilijk h e d e n  v in d e n  h u n  o o r s p r o n g  in  de  
o o r lo g s o m s t a n d ig h e d e n .
W a n n e e r  ik  c i j f e r s  m o e t  c ite r e n ,  v e r o n t ­
s c h u ld ig  ik  m e  d it  a l le e n  t e  d o e n  v o o r  O o s t ­
e n d e , w e lk  g e v a l  ik  a is  g e m e e n te b e s tu u r d e r  
h e t  b e s t  k en . M aar w a t ik  o m t r e n t  O o s te n d e  
z e g , g e ld t  o o k  v o o r  d e  d r ie  a n d e r e  s te d e n .
ENKELE CIJFERS VOOR OOSTENDE
L a a t ik  e e r s t  v e r m e ld e n  d a t v a n  1940 to t  
1944 e r  te  O o s te n d e  v a n  d e  9.237 g e b o u w e n ,  
5.073 v e r n ie ld  e n / o f  b e s c h a d ig d  w e r d e n  d o o r  
o o r lo g s f e i t e n  ; d it  b e te k e n t  m e e r  d a n  d e  h e l f t  
v a n  h e t  e f f e c t ie f .
V o o r  w a t  h e t  s ta d s e ig e n d o m  b e tr e f t ,  b e ­
lo o p t  d e  o o r lo g s s c h a d e  a a n  h e t  p r iv a a t  d o ­
m e in , w a a r d e  1939, t o t  e e n  s o m  v a n  106 m ii. 
987.000 fr ., h e tg e e n  a a n  de h u id ig e  w a a r d e  400  
m il lio e n  b e te k e n t .  D e o o r lo g s s c h a d e  a a n  h e t  
o p e n b a a r  d o m e in  v a n  de S ta d , w a a r d e  1939, 
b e lo o p t  e en  s o m  v a n  94 m il l io e n  fr a n k , w a t  
a a n  d e  h u id ig e  w a a r d e  e v e n e e n s  e en  400 m il­
l io e n  fr a n k  b e te k e n t .
D e  s c h a d e  aa n  d e  p r iv a te  o n r o e r e n d e  g o e d e ­
r en  v o o r  c irca  5.000 in g e t i t e ld e  b u n d e ls ,  b e ­
d r a a g t 521 m il l io e n  fr ., w a a r d e  1939, w a t n u , 
g r o s s o  m o d o , 2 m il l ia r d  fr a n k  b e te k e n t .
N ie m a n d , M ijn e  H e r en , k a n  d e  o m v a n g  va n  
d e z e  v e r n ie l in g  b e tw is te n . E n  h e t  i s  n ie t  a lle e n  
d e z e  r e c h t s tr e e k s e  s c h a d e , d ie  d e  b e v o lk in g  
tr o f .  I n d e r d a a d , w erd  m ijn  s ta d  d a g e lijk s  u it  
d e  lu c h t  b e s to o k t  en  ta i  v a n  in w o n e r s , d ie  n ie t  
in  d e  g e le g e n h e id  w a r en  n a a r  v e i l ig e r  o o r d e n  
u it  te  w ijk e n , h e b b en  g e d u r e n d e  v ie r  ja a r  g e ­
le e fd  a is  in  e e n  g e v a n g e n is ,  g e z ie n  h e t  h en  
v e rb o d e n  w a s  h e t  « S p e r r g e b ie t»  te  v e r la te n . In  
M aart 1944, i s  h e t  g r o o t s te  g e d e e l t e  d er  o v e r ­
g e b le v e n  in w o n e r s  v e r p lic h t  g e w e e s t ,  o p  e ig e n  
k o s te n , n a a r  h e t  b in n e n la n d  te  e v a c u e r e n .
IN KOMS TBR ONNEN  VOLLEDIG 
DROOGGELEGD
D it a lle s ,  M ijn e  H e r e n , o m  u w  a a n d a c h t  te  
v e s t ig e n  o p  h e t  f e i t  d a t z o w e l d e  o p e n b a r e  a is  
d e  p r iv a te  in k o m s tb r o n n e n  v o o r  o n z e  s ta d  n a ­
g e n o e g  v o l le d ig  w a r en  d r o o g g e le g d . I n d e r d a a d ,  
g e d u r e n d e  d e  g a n s e  o o r lo g  e n  v o o r  h e t  t o e r i s ­
m e  z e l f s  n o g  e n k e le  ja r e n  n a d ie n , w a r e n  én  
v is s e r ij  e n  d e  m e t v is s e r i j  a a n v e r w a n te  b e ­
d r ijv e n , é n  h e t  to e r is m e  s t i lg e le g d  o f  u i t g e ­
s c h a k e ld . H o e f t  h e t  d a n  t e  v e r w o n d e r e n  d a t  
d e  f in a n c ië le  to e s ta n d  v a n  O o s te n d e , w a a r v a n  
d e  r e k e n in g e n  v o o r  1939 s lo te n  m e t  e e n  b o n i 
v a n  4.867.372 fr . n ie t t e g e n s ta a n d e  s le c h t s  80 
o p c e n t ie m e n  b ij  d e  g r o n d b e la s t in g  w e rd en  g e ­
h e v e n  en  s a m e n  u itg e d r u k t  m e t d e  w e g è n ta x e ,  
s le c h t s  113 b e l ie p e n , o p  d it  o g e n b lik  n ie t  a l ­
le e n  u it e r s t  b e n a rd  is , m a a r  o o k  u it e r s t  zw a a r  
d r u k t o p  de b e v o lk in g .
D e  g e w o n e  b e g r o t in g  v o o r  1950 s lo o t  m e t  
e en  m a li v a n  41.656.000 fr a n k  e n  d e  g e c o n s o ­
lid e e r d e  s c h u ld , d ie  215.824.257 fr a n k  b e lie p  
o p  31 D e c e m b er  ’39, i s  g e s t e g e n  to t  322.598.687  
fr a n k  o f  g r o s s o  m o d o  107 m il l io e n  m e e r , t e r ­
w ij l  va n  h a a r  k a n t d e  v lo t t e n d e  s c h u ld , p r a k ­
t is c h  n ie t  b e s ta a n d e  in  1939 —  z ij  b e d r o e g  
2.233.672 fr a n k  —  th a n s  109.457.796 fr a n k  b e ­
d r a a g t.
ONDRAGELIJKE LASTEN
H e t b l i jk t  n a a r  m ijn  o o r d e e l o n m id d e ll i j k  
v o o r  e e n ie d e r  d a t d e r g e l ijk e  la s t ,  v e r o o r z a a k t  
u it s lu it e n d  d o o r  d e  o o r lo g , n ie t  k a n  w o rd en  
g e d r a g en  d o o r  d e  s ta d  d ie  e r  h e t  s la c h t o f f e r  
v a n  w erd . H e t i s  b o v e n d ie n  u it g e s lo te n  d a t  
g e l i jk  w e lk e  s ta d  b ij m a c h te  z o u  z ijn  e e n  
b u d g e t in  d ie  v o o r w a a r d e n  in  e v e n w ic h t  te  
b r e n g e n . O m  d it  d o o r  h e t  a b s u r d e  te  b e w ijz e n ,  
v o ls t a a t  h«‘t t e  v e r m e ld e n  d a t, om  o n tv a n g s te n  
en  u itg a v e n  in  o v e r e e n s te m m in g  te  b r e n g e n ,  
h e t  n o o d z a k e li jk  z o u  z ijn  h e t  a a n ta l o p c e n t ie ­
m en  b ij de  g r o n d b e la s t in g  t o t  2812 o p  t e  y o e -  
ren , t e r w i i l  d an  n o g  s t e e d s  h e t  t e k o r t  d e r  v o ­
r ig e  d ie n s t ja r e n ,  g r o o t  19 m il l io e n  fr a n k , zo u  
b li jv e n  b e s ta a n .
EEN GROTE HA N D IC A P
D it a l le s  d an  n o g  m its  a b s tr a c t ie  t e  d o en  
v a n  h e t  f e i t  d a t d e  o o r lo g s t e i s t e r in g e n  e n  de  
tr a a g h e id  w a a r m e d e  d e  h e r o p b o u w  g e s c h ie d t ,  
n o g  s te e d s  v o o r  g e v o lg  h e b b en  d a t e e n  g e d e e l ­
t e  v a n  de s ta d  o n t s ie r d  b l i j f t ,  h e tg e e n  o p  z ijn  
b e u r t  v o o r  g e v o lg  h e e f t  d a t  e e n  g e d e e l t e  v a n  
h e t  tr a d it io n e le  c l ië n te e l  w e lk e  v o o r  e e n  g r o o t  
d e e l in  in k o m s te n  b ijd r a a g t ,  n ie t  n a a r  o n z e  
b a d sta d  h a a r  v a c a n t ie  k o m t d o o r b r e n g e n . W ij  
z ijn  r ee d s  v e r p lic h t  e en  z e e r  g r o te ,  e e n  m a x i­
m u m  f in a n c ië le  in s p a n n in g  z e l f s  v a n  d e  in w o ­
n e r s  te  v e r g e n ;  h e t  i s  v o ls t r e k t  o n m o g e li jk  op  
d ie  w e g  v e r d e r  te  g a a n  e n  d e  in s p a n n in g  n o g  
te  v e r g r o te n .
VAN WANBEHEER GEEN SPRAKE
V a n  w a n b e h e e r  k a n  er  g e e n  s p r a k e  z ijn . Ik  
d e n k  n ie t  d a t h e t  in  d e  g e e s t  v a n  e e n  e n k e l  
fu n c t io n n a r is  v a n  d e  c e n tr a le  a d m in is tr a t ie  
z o u  o p k o m e n  d it  te  b e w e r e n . In d e r d a a d , op  f i ­
n a n c ie e l  g e b ie d  s ta a t  o n z e  s ta d  v a n  1940 a f  to t  
h ed e n  te n  d a g e  p r a k t isc h  o n d er  s t a a t s v o o g d ij ,  
e n  d e  v e r s c h il le n d e  in s p e c te u r s  v a n  h e t  D e ­
p a r te m e n t  va n  B in n e n la n d s e  Z a k en , d ie  r e g e l­
m a t ig  om  h e t  ja a r , d e  b o e k h o u d in g  e n  d e  b e ­
g r o t in g  te r  p la a t s e  g r o n d ig  z ijn  k o m en  n a ­
z ie n , h e b b en  n o o it  d e  m in s te  o p m e r k in g  g e ­
m a a k t te n  n a d e le  v a n  o n s  b e s tu u r .
D e to e s ta n d  w a a r o v e r  ik  u h e d e n  o n d e r h o u d ,  
i s  n ie t  n ie u w  w a t  d e  g r o n d  b e tr e f t .  H ij d a g ­
te k e n t  in d er d a a d  v a n  d e  e e r s te  o o r lo g s ja r e n .  
Op h e t  o g e n b lik  z ijn  d e  g e ld e l i jk e  m o e i l i j k ­
h e d e n  e c h te r  n ie t  a lle e n  z e e r  g r o o t ,  z e  z ijn  
b ijz o n d e r  a c u u t . H e t is  n ie t  d e  k le in e  h u lp ­
v e r le n in g  w a a r to e  d e  h e e r  M in is te r  v a n  B in ­
n e n la n d s e  Z a k en  h e e f t  b e s lo te n  e n  w a a r v o o r  
w e h em  tr o u w e n s  d a n k b a a r  z ijn ,  d ie  d ie  m o e i­
l i jk h e d e n  in  h u n  g e h e e l k an  o p lo s s e n .  W ij  z ijn  
in  d e  o n m o g e li jk h e id  de r e k e n in g e n  v a n  de  
e le c t r ic i t e i t s -  en  g a s p r o d u c e n te n  a a n  t e  z u i­
v e re n . W ij s ta a n  m e t o n g e v e e r  la n g s  e e n  k a n t  
14 m il l io e n  e n  la n g s  d e  a n d e r e  k a n t, a is  ik  
h e t g o e d  v o o r  h e b , m e t 5,50 m il l io e n  a c h te r ­
s ta l ,  e v e n a ls  m e t o n b e ta a ld e  r e k e n in g e n  va n  
v e le  le v e r a n c ie r s .  D e  e le c t r ic i t e i t s -  e n  g a s p r o ­
d u ce n ten  d r e ig d e n  de le v e r in g  v a n  g a s  e n  e le c -  
t r ic i t e i t  a a n  d e  b e v o lk in g  in  d e  k o m e n d e  d a ­
g e n  s to p  t e  z e t te n .
DEFINITIEVE MAATREGELEN 
GEVRAAGD
D a a ro m  d u r f  ik  u v r a g e n , d a t  d e f in i t ie v e  
m a a tr e g e le n  z o u d e n  g e t r o f f e n  w o r d e n  o m  h e t  
te k o r t  v a n  o n z e  b e g r o t in g  t e  d e k k en  d o o r  de  
f in a n c ië le  tu s s e n k o m s t  va n  u w  D e p a r te m e n t,  
g e z ie n ,  e n  ik  h e r h a a l h e t ,  h e t  te n  o v e r v lo e d e  
b e w e z e n  d a t h e t  te k o r t  h e t  g e v o lg  i s  v a n  
o o r lo g s f e i t e n  en  v a n  n a -o o r lo g s e  to e s ta n d e n .  
O n s s ta d s b e s t u u r  h e e f t  aa n  d e  M in is te r  v a n  
B in n e n la n d s e  Z a k e n  e e n  f in a n c ie e l  s a n e r in g s ­
p la n  v o o r g e le g d , w a a r u it  b l i jk t  d a t e e n m a a l  
d a t h e t  te k o r t  a a n  in k o m s te n  e n  h e t  t e  v e e l  
a a n  u itg a v e n , v o o r tk o m e n d e  v a n  d e  o o r lo g  
za l z ijn  g o e d g e m a a k t , h e t  m o g e lijk  z a l w o r d e n  
o n z e  b e g r o t in g  in  e v e n w ic h t  t e  s lu i t e n .  D it  
ja a r , g e l i jk  d e  v o o r g a a n d e  ja r e n , w o r d t h e t  
m o g e lij k e  g e d a a n  o m  d e  g r o o t s te  b e s p a r in g e n  
e n  b e z u in ig in g e n  d o o r  t e  v o e r e n , z e l f s  o p  g e ­
v a a r  a f ,  d e  s ta n d in g  v a n  o n z e  s ta d  in  h e t  g e ­
d ra n g  t e  b r e n g e n . A is  e e n  s ta d s b e s t u u r  de, 
m o ed  h e e f t  g r o te  o p o f fe r in g e n  te  v r a g e n  aan  
h a a r  b e v o lk in g , k o m t h e t  m ij lo g is c h  v o o r  d a t  
o o k  d e  r e g e r in g , in  de m a te  d a t h é t  g a a t  om  
te k o r te n  t e  z u iv e r e n , v o o r tk o m e n d e  u it  o o r z a ­
k e n  d ie  d e  g e m e e n te l i jk e  a c t iv i t e i t  t e  b u ite n  
g a a n , d e  n o d ig e  h u lp m a a tr e g e le n  z o u  m o e te n  
t r e f f e n .
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UITSLAG TOMBOLA 
SPORTVERENIGING ZEEWEZEN
H ie r o n d e r  d e  n o g  n ie t  a fg e h a a ld e  p r ijz e n  : 
1994 2387 1027 871 535 1013 1306 1662 754
1524 504 304 826 2127 1011 555 372 1048
170 1044 185 1348 1909 303 2237 297 589
1389 599 1062 1532 2790 2251 1537 965 153
199 1255 2976 1355 2437 284 27 2663 346
495 1668 1231 1203 108 140 1530 1903 2355
D e p r ijz e n  k u n n e n  a fg e h a a ld  w o r d e n  in  h e t  
A c h t U ren  H u is ,  L a n g e s tr a a t ,  O o s te n d e , t o t  
30-12-50 , n a  d e z e  d a tu m  b li jv e n  z ij  d e  e ig e n ­
d o m  v a n  d e  V e r e n ig in g .
VERK EER  ON DERBROKEN
G is te r e n  w erd  h e t  v e r k e e r  g e d u r e n d e  g e r u i­
m e  t i j d  o n d er b r o k e n  o p  d e  V in d ic t iv e la a n ,  
w a a r  e e n  d r u k k e  m e n ig te  z ic h  v e r z a m e ld  h a d  
in  d e  o m g e v in g  v a n  « H o te i  N o r m a n d ie » .
V o lg e n s  d e  v e r w o r v e n  in l ic h t in g e n ,  w a r en  
h e t  ta i  v a n  l ie fh e b b e r s  w e lk e  h u n  k a a r t  k w a ­
m en  a fh a le n  v o o r  h e t  fa m e u z e  « B a i d e s  C a­
n a r d s» , d a t z a l g e g e v e n  w o r d e n  d o o r  h e t  N V O  
KG  o p  20 J a n u a r i 1951, o m  21 u u r, in  d e  lu i s ­
t e r r i jk e  s a lo n s  v a n  h e t  S t d e l i jk  C a s in o .
M en g e lu k t e  e r  in  e en  g e d e e l t e  v a n  d e  m e ­
n ig t e  a f  t e  le id e n  n a a r  n r  8 v a n  d e  A . P ie t e r s -  
la a n , b ij  M r D e le y , w a a r  o o k  e n tr e e k a a r t je s  
en  to m b o la b il j e t t e n  v e r k r ijg b a a r  z ijn .
C I T R O E N
BIJ AANKOOP VAN EEN 
DENKT VOORAL A A N  U W
NIE UWE W A G E N ,  
V E I L I G H E I D...
Vraagt  in licht ingen en proef r i t  bij h e t  officieel  age nts chap
SAatid S¿iAag,e iPJt. QfiúáiapAe 
Le opo l d  I p l a a t s ,  5  OOSTENDE Te l .  7 1 7 . 5 9
CtaâiiôôementA Q. V-andcimeuíen
HERSTELLINGEN
WISSELSTUKKEN IN VOORRAAD 
AAN LAGE TARIEF
PUZZLE EN D AM W E D S TR IJ D
In  d e  fe e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n te lijk  C a s i­
n o , v o o r  k in d e r e n  : te  14,30 u u r  : p u z z le w e d -  
s t r i j d ;  t e  17 Uur : d a m w e d s tr ijd . I n d e lin g ,  
v o o r  b e id e  w e d s tr i jd e n ,  in  v e r s c h il le n d e  c a te ­
g o r ie ë n , v o lg e n s  o u d e r d o m . T a lr ijk e  p r ijz e n .
D e d e e ln a m e  is  to t a a l  k o s te lo o s .
GR I- GR I
D e v e r t o n in g  v a n  G ri-G ri, d ie  w e g e n s  o n ­
v o o r z ie n e  o m s ta n d ig h e d e n  o p  V r ijd a g  8 d e z er  
n ie t  k on  d o o r g a a n , w o r d t b e p a a ld  o p g e v o e r d  
o p  V r ijd a g  19 J a n u a r i a .s . D e  k a a r te n  b li jv e n  
g e ld ig . ■ ' 0  V
N a  ie d e r e  v e r t o n in g  is  e e n  t r a m d ie n s t  .n aar  
d e  O p e x , S a s -S ly k e n s  e n  B re d e n e , a ls m e d e  
n a a r  M a ria k e rk e , v e r z e k e r d .
EIN DJA ARF EE STE N
B AL LON WE DST RIJ D
I le  in s c h r ijv in g e n  v o o r  de b a llo n w e d s tr ijd ,  
d ie  o p  26 d e z er , t e  11 u u r  v ó ó r  h e t  H o te l  C o n ­
t in e n t a l  d o o r g a a t ,  k u n n e n  v a n  nu  a f  r ee d s  o p ­
g e n o m e n  w o r d e n , h e tz ij  in  h e t  s e c r e ta r ia a t  va n  
h e t G e m e e n te lijk  C a s in o , h e tz ij  in  h e t  lo c a t ie -  
b u r e a u  v a n  d e  K o n in k lijk e  S c h o u w b u r g . T a l­
r ijk e  m o o ie  p r ijz e n  z ijn  aa n  d e z e  w e d s tr ijd  
v e r b o n d e n .
H et in s c h r ijv in g s r e c h t  b e d r a a g t 5 fr .  p er  
b a llo n .
AANKOMST VAN HET 
K ER ST MA NNE TJE
H et k in d e r fe e s t ,  t e r  g e le g e n h e id  v a n  d e  a a n ­
k o m st v a n  b e t  K e r s tm a n n e tje ,  w o r d t  o p  D in s ­
d a g  26 d e z er , in  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n ­
te lijk  C a s in o  g e g e v e n .  H e t K e r s tm a n n e t je  a r ­
r iv e e r t  a a n  d e  k a a i t e  14,30 u u r  e n  w o r d t  
s t o e t s g e w ij z e  n a a r  h e t  G e m e e n te lijk  C a s in o  
g e v o e r d .
D e k in d e r m a t in é e  w o r d t  v e r z o r g d  d o o r  h e t  
g e z e ls c h a p  « L es S e m e u r s »  v a n  B r u ss e l .
K o s te lo z e  to m b o la  v a n  s p e e lg o e d  en  u it d e ­
l in g  va n  le k k e r n ije n . T o e g a n g s p r ij s  : 10 fr .
p er  p e r s o o n  .
VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN
H et College van  B urgem eester en  Sche­
p e n e n  d er S ta d  O ostende b re n g t te r  k en ­
n is  van  de h o u d ers  v a n  in r ic h tin g e n  v an  
verb ru ik  en  v erm ak e lijk h ed en  d a t  h e t  
v an  24-12-50, ’s  nam iddags, to t 26-12-50 
’s n am id d ag s  en  v an  31-12-50 ’s n a m id ­
dags to t 2-1-51 ’s m iddags, to eg e la ten  is 
m uziek  te  m a k en  en  te  la te n  dansen .
Voor voorm elde dag en  w orden  de be­
lan g h eb b en d en  o n ts lag e n  v a n  de s te d e ­
lijk e  ta x es  op h e t  stuk .
Zij z ijn  e r  evenw el toe  gehouden  zich 
a a n  te  b ieden  te n  S tadhu ize , B u reau  v an  
F in an c iën  (w in k e tten  d er ta x e  op de ver­
to n in g en  en  v erm ak e lijk h ed en ) voor h e t 
o n d ersc h rijv en  v a n  de a a n g if te n  in  de 
p rov incia le  b e la s tin g  op de d a n sp a r tije n .
D it b e r ic h t v e rn ie tig t en  v e rv a n g t h e t  
vorige b e r ic h t d ie n a a n g a a n d e  w elke reeds 
in  locale en  an d e re  b lad en  vorige w eek 
gepubliceerd  w erd.
Dokloodsen gevraagd
H et S chepencollege h e e f t beslist een 
oproep te  r ic h te n  to t  de personen , die 
zouden w ensen  op te  tre d e n  ais dokloods 
bij de H avend ienst.
De c a n d id a te n  m o e ten  voldoen a a n  de 
gew one voorw aarden  en  h e t  bew ijs leve­
ren  v an  vakbekw aam heid  en  v aa rd ig ­
heid . Deze vere is ten  d ienen  g es taa fd  
door: a) o n b e tw istb a re  officiële oorkon­
den, d ip lo m a’s; b) te  b ijk o m en d en  tite l 
k u n n e n  eveneens g e tu ig sc h rif te n  w orden  
voorgelegd v a n  p ra c tisc h e  kennis.
Bij gem is a a n  de s tu k k e n  verm eld  on ­
d er lit t, a ) zullen  de aa n v ra g e rs  in  elk 
geval h e t bew ijs m oeten  voorbrengen  d a t 
zij vo ldaan  h eb b en  a a n  een  bekw aam - 
heid sexam en , afgelegd voor een  b ijzon­
dere  com m issie aa n g es te ld  door h e t  
S tad sb estu u r. 11 ■■■
V erder m oe ten  zij een geneèskund ig  
g e tu ig sc h rif t voorleggen d a t  u itd ru k k e ­
lijk  m oet verm elden , d a t  de aa n v ra g e r  
b esc h ik t over een sch erp  gezicht, goed ge­
h o o r en  v rij is v a n  alle lich aam sg eb re­
ken.
De a a n v ra g e n  d ien en  ingèzonden  aa n  
h e t  College v a n  B urgem eester en  S che­
p en en  vóór 3 J a n u a r i  1951.
G R O O T  CON CER T DOOR DE 
M U ZIE KKA PE L DER 
BELG ISC HE ZEEMACHT
H e t g a la c o n c e r t  d a t d o o r  d e  Muziekkapel 
d er  B e lg is c h e  Z ee m a c h t , o n d e r  le id in g  van on- 
d e r -L u ite n a n t  K a p e lm e e s te r  H a n n ik e n , wordl 
g e g e v e n ,  g a a t  d o o r  o p  Z a te r d a g  30 December 
te  21 u u r  in  d e  K o n in k lijk e  S c h o u w b u rg . Het 
p r o g r a m m a  is  u it e r s t  v e r z o r g d  en  van  aard 
o in  e e n ie d e r  t e  b e v r e d ig e n . H e t jo n g s te  werk 
v a n  K a p e lm e e s te r  H a n n ik e n , n l. «Vuurbol», 
w o r d t t i j d e n s  d it  c o n c e r t  v o o r  de e e r s te  maal 
u itg e v o e r d . D h r  A lb e r t  V r a y e n n e , baryton, 
v e r le e n t  in s g e l i j k s  z ijn  m e d e w e r k in g , nl. in 
h e t  v o o r s p e l v a n  « P a illa s s e » .
P r ijz e n  d er  p la a t s e n  v a n  20 t o t  60 fr .
P O P P E N S P EL V E RT O NI N GE N
Op W o e n s d a g  27 D e ce m b er  t e  14,30 uur en 
t e  17 u u r, z a l h e t  g e z e ls c h a p  «D en  U y l»  van 
B ru g g e , e n k e le  p o p p e n s p e lv e r to n in g e n  in de 
f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n te lijk  C a sin o  voor­
b re n g e n .
B R I D G E TO R NO OI
E en  b r id g e to r n o o i z a l o p  Z a te rd a g  30 dezer, 
te  15,30 u u r  p la a t s  h e b b en  in  h e t  G em eentelijk  
C a sin o . I n s c h r ij v in g s r e c h t  : 50 fr . p er  persoon.
DEFILE
O p D in s d a g  2 J a n u a r i t e  16 u u r, h e e f t  in het 
G e m e e n te lijk  C a s in o  e e n  s h o w  p la a t s ,  bestaan­
d e  u it  tw e e  d e le n  : h e t  l e  d e e l b e sta a n d e  uit 
d e  v o o r s t e l l in g  v a n  n a m id d a g - e n  cocktailtol- 
le t t e n ;  h e t  2e d e e l b e s ta a n d e  u it d e  voorstel­
l in g  v a n  a v o n d to i le t te n .
BIJ DE
«V OORUITZIENDE SPAARDERS»
D e V o o r u itz ie n d e  S p a a r d e r s  n o d ig en  hun 
le d e n  m e t h u n  k in d e r e n  u it  o p  h e t  kosteloos 
K e r s t f e e s t ,  d a t za l a a n g e b o d e n  w o r d en  op 26- 
12-50 te  15 u. 30 in  h e t  lo k a a l H. Vanhoeck, 
T im m e r m a n s tr a a t ,  51. D e g o o c h e la a r  Ju lio  zal 
er  z ijn  k u n s t e n  to n e n . I e d e r e e n  is  w elkom  I
ZWEEDSE FILM
In  d e  za a l v a n  h e t  O .L .V ro u w -C o lleg e  wordt 
h e d e n  V r ijd a g a v o n d  d e  b e k e n d e  Z w eed se  film 
« H im la s p e le t»  g e d r a a id . E en  zw a a r  filmwerk, 
d a t e c h te r  e e n  g r o te  in d ru k  la a t  d o o r  de rijke 
in h o u d  e n  de o n g e k u n s t e ld e  v e r to lk in g . Een 
w erk  d a t th u is h o o r t  in  ’t  r e p e r to r iu m  van alle 
f i lm k e n n e r s .
TEN T OO NS T E L LI NG
O p 23 D e ce m b er  w o r d t  in  d e  fee s tza a l van 
h e t  S t e d e l i jk  C a s in o  e en  te n t o o n s t e l l io  ■ ge­
o p e n d  v a n  h e t  w e r k  v a n  k u n s t s c h ild e r  Willem 
V an H eck e . Hr
(IS) VERKOOP
S c h rijf -  a n  R c k é o m a c h in e i 
O n d e rh o u d  e n  hyrsie llin j?  ter 
p la a ts e
A' V A NDERNO O T
Maria Th e?*nas t raa t ,  16, 
OOSTENDE —  Tel.  72.113
W A T  IS DE HEER MINISTER VAN
PLAN ?
Ik  p la a t s  m e  h ie r  n ie t  o p  e e n  e g o ïs t is c h  
s ta n d p u n t , h e t  i s  n ie t  a lle e n  v o o r  m ijn  s ta d ,  
m a a r  o o k  n o g  v o o r  s te d e n  z o a ls  D o o r n ik , S t  
G h is la in  en  B e r g e n , w a a rv a n  m e t h e tz e lfd e  
kan  z e g g e n , d a t ik  sp r ee k . Ik  z o u  d an  o o k  de  
a c h tb a r e  h e e r  M in is te r  d a n k  w e te n  w ild e  h ij  
m ij in  z ijn  a n tw o o r d  z ijn  in z ic h t e n  la te n  k e n ­
n e n  n o p e n s  d e  f in a n c ië le  g e z o n d m a k in g  va n  
d e z e  s te d e n . K o r t g e le d e n  h e e f t  h ij  o n s  s ta d s ­
b e s tu u r  la te n  w e te n , d a t  h ii  e r  z ic h  n ie t  zo u  
te g e n  v e r z e t te n ,  d a t h e t  g e m e e n te k r e d ie t  v a n  
B e lg ië  le n in g e n  z o u  to e s ta a n  o p  o n z e  g e w o n e  
b e g r o t in g  v o o r  1951. Ik  b en  o v e r tu ig d  d a t h ij  
er  z ic h  r e k e n sc h a p  v a n  g e e f t ,  d a t d ie  w ijz e  
v a n  h a n d e le n  g e e n  g e z o n d e  a d m in is tr a t ie v e  
p r a k t ijk  is  e n  n ie t s  o p lo s t .
M et g e n o e g e n  n a m en  w ij  k e n n is  v a n  d e  
n ie u w e  v o o r s t e l le n  va n  d e  h e e r  M in is te r  v a n  
F in a n c ië n  d ie  l ie t  w e te n  d a t h ij  z in n e n s  is  
h e t  fo n d s  o p g e r ic h t  b ij  a r t ik e l 18 v a n  d e  w e t  
van  24 D e ce m b e r  1948 te  s p ijz e n  e n e r z i j d s  m e t  
e en  s o m  v a n  65 m il l io e n  v o o r tk o m e n d e  v a n  
d e  r e s e r v e  v a n  h e t  G e m e e n te fo n d s  e n  a n d e r ­
z ijd s  m e t e en  s o m  v a n  49 m il l io e n  a is  a a n ­
d e e l va n  h e t  G e m e e n te fo n d s  in  d e  s p e c ia le  
b e la s t in g e n  1914-1918. D at m a a k t s a m e n  114 
m il lio e n  fr a n k  d ie  b e s te m d  z ijn  om  v e r d e e ld  
te  w o rd en  tu s s e n  de g e m e e n te n , d ie  z ich  in  
e en  b ijz o n d e r  b e n a r d e  f in a n c ië le  to e s ta n d  b e ­
v in d e n . Ik  h o o p  d a t d it  za l b ijd r a g e n  in  d e  d e ­
f in i t i e v e  r e g e l in g  v a n  h e t  p r o b le e m .
Belangrijk Bericht 
voor de Inrichters van 
Tombola's
H et College v an  B urgem eester en  Sche­
p en en  der S tad  O ostende b ren g t te r  k en ­
n is  d e r  be langhebbende  p erso n en  en 
m a a tsch ap p ijen , d ie  w ensen  een  tom bola 
in  te  r ich ten  op h e t  g rondgebied  van  de 
S tad  O ostende, d a t  zij gehouden  z ijn  «ten 
m in s te  tw ee volle w eken» voord ien  een 
rege lm atige  a a n v ra a g  d a a r to e  bij h e t  
S tad sb e s tu u r in  te  d ienen , te n  einde d it 
la a ts te  toe te  la te n  tijd ig  een b es lu it te r  
zake te  k u n n e n  tre ffe n  e n  tevens de ho ­
gere O verheid  in  de m ogelijkhe id  te  s te l­
len  h e t  nodige to e z ic h ts rec h t u it  te  oefe­
nen .
Alle a a n v rag en , welke n a  voorm eld 
ti jd s tip  zu llen  inged iend  w orden, zullen 
v o o rtaa n  d erh a lv e  a is  n ie t b e s ta a n d e  be­
schouw d w orden.
T e  d ie r gelegenheid  h o u d t h e t  Sche­
pencollege er eveneens a a n  te  la te n  op­
m erken  d a t  de ho u d ers  van  in r ic h tin g e n  
van  verb ru ik  en  v erm ak elijk h ed en , m a a t­
sc h ap p ijen  of a n d e re  personen , die w en­
sen, h e tz ij bij gelegenheid  m uziek  te  m a ­
ken  e n /o f  te  la te n  d an sen  in  h u n  in r ic h ­
ting . h e tz ij er bals. feesten , b o n te  avon­
den, enz. in  te  r ic h te n  op een  dag  of to t 
een  uur, w aa rto e  zij n ie t gem ach tig d  zijn, 
zu lks eveneens te n  «m inste  zeven dagen  
vooraf» sc h rif te lijk  m oe ten  aan v rag en  of 
aangeven  bij h e t  S tad sb e s tu u r, S tad h u is , 
le  V erdieping, W in k e tten  ta x e  op de ver­
to n in g en  en  verm akelijkheden .
F E ES T E L IJ K H E D EN
H u u rt een  pick-up m e t fonoplaten, per 
dag, p e r  week of per m aan d . Radio Mar­
lein , C h r is t in a s tra a t,  85, Oostende. 
Tel. 71.725.
DIE RE N BE SC HE R MI N G
De w et G ra m o n t is 100 ja a r  oud gewor­
d en  en h e t  is ja m m e r te  m oeten vaststel­
len, d a t  se d e r t d ie  w et zo b itte r weinig 
verw ezen lijk t w erd op gebied van  dieren­
m ishande ling . N o ch tan s w erd in Frank­
rijk , on langs, ee n  w etsvoorstel neergelegd 
d a t  de w et G ra m o n t verstev ig t en veel 
s tre n g e r  m a ak t.
De d ie ren b esch erm in g  h ee ft haar 
v lu c h t genom en over de ganse wéreld en 
h e t  li jd t geen tw ijfe l o f ook in  België zul­
len  ee rs td aa g s  s tem m en  opgaan ten 
einde te  bekom en, d a t  h e t  mishandelen 
der d ie ren  m e t de s tren g s te  s tra ffen  ver­
oordeeld worde.
In tu sse n  v ragen  we a a n  h e t Oostends 
publiek  goedheid  jegens de dieren. Ais ’t 
v riest, een  p o tje  w a te r voor de vogels, 
de b roodkru im els en overschotten  van 
a a rd ap p e len  en  vlees voor de vogels en 
de eenden  en zw anen  in  ’t  park .
Zij die lie fhebbers z ijn  van  honden of 
k a tte n , k u n n e n  h u n  keuze bekomen in 
ons schuiloord  in  h e t M aria Hendrika 
P ark . De d ie ren  w orden door ons GE­
PLAATST. n ie t VERKOCHT.
'HE •% Tjj ^  % m % % •%
ZEG Uw hartelijke wensen aan
ZE Familie en Vrienden ?
MET
BLOEMEN 
Æ U T  F L O R A L  
J. VINCKE-JONCKHEERE
Ad. Buylsl raat ,  54,  Oostende 
Telefoon : 718.41
Im> M» Ht» ~~üji Cjj i Tjj D» inp Tjji •qjE
Havenbeweging
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INGEVAREN;
11-12: Holl. MS. W ega, Duinkerken, 
Ledig.
13-12: Ned. MS B rinda, Y arm outh. Le­
dig.
17-112: Eng. MS Conlea, Zee, Ledig: 
Holl. MS Quo Vadis, Zee, Ledig.
UITGEVAREN:
11-12: F in s SS V aïka, Stockholm, Gas­
kolen.
12-12: Holl. MS H oendiep, Londen, Dak­
p an n e n .
14-12: Holl. MS W ega, Jersey, Dakp.: 
F in s  SS H avn ia , B rem en, Ledig.
17-12: Holl. MS B rinda, Blyth, Dakp.
SCHILDERWERKEN 
DECORATIE
Firma VAN WYNSBERGHE
NIEUW POO RTS TEENWEC,  Ï5
Telefoon  : 7 2 4 . 6 0
GARNIER- en 
TAPIITSIERWERKEN
OOSTENDE
FATHER CHR IST MA S BIJ  
DE V ER B R O E D E R IN G  O U D S TR IJ D E R S  
ROYAL NAVY SECTION BELGE
Op Zondag 17 D ecem ber greep on d er 
geweldige b e lan g ste llin g  h e t  ja a r lijk s  
kerstfeest p la a ts , aan g eb o d en  a a n  de 
k inderen v an  de leden  en  a a n  de w ezen 
van de R.N.S.B.
Bij h u n  in tre d e  w erden  ze v e rg a s t op 
chocolade en  gebak en  of h e t  sm a ak te  
hoeft n ie t  gezegd.
O nder lu id  h o erageroep  deed h e t  
K erstm an n e tje  z ijn  in tred e , die om zijn  
goedkeuring te  betonen , a a n  ieder kind, 
speelgoed, le k k e rn ije n  en  ballons m et 
kwistige h a n d  uitdeelde.
De s tra le n d e  gez ich ten  v a n  al die k leu ­
ters w as een  w elverd iende beloning  voor 
het bes tu u r, d a t  n ie ts  o n v e rle t h ee ft ge­
laten om  van  h e t  fee s t een  w aa r succes 
te m aken .
ZWARE SNEEUWVAL
V r ijd a g  II. om  8 u u r  m a a k te  O o s te n d e  ken-' 
nis m et d e  e e r s te  s n e e u w . O m  10 u u r  la g  er  
reeds e e n  d ik k e  la a g , z o d a t  ’s  n a m id d a g s  r ee d s  
13 cm . s n e e u w  w erd  v a s tg e s te ld .  T e n g e v o lg e  
d aarvan o n d e r g in g  b e t  v e r k e e r  m e r k b a r e  v er*  
trag in g . D e tr e in  B a z e l-O o ste n d e  h a d  m eer  
dan e en  u u r  v e r tr a g in g , o o k  d e  a u t o b u s d ie n ­
sten w a r en  n ie t  o p  t i j d  e n  w e in ig  v is s e r s v a a r ­
tu igen  w a a g d e n  h e t  u it  t e  v a r en . G e lu k k ig  
w erd en in  o n z e  s ta d  s le c h t s  g l i j -  e n  v a lp a r ­
tijen  g e n o te e r d . E rg e  o n g e lu k k e n  w a r en  e in d e  
v orige  w e e k  n ie t  t e  b e tr e u r e n . H r
SCHI TTERENDE K ER S T TO O I
Zoals vorig ja a r  s c h itte re n  w eer overal 
in de s ta d  de m ooie k e rs tb o m en  m e t h u n  
vele lich tje s . Zo is in  onze s ta d  de v re ­
dige K e rs ta tm o sfe e r  geschapen , die op 
de w in terbezoekers zeker een  g u n stig e  in ­
druk zu llen  m aken .
D uizendm aal p o ë tisc h er en  stem m iger 
dan de grootscheepse v erlich tin g  te  B rus­
sel m ag  h e t  O ostends s ta d b e s tu u r  h ie r 
op zeer flin k  w erk  te rugb likken . W erke­
lijk, we verk iezen  tijd e n s  de K ers td a g en  
Oostende boven B russel! H r
GEEN ST A K IN G
V erscheidene d ag b lad en  m eldden  d a t 
een s ta k in g  voor de d eu r s to n d  in  de 
O ostendse s ta d sd ie n s te n . H et w as een  fa ­
meuse kw akkel, w a n t er is geen sp rak e  
van stak ing . W el zouden P.T.T. en  Zee­
wezen s tak en , doch  h e t  geschil w erd  in  
laatste  in s ta n tie  bij gelegd. H r
BOU WV E R GU NN IN GE N
H am e rs  R ené, B lan k en b erg e : bouw en 
h u is  D u in h e lm str .; H onoré Em ile, B rus­
se l: verbouw en  w inkelpu i, V an  Iseghem l., 
66; M evr. Ch. S eghers-M istler, V an  Ise­
ghem l., 23: verbouw ingsw erken , E uphr. 
B e e rn ae rts tr ., 63; D epoorte r M ichel, E u­
p h r. B e e rn ae rts tr ., 34: h e ro p r ic h te n  ge­
bouw, C h ris tin a s tr ., 12; W ybouw G eor­
ges, M olenaarsS tr. 28, S ten e  : bouw en hu is  
S m ed en str .; V anhecke C harles, M adrid- 
s tr . 14: verbouw ingsw erken , M adrid s tr. 
14; L ag rou  K am iel, Ie p e rs tr . 16: a fb rek en  
balcon, Edm . L ap o n str. ; L egein  R ochus, 
M aria -T h é rés ia s tr . 40: heropbouw en  ei­
gendom , S t. A n to n iu ss tr. 5; Ri M aer- 
schalk , P la tfo rm s tr . 7: veran d erin g sw er- 
ken , V an  Iseghem l. 17; D elahaye Lucien, 
K o n in g ïn n e l. 50 : verandteringsw erken ,
K ap e lle s tr . 80.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
NIEUWPOORT
De fam ilie  BEAUPREZ d a n k t 
voor de ta lr ijk e  b lijk en  v an  sy m p a­
th ie , betoönd  bij h e t  a fs te rv en  v an  
K a p ite in  B eauprez . (602)
ONGUUR INDIVIDU AAN HET W E R K !
D e v r o p w e n  <en m e is je s  d ie  h e t , s la c h t o f f e r  
w e rd en  va n  la a k b a r e  h a n d e lin g e n  v a n w e g e  e en  
m il ita ir ,  g e l ie v e n  z ic h  b e k e n d  t e  m a k en  b ij  de  
A d ju n c t-C o m m is s a r is ,  C e n tr a le  P o l i t ie a f d e l in g ,  
S t a d h u is  O o s te n d e . ,.
R H Y T H M  CLUB
Z o n d a g  24 D e ce m b er  g a a t  in  d e  R h y th m  
C lu b , L a n g e s tr a a t ,  43 , h e t  o p e n in g s b a l  d o o r . 
L ie fh e b b e r s  v a n  a l le  m o d e r n e  d a n s m u z ie k  
w o r d e n  v e r w a c h t  o m  e e n s  f l in k  d e  b e n e n  te  
r ek k en
DE ZEESTAR
D in s d a g  26 D e ce m b er  z o r g t  d e  b e k e n d e  t o ­
n e e lk r in g  « D e  Z e e s ta r »  v o o r  e e n  p u ik e  t o n e e l ­
o p v o e r in g . In  d e  z a a l v a n  d e  C in é  N o v a  w o r d t  
te n  to r .e le  g e b r a c h t  h e t  lu im ig e  s tu k  « D e  S u k ­
k e la a r» . B e s p r e e k t  t i j d ig  u w  p la a t s e n . A a n ­
v a n g  te  20 u u r.
ZEVEN JAAR ON GELUK
In  d e  z a a l v a n  h e t  O .L. V r o u w  C o lle g e ,  
A a r ts h e r to g in n e s tr a a t ,  w o r d t  V r ijd a g a v o n d , 29 
d e z e r , e e n  z e e r  k o m is c h e  f i lm  a fg e r o ld  : « Z e­
v en  ja a r  o n g e lu k » . E en  d er  p le z a n s te  I ta l ia a n ­
s e  f i lm b a n d e n ,  d ie  h a n d e lt  o v e r  h e t  s o ld a t e n ­
le v e n  e n  ... w a a r in  d e  s c e n a r is t  v a a k  e e n  s a t i ­
r is c h e  to o n  a a n s la a t .  W ie  z ic h  e e n s  f l in k  w il  
o n ts p a n n e n , z a l  z ic h  d e z e  a v o n d  z e k e r  n ie t  
b e k la g e n . A a n v a n g  20 u u r.
TaneeCCeaen te da&tende
T0NEELU1TW ISSELI  MG CENTRAAL 
GEZELSCHAP HAARLEM— K.V.G.O. 
OOSTENDE
Toen w ij in  d it  blad, nog n ie t zo heel 
lang geleden, aan k o n d ig d en  d a t de B ur­
gem eester v an  O ostende een  sch rijv en  
van de B urgem eester v an  H aarlem  over­
gem aakt h a d  a a n  h e t  K.V.G.O., w aa rin  
gehandeld w erd  over een  even tue le in ­
te rn a tio n a le  toneelu itw isse ling  tu ssen  
deze tw ee steden , konden  wij geenszins 
verm oeden d a t  d i t  p la n  in  een  record- 
tempo to t  in  de k le in s te  b ijzo n d erh ed en  
tot een defin itieve  overeenkom st zou om ­
gewerkt w orden.
Dit r e s u lta a t  is w el voo rn am elijk  te 
danken a a n  de v lo tte  en  oordeelkundige 
o nderhandelingen , die gevoerd w erden  
door de S ec re ta ris  v an  h e t  Benelux-Co- 
mité, A fdeling  K en n em erlan d -H aarlem  
enerzijds en  de V oorz itter v an  de to- 
neelafdeling K.V.G.O. anderzijd s .
De H aa rlem m ers kom en  dus op ZA­
TERDAG 13 JANUARI 1951 h e t  h is to ­
risch toneelspel «ACHTER WALLEN EN 
POORTEN» opvoeren en, w a t te rze lfd e r- 
tijdi verheugend  m ag  h e te n  voor de sym ­
p a th isa n ten  v an  h e t  K.V.G.O., is d a t  h u n  
abonnem ent geldig is voor deze v e rto ­
ning. De w einige p la a tse n , die er nog  be­
sch ikbaar ziin , w orden reeds s to rm e n ­
derhand ingenom en .
H et belooft een  ongew oon succes te  
worden.
Een N ederlandse delegatie , m e t aa n  
het hoofd de H eer GELUK, w eth o u d er 
(schepen) v a n  H aarlem , vergezeld van  
specialisten op toneelgebied , kw am  
reeds een bezoek b ren g e n  a a n  onze 
Schouwburg om de kw estie v an  décors, 
rekw isieten en  b e lich tin g  te r  p la a ts e  te  
bestuderen.
Aan de Schouw burg  ( in g an g  V an Ise- 
ghem laan) zu lt U de p rac h tig e  p h o to ’s 
kunnen bew onderen  v an  de vo o rn aam ste  
spelfazen u ít d it  stuk .
De H aarlem m ers n em en  h e t  zeer fleg- 
m atiek -ernstig  op en zullen  alles in  h e t  
werk s te llen  om die O o ste n d en a ars  te  
overtroeven, die m e t P asen  te  g as t zul­
len ziin  ín  h u n  S tadsschouw burg  m e t 
«DE KLUCHT VAN DE BRAVE MOORDE­
NAAR».
V an n u  a f  a a n  is er reeds een  h ec h te  
v r ien d sc h ap sb an d  gelegd tu ssen  deze 
tw ee g roeperingen  en  wij k u n n e n  ons 
in d e n k en  d a t  h e t  ee n  w are  verb ro ed erin g  
zal z ijn  ais de «grote avond» v an  de v er­
to n in g  zal aan g eb ro k en  zijn . H a a s t U d a n  
ook om deze opvoering  n ie t  te  m issen : 
M evrouw  L. R aekelboom , Edm. L apon- 
s t r a a t ,  41, zal U in  de m a te  van  h e t  
m ogelijke steeds w elw illend te  woord 
s ta a n  om  U een  p la a ts je  te  bezorgen, ais 
U m a a r  zo rg t d a t  U b ijtijd s  bij h a a r  
aan k lo p t.
K E R S T DA G  1950
V anw ege h e t S tad sb e s tu u r w o rd t ge­
v raa g d  d a t, te r  gelegenheid  v an  h e t  
K erstfeest, de bevolking m en igvuld ig  zou 
w illen  bevlaggen, op M aandag  25 De­
cem ber a.s.
«OMWILLE VAN DE SMEER»
V o r ig e  Z o n d a g  g in g  in  d e  S ta d ss c h o u w b u r g  
d e  O p v o e r in g  d o o r  v a n  « O m w ille  v a n  de  
S m ee r » , b l i j s p e l  d o o r  E . T e r lin g e n  e n  A . G r is-  
h o m m e , en  «O , M ijn h ee r » , b l i j s p e l  in  1 b e d r ij f  
a u te u r  o n b e k e n d .
De t o n e e lv e r e n ig in g  k o n  z ic h  v e r h e u g e n  in  
e e n  ta lr ijk e  o p k o m s t  e n  w ij g e lo v e n  n ie t  d a t  
h e t p u b lie k  z ic h  d e  v e r p la a ts in g  d o o r  h e t  b arre  
w ed e r  b e k la a g d  h e e f t .
D e v e r to o n d e  s tu k k e n  w a ren  d a n k b a r e  o n ­
d e r w er p e n  v o o r  l ie fh e b b e r s  d ie  e r  e e n  e v en  
d a n k b a a r  g e b r u ik  v a n  g e m a a k t  h e b b e n . H o e ­
w e l de s o u f f le u r  in  h e t  l e  b e d r ij f  m e e r m a a ls  
d r in g e n d  m o e s t  tu s s e n k o m e n , w a s  d e  v e r t o l ­
k in g  o v e r  h e t  a lg e m e e n  b e v r e d ig e n d  e n  h e t  
p u b lie k  sp a a r d e  d a n  o o k  z ijn  to e ju ic h in g e n  
n ie t .  E en  b ijz o n d e r  w o o rd  v a n  lo f  v o o r  d e  h e e r  
O. D e fo o r , d ie  o n s  w a t a k te r e n  e n  v o o r a l d ic t ie  
b e tr o f ,  z ee r  a a n g e n a a m  v e r r a s te .
KU N S T  EN ONTSPANNING 
«LACHEN.. .  OF BUITEN»
D e z e  s u p e r - la c h r e v u e , w o r d t op  V r ijd a g  22 
D e ce m b er  t e  20 u u r in  d e  K o n in k lijk e  S c h o u w ­
b u rg  o p g e v o e r d . H e t v o l le d ig e  H a c ie n d a  g e ­
z e ls c h a p  z o r g t  v o o r  de v e r t o lk in g .  H e t H a c ie n ­
d a -b a lle t  w e rd  m e t h e t  c h o r e o g r a p h is c h  g e ­
d e e lte  b e la s t .
O r k e st , m e t H a m m o n d o r g e l,  o n d e r  le id in g  
v a n  J e f  D e  W in te r .
P r ij z e n  d e r  p la a t s e n  : v a n  25 t o t  80 fr .
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX ;
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P.  : 4150.46
H.R. : Oo s t e nd e  1187 R.d.C.  O s t e n d e  1187
B a n k  ; 8 t é  Gén .  Oost .  4874.70 B a n q u e  : S t é  G én .  d ’Ost .  4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000 B a n q u e  de Bruxel l es ,  Ost .  18902
V an  Brussel ,  Oost .  189.02 T e l e p h o n e  : 72.904 —  74.000
O ostende
EEN K W A L IT E IT  :
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
HET REIZEND V OL KST HEA TER
Op Z o n d a g  14 J a n u a r i 1951, k o m t, o p  a a n ­
v r a a g  va n  d e  V e r e n ig in g  v o o r  V r e e m d e lin g e n ­
v e r k e e r  « H et R e iz e n d  V o lk s th e a th e r » , a f d e ­
l in g  v a n  de K o n in k lijk e  N e d e r la n d s e  S c h o u w ­
b u rg  en  te v e n s  N a tio n a a l T o n e e l v a n  B e lg ië ,  
e en  o p v o e r in g  g e v e n  in  o n z e  s ta d . D it  u i t g e ­
le z e n  g e z e ls c h a p  v o e r t  o p  « D e  G e k r o o n d e  
L ee r se »  e e n  o u d -V la a m s e  k lu c h t  in  tw e e  d e ­
le n  va n  M ich ie i d e  S w a e n . D e p r ijz e n  d er  
p la a tse n  z ijn  b e p a a ld  o p  30 e n  25 fr .
P la a ts b e s p r e k in g  : S t a d h u is  l e  v e r d ie p  b u ­
r e e l n r  2 v a n  27 D e ce m b er  a f ,  ie d e r e  w e r k d a g  
va n  9 to t  12 u u r.
VAL
D e jo n g e  h e e r  D ep r ez  R ., s tu d e n t  aa n  h e t  
A th e n e u m  te  V e u r n e , w o n e n d e  V a lk e s tr a a t  te  
N ie u w p o o r t ,  i s  m e t z ijn  f i e t s  d o o r  d e  g la d h e id  
v a n  d e  b a a n , o p  w e g  n a a r  s c h o o l ,  g e v a l le n .  N a  
v e r z o r g in g  w e rd  h ij  h u is w a a r ts  g e b r a c h t  m e t  
g e b r o k e n  a rm .
ROND ONS VOETBALVELD
Z o a ls  a l le  s u p p o r te r s  v a n  S V  N ie u w p o o r t  
w e te n , i s  o n s  p la a t s e l i j k  te r r e in  n o g  t e  b e ­
s p e le n  v o o r  k o r te  d u u r , d a a r  d o o r  de u i t b r e i­
d in g  v a n  d e  R ijk s w a c h t  K a z e rn e  d e  g r o n d  o n t ­
e ig e n d  is .  D e v r a a g  i s  n u  : W a a r  za l o n s
n ie u w  s p e e lv e ld  k o m e n  ?
H e t s ta d s b e s t u u r  h e e f t  r e e d s  e e n  p a a r  p la a t ­
s e n  a a n g e d u id , m a a r  S V N  v in d t  d e z e  o n g e ­
s c h ik t .  D a t d it  v o o r  b e id e  p lo e g e n  e e n  m o e i­
l i jk  p r o b le e m  w o r d t , m o e t  n ie t  g e z e g d . L a ten  
w e h e t  b e s te  v e r h o p e n  e n  m o g e  h e t  g e m e e n ­
te b e s tu u r  e e n  p la a t s  a a n d u id e n , h o e  m o e il i jk  
h e t o o k  w e z e , d ie  in  d e  s m a a k  v a l t  v a n  h e t  
s p o r t ie v e  v o e tb a lp u b lie k  v a n  N ie u w p o o r t .
KAN
uw  gewone d a g b la d h a n d e la a r  U ons b lad  
n ie t bezorgen, w en d t U d a n  steeds to t 
de zete l v a n  h e t  b lad
«NOORDZEE BOEKHANDEL»
V ind ic tive laan , 22 O ostende
BREUK-  EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
VERDOHCK-MIHNE
7 K. S e rru y slaa n  OOSTENDE
B U R G E R L I J K E  STAND
O v e r lijd e n s  : H e r m a n  A n a s ta s ia ,  e c h tg , v a n  
V a n d e n a b e e le  C o r n e liu s ,  82  j r ;  G e k ie r e  E m e ­
r e n t ia ,  w w e  P r o v o o s t  C a r o lu s , 75 jr .
A P O T H E E K D IE N S T
O p 24 D e ce m b er  : A p o th e k e r  S to c k e ly n c k ,  
G ro te  M a rk t. O p en  v a n  9 t o t  12 u u r  e n  v a n  14 
t o t  16 u u r.
K e r std a g  25 D e c e m b er  : A p o th e e k  A m e r y ,  
K e r k stra a t .
E ER S T E  ST E E N L E G G I N G  VAN 
60 A R B E ID ER S W O NI N GE N
D o n d e r d a g  14 D e c e m b e r  w erd  d e  e e r s te  s te e n  
g e le g d  v a n  e e n  c o m p le x  v a n  60 a r b e id e r s w o ­
n in g e n  in  o n z e  s ta d . T e  10,45 u u r  v e r g a d e r ­
d e n  d e  g e n o d ig d e n  te n  s ta d h u iz e  a lw a a r  ze  
v e r w e lk o m d  w e r d e n  d o o r  d e  h e e r  G. G a e le n s , 
v o o r z i t t e r  v a n  d e  p la a t s e l i j k e  b o u w m a a ts c h a p ­
p ij  « D e  G o e d k o p e  W o n in g » . O n d er  d e  a a n w e ­
z ig e n  m e r k te n  w e  o p  : R id d er  P . v a n  O u tr y -  
v e  d ’Y d e w a lle ,  g o u v e r n e u r  d er  P r o v in c ie ;  de  
h e e r  V a n d e r  V e k e n , s e c r e t a r is -g e n e r a a l  v a n  d e  
N a t io n a le  M a a ts ch a p p ij  d er  G o e d k o p e  W o n in ­
g e n ;  d e  h e e r  G a e le n  C., v o o r z i t t e r  d er  p la a t s e ­
l i j k e  M a a ts c h a p p ij ;  de h e e r  b u r g e m e e s te r  H. 
G h e e r a e r t;  d e  h e r e n  S c h e p e n e n  S y m o e n s  e n  
B r a e t ;  d e  h e e r  P . D e n is ,  v o o r z i t t e r  v a n  de  
C o m m is s ie  v a n  O p e n b a re  O n d e r s ta n d ;  d e  h e ­
ren  V a n d e s o m p e le ,  M. Z w a e n e p o e l,  N a s s e l  
A d r ia a n , D e w a e le  G e o r g e s , z a a k v o e r d e r . D e  
a r c h ite c te n  D e c r e u s  J ., V e r m o u th  R . e n  
C la e s s e n s  J . D e  a a n n e m e r s  D e  P e c k e r , V a n  
H erck e  e n  K e r c k h o fs ,  h e e r  P a s to o r  C a e ss e n s .
O m  11 u u r  w erd  t o t  d e  p le c h t ig h e id  v a n  de  
e e r s te  s t e e n le g g in g  o v e r g e g a a n  w a a r n a  e e n  
b e z o e k  g e b r a c h t  w e r d  a a n  d e  h u iz e n ,  in  de  
C o p p ie te r s s tr a a t ,  g e b o u w d  d o o r  d e  M a a tsch a p ­
p ij  « D e  G o e d k o p e  W o n in g »  e n  a a n  d e  in  g a n g  
z ijn d e  w e r k e n . O m  12,15 u u r  g r e e p  d e  o f f ic i ë le  
o n t v a n g s t  p la a t s  o p  h e t  s ta d h u is .  In  z ijn  t o e ­
sp r a a k  d r u k te  d e  h e e r  b u r g e m e e s te r  z ijn  t e ­
v r e d e n h e id  u it  w e e r o m  e e n  r e e k s  w o n in g e n  te  
z ie n  o p r ijz e n . H ij v e r k la a r d e  h e t  s ta d s b e s t u u r  
b e r e id  d e  M a a ts ch a p p ij  « D e  G o e d k o p e  W o ­
n in g »  t e  h e lp e n  d a a r  w a a r  h e t  k a n  o m  h u n  
to e  te  la te n  h u n  v i j f - ja r e n -p la n  t o t  h e t  b o u ­
w e n  v a n  300 w o n in g e n  te n  u it v o e r  t e  b r e n g e n  
en  a ld u s  e e n  o p lo s s in g  te  b r e n g e n  aan  h e t  p r o ­
b le e m  v a n  d e  w o n in g n o o d  in  o n z e  s ta d . T e n ­
e in d e  h ie r a a n  t e  v e r h e lp e n  w e rd  r e e d s  v e r le ­
d en  ja a r  d o o r  d e  s ta d  o p  e ig e n  in i t i a t i e f  to t  
h e t  b o u w e n  v a n  w o n in g e n  o v e r g e g a a n  e n  d o o r  
d e  C o m m iss ie  v a n  O p e n b a r e  O n d e r s ta n d  w e r ­
d en  v e r d e r  15 h u iz e n  g e b o u w d  v o o r  o u d e  e c h t ­
p a r e n . D e 60 n ie u w e  a r b e id e r s w o n in g e n  z u l­
le n  o p g e r ic h t  w o r d e n , in g e v o lg e  e e n  a k k o o r d  
m e t h e t  s ta d s b e s t u u r ,  d a t h ie r v o o r  in  r u i l  d e s ­
t i j d s  b o u w g r o n d e n  a a n  z e e r  la g e  p r ij s  t e r  b e ­
s c h ik k in g  g e s t e ld  h e e f t .  V o o r  h e t  b e tr e k k e n  
v a n  d e z e  w o n in g e n  z a l d a n  p r io r it e it  v e r le e n d  
w o rd en  aar. h e n  d ie  th a n s  n o g  e e n  b a r a k  b e ­
w o n e n . Z o  z a l d a n  d e  la a t s t e  v o o r w a a r d e  v e r ­
v u ld  z ijn  v o o r  d e  a lg e h e le  v e r d w ijn in g  v a n  de  
b a ra k k en .
N a  h e t  d r in k e n  v a n  de e r e w ijn  w e rd  d e z e  
p le c h t ig h e id  b e s lo te n  m e t e e n  lu n c h , a a n g e ­
b o d en  d o o r  h e t  s ta d s b e s tu u r .
SC H I E T IN G
Op D in s d a g  26 D e ce m b er , in  d e  h e r b e rg  
« G o lia th » . G r o o t b e s c h r ij f  o p  d e  l ig g e n d e  p e r s ,  
in g e r ic h t  d o o r  d e  S t  S e b a s t ia a n g ild e .
BI LJART
O p Z a te rd a g  16 D e c e m b e r  in  h e t  lo k a a l « L i­
b e r té »  b ij  C h. D e m e y e r , G r o te  M ark t, w e rd  de  
te r u g w e d s tr i jd  g e s p e e ld  v a n  « V r ie n d e n  en  
V er m a a k » , N ie u w p o o r t ,  t e g e n  d e  « B ilja r tv r ie n -  
d en » , O o s td u in k e r k e . H ie r o n d e r  d e  u it s la g  ;
I .  A lle w ijc k  (O ) 200 30 6.66 26
D e v r o e  (N )  157 29 5.41 28
p . B r u n e e l (O ) 200 25 8 46
V a n h e e  (N )  175 25 7 28
3. S e s ie r  (O ) 100 18 5.55 28
M y tte n a e r e  (N )  71 18 3.94 11
4. D o b b e la e r e  (N ) 100 27 3.70 21
D e s c h ild e r  (O ) 71 26 2.84 12
5. V ile y n  (N )  100 13 7.09 35
B r u n e e l (O ) 35 12 2.91 9
6. V o s  (N )  60 33 1.81 5
M a rra n es  (O ) 41 32 1.28 8
7. R o o s e  (N )  60 33 1.81 7
V a n n e u v iile  (O ) 55 32 1.71 9
8. M o n te n y  (N )  60 13 4.61 22
D e b e e r s t  (O ) 27 12 2.25 6
S T A D S B EG R O T IN G
In  d e  g e m e e n te r a a d  v a n  v e r le d e n  w e e k  w e rd  
d e  s ta d s b e g r o t in g  v a n  1951 v o o r lo p ig  g o e d g e ­
k eu rd . Z e v o o r z ie t  v o o r  d e  g e w o n e  o n tv a n g -  
ten  7.266.837 fr . D e b u ite n g e w o n e  d ie n s t  v o o r ­
z ie t  2 .661.800 fr .  a is  o n t v a n g s t e n  e n  1.259.743  
fr . v o o r  u itg a v e n .
Z e v o o r z ie t  v a n  d e  g e w o n e  u itg a v e n  6 m ii .  
985.475 fr .. Z o d u s  t o t a le  o n t v a n g s t e n  2 m ii.  
661.880 fr . m in  to t a le  u itg a v e n  1.259.743 fr ., 
g e e f t  e e n  b a t ig  s a ld o  v a n  1.402.057 fr .
VOOR UW OESTERS,  
LEVENDE K RE E F TE N
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O esterputten
HALEWYCK & Co
OUDEJAARSAVOND
I n  h e t  S t r ij d e r s h u is  g a a t o m  21 u u r  o p  O u d e  
ja a r s a v o n d  e e n  g r o o t  b a i d o o r , in g e r ic h t  d o o r  
h e t  G eh e im  L eg er . T o m b o la  e n  a l le r h a n d e  a t ­
tr a c t ie s .  N e e m t o p  lu im ig e  w ijz e  a fs c h e id  v a n  
1950 e n  d a n s t  m e t u w  v r ie n d e n  h e t  n ie u w e  
ja a r  in .
In de Blankenbergse 
Gemeenteraad
V rijdagavond  te  20 u. kw am  de gem een­
te ra a d  on d er v o o rz itte rsch ap  van  burge­
m e este r D ev riend t b ijeen . H et verslag  
d e r  vorige z ittin g  w ord t bij eenparighe id  
en  zonder opm erk ing  goedgekeurd.
VERGUNNINGEN K ERK H O F: D ertig ­
ja rig e  v e rg u n n in g en  w orden  to e g es taan  
a a n  H endrik  De B isschop voor z ijn  over­
leden  ech tg en o te  Crom bez Ivonna ; J e a n ­
n e  O ppalfens voor overled. ech tg . e n  a a n  
P le itin ck  K are i voor z ijn  overled. echtg. 
D elannoy  M. T w in tig jarig e  verleng ing  
w o rd t to e g es taan  a a n  D esm ed t R obert.
BOUWEN W ATERKUIP : M its de o n t­
ho u d in g  van  d h r  C asier g a a t de R aad  
akkoord  een len in g  a a n  te  g aa n  te n  be­
d rag e  v an  158.841 fr. z ijnde h e t  aan d ee l 
d e r  s ta d  in  de u itvoering  dezer w erken. 
H e t overige bedrag, 443.6Ö7 fr„  w o rd t ge­
d ek t door de toe lagen  v a n  s ta a t  en  P ro ­
vincie. De tu ssen k o m st v a n  h e t  m in is te ­
rie v a n  V olksgezondheid b e d ra a g t 339.000 
fran k .
STED ELIJK E VAKSCHOOL: De begro­
tin g  die in  evenw ich t s lu it m e t 405.254 
fr., w o rd t goedgekeurd. De inkom sten  
z ijn  onderverdeeld  ais volgt: toe lagen  
s ta a t  138.521 fr., p rovincie 124.112 fr., 
g em een telijke  tu ssen k o m st 142.621 fr. De 
u itg a v en  z iin  onderverdeeld  ais volgt: 
W edden onderw ijzend  personeel: 321.544 
fr., a d m in is tra tie f  personeel 9.210 fr., 
w erk ingsonkosten  74.500 fr.
BEROEPSHUISHOUDSCHOOL: De be­
gro ting , 149.248 fr. in  in k o m sten  en u it­
gaven, w ord t een p arig  goedgekeurd.
BELASTING OP DE! UITHANGBOR­
DEN : D hr V anderm alie re  doet opm erken, 
d a t  h ij zich bij de s tem m ing  zal o n t­
houden , o m d a t h ij de m en in g  is toege­
d a a n  dat, w an n eer deze b e la s tin g  vroeger 
w erd  ingeste ld , zij hoo fdzakelijk  be­
doelde de te  v er u tsp rin g e n d e  u ith a n g ­
borden  te  be lasten . Hij is de m en in g  toe­
gedaan , d a t h e t  h u id ig  re g le m e n t th a n s  
te  v e rd rag en d  is en zelfs de op de m u u r 
gesch ilderde firm ao p g av e  behelst. H ierop 
w o rd t deze b e la s tin g  goedgekeurd.
BESTRATINGSTAKS : De ra a d  s te lt  de 
b e s tra tin g s ta k s  voor de in  de J e a n n e  
V an d e p u tte la a n  op te  r ic h te n  gebouw en 
v a s t op 147,80 fr. de v ie rk a n te  m eter.
W ERKEN : H et on tw erp , s trek k en d e  to t  
bouw en v an  la v a to ry ’s onder de Zeedijk  
tegenover de V an  P ra e th e llin g , w ord t 
goedgekeurd. Deze w erken  w orden  ge­
ra a m d  op 54.674,65 fr. Op een  v raag  van  
de h ee r V an d e rm alie re  an tw o o rd t de 
voo rz itte r d a t d a a r  gebouw d w ord t om ­
d a t de a a n slu itin g  m e t h e t  r io o ln e t voor­
deliger is.
VERGUNNINGEN : Elf verg u n n in g en  
a a n  aan v rag ers , s trek k en d e  to t u itb a tin g  
v a n  een h u u ra u to  m e t s ta a n p la a ts  w or­
den  goedgekeurd, te rw ijl de d rie  overige 
a a n v rag e rs  a c h t dagen  tijd  h ebben  ge­
k regen  om  h u n  a a n v ra a g  te  volledigen.
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG: De 
R aad  h e c h t vervolgens z ijn  goedkeuring  
a a n  h e t  b ijzonder p la n  van  aan leg  n r  4, 
b e trek k in g  h ebbend  op h e t J e a n n e  Van- 
d ep u tte  k w artie r, d a t  voorlopig w ord t 
goedgekeurd.
In  geheim e z ittin g  w o rd t de a a n s te l­
ling  v an  d h r  F o res tie r G asto n  ais t i j ­
d e lijk  b ran d w eerm an  voor d rie  m a an d  
verlengd , te rw ijl verd e r de d ispon ib ilite it 
van  Mevr. Lenglez-Poppe, m uz iek lerares 
in  de stedelijke  m eisjesschool eveneens 
w ord t verlengd.
Mieuiiijaawteueiiic n in
FLANDRIA
VISSERSKAAI, 43 ,  OOSTENDE' 
UITSTEKEND MENU AAN
ISO fr .
Inschr ijvingen ten  laa t ste  op 3 0 - 1 2 - 1 9 5 0 .  
FAMILIALE STE MMI NG !
Vi
B L A N K E N  BERG E
B U R G E R L IJ K E  STAND
G eboorten : W ittesae le  Nicole, v. Louis 
en  G éra in  M arie-Louise, H a n n e u se s tra a t, 
13; G uidée A nita , v. G asto n  en  Mylle De­
n ise, Z uienkerke; Bossée A ndré, v. Gé­
ra rd  en  De G ee ter A ugusta, U itkerke; 
D obbelaere A nnie, v. A lbert en  B eirens 
E lisa, H eist; C oppejans M aurice, v. Ro­
b e r t en  D erudder M arie-Louise, H eist.
O verlijdens: Crom bez Ivonna , 49 j., 
ech tg . De B isschop H endrik , J. D em eyer- 
s tra a t ,  38; H ou tek ier M a rg a re th a , 51 j., 
,ech tg . A dam s B ern a rd , U itke rke ; De Key- 
‘ser M arie -Jeanne, 75 j., wed. De G a n d t 
F loris, K erk s tr . 182.
A PO T H E E K D IE N S T
Z ondag  24 en  M aan d ag  25 D ecem ber 
(K ers td ag ) d h r  A. F  EVERY, K erk str . 73.
FONTEI  NE ÜRSDIENST
W eek v a n  23 to t  30 Dec. fo n te in ie r  
V anden  B ussche C harles, K a re i D esw ert- 
laan , 87.
BIJ  HET GEH EIM LEGER
Op M aandag  25 D ecem ber g a a t in  de 
fee s tzaa l T h a lia  een groot K ers tfee s t 
door. Te 15 u. zal h e t K e rs tm a n n e tje  zijn  
in tre d e  doen. De u itgenodigde k in d e ren  
zuilen  beg iftigd  w orden m et geschenken.
VARIETEIITAVOND
Zondag 24 D ecem ber te  19 u. g a a t in  
de fee s tzaa l T h a lia  een  g ro te  v a rië te it-  
avond door, in g e rich t door de K o n in k ­
lijke S portveren ig ing , aangeboden  a a n  
h a a r  leden. De gekende groep «The N a­
d ia ’s» b ren g t een  u ite r s t  gevarieerd  p ro­
gram m a, w a a rn a  «The M elody Boys» 
de aanw ezigen  zullen  v e rg as ten  op een 
gezellig d a n s p a r tij t je .  T ijd en s d it  feest 
zal de trek k in g  v a n  de reuzen tom bola  
p la a ts  hebben.
JAARUIT-  JAAR-IN BALS
Z ondag  31 Dec. in  de fee stzaa l T h a lia : 
g roo t d an s fe es t v an  h e t  G.L., m e t de m e­
dew erk ing  van  h e t o rkest «The Melody 
Boys». A anvang  20 u., inkom geld  10 fr. 
M onstertom bola  en  verrassingen .
In  de feestzaal O ns H uis: g roo t Nieuw- 
ja a rs b a l v an  de S upporte rsclub  «Wit- 
Zw art», m e t de m edew erking  van  h e t  or­
k es t «Milo Bell». T ijdens d it ba i trek k in g  
v an  de g ro te  tom bola.
IN HET S T ED E LI JK  CASINO
T er gelegenheid  van  de K est- en Nieuw­
ja a rs fe e s te n , w orden  in  h e t  stede lijk  C a­
sino reveillons in g erich t, opgelu isterd  
door de o rk esten  A lphonse B oehm  en 
«Jerry  Eve» m e t z ijn  grote fo rm atie . Ais 
ved e tte  zal de gekende a r t i s t  A ndrex op­
tred en . Voor deze reveillons is avondkle- 
d ij v e rp lich ten d . T evens zal in  de k leine 
B alizaa l een d a n sp a r tij doorgaan , toe­
gankelijk  in  s tad sk led ij. De p rijs  voor 
h e t  m en u  is v as tg este ld  op 250 fr.
GESLAAGD V AR IE T EI TF E E S T
De gro te varië te itav o n d , in g e ric h t door 
de K.S.V.B., m o ch t zich op een  gro te  pu ­
blieke be langste lling  verheugen . H et 
h o o g tep u n t v an  de avond  w as zeker h e t 
o p tred en  van  de nog steeds jeugdige Kees 
P ru is , die m e t e rn s t e n  lu im  zijn  toehoor­
ders boeit. Nico C odart ais accordéon ist 
w ist m e t zijn  stem m ige n u m m ers de a a n ­
w ezigen te  begeesteren  en  m ee te  slepen, 
te rw ijl h ij tevens voor de m uzikale be­
geleid ing zorgde. De zangeres, B eppy 
Schoup, v erto lk te  enkele m ooie a r ia ’s en  
oogstte  een sp o n ta a n  applaus.
GR O T E  KALKO ENSC Hl  ET ING 
«WILLEM TELL»
Deze ging Z ondagnam iddag  door in  h e t  
H otel du  N ord en  kende een  grote be­
langste lling , H ieronder de gelukkige 
w in n aa rs  v an  een m ooie kalkoen, die 
w elkom  zal z ijn  om de K e rs tfe e s tta fe l te  
sm ukken.
ls te  spei: Hoogvogel: Rock A rth . (B lan ­
ken b erg e i ; zijvogels: V anderhaeghe  An­
dré  (Nik) en G uidebeke (W enduine) ; 
spei: De W ulf Leon (Bik) en  De Becker 
R ené (H eist).
2de spei: hoogvogel: V an Coillie A rth . 
(Blkb.) ; zijvogels: V an Coillid A rth u r 
en  Savels Ju lien  (Blk.). In  ’t  spei: De 
VVos G eorges (W enduine), V an Hecke 
Lucien  (Blk.).
DE KERS T VV E RL IC H TIN G
T er gelegenheid  v an  de K erst- en 
N ieuw jaarsw eken  w erden  door h e t ge­
m e en te b es tu u r opnieuw  reu sa ch tig e  
kerstbom en  g e p la a ts t in  de versch illende 
openbare  a a n p la n tin g e n , die zullen  w or­
den  verlich t. D it ja a r  w ord t u itg e p a k t 
m e t een n ieuw igheid  n am elijk  h e t  p la a t­
sen  van  g u irlan d en  dennegroen , w aa rin  
eveneens gekleurde lam p en  zullen b ra n ­
den. H ét geklasseerde S in t A ntonius- 
k erk je  zal opnieuw  w orden verlich t. S a­
m en m e t de in sp a n n in g e n  van  de vele 
k le in h a n d e la a rs  zal tijd en s  de kom ende 
k erst- en n ieu w jaa rsd ag en  onze s ta d  op­
n ieuw  een  feeste lijk  u itz ic h t hebben .
DE W E D S T R IJ D  VOOR 
UITSTALRAMEN
Er zijn  ta lr ijk e  in sch rijv ingen . De ju ry  
zal Z a te rd ag  z ijn  ro n d e  doen. D it ja a r  
w orden geldprijzen  toegekend, in  p la a ts  
v a n  e re p lak e tte n  v an  de s tad .
Jaarlijkse Algemene Vergadering 
van de Bond “Onze Scholen"
Z ondagvoorm iddag  ging in  d e  feest­
zaa l v an  de R ijk sno rm aalschoo l de ja a r ­
lijkse a lgem ene vergadering  van  «Önze 
Scholen» door.
De h ee r V. De M aesschalek , voorzitter, 
b ra c h t de aanw ezigen  een h a r te lijk  wel- 
kom w oord. w a a rn a  h}j, h e t  w oord ver­
leende a a n  z ijn  ijverige secretaris-pen - 
n in g m ees te r d h r  B e rn aert.
In  een zeer nauw keurig  en  u itgebreid  
verslag  b ra c h t deze v erslag  u it  over de 
veelzijdige w erk ing  v an  de bond. O nder 
dezot ac tiv ite it vernoem en  wij de s tu ­
d ie len ingen  a a n  de leerlingen , h e t  boe- 
kenw erk, w aarvoor tijd en s  h e t  20ste 
d ie n s tja a r  m eer d a n  55.000 fr. w erden  
besteed. V erder feesten , tu ssen k o m st in  
de schoolreizen der oefenschool, h e t  Sih- 
(zie vervolg blz. 10)
Met nieuwe Siadâuiô, inan 5Stanâenâe^g,e
i
W aar B lankenberge k a n  bogen op een  
m ooi S ta tio n , een  p ra c h tig  C asino, een  
enige P ier, w as er nog een  leem te, nl. 
een n ijp e n d  gebrek a a n  een  s ta d h u is , be­
an tw oord  a a n  de s ta n d in g  v a n  B lan k en ­
berge ais b a d p la a ts  m e t w ereld faam . De 
kw estie v an  een  n ieuw  s tad h u is , kw am  
in  de jo n g ste  ja re n  zich  nog sch erp er 
ste llen , n u  de R ijk sm idde lbare  school 
d rin g en d  behoefte  h e e f t a a n  de lokalen, 
die th a n s  door d e  g em een te lijk e  d iens­
te n  w orden  bezet.
M aar h e t  v raa g stu k  v a n  de bouw  v an  
een n ieuw  s ta d h u is  is ech te r geen n ie u ­
w igheid, w a n t de opeenvolgende gem een­
te b e s tu re n  d er jo n g ste  d e r tig  ja a r ,  heb­
ben  op h u n  b e u r t reeds h u n  a a n d a c h t 
aa n  d it  v ra a g s tu k  geschonken . W as e r  
d es tijd s  geen sp raa k  h e t  s ta d h u is  op te  
r ic h te n  op h e t  S ta tio n p le in , op h e t  te r ­
re in  beg rensd  door de K o n in g  A lbertlaan , 
S ta tio n p le in  en  S ta t io n s tra a t?  L a te r  
w erd  er overw ogen h e t  s ta d h u is  op de 
G ro te  M a rk t op  te  r ich ten , op de a a n ­
p la n tin g e n  ro ndom  h e t gedenk teken  der 
gesneuvelden , d a t  a lsd an  zou verhu izen  
n a a r  de p la a ts  w aa r th a n s  h e t gedenk te­
k en  v a n  H en d rik  C onscience p r ijk t, die 
op z ijn  b e u r t zou ov erg eb rach t w orden 
n a a r  h e t  D elangheplein . F inanc ië le  m oei­
lijkheden , alsm ede een  w ijziging in  h e t 
gem een teb estu u r, .deden ook d it  on tw erp  
n a a r  de a rch ieven  verhu izen , zodat B lan ­
kenberge n a  m eer d an  d ertig  ja a r -p a la -  
beren  nog steeds geen eigen s ta d h u is  
bezit.
In  de g em ee n te raa d sz ittin g  v an  3 No­
vem ber w erd  de n age l opnieuw  door de 
k erk  geslagen, to e n  m e t zeven s tem m en  
voor, teg en  v ie r o n thoud ingen , beslo ten
w erd een  n ieuw  s ta d h u is  op te  r ic h te n  
a c h te r  de a a n h a n k e lijk h e d e n  van  h e t 
h u id ig  s lach th u is , d a t  zal w orden  afge­
broken. De a ld u s  v rijkom ende gronden  
zullen  aangelegd  w orden  in  p a rk e n  en  
zu llen  sam en  m e t h e t  b es taa n d e  S in t 
A n to n iu sp a rk  een geheel vorm en.
De p la n s  voor h e t  op te  r ic h te n  s ta d ­
h u is  w erden  on tw orpen  door de bouw­
m eeste r Cam ille V anden  B erghe e.n G as­
to n  P lisn ier, die een grondige voorstudie 
v a n  h e t  on tw erp  hebben  gem aak t, voor­
on tw erp  d a t  in  Ju n i 1950 reeds w erd a a n ­
v a a rd  door h e t  M in isterie van  O penbare 
W erken.
H et nieuw e s ta d h u is  zal opgetrokken  
w orden in  Engelse w itte  steen , p lakket- 
te n  van  55 cm  op 1.20 m eter, w aa rtu ssen  
b an d e n  van  15 cm op 35 cm  zullen  w or­
den  verw erkt. Deze Engelse w itte  s teen  
h e e f t h e t  voordeel gro te  w ee rs tan d  te  
k u n n en  bieden  a a n  de zee lu ch t en  b ied t 
door z ijn  g ro te eenvoud een  zeer a a n ­
trek k e lijk  u itz ich t. De hu id ige  S charp - 
h o u ts tra a t,  gelegen tu sse n  de O n tm ij- 
n e r s s t ra a t  en  S ch arp h o u td ree f, zal ver­
legd w orden to t  voor de hoofdgevel v an  
h e t gebouw, d a t zal u itgeven  op h e t p a rk  
n a a r  de S in t A n ton iuskerk . Boven de 
h o o fd in g an g  is de g em een te raad szaa l ge­
vestigd  en  geeft u i t  op een  erebalkon , bo­
ven de hoo fd ingang . D e to eg an g  to t  de 
gem een telijke  d ie n s te n  za l geschieden  
lan g s de O n tm iin e rs s tra a t, te rw ijl de in ­
gang  voor de p o litied ien s ten  lan g s h e t 
S ch a rp h o u td ree f  zal gebeuren . T ussen  de 
twee zijv leugels a a n  de a c h te rk a n t is een 
te rra s  voorzien. De to ren  s ta a t  a fzonder­
lijk  v a n  h e t  gebouw  en is gelegen op de 
hoek  v an  de O n tm ijn e rs-  en  S ch arp h o iit-
s t r a a t ,  m e t een  m arqu ise  voorzien  van  
k a s te n  voor h e t  p la a ts e n  v a n  de k as ten , 
voorbehouden  voor h e t a a n p la k k en  der 
d ie n s tb e rich ten , te rw ijl tevens een p a r ­
k ee rp laa ts  voor fie tsen  is voorzien.
I n  de kelderverd iep ingen  zu llen  de 
stookkelders en  o p sla g p la a tse n  w orden 
on d erg eb rach t, a lsm ede de cellen, n a c h t­
v erb lijf  en  o p slag p laa tsen  voor m a te ­
r iaa l. Op h e t  gelijkv loers: de hoo fd in ­
gang  m e t m o n u m en ta le  tra p , on tv an g st-  
p la a ts , w oonst voor hu isb ew aard er, bu ­
re len  v a n  se c re ta r ia a t, b u rgerlijke  stan d , 
o n tv an g erij, te ch n isch e  d ienst, po rtie r, 
po litiew ach t. O p de verd iep ing  z ijn  in  
h e t hoofdgsbouw  voorzien: de raad zaa l, 
de g ro te  feestzaal, h e t  ca b in e t v a n  de 
b u rg em eester m e t o n tv an g stzaa l, en  h e t 
ca b in e t v a n  de s ta d sse c re ta ris . In  de 
rech terv leugel: la v a to ry ’s, c a b in e tte n
voor de schepenen , zaa l voor de Com m is­
sie v a n  openbare  o n d ers tan d , k leedkam er 
en  m uziekzaal.
In  de vleugel langs de S ch arp h o u td ree f, 
b u re len  voor C om m issaris, ad junkt-C om - 
m issaris, s e c re ta r ia a t e n  b u re len  b rig a ­
diers, en  keuken  en  offices, pa len d  aa n  
de gro te feestzaal.
De to ren  zal to eg an k e lijk  zijn  voor h e t  
publiek, zo d a t h e t  zal k u n n en  gen ieten  
v an  vergezich ten  over la n d  en zee.
H et nieuw e s ta d h u is  zal voorzien zijn  
v an  een c e n tra le  verw arm ing , gestookt 
m e t cokes, kolen of m azout, n a a r  gelang 
de o m stan d ig h ed en  en volgens de j a a r ­
g etijden .
V erlich ting  en v erlu ch tin g  w erden  spe­
c iaa l ingestudeerd , te rw ijl de in r ic h tin g  
d er bu relen  op u ite rs t m oderne w ijze .zal 
gebeuren . '  ' '
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DAVIDSFONDS
Deze w eek w ord t a lh ie r  h e t  K ers tfee s t 
gevierd  in  de zaa l R erum -N ovarum . H et 
p ro g ram m a is zeer h o o g sta an d  en  om de 
m oe ilijk sten  te  bevredigen. E r w ord t ge­
sp roken  over F red erik  C hopin, de groo t­
s te  p iano -kom pon ist a ller tijd en . De 
v o o rd ra ch t zal gehouden  w orden  door de 
se k re ta ris , M r Alois W algrave en  opge­
lu is te rd  door m enigvuld ige m uziekuitvoe­
r in g e n  door de H eer W illy O styn, la u re ­
a a t  a a n  h e t L em m ensgestich t t e  M eche­
len. 1ste  p rijs  a a n  h e t  k o n se rv a to riu m  
te  G en t. m u z iek leraa r d e r m uziekscholen  
te  R oeselare en te  O udenaarde . G edu­
ren d e  h e t 2de gedeelte w ord t er aa n  
K erstb o o m p lu k  g ed aan ' bij h e t  zingen  
v a n  stem m ige K erstliederen .
PIN G- P ON GN IE UW S
De w ed strijd  v an  h e t  3-steden to rnoo i 
liep  n ip t  in  h e t  voordeel v a n  B lanken­
berge af m e t 7-6. Z ieh ier de u its lag en , 
le jo n g h e —Croes 2-3; De P rince—Noë' 
0-3; V an d ie rendonck  J.—C opian  2-3; 
H ae rin ck —L abrisseau  3-1; N eyrinck— 
V an criek in g h e  3-2; F ra n ço is—C o n ten t 
0-2; C oppehs—V an Reek 2-0; L u st—Mis- 
tia e n s  2-0; V andew alle—B eulens 2-0; 
V and ie rendonck—V an d em arlie re  0-2 ;
W itte sae le—V ancriek inghe  2-0;; Ju f. Bel­
lens—-Juf. V andevievere 0-2; Ju f. De Cuy- 
p e r—Ju f. V an  H o u tte  0-2.
De te ru g w e d strijd  g a a t door op 13 J a ­
n u a r i ek. Z a te rd ag  as. k o m t de Schorre- 
bïoem  u it  K ad z an d  op bezoek om  te  
t r a c h te n  h a a r  n ed e rlaa g  v an  voorgaande 
m a a l 22-5 in  een  overw inn ing  te  v e ra n ­
deren .
P R I J S K A M P  T OPT AF EL
D e p rijsk a m p  to p ta fe l in  café  De B eurs 
g a a t  nog door to t  24 Dec., dag  der af- 
k am p in g  en  o v erhand ig ing  d er p ra c h t-  
p rijzen . S te u n t ook de jonge ren n ers , door 
m ede te  d in g en  in  de p r ijsk a m p  m e t de 
teerlin g en . 1 f ra n k  de w orp. P ra c h tp r ij-  
zen  z ijn  er te  w innen , w aa rv a n  eveneens 
de a fk am p in g  geb eu rt op  Z ondag 24 De­
cem ber ek.
ZEILCLUB «DE NOORMANNEN»
V erkeerdelijk  wercV gem eld d a t  h e t  bai 
d e r  ze ilm an n en  doorg ing  op Z ondag e.k. 
14 J a n u a r i  in  D an c in g  «Old-Brussels».
Lees e c h te r  op Z a te rd ag  13 J a n u a r i  ek. 
Sukses verzekerd.
BAL F.C. HEIST
G roo t bai zoals te lken  ja re  op O ude­
ja a rsa v o n d  in  D ancing  O ld-Brussels. 
G ro te  tom bola  m e t ta lr ijk e  p rijzen , die 
te  bez ich tigen  z ijn  bij A. C a llan t, K ur- 
s a a ls tra a t.  S ch af U onm iddellijk  lo ten  
aan .
KAA RTER SCLUB «PANDOER»
Op D insdag  9 J a n u a H  ek. g a a t  h e t  
ja a r l i jk s  feest door voor alle P andoer- 
ders. d a t  ingeze t w erd t door een  sm ake­
lijk  avondm aal. De p rijs  e rv a n  is  v as tg e ­
s te ld  op 50 fr. en  75 fr. voor m a n  en 
vrouw. E r zal ook een  k a a r tw e d s tr ijd  zijn  
n a  h e t  e e tm a a l voor m ooie p rijzen , te r ­
w ijl de vrouw en h u n  h a r t  zullen k u n n e h  
op h a len  a a n  een  boiling. M en k a n  zich 
reed s aa rts to n d s la te n  in sch rijv en .
BILJARTCLUB «OUD-BELGIE»
Z ieh ier de la a ts te  u its lag e n : 1. De vos 
A.; 2. M itchell G .; 3. V and ie rendonck  G.; 
4. G oetha ls O. W oensdag a.s. opnieuw  
w edstrijd .
SCHAAK NIEUW S
In  h e t  k am p io en sch ap  van  de O ost­
k u s t w ist «Het zeepaard»  v a n  B lan k en ­
berge te  w in n en  m e t 4 1/2 tegen  1/2. De
w ekelijkse p a r t i je n  gaven  enkel v e r ra s ­
singen . A po theker D’Hooghe, g ro te  k a n s ­
heb b er voor h e t  k am p io en sch ap  verloor 
tegen  Mr E tien n e  Schepens, gevaarlijke  
ou tsider. M r F ra n s  D ebra  verloor v an  M r 
V ictor W ittesae le. M r Th. H aerin ck  ver­
loor n a  een boeiende p a r ti j  v an  Advok. 
De K ete laere . Ing . Conge w on v an  M ees­
te r  V lietinck en  M r V an  de K erckhove 
deed he tze lfde  v a n  S torm , a ld u s een  ge­
w eldige w eerw raak  n em en d  teg en  S to rm  
voor z ijn  n ed e rlaa g  bij de s im u lta a n  p a r t i j  
verleden  week in  H otel Du P o rt te  Zee­
brugge. Een n ieuw  spe ler M r W arnier, 
is  een  belofte voor de toekom st.
FE EST  DER
K R O O S T R I J K E  GEZINNEN
Op D onderdag  28 D ecem ber om 19.30 u. 
in  K in em a M oderne, groo ts ja a r lijk s  
K erstfeest. H e t beroem de gezelschap X a­
v ier G eerolf m e t z ijn  T o re ls  geeft de 
revue «Tyroleana». G edurende de poos 
w orden  de m oeders gedekoreerd  m e t 10 
en  m eer k inderen . E r zal ook voor v erras­
singen  gezorgd .w orden. A llem aal wel­
kom. ■ -» . . . . .
HEIS T  OOK IN K ER S T S T E M M IN G
M et K ers td a g  en  N ieuw jaar zullen 
k e rstv e rsie rin g en  en v e rlich tin g en  a a n ­
g eb ra ch t w orden  op de K an a d ez en p la a ts , 
S ta tie p la a ts , nu  H eldensquare  genoem d, 
alsook a a n  de K o n in g slaan  te  D u in b er­
gen. D it, om de inw oners de bange h e ­
den d aag se  tijd e n  te  doen v erg e ten  en 
h u n  in te n se r  te  doen d en k en  a a n  h e t 
fee s t «van de m ensen  van  goeden wil».
KER S T NA C HT M IS
Zoals verleden  ja a r  zal e r  opnieuw  te  
H eist in  dé pa 'rochiale K erk  een  K ers t­
n a c h tm is  p la a ts  g rijp en  te  m id ­
d e rn a c h t, alsook in  de p aro ch ia le  K erk  
te  D uinbergen . D euren  open om  23. 1/4 u., 
dew elke zullen w orden  geslo ten  om
0.1/4 uur.
Z E E B R U G G E
OUD-LEERLINGENBON
«VISSERSVREUGDE»
A A
" H et ee rste  ja a r lijk s  feest v a n -d e  Oud- 
L eerlingenbond  «V issersvreugd» g a a t 
door op Z ondag  31 D ecem ber in  h e t  H otel 
«Thuis», H erm an  L iebaertstr.. a lh ier.
Te 20 u. w ord t h e t  fee s t ingezet m e t 
een vo lksbanket, d a t  iedereen  m e t H eistse 
a p p e tij t  zal bekoren. D a a rn a  een  feeste ­
lijk  vreugde v ieren  m e t m uziek en  dans. 
Alsook een  verzorgde tom bola, w aa r  
iedereen  zeker een p rijs  zal bekom en.
De leden  v an  «Vissersvreugd» o n tv a n ­
gen een  persoonlijke u itnod ig ing . B ene­
vens de feestrege ling  k a n  m en  d a a r in  
een  u ite en z e ttin g  lezen over h e t speciaal 
k a ra k te r  van  deze feestavond , die te n  
s lo tte  onze ee rs te  algem ene vergadering  
zal w orden.
L angs deze weg w illen wij a l de Oud- 
leerlingen  v an  de V rije V isserijschool, 
die nog geen lid w erden  v a n  de Oud- 
L eerlingenbond  «Vissersvreugd», e ra a n  
h e r in n e re n  d a t  zij zich k u n n en  in sc h ri j­
v en  voor ons feest (alsook h u n  vrouw  of 
verloofde) en d aa rm ee  tevens h u n  lid ­
m a a tsc h a p  aa n slu iten .
De in sc h rijv in g e n 'v o o r h e t feest «Vis­
sersvreugd» w orden  aa n v aa rd , lie fs t zo 
spoedig m ogelijk , in  de V rije V isserij­
school alsook bij de h e re n  bes tu u rs le ­
den.
H et B estu u r: A. V and ierendonck . voor­
z itte r : F. V lietinck, on d erv o o rz itte r; Di­
re c te u r  Ackx, p en n in g m ee ste r; E. Ackx; 
M. B rae t; F. C a tto o r; Th. D egraeve; L. 
Jo n ck h ee re ; R . P opelier; J. R appé; L. 
U tte rw u lghe ; E. V an to rre ; J. V an to rre ; 
G. Verm eille, secre ta ris .
B U R G E R L I J K E  STAND
G eboorte : V anspeybrouek  Ivan , M a rk t­
s tra a t .
O verlijden : L ootens F ried a , E ienslu is- 
s t r a a t  23.
H uw elijk : C h a rle t E rn es t, sch ilder, 
G osselies m e t C roquet L iliane, z.b., te  
Zeebrugge.
O U D S T R IJ D E R S V E R G A D E R IN G
Z o n d ag n am id d ag  vond  in  h e t  H otei 
M aritim e op de Z eedijk  a lh ie r  een  ver­
gad e rin g  p la a ts  v an  de NSB. E r w aren  
s lech ts  16 o u d s tr ijd e rs  opgekom en. S p re ­
kers  C llc teu r e n  De C uyper b eh an d e ld en  
ach te reenvo lgens 27 p u n te n  die v erb an d  
h ie lden  m e t al w a t de o u d s tr ijd e rs  a a n ­
belangen .
BI NNE NGELOPEN SCHEPEN
T ijd en s de verlopen  w eek liepen  n ie t 
m in d e r d a n  11 schepen  de h av e n  b in n en  
om  la n g sh ee n  de h a v e n d am  te  b unkeren .
De o v e rv a a rt H arw ich— Z eebrugge w erd 
voor dezelfde periode verzekerd  door 8 
Ferry-B oten .
V ier sch ep en  kw am en  cokes h a le n : de 
Zw eden «Hebe» en «B anana»  en  de D u it­
se rs  «Elbing VII» en  «Elbing X».
De H o llander «Corsica» voer de zee­
slu is door op weg n a a r  B rugge om een  
lad ing  te ha len .
UITSLAG KA ARTING
In  h e t  S h ip  H otel vond Z ondag  de la a t­
s te  k a a r tin g  van  h e t  lopend  ja a r  p la a ts  
van  de K a a rte rsc lu b  «Na T aa k  V erm aak».
1. C lem m ens C.—E v erae rt P r.; 2. Ver- 
heye E.—C a tto o r  P a u la ; 3. C reyf Ch.— 
De D ecker A.; 4. M a tth y s  L.—S tae lens 
A.; 5. W illem kens J .—C arlie r F.
De ee rstvo lgende  k a a r tin g  van  «Na 
T aa k  V erm aak» zal p la a ts  v in d en  op 
9 J a n u a r i  1951.
GR O T E  KAA RTING
Op Z a te rd ag  23 D ecem ber v in d t er een 
G ro te  K a a r tin g  p la a ts  bii S ta f  M aertens, 
C afé De Vrede, m e t 1000 fr. p rijzen . In- 
leg 15 fr. In sch r ijv in g e n  to t  8 u.
ONGEVALLEN OP  ZEE
Tengevolge de s to rm  w erd schade  v er­
o o rzaak t a a n  de Z.274. H ierb ij w erd  de 
s tu u rb o o rd v ersch a n sin g  over een  leng te  
v an  2.50 m. en  75 cm . b reed te  in g ed ru k t.
T ijd e n s  de afw ezigheid  d er b em an ­
n in g  v an  de Z.449 «Zeem anshoop» van  
D esm id t Leon F r., w erd  door onbekende 
oorzaak  averij v e ro o rzaak t w aarb ij een 
b e rg h o u t van  de a c h te r  s tu u rb o o rd  galg- 
zijde 30 à  40 cm. gesp le ten  w erd.
T engevolge h e t  overslaan  v an  een  zee­
golf tijd e n s  de s to rm  verloor de Z.413 
«B lanche M arguerite» , red e rs  D em eester 
J a n  en  P ie te r, de deksels v an  de red ­
dingsboot. die over boord sloegen.
Door h e t  s to te n  op een  on d er w a te r 
z itte n d  voorw erp liep  de Z.529 «M adeleine 
Cam iel», v an  B e e rn ae rt A.. schroef- 
sc h ad e  op. Tengevolge v a n  schroefde- 
fe k t a a n  boord  v an  de Z.409 «M arie Jo ­
seph» v an  Couw yzer Leopold, m o est be­
ro e p  g ed aan  w orden  op de Z.809 voor de 
opslep ing  n a a r  de haven .
De Z.480 «André», v an  D hauw  Cam iel. 
k reeg  een  w arm loper en  m o est n a a r  de 
h a v e n  gesleep t w orden  door de Z.518, 
«Belgica» van  Wwe D epaepe en  K drs.
KAA RTI NG  CAFE «CENTRAL»
De k a a r t in g  in  h e t  C afé «C entral» gaf 
volgende u its lag : 1. G ebrs. V an  Belle- 
ghem ; 2. D elacourt R.—D esch rijver G.;
3. L annoo  F.—S e rle t J .: 4. Speybrouck 
M.—Couwyzer P .; 5. W isse J.—V incke A.; 
6. H uyg liebaert L.— G ev aert J .; .7. W il­
lem kens J .—T av e rn ie r L.; 8. V rouw  S er­
le t—M a tth y s  L.
N otariële Aankondigingen
Het nieuw Terminus-Dok der Ferry Boten
te Zeebrugge
S tud ie  v an  de N otaris  
A. LACOURT
te  O ostende
O p WOENSDAG 27 DECEMBER a a n ­
s ta a n d e  om  3 u. n am id d ag  in  h e t  café  
«P rins B oudew ijn», S in t. S e b a s tia an s tr ., 
22, te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN W ELG EL EG EN
HANDELSHUIS
gelegen E d ith  C av e lls traa t, 74, g ek ad a­
s tree rd  sek tie  A n r  1647 n /20 , o p perv lak te  
102 m 2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : keu ­
ken, a c h te rk e u k e n  en  ko lenkelder.
G elijkv loers : w inkelp laa ts , keuken,
w erk p la a ts  en  b erg p laa ts .
V erdiep  : v o o rp laa ts  en  k le in  voor­
p la a ts  je, a c h te rp la a ts  en  v e rd e rs  zolder.
In g este ld  : 225.000 frs
V oorzien v an  gas. w a te r  en  e lec tric ite it.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  18.000 frs  ’s ja a rs .
BEZOEKDAGEN : D insdag  en  D onder- 
d a g n a m id d a g  v a n  2 to t  4 uur.
Alle in lic h tin g e n  te r  stu d ie  v a n  de ver­
kopende n o ta ris , K a re i Ja n sse n s la a n , 31, 
te  O ostende (tel. 723.29). (610)
NOTARIS J.  G HY O O T
te  O ostende,
S t. P e te rsb u rg s tra a t, 47 Tel. 715.88
INSTEL MET 0,50 %  P R E M I E :
Op WOENSDAG 27 DECEMBER 1950. 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t.  22 te  O ostende, v an  
G em een te  BREDENE Sas S lijk en s
1.
WE LO N DE R HO UD EN
J. GHYOOT,
te  O ostende, 47, S t. P e te rsb u rg str . 
(te l. 715.88)
E NIGE ZITDAG
T O E W I J Z I N G  BIJ  INBESLAGNEMING
Op DINSDAG 9 JANUARI 1951, te  15 U. 
te r  gehoorzaal v an  h e t  V redegerecht, Ge­
rec h tsh o f, C an ad ap le in , O ostende, ten 
o v e rs ta an  v an  d h r  V red erech te r van het 
k a n to n  O ostende, k ra c h te n s  een  vonnis 
verleend  door de R e c h tb a n k  v an  Eersten 
aa n le g  te  B rugge, op 14-12-1950.
Zal door h e t  am b t v an  n o ta ris  J. GHY­
OOT te  O ostende, overgegaan  w orden tot 
de toew ijzing, v a n  :
STAD OOS TE ND E —  WE ST 
EEN
Woonhuis
Heist en zijn verleden
4de Vervolg)
S ed ert België’s o n a fh a n k e lijk h e id  h e e f t 
H eist m a a r  5 se k re ta rissen  gekend. M en 
zou b ijn a  d u rv en  bew eren  d a t  de H eistse 
zee lu ch t de m en sen  la n g  d o e t leven. In  
1830, w erd M r F ra n s  F ra n ck in , die op 
15 D ecem ber 1796 geboren  w erd  te  Lis- 
sewege, onze ee rste  g em een tesek re ta ris . 
H ij w as d it  te rz e lfd e rtijd  ook v a n  K nokke 
en  Lissewege, en  p aa rd e  a a n  z ijn  am b t 
nog d it  v an  o n tv a n g e r  van  B lan k en ­
berge, Dudzele, H oeke en Lissewege. Hij 
vond nog ti jd  genoeg om  red e r  te  z ijn  en  
verscheidene e igen  v a a r tu ig e n  te  bez it­
ten , dew elke h ij a llen  zelf beheerde. De 
d u in e n  v an  H eist to t  a a n  K nokke die hij 
voor 2000 g o u d fra n k  h a d  aangekoch t, w a­
re n  z ijn  eigendom . H ij v erk o ch t ze in 
1860 voor de som  v an  30.000 f ra n k . Hij 
b leef g em een tesek re ta ris  a lh ie r  to t  in  
1862 en  s tie rf  te  Lissewege in  hetze lfde  
ja a r . Z ijn  opvolger w as M r Ju les  La G ra- 
vière, die te B rugge geboren w erd in  1838. 
H ij w as insgelijks g em ee n tese k re ta ris  en 
p o stm eester te  W estkapelle. Hii b leef te 
H eist to t 1881 en  s tie rf  te  F ra m erie s  in  
1895. M ijn h ee r Lodew ijk Du Bois, die te  
B rugge geboren w erd  in  1859, w erd onze
Bij de Bond “Onze Scholen“ 
uii Blankenberge
(vervolg v an  blz. 9)
te rk laas fe es t d e r  oefenschool, evenals de 
tu ssen k o m st d er Bond voor de leerlingen  
d e r  norm aalschoo l, h e t  in r ic h te n  v an  to ­
neel- en  k u n stfee s te n , die steeds een  s t i j­
gende belan g ste llin g  kennen . De w erk ing  
te n  voordele d e r  n ieuw  geprom oveerde 
leerlin g en  bij h e t  zoeken n a a r  een p as­
sende w erkgelegenheid , enz.
H ij h e e f t h e t vervolgens over de toe­
k o m stp lan n e n  v an  d e  Bond, die steeds 
op de ingeslagen  weg zal v o o rtg aan , om 
de b e langen  v an  de leden, oud leerlingen  
en  scholen  te  b eh a rtig en , e n  steeds z ijn  
aa n d ee l op  de cu ltu re le  on tw ikkeling  zal 
b ijb rengen . Hii w ijs t verder op h e t  fe it 
d a t  in  h e t  k ad e r van  h e t  tonee lto rnoo i 
in g e ric h t door h e t  M in isterie  v an  O pen­
b a a r  O nderw ijs, de leerlingen  d e r  no r­
m aalschoo l zullen  deelnem en, m e t h e t 
w erk «Vals Alarm», d a t  o n d er le id ing  v an  
d h r  le ra a r  M arten s zal w orden  voorbe­
reid.
H iern a  b ra c h t d h r  De M aesschalck  
hu lde  a a n  de nauw gezetheid  en  s tip th e id  
v a n  d h r  B e rn aert, die n och  m oeite  noch  
t i jd  s p a a r t  e n  s teed s op de b res s ta a t , 
w aa r h e t  e r  op  a a n  k o m t de b e langen  
v a n  de bond, z ijn  leden  en  de scholen  te  
b eh a rtig en .
D h r B e rn a e r t b re n g t vervolgens v e r­
s lag  u i t  over h e t  fin an c iee l beh eer v an  de 
Bond. H ie ru it b lijk t d a t  h e t  d ie n s tja a r  
afgeslo ten  w erd  m e t een  bon i v an  
77.058,50 fr., w a t zeker een  sc h itte re n d  re ­
s u lta a t  m ag  w orden  genoem d. H ierop 
w o rd t bij ee n p a rig h e id  v an  de aanw ezi­
gen h e t  u ittre d e n d  b es tu u r herkozen . D hr 
Deville V alere, w o rd t a is  vad e r van  een 
leerlin g  der n o rm aa lsch o o l verkozen  om 
h e t  b es tu u r te  kom en aanvu llen .
H ierop k om t d h r  De M aessehalek op­
n ieuw  a a n  h e t  woord.
T o t s lo t h a d  de trek k in g  p la a ts  v an  de 
reu zen to m b o la  d e r  Bond.
derde  se k re ta r is  in  1881. H ij deed erg  veel 
voor de v oo ru itgang  d er s ta d  en  w as in  
m enige o m stan d ig h e id  een  w ijze ra a d s ­
m a n  voor de g em een teb estu u rd ers . H et 
is a a n  hem , alsook a a n  M r C o n s tan t 
Ackx, toenm alige  bed iende van  de b u rg e r­
s ta n d , d a t  wij de m eeste  dezer sam en- 
, g ev a tte  in lic h tin g e n  t e  d an k e n  hebben , 
die in  een  bu n d el w erden  verzam èld  in  
1908 door M r Ju les  Nollet, onderw ijzer 
a lh ier! M r Du Bois b leef 38 ja a r  zijn  
am b t w aa rn em en  en w erd opgevolgd door 
Mr G obert R ich a rd  in  1919, oom v an  onze 
hu id ige  sek re taris , en  vad e r v a n  D okter 
G obert. Hij w as een  w ijs m an , die vol­
ledig  z ijn  beleid kon la te n  w aa rd e re n  en 
zeer g raa g  door de bevolking gezien werd. 
Hij w as een  d e r  s tic h te rs  v an  de toen ­
m alige zeer gegeerde H eistse to n ee lk rin g  
en  w ist de ta lr ijk e  jongeren  «het heilig  
v u u r  voor h e t  schone» te  schenken . ín  
1946 w erd zijn  neef M r G obert R aym ond 
onze 5de g em een tesek re ta ris . d ië op zijn  
beurt, zoals z ijn  voorganger, steeds op 
de bres s fg a t om een som s o n o n tw ar­
b a a r  kluw eii op te  lossen. Wii h o p en  d a t  
h ij m in s ten s  even lan g  ais z ijn  vóórgang 
ger z ijn  a m b t zal k u n n en  w a a r  nem en!!
De eerste  g em een teo n tv an g er w as Mr 
A ntoon F ran ck in , geboren te  D udzele in  
1794. Hij w erd a lh ie r  benoem d in  1830. 
n e t zoals z ijn  b roeder F ran s, onze ee rste  
gem een tesek re ta ris . H ij b leef h ie r  in  be­
d ien in g  to t 1847 en  s tie rf  te  Lissewege in  
1848. Z ijn  neef. M r Jo h a n n e s  D 'H ond t 
volgde hem  op. Deze la a ts te  w erd te  L is­
sewege geboren in  1825 en  w erd a lh ie r  
o n tv a n g e r benoem d in  1848, bed ien ing  
w elke hi.i w a a rn a m  to t 1857. Hij s tie rf  
te  Lissewege in  1858. Z ijn  opvolger w as 
Mr C o n s ta n t D eneve, geboren  te  H eis t in  
1829. Hij w erd  a lh ie r  benoem d in  1858 en  
g af z ijn  o n ts lag  in  1904. H ij s tie rf  a lh ie r  
in  19081 M ijn h ee r E dm ond V anbesien, 
geboren te  H eist. 28 F eb ru a ri 1876 volgde 
hem  op. Hij gaf zijn  o n ts lag  in  1945, is 
nog  steeds in  leven e n  v e rh e u g t zich de 
w aa rd e rin g  te  b ez itten  v a n  alle inw oners 
voor z ijn  zu in ig  en  v e rs ta n d ig  beleid. In  
1945 w erd de H eer M om balluy F e rn an d  
a lh ie r  ais g em ee n teo n tv an g er benoem d 
en  is sindsd ien  nog  in  funk tie . Wij w en­
sen hem  evenals zijn'Vóorigangef'. b ijria 
50 ja a r  trouw e d ienst, teri' voordele van  
H eist! ( ’t  vervolgt)
H et is voor ieder Z eebruggeling  een 
verh eu g en d  fe it te  w eten, d a t  m en  e inde­
lijk  vorige week m e t de w erken  voor de 
aa n le g  v an  de n ieuw e Ferry-B oot-T erm i­
nus, gelegen in  de b u ite n h av e n , begon­
n en  is. A lhoewel h e t  th a n s  nog  m a a r  om 
p ree lim in a ire  u itg rav ingsw erken  g aa t, die 
door de f irm a  SNEED u it G en t w orden  
v errich t, toch  is d it  een  ta s tb a a r  e lem en t 
d a t  er op w ijst, d a t  de verw ezen lijk ing  
v a n  de n ieuw e F erry -B oo t-T erm inus geen 
ijd e l begrip  is.
D it g roo ts w erk d a t  door de f irm a  S.E. 
T.R.A. u it  B russel za l w orden  u itgevoerd , 
w as noodzakeli.jk gew orden, tem eer d aa r  
de b es taa n d e  in s ta lla tie s  in  de b in n e n ­
hav en  n ie t  m eer a a n  de vere is ten  van  
h ed en  tfen dage k u n n e n  b lijven  voldoen. 
E r g a a t n am elijk  veel te  veel k ostbare  
tijd  verlo ren  tengevolge h e t  v erp lich te  
versassen . D it versassingsprobleem , d a t 
nog n ie t zo hee l lan g  geleden  door de 
E ngelsen  ais één  v a n  de v o o rn aam ste  
s tru ik e ls te n en  voor een snel e n  reg e lm a­
tig  tra n s it-v e rk e e r  w erd beschouw d, h a d  
to e n te r ti jd  b ijn a  voor gevolg, d a t  Zee­
brugge deze u ite r s t  lu c ra tiev e  overzeese 
tra f ie k  verloor. H et w as to en  d h r  CLAES. 
D irec teu r van  de S té  Belgo A nglaise des 
F erry -B oats, d ie  h e rh a a ld e lijk  de b e lan ­
gen v an  Zeebrugge begreep  en  deze d an  
ook m e t h a n d  en  ta n d  w ist te  verded i­
gen teg en o v èf de Erigelse beheerders, die 
v an  p la n  w aren  h u n  F erry -B o ten  n a a r  
O ostende te  zenden . G odzijdank  is d it 
n ie t gebeurd. En d it  is d a n  ook te  w ijten  
a a n  h e t  feit, d a t  vanw ege B elgische zijde 
beloofd w erd  een  geheel n ieuw  F erry - 
B oot-T erm inus a a n  te  leggen  in  de bu i­
te n h av e n , w a a r  h e t  p robleem  v an  h e t 
hu id ige  versassen  m e tee n  u itgeschakeld  
w ordt. De aan b es ted in g  voor d it  groots 
w érk  lie t la n g  op zich  w ach ten , d e r­
wijze d a t  de m eesten  er s tille tje s  begon­
n e n  a a n  te  tw ijfe len  of er w el ooit een  
n ieuw  dok zou kom en. H e t is e r  d a n  e in ­
delijk  toch  v an  gekom en en  o n d ertu ssen  
w erd  de firm a  SETRA door h e t  M in iste­
rie  v a n  O penbare  W erken aa n g ed u id  om
T U D O R
VOOR DBAAGfjAAR HA 010
SC H R IJF- en  REKENMACHINES 
V erk rijg b aa r  bij de 
« NOORDZEE BOE KHANDEL »
22, V ind ic tive laan , O o s t e n d e
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKA AI  11 Z E E B R U G G E
j(48)
Oorlogsschade
Voorrang aan Personen 
die 65 jaar oud zijn
RIC HTL IJN EN
Bij k o n in k lijk  bes lu it is voor de perso ­
nen, die de lee ftijd  van  65 ja a r  bere ik t 
hebben , een  algem ene vo o rran g  voorzien 
voor de d efin itieve a fh a n d e lin g  v an  h u n  
aa n g if te  oorlogschade en  d it  op voor­
w aarde , d a t  h u n  fo rtu in  to e s ta n d  (op 
9-10-44) de tw ee m illioen n ie t o v ertre ft.
D it beslu it is onm iddellijk  v an  k rac h t;, 
de m in is te r  v an  W ederopbouw  h e e f t de 
p rov inciale  d irec tie s  b e last m e t de on ­
verw ijlde u itvoering . De g e tro ffen en  zelf 
h ebben  e r  a lle  be lang  bij d a t  h e t  u i t­
zoeken v an  die voorrangsgevallen  op 
vlugge w ijze gesch ied t.
In  die g ed ach ten o rd e  w ord t h u n  d an  
ook h e t  volgende m edegedeeld:
1) De g e tro ffen en  die op 10-11-47 reeds 
de le e ftijd  v a n  65 j a a r  h a d d e n  b ere ik t 
en  die reeds in  h e t  bez it z ijn  v an  een  
grijze p r io r i te i tsk a a r t (afgeleverd  door 
de bevoegde p rov incia le  d irec tie ) gelie­
ven zich van  elke briefw isse ling  te  o n t­
h o u d en : h u n  a a n g if te n  w orden  in  de 
ee rs tkom ende  w eken in  b eh an d e lin g  ge­
no m en  zonder d a t  nog v erd e r d ie n t a a n ­
gedrongen  te  w orden.
2) De personen , die reed s in  h e t  bezit 
z ijn  v an  een grijze p r io r i te i tsk a a r t,  m a a r 
die nog n ie t in  de ca tego rie  V konden  
geklasseerd  w orden  o m d a t zij op 10-11-47 
de lee ftijd  v an  65 ja a r  n ie t h ad d e n  be­
re ik t, m o e ten  n a a r  gelang  zij hogerver- 
m elde le e ftijd  b e re ik t h eb b en  of bereiken  
een  sc h rijv en  zenden  n a a r  de p rov incia le  
d irec teu r die h u n  o n tv a n g s t gem eld 
h e e f t v an  h u n  p r io ri te i tsa a n v ra a g  — in 
d it  sch rijv en  d ienen  zij enke l te  verm el­
den  : a) h e t  n u m m e r v an  h u n  oorlogs- 
sc h ad e aan g ifte  (w itte  o n tv a n g s tk a a r t)  ; 
b) h u n  geboortedatum .
3) P erso n en  die de le e ftijd  v an  65 
ja a r  b e re ik t h eb b en  ®f bere iken  en  die 
nog  n ie t in  h e t  bezit z ijn  v a n  een grijze 
p r io r i te i tsk a a r t m o e ten  h e t  nodige 
doen  om  onm iddellijk  een p r io ri te i t a a n  
te  v rag e n  bii de p rov incia le  d irec teu r 
w aa r zij h u n  aa n g if te  oorlogsschade 
hebben  inged iend .
De nodige fo rm u lie ren  om  een  p r io ri­
te its a a n v ra a g  in  te  d ie n en  z ijn  steeds 
v o o rh an d en  bij de p rov incia le  d irec ties 
en  bij de coöpera ties  voor ge tro ffenen .
deze w erken  u it  te  voeren.
Vorige week is d a n  ook een  k ra a n  van  
de firm a  SNEED u it  G en t a c h te r  h e t  ge­
bouw  v an  h e t  'Loodsw ezen m e t u itg ra ­
v ingsw erken  begonnen.
B O U W  VAN HET N I E U W  DOK
H et n ieuw  te  g rav en  dok za l ongeveer 
een  d riehoek ige vorm  h eb b en  en  a a n g e ­
legd w orden  op de p la a ts  van  h e t  v roe­
gere Loodsgebouw. De b aggerw erken  zou­
d en  door de f irm a  D ecloedt u itgevoerd  
w orden. De k osten  voor h e t  g rav e n  van  
d it  dok belopen ev en tje s  33 m illioen  fr. 
en  z ijn  volledig te n  la s te  v a n  de S ta a t.  
I n  d it  n ieuw  dok zullen  de F erry -B o ten  
p a ra lle l m e t de k u s tlijn  kom en te  liggen, 
m e t de voorsteven  in  ooste liike r ic h tin g
De k a a im u u r  v a n  de a a n le g p o s t za l u it 
een  b e to n n en  k o p m u u rtje  b e s ta a n  ge­
bouw d op een  b e to n n en  p la a t, die door 
p a le n  en  d am p lan k e n  u it  gew apend  be­
to n  ged rag en  w ord t. Deze k a a im u u r  zal 
v a n  7 w rijfh o u ten  en  2 la d d e rs  voorzien 
z ijn . In  to ta a l zu llen  6 d u k b a ld en  gesla­
gen w orden, voorzien  v a n  w rijfh o u te n  en  
bo llaard , w aa rv a n  de d rie  ooste liike een  
la d d e r  zu llen  d rag en . De fa. E. V erheye 
u it  Zeebrugge za l zich m e t h e t  h e ien  d er 
p a le n  gelasten .
De n ieuw e o p h aa lb ru g  zal d e rtig  m e te r  
la n g e r z iin  d a n  d ie in  de b in n en h av en , 
ttz . 50 mi. lang . D ít b e té k e n t d á t  dé spoor­
w agens te  a llen  tijd e  gelost en  geladen 
k u n n en  w orden, w a n t in  de b u ite n h av e n  
d ie n t m e t h e t  getij rek en in g  gehouden  
te  w orden.
DE GEBOUWEN
H et gebouw  w aar de nieuw e burelen  der 
F erry -B oa ts zullen  c n d e rg e b ra c h t w or­
den, zal een  gelijkv loers o m v a tte n  m e t 
p la a tse lijk  één  verd iep in g  a a n  de w est­
k an t. d it ais w oonhuis voor de concierge. 
A an de o o s tk a n t v an  h e t  a a n p a le n d  ge­
bouw is een re f te r  m e t een  k leedkam er 
voor h e t  w erkvolk voorzien, evenals een 
goederenloods. O nder deze loka len  w ord t 
een  b e rg p la a ts  voor a u to ’s en  fie tsen  in ­
gerich t.
EEN WERK VAN 4 2  MILLIOEN
Al deze w erken  sa m en  b ed ra g en  42 m il­
lioen fran k , w aa rv a n  33 m illioen voor de 
S ta a t,  5 m illioen  voor de S té  Belgo A n­
glaise des F erry-B oats en  4 m illioen  voor 
de M aatsch ap p ij der B rugse Z eevaartin - 
ste llingen . V olgens h e t la s ten b o ek  m oeten  
alle w erken  op 450 dagen  voltooid zijn. 
H et gebouw d er burelen , hu isb ew aard er, 
goederenloods en  b ed ien in g sh u isie  zullen  
ec h te r  op 300 dag en  m oeten  afg ew erk t 
w orden.
Wij hopen  d a t  de verw ezen lijk ing  van 
de nieuw e F erry -B oo t-T erm inus g ro ten ­
deels m ag  b ijd ra g en  om de bed rijv igheid  
in  onze Zeebrugse h av e n  te  doen toener 
m en. Y
Woonhuis
POLDERSTRAAT, 61, g roo t 127 m2 be­
g rijp e n d e  :
GELIJK V LOERS : gang, voor- en  ac h ­
te rp la a ts , an n ex e , v e ran d a , W.C., k o te rij­
en en  koer.
V ERD IEPIN G  : voor- en  ach te rk am er, 
zolder.
V oorzien v an  e lec tric ite it, stadsw ate r, 
regen - en  p u tw a te r  - d ad e lijk  beschik­
b aa r.
2.
V/ELONDERHOUDEN
MET E RF  EN AANHORIGHEDEN
gelegen METSERSTRAAT, n r  46, groot 
158 m2., g ek a d as tre e rd  sectie  A, n r  40/m6.
P a len d e  of gepaald  hebbende Noord en 
W est: V erh u e-H aesae rt A lbert te  Roese­
la re ; O ost: V an B rab an t-M aes Ju les te 
H o u th u ls t; en Zuid: de M e tse rs tra a t.
V oorzien v an  stad s- en  regenw ater, gas 
e n  e lec tric ite it.
E erste  verd iep ing  v e rh u u rd  m its  500 fr. 
p e r  m aan d .
ZICHTBAAR: iedere D insdag  en  Don­
d e rd a g  v an  14-16 uur.
INGESTELD : 100.000 fr.
L as ten k o h ie r  e n  n a d e re  in lich tingen  
te n  k a n to re  v a n  voornoem de no taris.
(614)
S tu d ie  v an  N o taris  
JA N- BA PT IST E DE GH EL DER E
te  H eist-aan-Z ee
TOESLAG :
Op WOENSDAG 3 JANUARI 1951, 
om 16 u. s tip t, in  h e t  C afé «Den Anker», 
K n o k k es tra a t, bij M r M ille v an  : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN G ER IE V IG  EN WELGELEGEN
Woonhuis
Woonhuis
POLDERSTRAAT, 63, g roo t 81 m2, begrij 
pende :
G ELIJKVLOERS: voor en  a c h te rp la a ts  
annexe, W.C., k o te rijen  en  koer.
VERDIEPING  : voor- en  ac h te rk a m er, 
Zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, s tad sw ate r, 
regen-i en  p u tw a te r .
G en o t e n  v rij gebru ik  3 m a an d e n  n a  
de toeslag .
Z ic h tb a a r  : elke n am id d ag  v an  14-16
u. Voor de s leu te ls  v a n  nr. 61 bij afw e­
zigheid  zich w enden  bij n r . 33 P o lder­
s tra a t.
R e ch t van  sam envoeg ing  M ogelijk­
heid  om  te  o n d erh a n d e le n  voor verkoop 
u it de h an d .
N adere in lic h tin g e n  te n  kan to re .
(Toe-.v. 10-1-51) 
.(309)
WIE WIL WAT ?
—  A P P A R T E M E N T  te  h u u r  : 5 p la a t s e n ,  
W C , k e ld e r , k o er . Z ich  w e n d e n  : s c h r i f t e l i j k  
b u ree l b la d  W A  737
—  H U IS  T E  H U U R  : c e n tr a le  v e r w a r m in g ,  
g a s  e le c t r ic i t e i t ,  8 p la a t s e n  e n  h o f .  S c h r ijv e n  
b u re e l b la d  : W A  738.
MET GARAGE
D w a rss tra a t n rs  34-36, g roo t 72 v.m. 
O NM IDD ELLIJK  V R IJ.
BEZOEKEN : W oensdag en  Vrijdag 
v an  14 to t 16 u.; begeleid ing d. eigenaar.
INGESTELD • 80.000 fr.
(624)
S tud ie  v an  N otaris  
A. LACOURT
te  O ostende
Op WOENSDAG 3 JANUARI 1951 
a.s. om 3 u. n am id d a g  in  lo k aa l «Prins 
B oudew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22. te 
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WE LGE LEG EN
Woonhuis
—  H U W E L IJK  : j o n g e  m a n , g o e d  v o o r k o ­
m e n , 27 ja a r , w e n s t  k e n n is m a k in g  m e t jo n g  
m e is je ,  in d ie n  m o g e l ij k  v e r m o g e n d . G e h e im ­
h o u d in g  v e r z e k e r d . S c h r ijv e n  m e t f o t o  b u re e l  
b lad  H A  739.
—  H U W E L IJK  : H e e r , 45 ja a r , v a s te  b e ­
tr e k k in g  z o e k t  k e n n is m a k in g  m e t jo n g e  v r o u w  
o f  w e d u w e  z o n d e r  k in d e r e n . S c h r ijv e n  b u re e l 
b la d  H .A . 740.
—  F O T O G R A F IE  : jo n g  f o t o g r a a f ,  b e ­
k w a a m ,, z o e k t  b e tr e k k in g  t e  O o s te n d e  o f  o m ­
g e v in g  b ij g e v e s t ig d  fo t o g r a a f  a is  la b o r a n t  o f  
r e to u c h e u r . S c h r ijv e n  b u r e e l b la d  E .A . 741.
Al lopen  B O E K E N  nog  zo snel 
de NOORDZEE BOEKHANDEL bezorgt
— -  z’U wel ! ------
22, V ind ic tive laan  — O O S T E N D E
—  O K K A SJE  A U T O  T E  K O O P , S ta n d a r d  
C o m m e r c ia l. I n l ic h t in g e n  b ij : N .V . H o u t im -  
p o r t ,  v o o r h e e n  S n a u w a e r t ,  S a s -S ly k e n s .  (544 )
WAARHEEN d e z e  w e e k  ?
OOSTENDE
NOVA
«DE BULTENAAR», R obert V idalin , 
Josse line  G ael. KT.
CAMEO
«DE AVONTUREN VAN DON JUAN», 
m et E rro l F lynn . V iveca L indfors. KT.
PALACE
«LE GRAND TOURBILLON» m e t Ju n e  
H aver. KT.
FORUM
«DE LUCHTBRUG», M ontgom ery C lift, 
P au l Douglas. KT.
RIALTO
«DE ZOON VAN ARTAGNAN», G ia n n a  
M aria, T iero  P ale rm in i. KT.
CORSO
«JACHTPILOTEN», G ene T ierney , P res­
to n  F oster. In  techn ico lo r. K T.
RIO
«TARZAN EN DE MOOIE SLAVIN», Lex 
B arker, V anessa Brow n. KT.
ROXY
«TARZAN EN DE MOOIE SLAVIN», Lex 
B ark er, V anessa Brown. KT.
NIEUW POORT
NOVA
22, 23 en  24 D e c e m b e r  : «R O SE  D ’IR L A N D E »  
m e t D e n n is  M org a n , L ilia n  R u s se l.  K le u r f ilm .  
K.T.
25, 2« en 27 D e ce m b er  : «B O M B A R D IE R S
E N  P IQ U E » in et E rrol F lv n  en  F red  M ac M ur­
ra y . K .T.
CENTURY
22, 23 en  24 D e c e m b er  : «D E  K E IZ E R W A L S»  
K le u r f ilm  m et B in g  C r o sb y  en  J o a n  F o n ta in e .
25, 2fi e n  28 D e c e m b e r  : «H E T  H EILIG
JA A R ». O p b e t  z e l fd e  p r o g r a m m a  : « U IL E N ­
S P IE G E L  L E E F T  N O G » m et J e fk e  B r u y n in c k x ,  
W ille m  B e n o y , P o la  C o r te z  e n  F r ita  V aere -  
wijek. K.T.
BLANKENBERGE
CASINO
I. «ZEVEN JAREN ONGELUK».
II. «WHO DON’T  IT», A bott, Costello.
COLISEE
I. «CAGLIOSTRO», O rson W elles. K n t. 
Z ondag  en  M aandag  v erto n in g en  te
15 en  20 u.
II. «HEMELSE WALS», E lfie M eyerho- 
fer, P a u l K em p. KT.
PALLADIUM
I. «DE ZEGE VAN DE WIL». KT.
II. «OURAGAN DES CARAÏBES». KT.
MET E R F  EN TOEB EHO ORT EN
s ta a n d e  en  gelegen te  O ostende, GEEST­
STRAAT. 51, g ek a d as tre e rd  sek tie  C. nr 
'352 d /2 , voor een  g ro o tte  v a n  90 m2, en 
beg rijp en d e  :
ONDERAARDE : 4 kelders. 
GELIJKVLOERS : voorp laa ts, achter­
p laa ts , keuken , ac h te rk e u k e n tje , W.C. en 
koer.
EERSTE VERDIEP : voorkam er, ach ter­
kam er, keuken , ac h te rk eu k en , W.C., en
koertje .
INGESTELD : 305.000 fr.
V oorzien van  w ate r, gaz en  electrici­
te it.
B esch ikbaar : gelijkv loers v an a f 1 Ju­
li 1951 en  de verd iep in g  onm iddellijk  na 
toeslag .
Te b ez ich tigen : D insdag  en  Donderdag- 
n am id d ag  v a n  2 to t  4 uur. Voor de sleu­
te ls  zich w enden  te r  stu d ie  van  de ver­
kopende n o ta ris .
Voor n a d e re  in lic h tin g e n  te r  studie 
v an  de verkopende n o ta ris  K are l Jansens 
la an , 31 te  O ostende, (tel. 723.29). (623)
S tu d ies  d e r  N o tarissen  
A. LACOURT 
te  O ostende en  
P. ANCOT 
te  G istel 
Om u it  onverdeeldheid  te  treden  
V R I JW IL L IG E  OP ENBARE VERKOOP 
Op WOENSDAG, 27 DECEMBER 1950, 
om 3 u. n am id d ag  in  h e t  C afé «Prins 
Boudew ijn», S t. S eb as tia an str ., 22, te 
O ostende.
IN EEN ENKELE Z IT T I N G  MET 
TOESLAG VAN:
STAD OOSTENDE 
PERCEEL
Bouwgrond
gelegen te  O ostende, voorheen  h e t  woon­
h u is  Ie p e rs tra a t,  57, g ekadastreerd  sektie 
A n r  1647 c/16, g roo t 73 m2.
D e re c h te n  op oorlogschade worden 
m ed ev erk o ch t te n  t i te l  v a n  kanskon- 
tra k t .
ONM IDDELLIJK BESCHIKBAAR.
Voor n ad e re  in lic h tin g e n  zich  begeven 
te r  s tu d ie  van  de verkopende notarissen .
_____________________(604)
S tud ie  v an  de N otaris 
J. GHYOOT,  
te  O ostende, St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 en 
G. MASUREEL 
te  K oekelare 
v >  ♦
T O E W IJ Z I N G  
Op WOENSDAG 27 DECEMBER 1950, 
te 15 u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudewijn», 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende, van 
GE M EE N TE  STEENE 
K OO P I.
Woonhuis
MET ERF
T orhou tsteenw eg , 34, g roo t 150 m2.
INGESTELD : 157.000 FR. 
K O O P  II.
Woonhuis
S tu d ie  v an  N otaris  
JAN B. DE G HE L DE R E
te  H eist-aan-Z ee
OM UIT  ONVERDEELDHEID 
TE  TRED EN
INSTEL MET P REM IE
O p MAANDAG 8 JANUARI, om  16 u u r 
s tip t, te  H eist-aan-Z ee, in  h e t  C afé  «Den 
Anker», K nokkestr., bij Mr. M ille, v an  : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN G E R IE V IG  EN W ELG EL EGE N
W  erkmanswoonst
O ude K e rk s tra a t, 6, g roo t 110 m2.
V R IJ TER BESCH IKK ING  v an  de ko­
per d rie  m a a n d e n  n a  d e  topslag.
T en  o v e rs ta an  v an  d h r  V rederech ter.
(626)
MET ERF
nevens voo rgaande, T orhoutsteenw eg, 36, 
groot 150 m2.
INGESTELD : 141.000 FR. 
K O O P  III.
Woonhuis
MET ERF
nevens voo rgaande, T orhoutsteenw eg, 38, 
g roo t 150 m2.
INGESTELD : 158.000 FR.
IEDER HUIS B E G R IJP T  : K elder: Ge­
lijkv loers : voor- en a c h te rp la a ts , W.C., 
koer en h o f; VERDIEPING : voor- en 
a c h te rk a m e r; Z o l d e r  : gem ansardeer- 
de k am er en  zolder.
V oorzien van  e lec tric ite it en  putwater.
V erh u u rd  zonder geschreven pacht­
overeenkom st m its  300 fr. te  m aand  voor 
ie d er hu is.
ZICHTBAAR : iedere D insdag en Vrij­
d ag  van  14-17 u.
R ech t v an  sam envoeging.
N adere in lich tin g en  te n  kan to re  van
voornoem de n o ta rissen . (608)
11 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
KUST SPORT
Ifoetbalnieuwtjes
CHARLES HOLLEMEESCH 
TERUG AA N HET WERK
Vele s ta d s g e n o te n  z u lle n  r ee d s  o p g e m e r k t  
hebben, d a t C h a r le s  H o lle m e e s c h ,  d e  e m in e n ­
te A SO -half ,t e r u g  z ijn  w erk  h e e f t  v e r v o e g d .  
Reeds een  w e ek  is  C h a r le s  te r u g  in  d ie n s t  g e ­
treden t i l  n a a r  h ij  o n s  v e r z e k e r d e  s t e l t  h ii  
reeds een  g r o te  v e r b e te r in g  v a s t .  C h a r le s  za l  
echter de g e n e z in g  n ie t  fo r c e r e n  e n  o p  d o k te r s  
advies g e le id e l i jk  d e  tr a in in g  h e r n e m e n . Z o  
zuilen w e  h e m  w e ld r a  w e e r  a a n w e z ig  z ie n  de  
: D insdagavonden v o o r  d e  l ic h a m e lij k e  o e f e n in ­
gen en n a  N ie u w ja a r  z a l C h a r le s  te r u g  de  
schoenen a a n tr e k k e n . O n n o d ig  te  z e g g e n  d a t 
' »ns ASO n a a r  h e t  h e r o p tr e d e n  v a n  H o lle -  
1 meesch v e r la n g t .
Het b e s te ,  C h a r le s  en ... k a lm p je s  a a n  ! H r
ASO M A C  EEN KAARS BRANDEN
We o v e r d r ijv e n  n ie t ,  w a n n e e r  w e  s c h r ijv e n  
(lat de r o o d g r o e n e n  Z o n d a g  in  a l h u n  o n g e lu k  
toch n o g  g e lu k  h e b b en  g e h a d , w a n t , m e t b e ­
grijpelijke z o r g  w erd  d e  o n t m o e t in g  m e t de  
leiders t e g e m o e t  g e z ie n .  A lh o e w e l h e t  A S O -ter-  
rein w el b e s p e e lb a a r  w a s, w e rd en  a l le  w e d ­
strijden a fg e la s t ,  z o d a t  d e  r o o d g r o e n e n  to c h  
mochten ju ic h e n  o m  h e t  o p z ij  z e t te n  v a n  tw e e  
punten, d ie  a n d e r s  w e l z e k e r  n a a r  h e t  W a a s ­
land z o u d en  z i jn  m e e g e r e is d .
AFGELASTE WEDSTRIJDEN OP 
4  FEBRUARI 1951
De w e d s tr i jd e n , w e lk e  Z o n d a g  II. w erd en  
nilgesteld w e g e n s  d e  s ta a t  va n  d e  te r r e in e n ,  
¡allen w o rd en  g e s p e e ld  o p  4 F e b r u a r i, g e z ie n  
non ó n m o g e li jk  d e z e  c o m p e t it ie d a g  z o u  k u n ­
nen doen  a a n s lu it e n  m e t d e  la a t s t e  w e d s tr i jd  
van de te r u g r o n d e . I n d e r d a a d , o p  d ie  w ijz e  
louden d e  p lo e g e n  tw e e m a a l a c h te r e e n  te g e n  
flkaar m o e te n  s p e le n ,  w a t z e k e r  n ie t  w e n s e ­
lijk is. V a n d a a r  d a t d e z e  w e d s tr i jd e n  o p  4 F e ­
bruari z u lle n  d o o r g a a n . H r.
WAT VAN INGELCHEM DENKT.. .
De tr a in e r  v a n  A .V . D e n d e r m o n d e  e n  o u d e  
glorie v a n  H a r in g  B r u s s e l ,  w e rd  o n la n g s  e en  
in te rv ie w  a fg e n o m e n . D a a r in  g e e f t  V an  In -  
Rclghem o n o m w o n d e n  te  v e r s ta a n  d a t S t  N i­
klaas w e l d e  s t e r k s te  p lo e g  u it  d e  r e e k s  k an  
zijn, doch d a t A SO  o p  h em  de d ie p s te  e n  b e s te  
in d ruk  h e e f t  n a g e la te n . V erd er  o n d er v r a a g d  
«ver de s p e le r , d ie  o p  h em  in d r u k  h a d d e n  g e ­
maakt, c ite e r d e  V an  I n g e lg h e m  o n m id d e ll i j k  
en ais n u m m e r  é én  : F lobert D e  C u m a n . « D ie  
heb ik  m o e te n  b e w o n d e r e n » , a ld u s  V a n  I n g e i-  
ghem , «h ij is  n ie t  g r o o t ,  d o ch  s n e l ,  h ij  la a t  
niet Ios en  is  b ij  a l le  b a lle n » . J e f  n o e m d e  dan  
nog Van S te o la n t ,  D e B ru y n e , W e c k h u y z e n ...
B ek en nen  w e  m a a r  d a t h e t  o o r d e e l v a n  V an  
Ingelghem z e e r  v le ie n d  is  v o o r  D e C u m a n  en  
voor ASO. K r
DE STIER W O N  DE MATCH. . .
Iii V ich y  g e b e u r d e  la a ts t  b ij  e en  w e d s tr i jd  
van la g ere  a fd e l in g  ie t s  z e e r  z e ld z a a m s . In  
een w e id e  s to n d  e en  s t ie r  te  g r a z e n , te r w ij l  
up korte a fs ta n d  d a a r  v a n d a a n , e en  v o e tb a l-  
«fdstrijd  d o o r g in g . D e s t ie r  s c h e e n  s t i la a n  
(« lan gstellin g  v o o r  h e t s p e i t e  k r ijg e n , k w am  
n ad e rb ij en  v o lg d e  a a n d a c h t ig  d e  b e w e g in g e n  
der sp e ler s . M aar é é n  v a n  d e  tw e e  e l f t a l le n  
speelde m et r o d e  tr u ie n  en  d a t w a s  v o o r  de  
«tier te  v e e l. H ij d r o n g  d o o r  d e  a fs p e r r in g  h e t  
v o e tb a lv e ld  o p . H e t p u b lie k  la c h te  e e r s t  m et  
dit in c id en t, m aar  to e n  d e  s t ie r  v o o r  g o e d  de  
rode tru ien  in  ’t  o o g  k r eeg  en  p lo t s  o p  é é n  d e ­
rer sp e lers  lo s s t o r m d e ,  to e n  v lo g e n  d e  s p e le r s  
en to e sch o u w er s  a is  v e r s c h r ik te  m u s s e n  d o o r  
e lk a a r  en  la g  h e t  te r r e in  in  e e n  o o g w e n k  v e r ­
la ten . De s t ie r  h a d  d e  w e d s t r i jd  g e o w n n e n  ! 
 _____  H r
SPORTHAHNEH !
Indien gij verzekerd  w ilt z ijn  regel­
matig onze sp o rtru b rie k  te  k u n n en  lezen, 
vergeet d an  n ie t  d a t  d aa rv o o r één 
enkel d o e ltre ffen d  m iddel b e s ta a t : 
NEEMT NOG H E D E N  EEN
A B O N N E M E N T
BIJ HET «AFSCHEID» VAN
K a m i e l  D E S C  H  A C H T
H o e  m en  v a n  e e n  o n s c h u ld ig ,  g o e d b e d o e ld  b la d  a a n g e g r e p e n  o m  te  d o en  u i t s c h ij n e n ,  
a r t ik e l to t  een  p o le m ie k  k o m t, b l i jk t  d u id e l ijk  d a t d e  h e r e n  v a n  A SO  d u c h t ig  m e a  c u lp a  h e b -  
uit h e t  v o lg e n d e .  W e  p u b lic e e r d e n  v e e r t ie n  b en  g e s la g e n  e n , n a  d e  g e n e r a le  a b s o lu t ie  te  
d a g en  g e le d e n  h e t  n ie u w s  d a t K. D e sc h a c h t  h e b b en  o n tv a n g e n  v a n  K. D e s c h a c h t ,  b e lo o fd
d e f in i t i e f  h e t  v o e tb a lle n  s to p z e t te .  W e  b e k e n ­
n e n , w e  b a s e e r d e n  o n s  o p  d e  v e r k la r in g  va n  
een  s u p p o r te r  v a n  K a m ie l, o p  e n k e le  g e h u c h ­
te n  e n  o p  d e  v a g e  b e v e s t ig in g  v a n  e e n  b e ­
s tu u r s l id  v a n  A SO . D o ch  a c h te r a f  b le k e n  w e
h e b b en  h e t  o n r e c h t  t e  h e r s t e l le n .  F lens t e  m eer  
n e e m t  M r G era rd  h ie r  e e n  g e fo r c e e r d  lo o p j e  
m e t d e  w a a r h e id , z o d a t  d e  b e tr o k k e n  m id ­
d e n s  z u lle n  k u n n e n  o o r d e le n  o v e r  z ijn  « o b je c ­
t iv i t e i t » .  D it  a r t ik e l  w erd  w e l d u id e l i jk  in g e -
to c h  j u i s t  t e  z ijn .  O n s a r t ik e l «K . D e s c h a c h t  g e v e n  d o o r  z ijn  « s u b je c t ie v e »  g e v o e le n s ,  
n e e m t d e f in i t i e f  a fs c h e id » , k w a m  w e l d e g e l ijk  W a t w ij w e te n  is  d a t h e t  A SO  b e s tu u r  h e t  
op z i jn  t i j d  e n  w a s  in g e g e v e n  d o o r  e e n  z u i-  te r e c h t  o n g e p a s t  h e e f t  g e v o n d e n  t h a n s  in  h e t
v er  g e v o e l  v a n  h u ld e  a a n  e e n  s p e le r ,  d ie  g e e n  
gewro n e  c a r r iè r e  a c h te r  z ic h  h e e f t  e n  a is  d u s ­
d a n ig  d e  a a n d a c h t v e r d ie n d e . V e e l t i j d  h a d d e n  
w e n o c h t a n s  n ie t  g e h a d  e n  z o  v e r g is t e n  w ij  
o n s  in  h e t  a a n ta l w e d s t r i jd e n ,  d a t  d o o r  K a ­
m ie l w a s  g e s p e e ld .  I n d ie n  w e  e en  g a n s e  w e ek  
h a d d en  g e h a d  z o a ls  o n z e  tr o e b e lw a te r v is s e r  
G erard , z o u d e n  w e  e r  e v e n  g e m a k k e li jk  z ijn  
a c h te r  g e k o m e n , d a t K a m ie l in  f e i t e  305 w e d ­
s tr ijd e n  h ad  g e s p e e ld . D it w a s  d u s  e e n  fo u t ,  
m a a r  n ie t  d e  g r o o t s te  fo u t .
m id d e n  v a n  h e t  s e iz o e n  e n  o p  e e n  o g e n b lik  
d a t A SO  m e t v ie r  g e k w e ts t e  s p e le r s  s ta a t ,  K. 
D e sc h a c h t  te  z ie n  a fs c h e id  n e m e n  e n  d e r h a lv e  
h e e l  b e g r ijp e l i j k  h e e e f t  a a n g e d r o n g e n  om  
v o o r t  te  s p e le n .
W ij z ijn  o o k  d ie  m e n in g  to e g e d a a n  w a n t  
n o o it  h e b b e n  w e  b e w e e r d  d a t K. D e sc h a c h t  de  
e e r s t e  p lo e g  n ie t  m e e r  w a a r d ig  w a s , m a a r  
s t e e d s  h e b b en  w e  v o o r g e h o u d e n , d a t  d e  p la a t ­
s e n  in  d e  e e r s te  p lo e g  to e k o m e n  a a n  d e  « b e s ­
te n » . M en m a g  n u  b e r o e p  d o e n  o p  o n e in d ig e
O n z e  g r o o t s t e  fo u t  w a s  d a t w e  e e n s  t e  m e e r  v e r d ie n s t e n ,  w a n n e e r  d e  t i j d  g e k o m e n  i s  e n
n ie t  g e w a c h t  h e b b en  o p  d it  b la d  o m  d it  
n ie u w s  t e  p u b lic e r e n  e n  o n z e  b e s te  c o n fr a te r  
G erard  a ld u s  e e n s  te  m e e r  « d e  b a a r d  w a s  a f ­
g e d a a n » . E n d ít  i s  v o o r  e en  jo u r n a l is t  in d e r ­
d a a d  n ie t  a a n g e n a a m , v o o r a l w a n n e e r  d a t nu  
r e e d s  r e g e lm a t ig  g e b e u r t  en  in e n  m o e t v a s t ­
s t e l le n  d a t h e t  e ig e n  s p o r tp r o z a  m in d e r  e n  
m in d e r  w o r d t g e le z e n ,  t e r w ij l  d e  s p o r tr u b r ie k
m en  w o r d t  v o o r b ijg e s tr e e fd  d o o r  m e d e s p e le r s ,  
m o e t m en  z ic h  d a a r b ij  s p o r t ie f  k u n n e n  n e e r ­
le g g e n .
GEEN AFGODERIJ A.U.B.
W e w il le n  b e s lu it e n  m e t e n k e le  k o r te  o p ­
m e r k in g e n . E e r s t  w il le n  w e  d o e n  o p m e r k e n  d a t  
w e  w e l h u ld e  w il le n  b r e n g e n  aa n  v e r d ie n s t e l i j -
va n  « H et V is s e r ijb la d »  s te e d s  v o o r u itg a a t  e n ’ k e  s p o r tm e n s e n , d o ch  d a t w e  n o o it  a a n  a fg o d e
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een  s t e e d s  m e e r  in v lo e d r ij k e  s te m  la a t  k lin k e n .
M aar w ie  zoft n u  g e d a c h t  h e b b en  d a t Mr 
G erard de g e m e e n h e id  z o v e r  z o u  h e b b e n  d u r ­
v e n  d r ijv e n  o n s  a r t ik e l ,  uit. p u re  a fg u n s t ,  « een  
p le c h t ig e  l ijk r e d e »  t e  g a a n  n o e m e n  e n  e r  in  
u it in g e n  v a n  le e d v e r m a a k  e n  g e lu k  te  d e lv e n ?  
M eer n o g , h ij  s c h r ik te  er* n ie t  v o o r  te r u g  e e n  
b e s tu u r s lid  va n  A SO  t e  c o m p r o m it te r e n  en  
v a n  e e n  v e r m o e d e n  e e n  b e s c h u id ig in g  t e  m a- 
keft. G e m e n e r  k o n  h e t  n ie t  I
W I J  DACHTEN DAT DE STRIJDBIJL
BEGRAVEN W A S
D e s t i jd s  o n t s p o n  z ic h  e en  p o le m ie k  ro n d  h e t  
g e v a l K. D e sc h a c h t. N u  w a s  r e e d s  g a n s  d e z e  
za a k  v e r g e te n  e n  v e r g e v e n . N u  K a m ie l op  o n ­
d u b b e lz in n ig e  w ijz e  b e s lo te n  h a d  h e t  v o e tb a l­
len  t e  s to p p e n ,  b r a c h te n  w e  h e m  e e n  b e n ij ­
d e n s w a a r d ig e  h u ld e . M aar o n z e  s p o r t iv i t e i t  
w erd  m e t d e  v o e te n  g e s c h o p t  e n  M r G erard  
h e e f t  e r  a a n  g e h o u d e n ,  z o n d e r  d e  m in s t e  a a n ­
le id in g , d e  b o e l w e e r  o v e r h o o p  t e  s c h o p p e n  e n  
a n d er m a a l in  d e  s t in k e n d e  v is p u t  te  g a a n  p e u ­
r en , d ie  h ij  v r o e g e r  v o o r  d e  O o s te n d s e  s p o r t ­
lu i s c h ie p . D o o r  d ic  o u d e  k o e ie n  u it  d e  g r a ch t  
t e  h a le n  h e e f t  h ij  z e k e r  w e e r  d e  s p o r t  n ie t  
g e d ie n d  en  w e ll ic h t  o o k  K. D e sc h a c h t  n ie t ,  d ie  
o n v e r m ijd e l i jk  v a n  d e  m o d d e r s p a tte n  m o e t  
d e le n .
GEMENE VERDA CHTMAKING
G ez ien  in  v e r b a n d  m e t o n s  a r t ik e l e e n  b e ­
s tu u r s l id  v a n  A SO  w erd  v e r n o e m d  a c h te n  w ij
r ij z u lle n  d o e n . W e  m e n e n  K. D e sc h a c h t  g e ­
g e v e n  t e  h e b b en  w a t  h em  to e k w a m  e n , w a a r  
h ij  z e l f  m e e r m a a ls  t r o e b e le  to e s ta n d e n  g e s c h a ­
p e n  h e e f t ,  h e b b e n  w e  h e m  n ie t  b l in d e l in g s  g e ­
v o lg d  e n  h e b b en  w e  s t e e d s  d e  f e i t e n  g e z e g d  
z o a ls  z e  w a r en . O n ze  a f g u n s t ig e  c o n fr a te r  
h e r in n e r t  z ic h  b li jk b a a r  h e e l g o e d  de  
v o o r g a a n d e  p o le m ie k , d o c h  h ij h e e f t  i e t s  v e r ­
g e te n  t e  s c h r ij v e n ,  n in i. d a t  h ij  h e t  to e n  h e e f t  
m o e te n  la te n  s te k e n  o m d a t  z ijn  h a r in g  r eed s  
a a r d ig  a a n g e b r a n d  w a s.
W e  z u lle n  v a n  K. D e sc h a c h t n o o it  e en  a f ­
g o d  m a k en  e n  w c  b e k e n n e n  v r i j u i t  d a t s e d e r t  
al d ie  t r o e b e le n ,  w e  v e e l m e e r  r e s p e c t  h e b b e n  
v o o r  d e  jo n g e n s ,  d ie  e v e n  zo  g o e d  h u n  p lic h t  
h e b b e n  g e d a a n  a is  d e  e x -k a p ite in ,  d o ch  d a a r ­
o m  h u n  e e n v o u d  n ie t  h e b b en  v e r lo r e n  o f  z ijn  
g a a n  d e n k e n  d a t h u n  n a a m  e en  p a s s e -p a r to iit  
is ,  w a a r m e d e  a l le s  i s  to e g e la te n .  T e n s lo t t e  
d e n k en  d e z e  la a ts te n  s le c h t s  aan  h u n  e ig e n  
p e r s o o n tje  e n  i s  d e  c lu b l ie f d e  b ij  h e n  d o o d .  
N ie t  v o o r  h e n  d o ch  v o o r  d e  e e n v o u d ig e ,  d a p ­
p e r e , s p o r t ie v e  k e r e ls  n e m e n  w e  o n z e  h o ed  
a f .
D a t M r G erard  n o g a l o p g a a t  in  d ie  a fg o d e ­
r ij ,  b l i jk t  u it  z i jn  n a ie f  g e k r a b b e l o v e r  d e  o n ­
b a a tz u c h t ig h e id  v a n  z ijn  b e s c h e r m e lin g . I n ­
d ie n  w e  h em  m o e te n  g e lo v e n ,  v e e g t  
K a m ie l z ijn  v o e te n  aan  d e  p r e m ie  e n  w e rk t  
z ijn  c a fé  m e t  v e r l ie s  Î ! W e  m e n e n  d a t h ij 
h ie r m e d e  e e n  h o o f d v o g e l  h e e f t  a fg e s c h o te n  en  
dat g a n s  A SO  b ij h e t  le z e n  v a n  d ie  w o o r d e n  in  
e e n  lu id e  s c h a te r la c h  za l z ijn  u itg e b a r s te n ...  
B e s t e  G era rd , w e  w il le n  u e e n  v e r d e r e  a f-  
h e t to t  o n z e  p lic h t  d a a r o v e r  e n k e le  w o o r d e n  s t r a f f in g  b e s p a r e n  e n  o n s  v o o r a l v a n  g e m e e n ­
te  r ep p e n . O f u  b e t  g e lo o f t  o f  n ie t ,  M r G erard , h e d e n , z o a ls  u e r  g e b r u ik t ,  o n th o u d e n . W e  
h e t n ie u w s  h o o r d e n  w e  in  e e r s te  in s t a n t ie s  z íjn  g e lu k k ig  d a t w e  in  d it  d e b a t v r ij  u it  
v a n  e en  s u p p o r te r  v a n  K . D e s c h a c h t , in  d e  g-aan  e n d a t w e  o n z e  le z e r s ,  in d ie n  h e t  n o g  n o -  
v is m ijn  d ed e n  g e r u c h te n  d e  r o n d e , h e t  b e w u s te  ^ ig  w a s , o v e r tu ig d  h e b b e n  v a n  d e  b e la n g r ijk -  
b e s tu u r s lid  v a n  A SO  b e v e s t ig d e  o n s  d it  g e -  h e id  v a n  o n z e  s p o r tr u b r ie k , d ie  d e z e  v a n  u w
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WEDSTRIJDEN AFGELAST
Z a te r d a g  16 D e ce m b er  1950 w a s  d e  la a t s t e  
d a g  v a n  d e  C o r p o r a t ie v e  k a m p io e n s c h a p p e n .  
G e z ien  h e t  s le c h t e  w e d e r , z ijn  d e  w e d s tr i jd e n  
v a n  v o o r n o e m d e  d a g  a lle m a a l a f g e la s t  g e w e e s t .  
D e ze  m a tc h e n , a ls o o k  e n ig e  v r o e g e r e  u i t g e s t e l ­
d e  W e d str ijd e n , z u l le n  v a n  6 J a n u a r i e e r s t k o ­
m e n d e  a f  o p  d e  k a le n d e r  v o o r k o m e n , w e lk e  
b in n e n k o r t  za l b e k e n d  g e m a a k t  w o r d e n .
In  d e  lo o p  v a n  d e  m a a n d  J a n u a r i 1951 z a l  
e r  o o k  e en  a a n v a n g  g e m a a k t  w o r d e n  m e t h e t  
ja a r l i j k s  b e k e r to r n o o i M. JO N C K E E K E . I n l ic h ­
t in g e n  a a n g a a n d e  d it  to r n o o i z u lle n  b in n e n ­
k o r t g e p u b lic e e r d  w o r d e n .
SAMENSMELTING
H e t B e s tu u r  v a n  h e t  C o r p o r a t ie f  G ro e p e -  
m e n t , G e w e s t  O o s te n d e , h e e f t  h e t  g r o o t  g e ­
n o e g e n  aan  o n z e  s p o r t l ie fh e b b e r s  t e  la te n  w e ­
te n ,  d a t FC T r a m p e r s o n e e l e n  V C  E le c t r ic ité  
du L it to r a l b e s lo te n  h e b b e n  s a m e n  t e  s m e lte n  
en  o p  t e  tr e d e n  o n d e r  de n a a m  v a n  FC  T ra m -  
E le c .
W ij w e n se n  aan  o n z e  n ie u w e  fo r m a t ie  e en  
h a r te l i jk  p r o f ic ia t  en  v e e l s u c c e s .
AANDACHT !
W c  tr e k k e n  er  d e  a a n d a c h t  o p  v a n  a l le  
v o e tb a ll ie f h e b b e r s  d a t  d e  w e d s tr i jd e n  
v o o r ta a n  e n  to t  n a d er  o r d e r  a a n v a n g e n  
o m  14,45 u u r. D u s e e n  k w a r t ie r  v r o e g e r  
d a n  g e w o o n lijk .  D it  g e ld t  v o o r  a l le  
w e d s t r i jd e n  v a n  d e  B e lg is c h e  V o e tb a l­
b o n d .
Huidig bilan en vooruitzichten
Z o s ta a n  w e  d an  p r a k t isc h  to c h  v o o r  d e  t e -  e r  e e n  v o l le d ig  o m g e k e e r d e  o p in ie  o p  n a  
ru g r o n d e . I le  la a ts te  w e d s tr ijd  v a n  d e  h e e n -  h o u d t, z o d a t d e  jo n g e r e n  s t e ls e lm a t ig  g e w ee r d  
r o n d e  w erd  u it g e s te ld ,  d o c h , e e n  w e d s tr ijd  m in  w e r d e n . In  p la a t s  v a n  te  z ie n  n a a r  d e  r en d e -  
o f  m e er , n ie m a n d  za l o n tk e n n e n  d a t w e  z ijn  r e n d e  s p e le r ,  w o r d t t e  v e e l  a a n  d ip lo m a t ic  g e -  
g e k o m e n  o p  h e t  p u n t w a a ro p  d e  c o m p e t it ie  d a a n . H et l ig t  g e e n s z in s  in  o n z e  b e d o e l in g  aan  
h a lv e  d ra a i m a a k t e n  d e  te r u g w e g  in s la a t .  W a t k o p p e n s n e l le r ij  t e  d o e n  e n  d e  ta a k  v a n  de  
l i g t  e r  n u  a c h te r  o n s , e n  w'at s ta a t  o n s  t c  A S O -se le c t ie  n o g  t e  v e r z w a r e n  n u  z e  r e e d s  
w a c h te n  ? h e e l w a t la s t ig  w erk  op  t e  k n a p p e n  k r e eg ,
W e  w ille n  k o r t  z ijn ,  w a n t o n z e  z ie n s w ij z e  m a a r  to c h  z ijn  w e  v a n  o o r d e e l , d a t z e  d it  ja a r  
k a n  e en  a a n d a c h tig  le z e r , r e e d s  b ij  v o o r b a a t  z u lle n  d o e n  w a t in  f e i t e  r e e d s  o p  h e t  e in d e  
k e n n e n , z o  h ij  r e g e lm a t ig  o n z e  b e s c h o u w in -  v a n  h e t  k a m p io e n s c h a p  in  B e v o r d e r in g  e n  v o ­
r ig  ja a r  n a  de h e e n r o n d e  d ie n d e  g e d a a n .
E n  o n z e  v o o r s p e l l in g e n  ? W e l, w e  m e n e n  
d a t r o o d g r o e n  z ic h  in  d e  e e r s te  v i j f  z a l  k u n ­
n en  h a n d h a v e n , d o c h  w e  b e k e n n e n  d a t d e z e  
e r e p la a ts  o n s  v o l le d ig  k o u d  la a t  in d ie n  w e , n a  
d e e  c o m p e t it ie ,  n ie t  z u lle n  k u n n e n  z e g g e n  : 
«n u  w e te n  w e  w a a r o v e r  A SO  w e r k e lijk  b e ­
s c h ik t .  V o o r  v o lg e n d  ja a r  m o g e n  w e  d it  o f  d p i 
v e r w a c h te n » . J a , d e  v o o r b e r e id in g  v a n  h e t  v o l ­
g e n d  s e iz o e n  m o e t h o o fd z a a k  z ijn .
V.G.O.
V o o r  d e  jo n g e n s  v a n  A r m e n o n v ille  l ig t  de  
to e k o m s t  a a n  h u n  v o e te n  e n  s c h ij n t  h e t  w erk
r u c h t z o a ls  tr o u w e n s  ie d e r  b e s tu u r s lid  v a n  
A SO  z o u  h e b b en  g e d a a n , in d ie n  h ij  d o o r  o n s  
zo u  o n d e r v r a a g d  g e w o r d e n  z ijn . O f d it  n u  e en  
red en  is  d it  b e s tu u r s l id  in  d e z e  za a k  te  b e ­
tr e k k e n , la te n  Ave aan  h e t  g e z o n d  v e r s ta n d  v a n  
o n z e  le z e r s  o v e r . H et i s  e e n  s t a a l t j e  va n  de  
g e m e e n s t e  v e r d a c h tm a k in g . M r G erard  
s c h r i j f t  : « a lle e n  h e t  B e s tu u r  v a n  A SO  e n  h e t  
B e s tu u r  a lle e n  k o n  o p  d e  h o o g t e  z ijn » . W e e t  
M r G erard  d an  n ie t  d a t K. D e sc h a c h t  d ie  o n t ­
s la g b r ie f  n ie t  z e l f  h e e f t  g e s c h r e v e n  (h o e  b e ­
le e fd  te g e n o v e r  z i jn  g e l ie fd  A SO , n ie tw a a r  !)  
en  d a t d ie  b r ie f  w erd  g e s c h r e v e n  en  g e te k e n d  
d o o r  e en  p e r so o n  u it  z ijn  o m g e v in g  ? W e e t  Mr 
G erard n ie t  d a t d e  D in s d a g  v o lg e n d  o p  d e  
M aan d ag , de v is m ijn  r e e d s  v o l  w a s  v a n  d a t  
n ie u w s  ? E n w e e t  Mr G erard  t e n s lo t t e  o o k  
n ie t  d a t in  h e t  B e s tu u r  v a n  A SO  v o ld o e n d e  
w erd  u itg e m a a k t , d a t b e d o e ld  b e s tu u r s l id  z ijn  
m o n d  g e e n  o g e n b lik  v o o r b ij  h e e f t  g e p r a a t  en  
d a t in d e r d a a d  r ee d s  v e le n  h e t  n ie u w s  w is te n  
v o o r a le e r  o n s  a r t ik e l v e r s c h e e n  ? J a , m is s c h ie n  
w is t  M r G erard  d a t a l le s  w e l,  d o ch , z o a ls  g a n s  
z ijn  a r t ik e l d o e t  u i t s c h ij n e n ,  k w a m  h e t  e r  n ie t  
op  aan d e  w a a r h e id  t e  s c h r ij v e n ,  d o ch  m e t  
m o d d e r  te  g o o ie n . O u d e  g e w o o n te n  z ijn  k w a a d  
om  la te n  e n  h ij is  o p  e e n  g o e d e  le e r s c h o o l.
DEED ASO DE KNIEVAL ?
H e t f e i t  d a t A SO  b ij K. D e sc h a c h t  h e e f t  aa n -  
g e d r o n g e n  o m  v e r d e r  t e  s p e le n ,  h e e f t  h e t
b la d  o v e r t r e f t ,  én  in  u itg e b r e id h e id ,  é n  ( v o o r ­
a l)  in  k w a lit e i t .
H r
Waarom geen Oostendse 
Trofee voor Sportverdienste ?
O o s te n d e  h e e f t  in  z ijn  la n g e  g e s c h ie d e n is  w a a r d e  v a n  d e  tr o fe e ,  d o ch  w e l in  d e  d ie p e  b e-  
r e e d s  v e le  s p o r t f ig u r e n  z ie n  s c h it t e r e n .  N ie t  t e k e n is  en  d e  e er , d ie  e r m e d e  g ep a a r d  g a a t.  
e n k e l f ig u r e n  d ie  u it  d e  v r e e m d e  o f  u it  h e t
b in n e n la n d  te  O o s te n d e  h u n  t a le n t e n  k w a m e n  BETEKENIS
te n  to o n  s p r e id e n , d o c h  o o k  j o n g e n s  u it  e ig e n  Z o a ls  v o o r  a n d e r e  tr o fe e ë n  zo u  o o k  t e  O o st-  
m id d e n s , j o n g e n s  o p g e g r o e id  in  e en  o f  a n d e r e  c n d e  d e  Trof<,e  v o o r  S p o r tv e r d ie n s te  h e t  d o e i 
O o s te n d s e  s p o r tv e r e n ig in g  o f  s p o r tv e r e m g in -  h eb b t.n c en  m o r r | e  a a n m o e d ig in g  te  b r en g e n  
g e n  z e i i  d ie , d o o r  e en  s c h it te r e n d e  p r e s t a t ie ,  d c  b e o e fe n a a r s , d ie  o n z e  O o s te n d s e  k le u -
w e r k e l i jk  e e n  o p e n b a r e  h u ld e  v a n  g a n s  de  
b e v o lk in g  v e r d ie n d e n .
T o t  o p  h e d e n  h e e f t  d e  s ta d  g e e n  b ijz o n d e r e  
in s p a n n in g  g e d a a n  om  a a n  d ie  v e r d ie n s t e l i j ­
k e n  van  d e  S p o r t  i e t s  te  s c h e n k e n  d a t b l i j f t ,  
d a t h en  v o o r  g a n s  hu n  le v e n  b i j b l i j f t  a is  e e n  
te k e n  v a n  e r k e n te l i jk h e id  en  d a n k b a a r h e id  
v a n  d e  s ta d  a a n  h a a r  v a a n d e ld r a g e r s  v a n  de  
s p o r t .  W a n t  d e  o f f i c i ë le  o n t v a n g s t e n  —  a l  
s te m m e n  z e  o n s  s y m p a th ie k  —  h e b b en  n ie t  
h e t k a r a k te r  v a n  e en  b l i jv e n d e  h e r in n e r in g .  
Z e z i jn  z i jn  z o  s t e r e o ty p is c h  g e w o r d e n , d a t ze  
z e l f  n a  e e n  p a a r  w e k e n  r e e d s  v e r g e te n  z ijn .
EEN TROFEE VOOR 
SPORTVERDIENSTE
D e r h a lv e  s t e l le n  w ij  v o o r , in  n a v o lg in g  va n  
a n d e r e  s te d e n ,  d a t d e  s ta d  O o s te n d e  zo u  o v e r ­
g a a n  t o t  d e  s t ic h t in g  v a n  c e n  T r o fe e  v a n  
S p o r t v e r d ie n s te .  W ijz e n  w e  e r  v o o r e e r s t  o p  d a t  
n e z e  t r o f e e  g e e n  g r o te  f in a n c ië le  la s te n  zou  
m e t  z ic h  b r e n g e n . D o o r  tr o fe e  v e r s ta a n  w e  
im m e r s  e e n  k u n s tw e r k  m e t s p o r t ie f  c a c h e t , d a t  
in  v e r s c h e id e n e  e x e m p la r e n  z o u  k u n n e n  w o r ­
d e n  g e m a a k t , d o ch  w a a ro p  ja a r l i j k s  e e n  p a s ­
s e n d e  . tek p t zou  w o r d e n  a a n g e b r a c h t, n a a r g e ­
la n g  de p e r s o o n  o f  d e  v e r e n ig in g ,  d ie  d e  tr o fe e  
zo u  o n tv a n g e n . Z o a ls  m e n  v o o r  d e  f i lm  de  
«O sca r»  h e e f t  o f  de « U y le n s p ie g e l»  o f  n o g  a n ­
d e r e , l ig t  d e  b e te k e n is  n ie t  z o  e r g  in  d e  k u n s t -
g e n  h e e f t  n a g e g a a n .
A.S.O.
V o ö r  A SO  is  d e  i l lu s ie  o p  d e  t i t e l  z ek er  u it  
d e  lu c h t  v e r d w e n e n . L a n g e  t i j d  h e b b e n  de  
ro o d g r o e n e n  z ic h  in  h e t  o n m id d e ll i j k  g e z e l ­
s c h a p  v a n  d e  le id e r s  g e h o u d e n , d o c h  la n g z a a m  
m a a r  z e k e r  is  d e  in z in k in g  g e k o m e n  e n , v o e g  
d a a r b ij d e  te g e n s la g e n  w a a ra a n  A SO  h e t  h o o fd  
h e e f t  te  b ie d e n , en  h e t  z a l w e l g e e n  t w ij f e l  la ­
te n  d a t a l le  t i t e lp r e t e n t ie s  v o o r  d it  ja a r  m aar  
b e s t  o p  z a k  w e r d e n  g e s to k e n .
W a s  d ie  in z in k in g  t e  v e r w a c h te n  ? W e  m e ­
n e n  v a n  ja .  O , w e  w il le n  h ie r  g e e n  t r io m f  ____________________, ________   w_______ ___
k r a a ie n , w a n t w e  h e b b en  s te e d s  m a a r  é én  w e n s  v a n  J o s  M elis  v r u c h te n  t e  z u lle n  d r a g e n , ’t  E er-  
g e h a d , ft m l. d a t  d e  z a k e n  te n  b e s te  z o u d e n  s t e  ja a r  v a n  z o ek en  n a a r  d e  g o e d e  o p s te l l in g ,  
d r a a ie n . W e  h e b b en  n o o it  d e  p r e te n t ie  g e h a d  H e t v o lg e n d  ja a r  w a s  e e n  ja a r  v o l  t e g e n s la -  
« a lle s  te  w e te n  e n  a l le s  te  v o o r z ie n » , d o c h — is  g en  en  v o o r a l d o o r  h e t  la n g d u r ig  u itv a lle n  
h e t  t o e v a l  ? —  h e t  f e i t  i s  e r  d a t d e z e  c o m p e -  v a n  R o l. P ie te r s  m o e s t  VG O  d e  t i t e l  in  h a n d e n  
t i t i e  v o o r  A SO  e e n  h e r h a lin g  w o r d t v a n  de la te n  va n  W e rv ik . T h a n s  l i j k t  d e  s p r e u k  «d er-  
v o r ig e . I )e  v e r d e d ig in g  —  h e t  l ic h t  in  g e b r e k e  de k e er , g o e  k eer» , te  z u l le n  w a a r h e id  w o r d e n ,  
b li jv e n  v a n  L eg o n  d a a r g e la te n  —  i s  A SO ’s  N ie m a n d  za l d u rv e n  b e w e re n  d a t d e  r o o d g e -  
s t e r k s te  p lo e g d e e l g e b le v e n . D a n k  z ij d e z e  v e r -  len  d it  n ie t  h e b b en  v e r d ie n d . V a n  b ij  d e  a a n -  
d e d ig in g , w a a r  m en  n o g  90 m in u te n  m e t a l le  v a n g  v a n  de c o m p e t it ie  b e w e z e n  ze  e e n  k la s  
k r a c h t k a n  s t r ijd e n  v o o r  de o v e r w in n in g , h e e f t  s te r k e r  te  z ijn  d an  h u n  te g e n s tr e v e r s  e n  de  
A SO  e e n s  t e  m e e r  e en  k r a c h t ig e  s ta r t  g e k e n d , k o m s t  v a n  SK  R o e se la r e  w a s  v o o r  d e  jo n g e n s  
M aar d e  v o o r h o e d e . D e  z e v e n  d o e lp u n te n  te g e n  van  V o o r z it te r  Q u a g h eb eu r  e e n  g e le g e n h e id  
H a m m e  d a a r g e la te n , m o e s te n  w e  to e g e v e n  d a t te  m e e r  om  te  b e w ijz e n , d a t z ij  —  en  z ij  a l-  
z e  o n s  w e in ig  v e r tr o u w e n  in b o e z e m d e . V o o r a l lé é n  —  p a r a a t z ijn  v o o r  d e  o v e r g a n g  n a a r  B e ­
d a a r  er  g e e n  v e r a n d e r in g  te n  g o e d e  w a s  v a s t  v o r d e r in g .
te  s t e l le n .  O n s  s ta n d p u n t  w a s  e n  b le e f  « v er- D e  r o o d g e le n  v o r m e n  o p  d it  o g e n b lik  een  
tr o u w  in  jo n g e  k r a c h te n , g e e f  z e  e e n  e r n s t i -  p lo e g  m et f l in k e  h o m o g e n ite it ,  p r o d u c t iv ite it ,  
g e  k a n s  e n  d an  z u lle n  w e  v e e l  v e rd er  z ie n , c o m b a t iv it e it .  M et d e z e  d r ie  w a p e n s  z ie n  w e  ze  
d an  z u lle n  w e  w e te n  w a a ra a n  o n s  t e  h o u d e n » , dan  ó o k  v e rd er  n a a r  d e  e in d z e g e  w a n d e le n .  
M aar h e t  i s  nu  e e n m a a l z o  d a t d e  A S O -se le c t ie  W e  z o e k e n  im m e r s  o o k  b u íte n  V G O , te v e r g e e f s
n a a r  een  a n d er  t i t e lc a n d id a a t ,  d ie  m e t k a n s  o p  
s u c c e s , de s ta p  n a a r  e e n  h o g e r e  a fd e l in g  zou  
k u n n e n  w a g e n .
I n d ie n  er  d an  to c h  ie t s  i s  w a a r a a n  za l m o e ­
te n  g e w e r k t  en  g e s c h a a fd , dan  z ijn  h e t  w e l d e  
tw e e  v le u g e ls p e le r s ,  d ie  d e  la a t s t e  w e d s t r i j ­
d en  g e en  p o t te n  b r a k en  en  h u n  s p e lp e i l  z u lle n  
m o e te n  o p v o e r e n , w il le n  z e  in  P r o m o t ie  h u n  
m an s ta a n . O ok  h e t  p r o b le e m  v a n  d e  d o e lw a c h ­
te r  is  m e t h e t  o n k la a r  g e r a k e n  v a n  D e g r o o te  
en  b e t o p tr e d e n  va n  D e in a r es t  g e e n s z in s  o p g e ­
lo s t .  Z a l D e m a r e s t  d e f in i t i e f  d o o r b r e k e n  en  
z ijn  c a n d id a tu u r  t i j d e n s  d e  te r u g r o n d e  m e t  
k le in  v e r d e d ig e n  ? O f za l v o o r  a a n v a n g  va n  
d e  v o lg e n d e  c o m p e t it ie  VGO' m e t  n ie u w e  z o r ­
g e n  o m tr e n t  e e n  d o e lw a c h te r  g e p la a g d  z it te n ?
I e ts  is  z e k e r  : o o k  h ie r  d ie n t  a a n  h e t  v o l ­
g e n d  ja a r  g e d a c h t  w il  m en  g e e n  o n a a n g e n a m e  
v e r r a s s in g e n  b e le v e n , w a n t d e  s ta p  v a n  P r o ­
v in c ia a l  n a a r  P r o m o t ie  is  g e w ic h t ig .
E n v o o r  a l le s ,  g e e n  r is ic o  n e m e n  e n  v e rd er  
d o e lp u n te n  o p s ta p e le n , w a n t t e g e n s la g e n  z ijn  
n o o it  u it g e s lo te n  en  zo  b l i j f t  s te e d s  d e  m o g e ­
l i jk h e id  o p e n , d a t d e  v r u c h te n  v a n  de h e e n ­
r o n d e  ja m m e r li jk  z o u d e n  v e r lo r e n  g a a n  t i j ­
d e n s  d e  te r u g r o n d e . M aar w e  z ijn  e r  v a n  o v e r ­
tu ig d  d a t d e  r o o d g e le  k r u is e r  d itm a a l n ie t  za l  
s tr a n d e n  in  h e t  z ic h t  v a n  d e  h a v e n  e n  d a t  
O o ste n d e  in  K VG O  aa n  h e t  e in d e  v a n  h e t  s e i ­
zo en  e en  n ie u w e  k a m p io e n  za l m o g e n  b e g r o e ­
ten  en  h u ld ig e n .
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
e en  g e l i jk s p e l  t o t  h e t  m e e s t  w a a r s c h ij n l i jk e  te  
k u n n e n  h o u d e n .
BS AVELGEM - VGO
D e le id e r s  z u lle n  m e t g e w e t t ig d  o p t im is m e
EERSTE KLASSE B 
ASO - TU B A N TIA
Met h e e lw a t m eer  o p t im is m e  z u lle n  de A .S .O . 
fans z ich  Z o n d a g  n a a r  h e t  A lb e r ts ta d io n  be- 
Reven dan ze  v o r ig e  w e e k  d e  k o m s t  v a n  S t.
Niklaas a fw a c h tte n . In d e r d a a d , e r  i s  r e d e n  to t  d e  te r u g r o n d e  k u n n e n  a a n v a n g e n . V o o r  a lle s  
optim ism e Î b e k o m m e r d  on i h u n  v o o r s p r o n g  t e  b e h o u d e n
V a n d ieren d o n ck  en  J er . D e sc h a c h t  s ta a n  n ie t  en  a ld u s  a l le  a c h te r v o lg e r s  o p  v e i l ig e  a fs ta n d  
langer op  de z ie k e n l i j s t  e n  o o k  S a b b e  i s  w e er  t e  h o u d e n , m e n e n  w e  d a t M e lis  en  C ie  z ic h  n ie t  
klaar. A lleen  b l i j f t  D e  C u m a n  e e n  g r o o t  v r a a g -  z u lle n  b e z o n d ig e n  aa n  o v e r m o e d  e n  e r  z u lle n  
teken, om  n ie t  te  z e g g e n , e en  g r o te  o n w a a r - o v e r  w a k e n , d a t z ij  v a n  b ij d e  a a n v a n g  v a n  de  
sch ijn lijk h e id . T o ch  m a g  m e n  r e e d s  te v r e d e n  w e d s tr i jd  d e  t e u g e ls  in  h a n d e n  k u n n e n  h o u -  
zijn m et h e t h e r s te l  v a n  d e  A .S .O .-d e fe n s ie .  In  d en .
Oostendse toekom st Houdt
voet Híj s te k
BERNARD VERBAASDE - VERBURGH BEVESTIGDE 
VANHA VERBERE BEGEESTERDE
D e jo n g s te  m e e t in g  v a n  F la n d r ia  B o x in g  
C lu b , d íe  Z a te rd a g  n o o d g e d w o n g e n  d ie n d e  v e r ­
d a a g d  n a a r  Z o n d a g n a m id d a g , i s  e e n  b e g e e s te -
n e n  m a g  v e r w a c h te n . O n td u ik e n , te r u g k e r e n ,  
s tu i t e n ,  d u b b e ls la g e n  e n  d r ie d u b b e ls la g e n  v a n  
l in k s  Avat a lle e n  v a n  e e n  k la s m a n  k a n  g e ­
ren d  s u c c e s  g e w o r d e n . N ie t  e n k e l Avas d e  o p - v r a a g d  en  w a a r v o o r  h ie r  V e rb u r g h  z o rg d e ,  
k o m s t  z e e r  g r o o t ,  d o ch  d e  k a m p e n  g a v e n  v a n  V e r b u r g h  h a d  h e t  n o c h ta n s  in  d e  e e r s te  ron-
acht g e n o m e n  d e  v o o r h o e d e , d ie  in  la a t s te  i n ­
s ta n t ie  w erd  s a m e n g e s te ld  v o o r  d e  b ig m a tc h  
te g en  de le id e r s , m e n e n  w e  d a t v o lg e n d e  v o o r ­
hoed e  zal a a n g e d u id  w o r d en  : E ec k e m a n , S a n ­
ders , V a n d ieren d o n ck , M o n te n y  e n  S t a f  K y n d t .
W at de te g e n s ta n d e r  T u b a n tia  b e tr e f t ,  w e  
zijn ervan o v e r tu ig d  d a t v e le  to e s c h o u w e r s
AA'elgem  is  w e lis w a a r  e e n  z ie k e  p lo e g , d ie  
m e t a m p e r  5 p u n tje s  aa n  d e  s ta a r t  b e n g e lt ,  
d o ch  d it  w il n o o it  z eg g e n - d a t m e n  z o m a a r  
z o n d e r  s la g  o f  s t o o t  d e  r o o d g e le n  a a n  h e t  
w erk  za l la te n . H et i s  n o g  g e b e u r d , d a t  de  
le id e r s  k lo p  k r e g en  v a n  d e  h e k k e n s lu ite r s .
V .G .O . w e z e  d u s  o p  h a a r  h o e d e . N o r m a a l
aardig z u lle n  o p k ijk e n , w a n n e e r  ze  d e  s in j o -  m o e t  h e t  e c h te r  t o t  e e n  ru im  a fg e te k e n d e  z e g e  
ren aan h e t  w erk  z u lle n  z ie n . W e  w o o n d e n  d er  b e z o e k e r s  k o m en .
destijds de w e d s tr ijd  b ij  in  h e t  R iv ie r e n h o f  
en kunnen te r e c h t  w a a r sc h u w e n  te g e n  o v e r d r e ­
ven o p t im is m e . T u b a n tia  s p e e l t  d e g e l i jk  A n t ­
werps sp e i en d e  v o o r h o e d e  m is t  g e e n  k r a c h t.  
l)e b ezoek ers  s ta a n  n ie t  o p  d e  p la a t s ,  d ie  z e  
in fe ite  w aard z ijn . D a a ro m  v o o r s p e l le n  w e  
ook s le c h ts  e en  k le in e  O o s te n d s e  z eg e .
U .S. D oorn ik* - L ie r s e  S .K . x
A .S.O . - T u b a n tia  1
A .V . D en d e rm . - B o o m  F.C . 1
U .S . C e n tr e  - F .C . Iz e g e m  x
K o rtr ijk  S p . - C .S. B r u g g e  x
St. N ik la a s  - F .C . R o n s e  1
L yra - E. A a ls t  1
A.E.G. B er g e n  • V . H a m m e  1
I le PROVINCIALE
SV WEVELGEM - 5KVO
Ken v e r p la a ts in g , d ie  z ek er  n ie t  te  g e m a k k e -  
lijk m ag w ord en  o p g e n o m e n . W e h e r in n e r e n  
ons dat W e v e lg em  o p  V .G .O . g e e n  s le c h t e  in -  
druk lie t  en  d it w e z e  r ee d s  v o ld o e n d e  om  de
groen w itten  te  w a a r sc h u w e n .   ^ __________  ^
H et fe it  d a t h e t  in s la a n  v a n  d e  te r u g r o n d e  d e  th u is s p e le r s  d e  k o m s t  v a n  H e r m e s  z u l le n  
‘‘ •'(■drciftde p lo e g e n  za l a a n z e t te n  k r a c h t ig  b e n u tte n  om  e e n  p a a r  z ee r  k o s tb a r e  p u n te n  in
W S  L a u w e  —  C S le p e r  1
ZweA’e g e m  —  FC  T o r h o u t  1
M o len  S p o r t  —  AA M o esk ro en  1 
FC  M eu le b e k e  —- SK  R o e s e la r e  2 
S V  W e v e lg e m  —  SK V O  x
B S  A v e lg e m  —  VG O  2
H e r se e u w  —  K n o k k e  FC 1
D e e r l i jk  S p o r t  — ,S V  I n g e lm ’s te r  x
I le  GEWESTELIJKE AFDELING
SV  N ie u w p o o r t  —  RC D e P a n n e  x  
SK  D en H a a n  —  S V  B la n k ’g e  2 
EG G is te l  —  G S M id d e lk e r k e  1 
S V  V e u r n e  —  S t J o r is  1
V V  K o k s ijd e  —  SK  S te  K r u is  x  
SK  S te e n  b r u g g e  —  FC  L is s e w e g e  1 
I). B la n k e n b e r g e  —  FC  H e is t  1 
C o n c o r d ia  —  W S  O u d en b u r g  1
l i l e  AFDELING REEKS A 
UN.  ZANDVOORDE - HERMES
H e r m e s , d a t n o g  s t e e d s  n a a r  h e t  g o e d e  v e r ­
ban d  z o e k t ,  za l h e t  b ij  d e  U n io n is t e n  z ek er  
n ie t  g e m a k k e li jk  h e b b e n . W e  m e n e n  z e l f  d a t
van zich a f  te  b ij te n  en  d a t W e v e lg e m  e e n  van  
die p loegen  is , d ie  n o g  n ie t  « v e i l ig »  s ta a n , i s  
nog een a n d ere  fa c to r  d ic  d e  S .K .V .O .-ers  m o et  
aanzetten om  m et o v e r tu ig in g  v a n  w a l t e  s t e ­
ken en geen  r is ico  te  n e m e n . W e  m e n e n  d a t de  
groenw itten d e  v o l le  in z e t  k u n n en  b e m a c h t i­
gen, zo ze h et s p e i n ie t  te v e e l  o p  h e t  m ld d e n -  
Ino baseren  en  v o o r a l d e  p u n ts p e le r s  v o o r td u ­
rend in de a a n v a l b e tr e k k e n . T o ch  z u lle n  ze
het er la s t ig  h eb b en  e n  w e  m e n e n  te n  s lo t t e
d e  w a c h t t e  s le p e n  e n  d e  w e g  n a a r  d e  r e d ­
d in g  in  te  s la a n .
SV  D ik s m u id e  —  O o s td u in k e r k e  1 
S V  K o e k e la r e  —  F l. Z e d e lg e m  1
U n . Z a n d v o o r d e  —  H e r m e s  1
W S  A d in k e rk e  —  S V  B r e d e n e  2 
FC Z er k e g em  —  R u d d e r v o o r d e  2 
F’C V e ld e g em  —  SK  E e r n e g e m  1 
E xc. Z ed e lg e m  —  SK  W e n d u in e  1 
S V  J a h b ek e  b y e  .
d e  e e r s te  t o t  de la a t s t e  v o l le d ig e  v o ld o e n in g .  
H e t f e i t  d a t m a n a g e r  V a n h a v e r b e k e  u itp a k te  
m e t z e s  l ie fh e b b e r s k a in p e n  in  p la a ts  v a n  v ie r ,  
w erd  d o o r  h e t  p u b lie k  f e l  o p  p r ij s  g e s t e ld .  
M en h e e f t  d a a r in  e en  te k e n  g e z ie n ,  d a t T h e o  
w e r k e li jk  g e e n  m o e ite  w il sp a r e n  o n i s p e k ta ­
k e l te  le v e r e n  en  d e  O o s te n d s e  b o k s s p o r t  w e er  
in  b e t  c e n tr u m  v a n  d e  b e la n g s te l l in g  t e  p la a t ­
sen .
N a  a f lo o p  h o o r d e n  w e , b ij  h e t  n a a r  b u ite n  
s c h u iv e n , n ie t s  dan  e n t h o u s ia s t e  g e sp r e k k e n ,  
W e z o u d e n  w e r k e lijk  m o e il i j k  k u n n e n  z e g g e n ,  
w e lk e  v a n  d e  d r ie  p r o fs  m o m e n te e l  h e t  b e s t  
b ij h e t  p u b lie k  s ta a t  a a n g e s c h r e v e n , w a n t h ie r  
h o o r d e n  w e  B e r n a r d  r e e d s  t o t  k a m p io e n  u i t ­
r o e p e n , d a a r  s ta k  m en  V e rb u r g h  o p  d e  s c h o u ­
d e r s  e n  v e r d e r  w a s  h e t  V a n h a v e r b e k e , d ie  de  
k lo k  s lo e g .
W ij z e l f  h e b b en  o n s  d e  v r a a g  g e s t e ld  : w e l­
k e  v a n  d ie  d r ie  k le p p e r s  z u lle n  w e  in  d e  t o e ­
k o m s t  a is  k a m p io e n  m o g e n  to e ju ic h e n  ? W a n t  
a lle  d r ie  h e b b e n  ze  o p  o n s  e e n  e v e n  s te r k e  in ­
d ru k  g e la te n . D r ie  m o g e lijk e  k a m p io e n e n , d r ie  
k e r e ls  m e t k la s  en  w ils k r a c h t ,  d r ie  j o n g e n s  d ie  
h e t  v e r  k u n n e n  b r e n g e n ...  a is  ze  w i l le n ,  a is  ze  
d e  raad  w ille n  v o lg e n  v a n  e en  m a n a g e r , d ie  
w e r k e li jk  w e e t h o e  z ijn  j o n g e n s  aan  t e  p a k ­
k e n  en  z e  la n g s  d e  a n d e r e  k a n t o o k  n ie t  t e ­
g e n o v e r  « k la n tje s »  p la a t s t ,  w a a r te g e n  ze  n ie t s  
t e  le r e n  h e b b e n .
DE GEROUTINEERDE DECLERCK 
MOEST BUIGEN
Z e ld e n  h e b b e n  w e  e e n  z w a a r g e w ic h t  k am p  
a a n  z o ’n d o o r lo p e n d  h o o g  te m p o  z ie n  b e tw is ­
te n . B e r n a r d , g e s t e r k t  d o o r  z ijn  e e r s te  tw e e  
o v e r w in n in g e n ,  e n  D e c le r c k , g e r o u t in e e r d  en  
g o e d  g e tr a in d ,  h a a ld e n  in  d e  e e r s te  r o n d e n  
g a n s  h e t  g a m m a  va n  h u n  k u n d e  b o v e n  en  to e n  
ie d e r e e n  d a c h t , n u  z u l le n  b e id e  d e  te r u g s la g  
v o e le n ,  k w a m  m en  b e d r o g e n  u it , w a n t  t o t  de  
la a t s t e  r o n d e  w e r d  er  h a r d n e k k ig , d o ch  fa ir  
g e s tr e d e n  v o o r  d e  o v e r w in n in g .
W e  b e k e n n e n  r o n d u it ,  d a t  w e  v o o r  d e  k a m p  
v r e e s d e n , d a t B er n a r d  z ic h  z o u  m o e te n  b e p a ­
le n  to t  «-en m o e d ig  v e r w e e r . W e lk e  v e r r a s s in g  
to e n ,  in  d e  lo o p  v a n  h e t  g e v e c h t  b le e k , d a t  
o n z e  z w a a r g e w ic h t  D e c le r c k  e e n  z o  s t e v ig e  r e ­
p lie k  g a f ,  d a t d e z e  s le c h t s  é é n  w a p e n  m eer  
h a n te r e n  k o n  : d e  h a r d e  s la g , d e  fo r c in g . Jan  
D e c le r c k , d ie  n a a r  O o s te n d e  w a s  g e k o m e n  oni 
t e  w in n e n , v e r k e e r d e  o p  h e t  e in d e  v a n  d e  
tw e e d e  r o n d e  r e e d s  in  e r n s t ig e  m o e il i j k h e d e n  
en  w e  z a g e n  h e m  o n t m o e d ig e n d e  g e b a r e n  m a ­
k en  n a a r  z ijn  m a n a g er . In  d e  v i j f d e  en  z e v e n ­
d e  r o n d e  p o o g d e  h ij  d e  o v e r w in n in g  t e  fo r c e ­
ren  e n  h ij  p la a t s t e  e n k e le  g e v a a r l i jk e  r e c h t-  
s en  d ie  B e r n a r d , a l is  h ij  n o g  z o  s te r k , z ic h t ­
b a a r  g e e n  d e u g d  d e d e n . D e  la a t s t e  r o n d e  b e ­
z o r g d e  B er n a r d  e e n  n ip te ,  d o c h  h a r d b e v o c h -  
te n  z e g e , w a a r m e d e  h ij  d e  g r o o t s t e  s c e p t ie -  
k e r s  za l h e b b e n  o v e r tu ig d  v a n  z ijn  g r o te  t o e ­
k o m s tm o g e l ijk h e d e n .  T e v e n s  b r a c h t h ij  o n s  
m e t  D e c le r c k  e e n  d er  m o o is te  z w a a r g e w ic h t-  
k a m p e n , d ie  w e  o o i t  t e  z ie n  k r e g en .
VERBURGH - ALEX, IETS VOOR 
FIJNPROEVERS
D e k a m p  V e r b u r g h  te g e n  A le x , d ie  R o g e r  —  
in sg e lijk s  be le t d o o r  A v e er so m sta n d ig h ed en  —  
Aerving, b o o d  ons w erkeli jk  e e n  fe s t i jn  v a n  
zuivere  b o k sk u n st. T w e e  f i j n e  te c h n ie k e r s  d ie
d e  n ie t  g e m a k k e li jk  e n  A le x  h ie ld  in  d ie  p e ­
r io d e  z e l f s  e e n  v e r d ie n d e  p u n te n v o o r s p r o n g ,  
d o c h  s t i la a n  k w a m  d e  O o s te n d e n a a r  a a n  b od  
en  d e  a c h te r s ta n d  w e rd  s t e ls e lm a t ig  g o e d g e ­
m a a k t, z o d a t V e rb u r g h  e e n  n ip te  p u n te n z e g e  
in  d e  w a c h t  s le e p t e .
V e r b u r g h  is  e en  s c h o n e  v e r s c h ijn in g ,  d ie  riiot 
z ijn  1.77 in . z ek er  h a lf z w a a r  za l w o r d e n  e n  
w a a r a a n  de b o k s l ie fh e b b e r s  n o g  v e e l  g e n o e ­
g e n  z u lle n  b e le v e n .
MATTHEUSEN OP DEFENSIEF 
CEDRONGEN
D e d e rd e  b e r o e p sk a m p  V a n h a v e r b e k e -M a t-  
th e u s e n ,  o u  e e n  e e n to n ig e  k a m p  z ijn  g e w o r ­
d e n , in d ie n  d e  to e s c h o u w e r s  w e r k e l i jk  n ie t  
h a d d e n  k u n n e n  s n o e p e n  v a n  h e t  w e rk  v a n  de  
O o s te n d e n a a r . M a tth eu se n  w a s  g e e n  g e m a k k e ­
l i j k e  g a s t ,  d o ch  h e t  t e c h n is c h  o v e r w ic h t  v a n  
o n z e  lo c a le  cra ck  w a s  zo  o v e r w e g e n d , d a t  d e  
s in jo o r  v a n  b e g in  t o t  e in d e  o p  v e r d e d ig in g  
w e rd  g e d r o n g e n . R o b e r t  h e e f t  h ie r m e d e  e e n  
tw e e d e  z w a re  p r o e f  d o o r s ta a n  e n  z ijn  v o o r u it ­
g a n g  b ij z i jn  e e r s te  o p tr e d e n  w a s  o p v a lle n d .  
V a d e r  V a n h a v e r b e k e  s p a a r t  z ijn  jo n g e n  n ie t ,  
d o ch ... zo  h e e f t  h ij  o o k  n o o it  m e t z ic h z e l f  g e ­
d a a n .
R o b e r t  to o n d e  a n d e r m a a l v a n  h e t  g o e d e  ras  
t e  z ijn . M et s n e l le ,  d r o g e  s la g e n ,  h a r d n e k k ig  
z ijn  te g e n s tr e v e r  v o lg e n d  m e t o g e n  d ie  w e r ­
k e l i j k  a l le s  z ie n , ie d e r e  a a n v a l m e t  c e n  d u b ­
b e le  p o r t ie  b e a n tw o o r d e n d , g a f  h ij  M a tth eu se n  
w e r k e lijk  g e e n  k a n s  om  a a n  b o d  t e  k o m en  en  
d e z e  h a a ld e  dan  o o k  e e r d e r  m e t m o e ite  h e t  
e in d e  v a n  d e  k a m p .
D e  lie fh e b b e r s k a m p e n  s c h o n k e n  t e n s lo t t e  
g r o te  v o ld o e n in g .  T w a a lf  b o k s e r s  k w a m e n  in  
d e  r in g  e n  d a a r o n d e r  t r o f  m e n  e r  w e r k e lijk  
v a n  a l le  m a ten  en  a l le  s la g . E r w e re n  v e c h ­
te r s ,  s p e k ta k e lm a n n e n  en  s c h e r m e r s , z o d a t  
ie d e r e e n  e e n  k lu i f j e  n a a r  z ijn  ta n d  k r e eg .
G raag  z ie n  w e  z o ’n ’ tw e e d e  o n t m o e t in g  t e ­
ru g . Z o a ls  w e  r ee d s  s c h r e v e n , e r  v a a r t  e en  
n ie u w e , k r a c h t ig e  w in d  d o o r  d e  r a n g e n  v a n  
d e  O o s te n d s e  b o k s l ie fh e b b e r s  e n  v a n  F 'Iandria. 
E e n s  w a s  F la n d r ia  d e  s t e r k s te  b o k s s c h o o l  v a n  
W e st-E u r o p a . T h a n s  i s  z e  d a p p e r  o p  w e g  om  
d e z e  p la a t s  t e r u g  t e  v e r o v e r e n .
TECHNISCHE UITSLAGEN
L IE F H E B B E R S  3 x 2
D E  S C H E P P E R  (62 k g r ., O o s te n d e )  w in t  op  
p u n te n  te g e n  G u id o  (62  k g r ., B r u g g e ) .
VVEYNE (62 k gr ., O o s te n d e )  w in t  o p  p u n te n  
va n  D e p a u w  ( 62 k g r .. B la n k e n b e r g e i .
JA C K Y  (58  k gr ., O o s te n d e )  w in t  o p  p u n te n  
v a n  V an  H ec k e  (58  kgr.. K a lk e n ) .
K E T E L S  (66 k g r ., O o s te n d e )  d o e t  m a tch  n u i  
m e t B R A E C K M A N  (66 k gr .. K a lk e n ) .
L IE F H E B B E R S  3 x 3
DO O M  (58  k gr ., O o s te n d e )  w in t  op  p u n te n  
te g e n  V an  C a e n e g h e m  (58 kgr., K a lk e n )
T A N G H E  (67 k gr ., (67  kgr ., O o s te n d e )  d o e t  
m a tch  n u i te g e n  B U L T IN C K  (67 k gr ., B la n k e n ­
b e r g e ) .
B E R O E P S K A M P E N  6 x 3
V A N H A V E R B E K E  (66 kgr ., O o s te n d e )  w in t  
op  p u n te n  v a n  M a tth e u se n  (67  k gr ., A n tw e r ­
p e n ) .
V E R B U R G H  (68 kgr ., O o s te n d e )  w in t  op  
p u n te n  v a n  A le x  (68  k gr ., N in o v e ) .
B E R O E P S K A M P  3 x  3 
B E R N A R D  (88  kgr ., O o s te n d e )  w in t  o p  p u n -
H r o n s  a l l e s  t e  z ie n  g a v e n ,  w a t  h e m  v a n  k la s m a n - te n  v a n  j an D e c le r c k  (8 6 -k g r . B a a s r o d e ) .
r e n  in  n a t i o n a l e  o f  i n t e r n a t io n a l e  k a m p e n  v e r ­
d e d ig e n ,  een  nieuAve p r ik k e l  t e  A ersch a f fen  en  
een  b l i jv e n d  a a n d e n k e n  te  s c h e n k e n .
D e ju r y  z o u  to t  ta a k  h e b b en  d e  g e le v e r d e  
v e r r ic h t in g  u it s lu it e n d  o n d e r  s p o r t ie f  o o g p u n t  
t e  o n d e r z o e k e n  ,m a a r  u it  z i jn  s p o r t ie v e  z in  
d e  h o g e r e  b e te k e n is ,  d e  o p \To e d k u n d ig e  i n ­
v lo e d ,  h e t  m o r e e l n u t, d e  A veerslag in  h e t  
la n d  en  b u ite n la n d , d e  gra a d  va n  p r e s t ig e  v o o r  
d e  s ta d  e n  e v e n tu e e l  h a a r  im d o e d  o p  d e  s p o r ­
t i e v e  te c h n ie k  o f  d e  in d u s tr ie ,  te  h a le n .
In  geA’al de ju ry  tAvee k an d id a ten  zou Aveer- 
houden  Avier v e rd iensten  of A errichtingen van 
g e lijke  Avaarde geoordeeld  Avorden, dan zou de 
vo o rk eu r gaan n a a r diegene, die de sp o rt op 
de m eest onb aatzu ch tig e  w ijze gediend heeft.
O n la n g s  n o g  v e r n a m e n  w c  d a t d e  g e m e e n te ­
ra a d  v a n  de s ta d  N a m e n  d e  s t ic h t in g  v a n  e en  
d e r g e l ijk e  T r o fe e  h a d  a a n v a a r d . M o g en  w e  er  
op  r e k e n e n , d a t o o k  t e  O o s te n d e  in  e e n  v o l-  
g e n d e  g e m e e n te r a a d s z it t in g  e e n  d er  r a a d s led en  
d e r g e l ijk  Aro o r s t e l  za l in  d ie n e n  en  v e r d e d i­
g e n  ? W e  h o p en  h e t  va n  h a r te  . H r
Jti Het 31.31. 
(U2eót~(UCaatide’ien
EENZELVIGHElDSKAARTEN 
W I J Z I G I N G  BERICHT
I n g e v o lg e  e en  o m z e n d b r ie f  v a n  h e t  M in is te ­
r ie  va n  B in n e n la n d s e  Z a k en  aan  d e  G e m e e n ­
te b e s tu r e n , m o e te n  d e z e  la a ts te  v o o r tg a a n  m et  
h e t  u it r e ik e n  v a n  e e n z e lv ig h e id s k a a r te n  v a n  
h e t o u d e  m o d e l en  m o e te n  ze  in s g e l i jk s  o v e r ­
g a a n  t o t  d e  v e r v a n g in g  v a n  b e s c h a d ig d e  e e n ­
z e lv ig h e id s k a a r te n .
B ijg e v o lg  m o e t h e t  b e r ic h t , v e r s c h e n e n  in  
S p o r t le v e n  v a n  13 D e ce m b er  1950, m e t b e tr e k ­
k in g  to t  d e  g e ld ig m a k in g  v a n  g e p la k te  e e n ­
z e lv ig h e id s k a a r te n ,  te n  b e h o e v e  v a n  d e  d ie n ­
s te n  va n  d e  B o n d , a is  n ie t ig  b e s c h o u w d  w o r ­
d e n .
BELANGRIJK BERICHT
D e a a n d a ch t van  de C lu b s  w o r d t er  op  g e ­
v e s t ig d ,  d a t , in g e v o lg e  b e s l i s s in g  g e tr o f fe n  
d o o r  h e t  U itv o e r e n d  C o m ité , a lv o r e n s  to e la t in g  
t e  k u n n e n  b e k o m en  om  e en  A V O N D W E D - 
S T R IJ D  in  te  r ic h te n , e r  z a l m o e te n  n a g e z ie n  
w o r d e n  o f  d e  e le c t r is c h e  v e r l ic h t in g  v o ld o e n ­
d e  is ,  om  e en  n o r m a a l v e r lo o p  v a n  de o n t m o e ­
t in g  t o e  t e  la te n .
D ie n te n g e v o lg e  z u lle n  d e  a a n v r a g e n  to t  h e t  
in r ic h te n  v a n  e en  a v o n d w e d s tr ijd  t i j d ig  m o e ­
te n  in g e d ie n d  w o r d e n , o p d a t v o o r a fg a a n d e li jk  
h e t  n a z ic h t  va n  d e  e le c t r is c h e  in s t a l la t ie  zou  
k u n n e n  p la a ts  v in d e n .
SCHORSINGEN
T O T  E N  M ET 25-12-50 : E a sto n  W il ly  (V G O , 
m a g  g e e n  k a p ite in  m ee r  z ijn  to t  e in d e  s e iz o e n ,  
s c h o r s in g  to t  v e r s c h ijn in g  g e h e v e n ) .
T O T  E N  M ET  1-1-51 : T jo e n s  W il ly  (D ar . 
B la n k e n b e r g e i ;  D e d u lle  C a m ille  (S K V O );  
C o n te n t  R o b e r t  (S V  B la n k e n b e r g e ) .
T O T  E E R S T K O M E N D E  Z IT T IN G  : (B r ie v e n  
v a n  v e r o n ts c h u ld ig in g  te  la a t  o n tv a n g e n )  M oin- 
b e r t  P r o s p e r  (A S O ).
V E R M A N IN G  O P  V E R S L A G  S C H E ID S ­
R E C H T E R  : V an  H a lm e  M arcel (S K V O ).
S.K.V.O.
SK V O  h e e f t  al e v e n  v e e l red en  t o t  o p t im is ­
m e , w a n t  d e z e  jo n g e  c lu b  m a g  t o t  o p  h e d e n  
op  e en  s c h it te r e n d  d e b u u t in  P r o v in c ia a l b o ­
g en  e n , a is  d e  g r o e n w it te n  z o  v o o r tg a a n  a is  
h o n d  in  h e t  k e g e ls p e l a lle s  o v e r h o o p  t e  g o o i ­
en , z ie n  w e  h en  w a a r a c h tig  n o g  m e t e e n  e r e ­
p la a ts  g a a n  lo p e n , e e n  e r e p la a ts  d ie  z o n d e r  
m eer  eCn e e r s te  p la a ts  z o u  w a a r d  z ijn .
E en  o g e n b lik  h eb b en  w e  g e m e e n d , d a t SK V O  
z o u  m e ed o e n  in  d e  s t r ijd  on i d e  t i t e l ,  d o ch , 
de n e d e r la a g  in  de d erb y  en  de d a a r o p v o lg e n ­
d e  te g e n s la g e n ,  h e b b en  o n s  d o e n  in z ie n ,  d a t  
d e  g r o e n w it te n  n o g  n ie t  r ijp  z ijn  v o o r  P r o m ó - '- '  
t i e . ' A ... . r ». .    . . . .. .
D e v e r d e d ig in g  b e w e es  h e r h a a ld e  m a le n  h e t  -  
s t e r k s te  p lo e g d e e l te  z ijn ,  z o d a t o o k  h ie r  d e .  
v o o r h o e d e  h e t  z o r g e n k in d  b l i j f t .  K . D e d u lle  
v in d t  m a a r  n ie t  de g o e d e  k a d a n s  te r u g  e n  
to c h , w a t m en  e e n s  h e e f t  g e k u n d  m o e t m en  
nu  o o k  n o g , K a m ie l ! W a n n ee r  e e n s  de za k en  
m et v o l le d ig  z e l fv e r tr o u w e n  a a n p a k k e n  7 
J a n s s e n s  o n tp o p te  z ic h  d a a r n a a s t  a is  e en  a a n ­
g e n a m e  v e r r a s s in g  e n  is  e e n  s p e le r ,  d ie  n ie t  
b l i j f t  s t i ls ta a n  d o ch  d ie  ie d e r e  Z o n d a g  n o g  
b ij le e r t .  W e r k e l ijk , e en  s p e le r ,  d ie  z ic h  g e e f t  
en  d ie  dan  o o k  n iee r  en  m eer  v r u c h te n  va n  
d e z e  in s p a n n in g e n  z a l m o g e n  p lu k k e n .
D e v le u g e l D e p o o r te r -V a n  S te e g e r  m is t  s n e l ­
h e id  e n  in s p ir a t ie .  O n g e tw ij fe ld  k u n n e n  d ie  
tw e e  k e r e ls  f l in k  op  d o e i s h o t te n ,  d o ch , g o e d  
g e d e k t , k o m t e r  w e in ig  g e v a a r  u it  h u n  s p e i.  
H et is  d e  in s p ir a t ie  v a n  h e t  la a ts te  o g e n b lik  
d ie  o n tb r e e k t ,  h e t  o g e n b lik  d a t m en  d e  b e ­
s l i s s e n d e  v o o r z e t  n io e t  g e v e n  o f  d a t  g a n s  de  
a a n v a l v e r ijd e ld  w o rd t.
V e r g e te n  w e e c h te r  n ie t  d a t de c ij f e r s  h e t  
te g e n o v e r g e s te ld e  s c h ijn e n  t e  z eg g e n  e n  d a t  
SK V O  to c h  m e t e e n  a a r d ig  d o e lg c r o id d e ld e  
s ta a t .  B e s lu i t  : e e n  v o o r h o e d e  d ie  d o e lp u n te n  
k an  m a k en , d o ch  w ie r  sp e i n o g  v e r f i jn in g  en  
s t i j l  m is t .
W e  h o p en  d a t de g r o e n w it te n  t i j d e n s  de t e ­
r u g r o n d e  d e  k a n s  in  h u n  v o o r d e e l z u lle n  z ien  
k eren  en  d a t z e  d an  o o k  s c h it te r e n d  in  d e  e e r ­
s t e  g e le d e r e n  z u lle n  s ta n d  h o u d e n . D e m e e s t  
v e r s to k te  a a n h a n g e r s  m en en  d a t in  d e z e  c o m ­
p e t it ie  n o g  n ie t  a lle s  g e z e g d  is . In d e r d a a d , a l ­
le s  is  n o g  n ie t  g e z e g d , d ó c h , in  z o v e r r e  h e t  o n s  
m o g e lijk  is  d e  fe ite n  v o o r u it  tc  lo p e n , m e ­
n en  w e  d a t SK V O  te  l ic h t  za l w e g e n  o n i d e  l e i ­
d e r s  n o g  te  b e d r e ig e n .
HERMES
H e r m e s  t e n s lo t t e  z a l z ic h  v e rd er  b ij  e en  f i ­
g u r a n te n r o l m o e te n  b e p a le n . D e p lo e g  l i j k t  
o n s  n o g  te  jo n g  e n  te  « te n g e r »  o m  h o o g  te  
m ik k e n . N o g  e en  ja a r t je  d u c h tig  o e fe n e n  e n  
dan  z u lle n  ive w e ll ic h t  v o lg e n d  ja a r  m e e r  g e ­
n o e g e n  b e le v e n  aa n  e en  s o lie d  e n  k r a c h t ig  
H e r m e s , d a t v o l le d ig  d e  k o o l o n tg r o e id  is .  H r
Bij de  
Supportersclubs
BIJ ” WILLEN IS K UNNE N ”
D e tr a d it ie  g e tr o u w  r ic h t  « W ille n  is  K u n ­
n e n »  o p  D in s d a g  26 D e ce m b er  h a a r  K e r s t f e e s t  
in . H e t f e e s t  g a a t d o o r  iii h e t  c a fé  «M o n d ia l» . 
W e t w ij f e le n  er  n ie t  a a n  o f  g a n s  « W ille n  is  
K u n n e n »  za l o p  d it  f e e s t  te g e n w o o r d ig  z ijn  en  
de k in d e r e n  Aan d e  le d e n  z u lle n  e r  e e n s  te  
m eer  h u n  h a r tje  o p h a le n . H et f e e s t  v a n g t  aan  
om  16,45 u u r. Op h e t  p ro g r a m m a  : e n k e le  
f i lm e n ,  c h o c o la d e  en  k o e k e n  en  e e n  b e z o e k  
va n  d e  K e r stm a n , d ie  v o o r  ie d e r ee n  e e n  m o o i 
g e s c h e n k  m e e  z a l h eb b en .
BIJ ”  W I K I N G  ”
D e A S O -su p p o r te r s c lu b  « W ik in g »  r ic h t e v e n ­
e e n s  c e n  K e r s t f e e s t  in  v o o r  d e  k in d e r e n  v a n  
de le d e n , va n  2 to t  12 ja a r . E en  p r a c h t ig  f e e s t ­
p ro g r a m m a  w erd  o p g e s tc ld . A a n v a n g  26 D e ­
c em b e r  t e  18 Uur.
V o o r  d e  r e is  n a a r  H a m m e  : v e r tr e k  om  10 
u. 30 aan  h e t  lo k a a l . L ed en  b e ta le n  75fr . n ie t -  
le d c n  110 fr . H r
SUPPORTERSCLUB 
” FLANDRIA BOXING CLUB ”
H e t d eed  e ig e n a a r d ig  aan  v o o r  d e  o n in g e -  
w ijd en  Z o n d a g a v o n d  aan  h e t  c a fé  F r itu r e  M au­
r ice  e e n  v la g  i e  z ie n  w a p p e r e n . W e ll ic h t  w is ­
ten  z ij  n o g  n ie t  d a t d a a r  ’t  lo k a a l i s  g e v e s t ig d  
ván  de n ie u w e  s u p p o r te r sc lu b  v a n  « F la n d r ia  
B o x in g  C lu b »  ! W e l, n u  w e te n  ze  h e t .  D e b o k ­
s e r s  v a n  d e  O o s te n d s e  C lu b  h a d d e n  h e t  Z o n ­
d a g n a m id d a g  n ie t  k w aad  g e d a a n , w a n t g e en  
e n k e le  l ie p  d e  n e d e r la a g  op .
B o k s l ie fh e b b e r s ,  la a t  u in s c h r ijv e n  a is  lid  
va n  de s u p p o r te r sc lu b . U  z u lt  e r  v e le -rroord o-  
le n  b ij  g e n ie te n  I H r
De waarde van 
één doelpunl
E r w o r d t w e l e e n s  g e t w is t  o v e r  de w ijz e  v a n  
r a n g s c h ik k in g e n  o p m a k e n  e n  v o o r a l e in d ­
r a n g s c h ik k in g  v a s t s t e l le n .  In d e r d a a d , la n g e  
t i j d  is  d a a r o v e r  o n e n ig h e id  g e w e e s t  t o t  h e t  
o g e n b lik , d a t d e  k n o o p  d e f in i t i e f  w erd  d o o r ­
g e h a k t  en  a ls  n o rm  b ij g e l i jk  a a n ta l p u n te n ,  
h e t m in s t  a a n ta l n e d e r la g e n  d e  d o o r s la g  g a f .  
D e za k en  z ijn  n u  r ee d s  ja r e n  zo  e n  d e  h o o g ­
o p lo p e n d e  d is c u s s ie s  z ijn  u it  d e  lu c h t ,  m aar  
to c h  z ijn  er  n o g  s te e d s  v o o r s ta a n d e r s  v a n  o f ­
w e l h e t  g r o o t s t  a a n ta l o v e r w in n in g e n , o fw e l  
h e t  d o e lg e n iid d e ld e . W ij  h o u d e n  h e t  v o o r  h e t  
d o e lg e m id d e ld i',  o m d a t  e e n v o u d ig  d o o r  h e t  
d o e lg e n iid d e ld e  d e  w e r k e l i jk e  w a a r d e  v a n  e e n  
p lo e g  d u id e lijk  aan  h e t  d a g lic h t  k o m t. W e  m e ­
n en  o o k  d a t h e t  te l le n  v a n  h e t  d o e lg e n iid d e ld e  
d e  s t r ijd  zo u  d o en  to e n e m e n , d a a r  w a a r  n u  
v a a k  o m  e en  o f  m e e r  d o e lp u n e n  te g e n  n ie t  
w o r d t g e z e u r d  o p  h e t  o g e n b lik  d a t e e n  p lo e g  
n ie t  c o m fo r ta b e le  v o o r s p r o n g  le id t .  E en  p lo e g  
b ev . d ie  m e t 4-0 a a n  de le id in g  i s  z a l z o n d e r  
v e r p in k e n  tw g e  d o e lp u n te n  in c a s s e r e n . W a a r ­
om  7 O m d a t h e t  d o e lg e m id d e ld e  to c h  n ie t  v a n  
te l  is .
H ie r o n d e r  g e v e n  w e  d an  e en  p r a k t isc h  v o o r ­
b e e ld  v a n  s tr ijd ,  d ie  kan  v o lg e n  u it  d e  v o o r ­
a fg a a n d e  s tr ijd  v o o r  h e t  b e s te  d o e lg e m id d e ld e .  
En w e  m e n e n  d a t o n s  v o o r b e e ld  v e le n  t o t  n a ­
d e n k en  za l s te m m e n . T h a n s  i s  h e t  k a m p io e n ­
sch a p  van  T s j e c h o s lo w a k ij e  b e ë in d ig d . M en  
w e e t  d a t m en  g in d s  s e d e r t  d it  ja a r  n ie t  m ee r  
e en  v o e tb a ls e iz o e n  h e e f t  v a n  S e p te m b e r  to t  
M ei, d o ch  w e l v a n  1 J a n u a r i to t  e in d e  D e c e m ­
b er m et e en  r u s tp a u z e  in  de Z o m er . D it  k a m ­
p io e n s c h a p  is  th a n s  b e ë in d ig d  m e t d e  e in d -  
zt'ge van  B r a t is la v a  v ó ó r  S p a r ta , h o e w e l h e id e  
p lo e g e n  m e t g e l i jk e  p u n te n  e in d ig d e n . In  de  
la a t s t e  w e d s tr ijd  w on  S p a r ta  m e t 4 -3  v a n  Z i-  
l in a , t e r w ij l  B r a t is la v a  4 -2  te g e n  P i ls e n  w o n .  
A ld u s  b ek w a m  B r a t is la v a  e e n  d o e lg e m id d e ld e  
v a n  1,771 te g e n  S p a r ta  1,73. I n d ie n  nu  S p a r ta  
n ie t  4-3 , m aar  4-2 z o u  g e w o n n e n  h eb b en  de  
la a t s t e  d a g , dan  w a ren  z ijn  d o e lc ij f e r s  64-36  
g e w e e s t ,  o f  e en  g e m id d e ld e  v a n  1,777, w a t aan  
S p a rta  h e t  k a m p io e n s c h a p  za u  g e b r a c h t  h e b ­
b en  m et z e s  d u iz e n d s te n  va n  é én  d o e lp u n t - ? -  .*
H r
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OPVOLGERS
M. VAHHALME ■ AMEEL
LIKEUREN e n  APERITIEVEN
van de bes te  m erk en  
BEFAAMDE W  IJ N E N 
BE BESTE CHAMPAGNES.
G edurende de fee s td ag e n  b lijf t  de w inkel g an s  de n a c h t  open. 
28,  James  Ensor Gaanderi j
(625)
O o s te n d e
R O E I E N
w oordigd zijn . D it zal h e t  e e rs te  optre- 
den  in  d en  v reem de z ijn  v a n  de D u it­
sers. CH.
Laatste minuut
Wanneer zijn wij 
« A M A T E U R S ! ”
O ver h e t  am a te u rism e  is a l zoveel ge- In te rn a t io n a le  R o e iw ed strijd en  v an  S ink- 
schreven , d a t h e t  er de sc h ijn  v a n  h ee ft, sen  een  b ijzondere  lu is te r  gegeven wor- 
d a t  er d a a r  n ie ts  m eer over te  v erte llen  den. De I ta lia n e n , D eense, F ra n se  en  En- 
is M en k a n  m oeiliik  ie ts  n ieuw s over d it  gelse ploegen, d ie  zich bij de la a ts te  
probleem  w a n t a m a te u rsp o rt is een  pro- Europese K am p io en sc h ap p e n  w is ten  te  
bleem  v inden . E n w an n e e r  m en  e r  zich onderscheiden , h ebben  reed s h u n  deel- 
v e rp lich t toe z ie t s te llin g  te  nem en , loopt n a m e  toegezegd.
m en  bij de ee rs te  aan lo o p  ais door een  De a lgem ene v erg a d erin g  v a n  de Bel­
o pen  deur. N o ch tan s is h e t  w erkelijk  zo g ische  R oeibond g r ijp t p la a ts  te  B rus- 
d a t  w einigen w eten , w illen  w eten , w a t se i 0p 21 J a n u a r i  a.s. V an  A n tw erp en  en  
een  a m a te u r  eigenlijk  is. Rosa, die de «Silver Goblets» w onnen  te
T egenw oord ig  is (niets gem akke lijke r H enley, zu llen  gevierd, w orden  en  de 
voor een  m en s d a n  sp o rt te  beoefenen, H eer V. Boin, v o o rz itte r  v a n  de In te rn a -  
en  n ie ts  is b i jn a  m oeilijker d a n  d it  te  tio n a le  S p o rtp e rs  za l a is  ere-lid  aange- 
doen in  de re in e  geest v an  am ate u rism e  no m en  w orden  voor de bew ezen d ie n s te n  
m e t an d e re  w oorden ais lie fhebber. H e t a a n  de roeisport.
w oord «A m ateur» w ord t v a n  h e t  L a t i jn  De in te rn a tio n a le  w ed strijd en  v an  W ij- 
am are-lie fhebben , afgeleid. W at w o rd t n eg em , die op 3 J u n i a.s. p la a ts  g rijp en  
geliefd? H e t lich aam ! D it bedoelt: de op h e t  A lb ertk an aa l, zu llen  w aa rsc h ijn - 
G ezondheid , de K ra c h t, de L enigheid , de ]¡jk u itg ro e ien  to t  eeri v ie rlan d en -k am p  
E la s tic ite it v an  h e t  lich aam . De v reugde tu ssen  Ita lië -S p a n je -P o rtu g a l en  België, 
v a n  de d r il v a n  h e t  lich aam , bekom ep r h .N. v an  B russe l r ic h t  op 21 J a n u a r i  
door h e t  w erk  in  h e t  spei en  vrijw illige de 18ste cross der roeiers in . O nze jon- 
ze lfverloochening, h e e f t m en  lief. M en gens, die e r  a l tijd  de h o o fd fig u ren  in 
v e r la n g t n a a r  de zekerheid , d a t  door een  vervulden , h eb b e n  de o efen ing  a l d ru k  
ze lfb eh eerst lic h aa m  gevoeld w ordt, m en  doorgedreven.
h e e f t een  gezond lic h aa m  lief ais d rag e r  De vrouw elijke a c h t  v a n  O xford  h e e f t 
v a n  ee n  gezonde geest. Deze vreugde zen  m e t tw ee ie n g ten  deze v an  C am bridge 
a a n  te  voelen  is ie ts  schoons en  w aar- overw onnen  ¡n de w edstrijd , d ie  op 25 No- 
a c h tig  en  h e e f t n ie ts  te  z ien  m e t egoïsm e vcm qer jj p ia a t s greep. De ti jd  kon  n ie t 
en  ijde lhe id . W ie steeds bere id  is zien w orden  m edegedeeld, d a a r  de tijd o p n e- 
v a n  h e t  een ton ige , m e ch a n isch e  v a n  n e t  m eri ^  jj0ers p er f ie ts  volgde, in  
hu id ig e  leven  te  o n ttre k k e n  en  zich  ee n  w a^er peed.
v r i j w i l l i g  d o e i  te  bepalen , m a a r  geen w a a r  o p  30 Ju n i en  1 Ju li zu llen  te  W enen 
h e t  er op a a n  k o m t te  z ijn  of n ie t te  te r  gelegenheid  v a n  de k am p  België— 
z ijn , m a a r  wel een  spei. d a t  m eer een  Y ougoslavie—O ostenrijk , in te rn a tio n a le  
voorw endsel is om  v an  t i jd  to t  t i jd  in  be- w ed strijd en  p la a ts  g rijp en , w a a r  de 
w eging  te  zijn , d ie  persoon  is een am a- D uitsers w a a rsc h ijn lijk  zu llen  vertegen - 
te u r . V rijheid , levenslust, zelfbeheersing , 
gem eenzaam heidsgevoel, d i t  z ijn  de id ea­
le n  die w aa rd  z ijn  geliefd te  w orden, 
id ea len  die ook de sp o rt te  d ien en  h ee ft.
Ie d e r  jo n g  m ens zou er m o e ten  v a n  be­
w u st zijn , d a t  in  de a m a te u rsp o rt de 
te  b e tra c h te n  aa n g eh a a ld e  idea len  h e t  
en ige is d a t  de m oeite  loont, de u its lag  
is d aa rb ij m a a r  b ijzaak .
I n  te g en ste llin g  h ie rv a n  s ta a t  de be- 
roepsspo rt, die h ee l gem akkelijk  te  om ­
sc h rijv en  is. E en  b ero ep ssp o rtm an  is 
n ie ts  a n d e rs  d a n  een  a r tis t, een k u n s te ­
n a a r , een  lic h a a m sk u n s te n a a r , die m eer 
e n  m eer b e ta a ld  w ord t n a a r  gelang  zijn  
p re s ta tie s  v erbazend  en  o n o v ertre fb aa r  
z ijn . T u ssen  h e t  am a te u rism e  en  h e t  p ro ­
fessionalism e is een  hem els b reed  ver­
schil, w a a r  geen tu sse n p u n te n  te  v inden  
z ijn . Z onder v erd e r u it  te  w eiden is  h e t  
m ogelijk  een  b e ro ep ssp o rtm an  te  k en te ­
kenen , zich d a a r te g e n  ais lie fh eb b er u it 
te  geven is een gew etensvraag . E r is  dus 
m a a r  één  soo rt am a te u r-sp o rtm a n , gelijk 
één  soo rt bero eo ssp o rtm an , zoals h ie rbo ­
ven  aan g eh a a ld . M a ar h ed en  te n  dage 
w o rd t h e t  w oord a m a te u r  m isb ru ik t en 
verva lst. E r is h ie r  geen ju rid isch , m a a r  
w el zedelijk  en  zelfbedrog.
T o t op h ed en  b eh o o rt de ro e isn o rt to t  
h e t  am ateu rism e . Zo is h e t  in  ieder ge­
v a l in  Z w itserland , D enem arken , F ra n k ­
rijk  en  België. In  h e t  m o ed erlan d  v an  
de roeisport, in  E ngeland , is de liefheb- 
b e rsg ed ach te  to t  op h ed en  nog  h e t  zui­
vers te  gebleven. De A m ateu r Row ing As­
soc ia tion  is een  gem eenschap  zonder 
en ige fin an c ië le  g rondslag . Zij is d a a r ­
doo r ook n ie t v a tb a a r  voor gro te re p re ­
se n ta tiev e  f in an c ië le  u itgaven . Zo kon 
zij b.v. voor de jonge E ngelse kam pioen  
Rowe de re isk o s ten  n a a r  A m erika, om 
a a n  h e t  -w ereldkam pioenschap deel te 
nem en , n ie t  op zich n em en  D it fe it s te lt 
de k o rrek th e id  van  h e t E ngelse a m a te u ­
rism e goed in  h e t  lich t. In  de Engelse 
c lubs is h e t  v o o rn a a m ste  gfebod. d a t  
ieder lid d itgene  doet w a t h ii wil. Zelfs 
d|e tr a in in g  w ord t door de vrijw illige 
overeenkom st v a n  de roe ie rs afgestem d.
H e t lig t bij de h a n d  d a t  bii v as te re  le i­
d ing, g ro tere  p la n n e n  en  doelbew uster 
arbe id , ook de u its lagen  en h ie rm ed e  de 
gevolgen in  s tijg en d e  lijn  gaan . Dit, is 
m issch ien  de reden , voor dewelke de vroe­
gere onk loobare  E ngelsen  heden  te n  
d age n ed e rlag en  k en n en . W anneer de 
B elg ische R oerbond aan  de clubs en deze 
a a n  h a re  leden  enige r ic h tlijn e n  geven, 
d a n  sp rin g en  wij n a a r  de riem  en  nem en 
p la a ts  in  de boot e n  d a n  ziin  w ij ook 
am ate u rs . W ii zullen ons n a tu u r l ijk  ver­
h eu g en  in  een overw inning, m a a r  n a  een 
n e d e rlaa g  zullen w ij ook tev red en  z ijn  in ­
d ien  wij een  goede k am p  geleverd heb ­
ben  en geen h o n d e rd  en nog u itv lu ch tse ls  
zoeken voor die opgelopen nederlaag .
CH.
3ÎaôIiet~3iaCl
le NATIONIALE AFDELING A
ASO (I) 17 - VILVOORDE (I) 43
D e h o o p  d a t  h e t  t u s s e n  A SO  e n  d e  le id e r s  
e e n  g e l i jk o p g a a n d e  m a tch  z o u  w o r d e n , g in g  
n ie t  in  v e r v u ll in g ,  w a n t  V ilv o o r d e  n a m  e e n  
d a v e r e n d e  s ta r t  : 4 -0 . H e t  b e g in  v a n  d e  m a tch  
g in g  g e p a a r d  m e t  e e n  s p i j t ig  in c id e n t .  V an  
B a e le n b e r g h e , d ie  e r  o p  g e w e z e n  w erd  u it  ó n ­
m o g e lijk e  p o s i t ie  n a a r  d o e i t e  s c h ie t e n ,  v e r l ie t  
h e t s p e i  e n  w e ig e r d e  v e r d e r  te  s p e le n .  S ta n d  : 
8-1 v o o r  d b e z o e k e r s .  D a a r  s to n d  A SO  m e t  4 
b a s is s p e le r s  e n  e r  m o e s t  b e r o e p  g e d a a n  w o r ­
d e n  o p  C o s te n o b le  e n  C ly b o u w . W e lis w a a r  l e g ­
d en  d e z e  s p e le r s  e e n  t e  b e w o n d e r e n  w ils k r a c h t  
a a n  d e  d a g , m a a r  v a n  d e  v o o r  d e  m a tc h  b e ­
s p r o k e n  ta c t ie k  k w a m  n ie t s  m e e r  in h u is .  M et 
5-18  a c h te r s ta n d  b e r e ik te  A SO  d e  r u s t .  O n m id ­
d e l l i j k  d a a r n a  z e t t e  d e  t h u is p lo e g  e e n  r e m o n ­
te  in  e n  w is t  h a a r  a c h te r s ta n d  o p  20-13 t e  
b r e n g e n , m a a r  m o e s t  s p o e d ig  d e  to l  v a n  h a a r  
g e le v e r d e  in s p a n n in g  b e ta le n ,  w a n t  V a n  H a e -  
se n d o n c k  e n  D e B u lp a e p  b e z o r g d e n  m e t v e rr e  
w o r p e n  h u n  p lo e g  e e n  p r a c h t ig e  43-17 o v e r ­
w in n in g .
In  d e  a fw e z ig h e id  v a n  V e r k e m p in c , in  le g e r ­
d ie n s t ,  e n  d e  k w e ts u u r  v a n  M ess ia en  k a n  m is ­
s c h ie n  e e n  v e r k la r in g  v o o r  d e  z o  a fg e te k e n d e  
n e d e r la a g  g e v o n d e n  w o r d e n , m a a r , aa n  d e  
h a n d  v a n  d e  o p e e n v o lg e n d e  n e d e r la g e n , b e ­
g in t  d e  to e s ta n d  w e in ig  r o o s k le u r ig  t e  w o r ­
d en  v o o r  A SO . W e h o p e n  d a n  o o k  d a t d e  s p e ­
le r s  v a n  d e  3 w e k e n  r u s tp e r io d e  g e b r u ik  z u l­
le n  m a k en  o m  in  1951 te r u g  f i t  a n d  w e l l  te  
z ijn  om  m e t  v o l le d ig e  b e m a n n in g  d e  g e v a a r ­
l i j k e  d e g r a d a t ie k l ip  t e  o m z e ile n .
B e id e  p lo e g e n  :
V ilv o o r d e  : V an  H a e s e n d o n c k  (4 - 1 1 ) ;  S m its  
(0 -1 ) ,  B o u c h e r  (4 -0 ) ,  C e u le m a n s  (5 -5 ) ,  D e  B u l­
p a e p  (4 -8 ) ,  C e u p p e n s  (0 -0 ) .
A SO  : B u y s s e  (3 -8 ) ,  M in n e  (0 - 2 ) ,  B o rr e y  
( 2 - 2 ) ,  V a n  B a e le n b e r g h e  (0 - 0 ) ,  C o s te n o b le  (0 - ) ,  
C ly b o u w  ( 0 - ) ,  V a n  H i l le  (0 -0 ) .
OOSTEHOS SPORTLEVED 1
ZO N D A G  12 F E B R U A R I
U n io n  S t  G ill i s  k w a m  v o o r  h e t  e e r s t  in  
O o s te n d e ’s  v o e tb a lg e s c h ie d e n is  o p  b e z o e k .  
D e w e d s tr i jd  o p  A SO , d ie  o n d e r  r e u s a c h t ig e  
b e la n g s te l l in g  d o o r g in g , w e rd  d o o r  de  
U n io n is t e n  g e w o n n e n  m e t 2-3.
In  d e  e e r s te  v i j f  m in u te n  s ta k  A SO  e c h te r  
zo  o v e r r o m p e le n d  v a n  w a l,  d a t in  d ie  p e ­
r io d e  e e n  z e k e r e  o v e r w in n in g  w erd  v e r ­
s p e e ld , g e z ie n  d r ie  s c h it t e r e n d e  k a n s e n  w e r ­
d en  v e r k e k e n .
D e  O o s te n d s e  d o e lp u n te n  w e rd en  g e sc o o r d  
d o o r  M ich e l e n  V a n d ie r e n d o n c k .
Z A T E R D A G  18 F E B R U A R I
O d o n  le v e r d e  in  h e t  S p o r t p a le is  e e n  p r a c h t-  
k a m p  te g e n  O m a r  le  N o ir , d ie  e in d ig d e  op  
e e n  j u i s t e  m a tc h -n u l .  B e id e  b o k se r s  w e r d e n  
d o o r  h e t  p u b lie k  m e t e e n  lu id e  o v a t ie  b e ­
d a c h t . E e t  w a s  e e n  d er  h o o g te p u n te n  va n  
d e  b o k s  in  1950.
W O E N SD A G  22 F E B R U A R I  
E e r s te  a v o n d w e d s tr ijd  a a n  d e  k u s t  tu s s e n  
h e t  e l f t a l  v a n  VG O  e n  d it  v a n  FC  R o e se la r e .  
Ÿ o o r  e e n  g r o o t  a a n ta l v o e tb a le n t h o u s ia s te n  
g a f  d e z e  e e r s te  w e d s tr i jd  b ij  k u n s t l ic h t  v o l ­
le d ig e  v o ld o e n in g  e n  VG O  v e r lo o r  t e n s lo t t e  
n ip t ,  d o c h  v e r d ie n d  m e t 3-4 v a n  e en  b e te r  
R o e se la r e . E en  a a n g e n a m e  s m u lp a r t ij ,  a a n ­
g e b o d e n  d o o r  « H e t N ie u w  V is s e r ijb la d » ,  
b r a c h t na  a f lo o p  d e  s p e le r s  b ij e e n .
D O N D E R D A G  2 M A A R T
M ie l V a n d e r v e k e n  w o n  h e t  C lu b k a m p io e n -  
s c h a p  v a n  O ste n d  S ta d io n  v o o r  O sca r  G o e t-  
h a ls ,  N o ë  P o m m e la e r e , D e c le r c k  A . en  D ie r -  
c k e n s .
PROMOTIE A
A m ic a le  —  K a n g o e r o e s 26— 35
ASO (II) 13 - VILVOORDE (II) 51
D e r e s e r v e s p e le r s  v a n  A S O , d ie  b e r o ep  m o e s ­
te n  d o e n  o p  v e r m o e id e  s p e le r s  v a n  d e  v o r ig e  
m a tch , k r e g en  n o g  e e n  g r o te r e  a f s t r a f f in g ,  d ie  
v o o r a l in  d e  2e  h e l f t  v o lt r o k k e n  w e rd , w a a r  
d e  t h u is p lo e g  4 p u n te n  m a a k te , te g e n o v e r  d e  
b e z o e k e r s  31.
A SO  : B u y s s e  (0 -0 ) ,  M in n e  (0 - 2 ) ,  B o r r e y  
(0 -0 ) ,  V a  n H i l le  (2 -0 ) ,  C o s te n o b le  (0 -0 ) ,  V a n  
d e  V e ld e  (2 - 0 ) ,  L a te s te  (0 - 2 ) ,  K o e c k e lb e r g  
( £ - 0 ) . ____________________________________________________
BASKETBALL
VRIENDENWEDSTRIJDEN
Z a te rd ag  as. zu llen  in  h e t  S p o rtp a le is  
enkele m ooie m a tc h e n  gespeeld w orden  
door de vertegenw oord igde e lf ta lle n  van  
de Leuvense Hogeschool, D am es- en  He- 
renp loég , enerzijds , e n  d e  O ostendse Da- 
m esploeg A lbatros en  de ee rste  H erm es- 
ploeg anderz ijd s .
Om  19.30 u. a a n v a n g  d e r  m a tc h  Al­
b a tro s—Leuvense U niversit. D am esploeg.
Om  20.45 u. aa n v a n g  d e r  m a tc h  H er­
m es I—L euvense U niversit. H erenploeg.
L. C.
G. H u b r e c h t  g e e f t  
o n t s l a g
H e t i s  o n z e  le z e r s  b e k e n d  d a t d e  h e e r  G. 
H u b r e c h t, 37 ja a r , s e c r e t a r is  v a n  h e t  P r o v in ­
c ia a l C o m ité  v a n  d e  K .B .V .B . a is  d u s d a n ig  in  
e e r  h e r s te ld  w erd  en  v a n  1 J a n u a r i a f  o p n ie u w  
a is  l id  v a n  h e t  P r o v in c ia a l C o m ité  z o u  o p t r e ­
d en .
W e  v e r n e m e n  th a n s ,  d a t d e  h e e r  G. H u ­
b r e ch t z ijn  o n t s la g  h e e f t  in g e d ie n d .
W e lk e  b e w e e g r e d e n  h ie r to e  o o k  g e le id  h e e f t  
en  n ie t t e g e n s ta a n d e  h e t  s p i j t ig  in c id e n t  w e lk e  
p la a ts  h a d , m e t  e en  s c h e id s r e c h te r  t e  w ille n  
v e r d e d ig e n , d ie n t  g e z e g d  d a t d e  h e e r  G . H u ­
b r e ch t g e d u r e n d e  37 ja a r  te n  d ie n s te  g e s ta a n  
h e e f t  v a n  d e  s p o r t  e n  h ij  d ie  ta a k  m e t  e e n  
h a r d n e k k ig h e id  z o n d e r  v o o r g a a n d e  h e e f t  w a a r ­
g e n o m e n .
A an  h e m  s tu r e n  w e  e e n  e r e -s a lu t  en  d r u k ­
k en  d e  h o o p  u it ,  d a t z ijn  o p v o lg e r  e v e n  la n g  
d ie  m o e i l i j k e  ta a k  z a l m o g e n  w a a r n e m e n  t o t  
h e i! v a n  d e  v o e tb a ls p o r t  in  W e st -V la a n d e r e n .
TOESTAND VAN DE 
ASO-GEKWETSTEN
Voor h e t  te r  perse  g aa n  nog  even geïn­
fo rm eerd  n a a r  de to e s ta n d  v a n  de ASO- 
gekw etsten . De C um an  is, In  te g e n s te l­
ling  m e t b ep aald e  g eru ch ten , n ie t  n a a r  
R ijsel gew eest te n  einde z ijn  kn ie te  la ­
te n  onderzoeken  e n  verzorgen. R o b ert 
w as W oensdagnam didag  te  O ostende, 
kreeg  v an  Dr. V erdonck een  sp u itje  en
a ld u s R o b e rt — b en  ik  zeker w eer van  
d e  p a r ti j!
Je ro m e D esc h ac h t is w eer volledig f it 
an d  well e n  k a n  Z ondag  spelen . V an Die- 
ren d o n ck  is eveneens p a ra a t .  S abbe d a a r ­
en teg e n  is nog  n ie t  h e lem a a l in  orde, 
zo d a t we h e t  b a c k p a a r  Je r. D eschach t— 
B eadie te ru g  a a n  h e t  w erk  zu llen  zien.
W O R D T  ER Z O N D A G  GESPEELD ?
We zouden de sp o r tm a n n e n  w illen
liep  even a a n  bij de algem ene se c re ta ris  w aarschuw en , die reeds voor Z ondag  h u n  
A. D aled. R o b ert is een  en  a l op tim ism e boon tjes  te  w eken  leggen, w a n t in  h e t  
gezien z ijn  k w etsu u r reeds zo goed ais b in n e n la n d  z ijn  nog  s teed s vele speel- 
genezen is. Z ondag  is e r  nog  geen sp raa k  velden  n ie t  bespee lbaar. Voor een  verder 
v an  op treden , doch  volgende Z ondag  — behoud  v a n  de reg e lm atig h e id  v an  de 
v . . vo e tb a lco m p etitie  is h e t  d e rh a lv e  best
I m ogelijk , d a t  eens te  m e er ALLE wed-
-------------------------------------------— --------------  I s tr ijd e n  a fg e la s t w orden . H etgeen  ons
inz iens ASO m a a r  te n  goede zou kom en 
O veral in  h e t  la n d  lig t de sneeuw  tenz ij 
in  de k u sts tre ek . W ach ten  we de beslis­
sing  a f  v an  h e t  H oger B estuu r. H r
Jan Laroye traint 
bíj Vanhaverbeke
D e b e k e n d e  s p o r tm a n . J a n  L a ro y e , k u n n e n  
w e th a n s  r e g e lm a t ig  a a n t r e f f e n  op  de t r a in in ­
g e n  v a n  F la n d r ia  B o x in g  C lu b . J a n  v e r z e k e r ­
d e  o n s  d a t e r  a b s o lu u t  n o g  n ie t  v a s t s t a a t  o m ­
tr e n t z ijn  h e r o p tr e d e n  in  d e  w ie le r w e r e ld . H ij 
w il z ic h  n o c h ta n s  la n g z a a m  in  c o n d it ie  w e r ­
k e n . L a te r  z u lle n  w e  z ie n , b e s lo o t  J a n . M aar  
w ij m en e n  t e  w e te n  d a t h e t  h a r t  v a n  J o n  
o v e r l ie p  v o o r  d e  b o k s s p o r t .  Z o u  h ij n u  m is ­
s c h ie n  n o g  t o t  d ie  e e r s te  l ie f d e  te r u g g e k e e r d  
z ijn  ?
Boksgala te Gistel
ap 30 Qecetnâe’t: 1950
PRACHTIGE GESCHENKEN
Alle spe lers v an  ASO on tv in g en  van  
d h r  V anderpoo rten , e ig e n a a r  «De Bie», 
confiserie  te  L okeren  en  tro u w  ASO-sup- 
p o rte r , een  p ra c h tig  K ers tg e sch e n k  onder 
de vorm  v an  een  h a n d ta s , b ev a tten d e  
f ijn e  to ffees en  lekkern ij. D hr V an d er­
p o o rten  b e d a c h t d a a rb ij speciaal a l de 
k in d e re n  v a n  de spe lers m e t een  gro te 
doos to ffees.
H oeven w e nog  te  zeggen, d a t  de rood­
groenen  d h r  V an d e rp o o rten  op de h a n ­
den  d rag en ?  Hr.
1950 een fieifiaCin$ aan 
1942 en aan 1947 ?
Jaarwisseling zonder 
voetbal
W a t d e  m e te o r o lo g e n  d e n k e n  o v e r  d e  o n t ­
w ik k e l in g  v a n  h e t  th a n s  h e e r s e n d  w in t e r g e t ij ,  
w e te n  w e  n ie t .  W e  h e b b en  n o c h ta n s  r ed en  om  
aa n  te  n e m e n  d a t d e z e  o n t w ik k e l in g  m o m e n ­
te e l  w e in ig  p e r s p e c t ie f  b ie d t  v o o r  e e n  s t o p z e t ­
t in g  v a n  d e  h u id ig e  v o e tb a l- c a r e n t ie .  A n d e r s  
g e z e g d  d a t, z o a ls  d e  z a k e n  th a n s  s ta a n ,  e en  
h e r n e m in g  v a n  d e  c o m p e t it ie  n ie t  z e e r  w a a r ­
s c h i j n l i j k  is .
In  d e  m e e s t  g u n s t ig e  v e r o n d e r s te l l in g  : e e n  
s p o e d ig e  d o o i m e t r eg e n  o f  w in d  (n a a r  e e n  
v o lk s g e z e g d e  is  h e t  a n d e r s  n ie t  d e  m o e ite  d a t  
h ij  b e g in t )  z u lle n  d e  m e e s t e  v o e tb a lv e ld e n  
m o e r a ss e n  z ijn .
I)e  in t r e d e  v a n  de v o r s t  zo u , n u  e r  o v e ra l  
e en  d ik k e  la a g  s n e e u w  l ig t ,  de to e s ta n d  e v e n ­
m in  v e r b e te r e n .
P e s s im is t e n  z o e k e n  r e e d s  a a n k n o p in g s p u n ­
te n  n íe t h e t  v e r le d e n . Z e h a le n  h e r in n e r in g e n  
o p  u it  d e  la a t s t e  t ie n  ja a r . Z e  w ijz e n  er  op  
d a t de c o m p e t it ie  in  h e t  v o o r ja a r  1942 o n g e ­
v e e r  10 en  in  h e t  v o o r ja a r  1947 o n g e v e e r  6 w e ­
k e n  s t i l  la g .
L a a t o n s  h o p en  d a t z e  d o o r  d e  f e i t e n  n ie t  
in  h e t  g e l i j k  g e s t e ld  w o r d e n  e n  d a t d e  ja a r ­
w is s e l in g  1950-1951 n ie t  e en  h e r h a lin g  w o r d t  
v a n  1942 en  v a n  1947 Î
AANV RA AG TOT DE
HEROPROEPINC VAN RODE DOOR 
HET U. C. AAN VAARD
R ode h a d  bij h e t  U.C. een  a a n v ra a g  
to t  h e ro p ro ep in g  ing ed ien d  teg en  h e t  be­
s lu it v an  de B eroepscom ité d a t  beslo ten  
h a d  de w ed strijd  R ode—R upel te  la te n  
h erspe len , en  zulks n a d a t  R ode v an  h e t 
U.C. h a d  bekom en d a t  h e t  la a tt i jd ig  o p ­
kom en der bezoekers m e t de to ep assin g  
v an  h e t  fo rfa it  zou b e s tra f t  w orden.
R ode s te u n d e  z ijn  h e ro p ro ep in g  op 
h e t  fe it d a t  de b o n d sreg lem en ta tie  in  h e t  
hoger gem eld bes lu it n ie t w as nagevolgd 
gew orden.
H et U.C. — bew aker en  tevens gevan­
gene v a n  d e  b o n d sreg lem en ten  —  h e e f t 
enkel k u n n e n  v a s ts te lle n  d a t  de regle­
m e n te n  bij h e t  beroep  n ie t  w aren  n a ­
geleefd geworden.
D ien tengevolge w erd de beslissing  ver­
n ie tig d  en  s tu u rd e  h e t  U.C. h e t  dossier 
te ru g  n a a r  h e t  B eroepscom ité.
ROEI-NIEUWTJES
T oekom end ja a r  v ie r t S p o rt N au tique 
O stende  z ijn  ta c h tig ja r ig  b es taa n . Te 
d ie r gelegenheid  zal a a n  de ja a rlijk se
KARABIJNSCHIETEN
1950S C HI ET IN G  VAN 20 DECEMBER 
T S C HE R P OO G
B outelier 137; S oenen  134; D ecoster 
134; V alcke 133; B iebouw  132; R om m e- 
la e re  131; P iek  128; C laessens 127; M aes- 
sch a lck  123; P ro o t 123; A lla rt 122: Bero 
120; Beyen 117; V erdonck  114; G urte- 
m a n  113; C o n ten t 103.
K AM PI OEN SC HAP  VAN OOSTENDE 
II K A T E G O R I E  
MATCHEN VAN 15 DECEMBER
’t  S cherpoog B 592 te g en  Sas-S lijkens 
A 597 :
Boelens 120—D esopper 126; S am yn 
105—O styn  126; Biebouw 131—V anty- 
ghem  106; B eyen 116—D eb aed ts  112; 
C laessens 120—D ecorte 127.
Sas-S lykens B 561 teg en  ’t  Scherpoog 
A 607 :
C ollem an 99—D ehaene  127; G oek in t 
121—W este rlinck  123; L uca G. 117—V er­
donck  120; H endrickx  115—B ero 113; C at- 
try sse  109—A llard  124.
KLASSEMENTEN
’t  S cherpoog A 4 2380 6
C arab in ie rs 3 1805 4
S as-S lykens A 
’t  S cherpoog B
3 1766 4
3 1747 2
S as-S lykens B 3 1689 0
BO B
ZAAL  ASTORIA
H O O F D K A M !» 8 x  3 M IN U T E N  :
B E R N A R D  (8 8  k g r ., G is te l)  te g e n  
F R A N C O IS (86 kgr., A n tw e r p e n ) .
O in li is t in ?  : 7 m o o ie  l ie fh e b b e r s k a m p e n .
T a n g h e  (O o s te n d e )  te g e n  B u lt in c k  (B la n ­
k en b erg »  )
D o o m  (O o s te n d e )  te g e n  L o r ie n t  (B la n k e n ­
b erg » )
W’e y iie  (O o s te n d e )  te g e n  D e  F a u w  (B la n k e n ­
b e r g e i
H o lle m e e sc h  (O o s te n d e )  te g e n  B lo n d e e l  
(E x c . B r u g g e )
D e n o o r te r  (O o s te n d e )  t e g e n  C h r is» ia ën  (E x c . 
B r u g g e )
J a c k ie  (G is te l)  te g e n  G u y (E x c . B r u g g e )
P u tte m a n  (G is te l)  t e g e n  V e r k e s t  (B la n k e n ­
b e r g e i
A u n v a n g  : 20 u u r  s t ip t .
D e z a a l z a l v e rw a r m d  z ijn .
P r ij z e n  : 50, 40, 30 e n  20 fr .
V .G .O . spelers 
bij Melis
N a a r  w e  v e r n e m e n  z u lle n  d e  V G O -sp e le r s , n a  
d e  w e d s tr ijd  t e  A v e lg e m , d e  w e g  n a a r  G en t  
in s la a n ,  a lw a a r  J o s . M e lis  z a l fu n g e r e n  a is  
g a s th e e r  v a n  z ijn  O o s te n d s e  s p o r tv r ie n d e n .  
E en  m o o i g e b a a r  v a n  d e  s y m p a th ie k e  c a p ­
ta in  ! H r
I
Hef paasfornooi 
der jongeren aan de 
Azurenkusf
H et sc h itte re n d  boek v an  H. M orton 
R obinson  ze t z ijn  zegetoch t voort.
"¡De KalcUnaat”
B oekenliefhebbers sc h a f t U zonder u i t ­
s te l d i t  boek a a n  b ij:
NOORD ZEE  BOEKHANDEL
V ind ic tive laan , 22, O ostende 
Tel. 725.23
BELGISCHE DEELNEMING STAAT 
VAST
HET PROSPECT«E-WERK KAN 
BEGINNEN
H et U itv o e r e n d  C o m ité  h e e f t  h e t  p r in c ip ie e l  
a k k o o rd  b e v e s t ig d ,  d a t  w e r d  o v e r g e m a a k t  aa n  
d e  F r a n s e  V o e tb a lb o n d  in z a k e  h e t  B e lg is c h  
d e e ln e m e n  aa n  h e t  in t e r n a t io n a a l  ju n io r s t o r -  
n o o i v a n  d e  F .I .F .A .
M en h a d  a a n v a n k e lijk  g e a a r z e ld , o m d a t  m en  
h e t n ie t  g e w e n s t  a c h t t e  n a a r  d e  A z u r e n k u s t  
e e n  p lo e g  t e  s tu r e n ,  d ie  d e s g e v a lle n d  s le c h t s  
é é n  w e d s tr i jd  z o u  h e b b en  t e  s p e le n . I n m id d e ls  
w erd  d e  fo r m u le  v a n  h e t  to r n o o i  d e r w ijz e  b i j ­
g e w e r k t , d a t d e  m o g e l ij k h e id  v a n  h e t  s p e le n  
v a n  s le c h t s  é én  w e d s t r i jd  u i t g e s lo te n  w e rd .
D e g e ld e l i jk e  u itg a v e  v a n  d e  B e lg is c h e  d e e l­
n e m in g  w o r d t  g e s c h a t  o p  o n g e v e e r  h o n d e r d ­
d u iz e n d  fr a n k . D e  r e is  m o e te n  w e  z e l f  b e k o s t i ­
g e n , m a a r  d e  v e r b l i j f s k o s t e n  z ijn  v o o r  r e k e ­
n in g  v a n  d e  in r ic h te r s .  H ie r o p  w a s  h e t  a a n ­
v a n k e li jk  g e m a a k t  v o o r b e h o u d  m in d e r  g e ­
s te u n d  d an  w e l o p  d e  w e n s  o m  e e r v o l  t e  f ig u ­
reren  in  d e z e  in t e r n a t io n a le  je u g d c o m p e t it ie .  
E en  e v e n tu e le  r e c h t s tr e e k s e  e le m in e r in g  lo o n ­
d e  n ie t  d e  m o e ite  v o o r  u itg e b r e id  p r o s p e c t ie -  
w e r k  in  d e  p r o v in c ie  e n  e en  in t e n s ie v e  t r a i ­
n in g  v a n  d e  k a n d id a te n .
H et b ijg e w e r k t  r e g le m e n t  g a r a n d e e r t  a a n  e l ­
ke d e e ln e m e n d e  p lo e g  n u  m in s t e n s  tw e e  w e d ­
s tr ijd e n .
M en  v e r h e u g t  z ic h  d u s  o v e r  h e t  u it e in d e l i jk  
p o s i t i e f  a n tw o o r d , o m d a t  o n z e  jo n g e r e n  n u  
e e n  p r a c h tg e le g e n h e id  k r ijg e n  o m  z ic h  b ij  h e t  
c o n ta c t  m e t  E n g e ls e ,  S c h o t s e ,  I e r s e , O o s te n ­
r ijk s e ,  H o lla n d s e , F r a n s e , I ta l ia a n s e  ( o f  S p a a n ­
s e )  s p e le r s  t e  p e r fe c t io n n e r e n .
Z eg g en  w e  t e n s lo t t e  n o g  d a t 18 ja a r  de  
u it e r s te  g r e n s  i s  v o o r  d e  d e e ln e m e r s  e n  d a t  
b e t p r o g r a m m a , w e lk  m en  te  N iz z a , t e  M o n a ­
co  e n  t e  C a n n e s  z a l a fw e r k e n , a is  v o lg t  w erd  
o p g e m a a k t :
D o n d e r d a g , 22 M aart : k w a r t - f in a le s .
V r ijd a g , 23 M aart : r u s t .
Z a te r d a g , 24 M aart : h a lv e - f in a le s  e n  k la s -  
s e m e n t-w e d s tr i  jd .
Z o n d a g , 25 M a a rt : r u s t .
M a a n d a g , 26 M aart : f in a le  v o o r  d e  e e r s te  
p la a t s ,  f in a le  v o o r  d e  d e r d e  p la a ts .
VOGELPIK
I AFDELING
P erle  28 —  F e rry  B oat 8-2
A tla n tic  Club —  ’t  Z al W el G aa n  4-6 
Rode D uivels —  De B ende 9-1
L ange F ra n s  Vr. —  K ra k  Club 7-3
Blue C astle  B. — P. V. Boys 6-4
Bye : Zeerovers.
R A N G S C H I K K I N G
1. P e r le  28
2. B lu e  C a st le  B o y s
3. K rak  C lub
4. L a n g e  F r a n s  V r ie n d e n
6. Z e e r o v e r s
5. A t la n t ic  C lub
7. F e r r y  B o a t
8. ’t  Z a l W e l G aan
9. D e  B e n d e
10. R o d e  D u iv e ls
11. P V -B o y s
II AFDELING 
L am o t’s —Milo Boys 7-3
4 M atroosjes —  Gody Boys 4-6
F ra sq u ita  —  P rin ce  Boys 8-2
G aby Boys —  B lom potvriend . 5-5
Aviso V rienden  —  F a r  W est 9-1
Bye: M assena.
R A N G S C H I K K I N G
10 8 1 1 64 36 17
9 5 1 3 56 34 13
9 6 2 1 53 37 13
9 4 2 3 50 40 11
9 3 5 1 4S 15 7
9 4 2 3 17 43 11
9 3 5 1 39 51 7
9 3 5 1 37 53 7
9 2 5 2 35 55 6
9 1 5 3 43 4j 5
9 1 7 1 30 60 3
1. La m o t's 10 7 2 1 64 36 15
2. A v is o  V r ien d e n 9 6 1 2 57 33 14
3. P r in c e  B o y s 9 5 3 1 44 46 11
4. V ie r  m a tr o o s je s 9 3 1 5 48 42 10
5. G a b y  B o y s 9 3 2 4 49 41 10
6. F r a s q u ita 9 4 4 1 48 42 9
7. G o d y  B o y s 9 4 4 1 15 15 9
8. B lo m p o tv r ie n d e n 9 2 3 4 44 46 8
9. M a sse n a  C lub 9 2 6 1 M 54 510. F a r  W e s t 9 2 6 1 30 60 5
11. M ilo  B o y s 9 1 6 2 36 54 4
VERW ACH TI NGEN 
I AFDELING
H een: 23-12-1950 T erug : 17-3-1951 
P.V. BOYS —  ZEEROVERS 
K RAK CLUB — BLUE CASTLE BOYS 
DE BENDE —  LANGE FRANS VR.
’T ZAL WEL GAAN — RODE DUIVELS 
FERRY  BOAT — ATLANTIS CLUB 
BYE: PERLE 28.
II: AFDELING 
H een: 23-12-1950 T erug : 17-3-1951 
FAR W EST — MASSENA CLUB 
BLOMPOTVRIEND. — AVISO VR. 
PRIN C E BOYS —  GABY BOYS 
GODY BOYS —  FRASQUITA 
MILO BOYS —  4 M ATROOSJES 
BYE: LAMOT’S.
H et C lu b k a m p io e n sc h a p  v a n  V C  D e  Z e e ­
m e e u w  w erd  g e w o n n e n  d o o r  M a rce l D e n e v e .  
D e o v e r w in n a a r  p la a t s te  d e  e e r s te  p r o e f  
(c y c lo -c r o s s )  o p  z ijn  n a a m  e n  w erd  tw e e d e  
in  O o s te n d e -K n o k k e -O o s te n d e . H u y g h e  V ic ­
to r  n a m  de tw e e d e  p la a t s  in  d e  a lg e m e n e  
r a n g s c h ik k in g  in .
Z O N D A G  5 M A A R T  
J u lie n  V a n d ie r e n d o n c k  b e tw is t t e  t e  B o lo g n a  
m e t h e t  B e lg is c h  e l f t a l  d e  la n d e n k a m p  I ta ­
lië — B e lg ië .  G an s de B e lg is c h e  v o o r h o e d e  
o n t g o o c h e ld e  e c h te r ,  u it g e n o m e n  C h a v e s . D e  
d e e ln a m e  v a n  V a n d ie r e n d o n c k  a a n  d e z e  w e d ­
s tr i jd  b l i j f t  e v e n w e l  e e n  g r o te  e e r  v o o r  o n ­
z e  s ta d .
M A A N D A G  6 M A A R T
O p 3 1 -ja r ig e  le e f t i j d  o v e r le e d  W il ly  V a n -  
h o e c k e . H ij m a a k te  r e e d s  n a a m  b ij V G O , 
d o ch  o n t p o p te  z ic h  v o l le d ig  a is  e e n  g r o o t  
s p e le r  b ij  G a n to ise .
Z A T E R D A G  11 M A AR T  
C o r p o r a t ie v e  w e d s tr i jd  O o s te n d e -B r u g g e ,  
e in d ig d e  m e t  e e n  v e r d ie n d e  0 -2  z e g e  v a n  de  
B r u g g e l in g e n .
Z A T E R D A G  25 M A A R T
D e j a a r l i j k s e  w e d s tr ijd  tu s s e n  S V  Z ee w e ze n  
e n  D o v e r  C u s to m s , g in g  d o o r  o p  h e t  V G O - 
te r r e in  en  w é rd  o v e r tu ig e n d  g e w o n n e n  d o o r  
SV) Z e e w e z e n  m e t 5— 0.
Z A T E R D A G  2 A P R IL  
L u c. C h a tle n  w o r d t  g o lfk a m p io e n  1950 va n  
d e  O o s te n d s e  p e r s , v ó ó r  G. G e u s k e n s , R . I )e -  
p la n c k e  e n  R . H ed d e b a u w .
Z O N D A G  9 A P R IL
D e P a a 8 w e d s tr ijd e n  w o r d e n  m is lu k k in g e n ,  
g e z ie n  h e t  g e b r ek  aa n  v e r s ta n d h o u d in g  t u s ­
s e n  d e  O o s te n d s e  c lu b s . O p A SO  w erd  h e t  
2— 2 te g e n  C .O .R .T  O p VGO w erd  h e t  P a a s  
to r n o o i g e w o n n e n  d o o r  W o lk in g  L o n d o n  tc  
g e n  U n iv . G en t.
M A A N D A G  1 M EI
O p de O o s te n d s e  w ie le r b a a n  d o e n  d e  d e r n y ’s  
h u n  v e r s c h ijn in g  en  G o e th a ls  w o r d t  w in n a a r .  
H et d u e l V a n  S te e n b e r g o n — H a r r is  e in d ig t
o n b e s l is t .
V R IJD A G  26 M EI
R e ed s  o p  d ie  d a tu m  m a a k te  o n s  b la d  de  
e e r s te  t r a n s fe r t  v o o r  d e  c o m p e t it ie  1950-51  
b e k e n d . H e t w a s  d e z e  v a n  M a rtee l v a n  RC  
D e P a n n e  n a a r  SK V O .
Z O N D A G  28 M EI 
S p o r t  N a u tiq u e  o o g s t t e  t i j d e n s  h a a r  t r a d i­
t io n e le  P in k s te r r e g a t te n  e e n  g r o o t  s u c c e s  en  
b e h a a ld e  m e t z e s  h e t  m e e s t  a a n ta l o v e r w in ­
n in g e n . . .« -,r V } „
M A A N D A G  29 M EI f
O f f ic ië le  in h u ld ig in g  v a n  iie t  H e r m e s-s ta -  
d io n . O o s te n d s e  E n te n te — La G a n to is e  v o r m ­
d e  d e  h o o f d s c h o t e l  va n  h e t  f e e s t .  G a n to ise  
w o n  m et 1— 4 c i j f e r s .
Z A T E R D A G  3 J U N I
«D e G ro te  P r ij s  d e r  S ta d  O o ste n d e » , in g e ­
r ic h t d o o r  VC  D e Z ee m e e u w , v o o r  b e r o e p s ­
r e n n e r s  w erd  g e w o n n e n  d o o r  Dréi M a elb ra n -  
ck e , d a n k  z ij  e en  a l le s g e v e n d e  e n  a d e m b e n e ­
m e n d e  e in d s p u r t .  V o lg d e n  : R a m o n , A lle -  
m e e rsc h , B lo m m c  M., H u w e l O.
B r u s s e l— O o s te n d e  v o o r  l ie fh e b b e r s  w erd  
g e w o n n e n  d o o r  W . L a b a ere , v ó ó r  D e la th o u -  
w er.
ZO N D AG  11 J U N I
H e rm es  n e e m t te  B r u ss e l  d e e l a a n  d e  a th -  
le t ie k k a m p io e n s c h a p p e n  va n  V ie  a fd e l in g ,  
w in t  e n  p r o m o v e e r t  n a a r  d e  V e a fd e l in g .  
S K V O  w’o r d t  k a m p io e n  v a n  I le  G e w e s te lijk  
% d o o r  e e n  3-1 o v e r w in n in g  te g e n  H e r se e u w ,  
v o o r a fg e g a a n  d o o r  8— 1 z e g e  te g e n  M eu le -  
b ek e .
Z A T E R D A G  24 J U N I  
H e t ja a r l i j k s  c o r p o r a t ie f  s p o r t fe e s t  w o r d t  
g e w o n n e n  d o o r  C ro p ’s  m e t 16 p u n te n  v o o r  
S ta d  m e t 14 p u n te n .
M et m e d e w e r k in g  v a n  O ste n d  S ta d io n  g r o e i­
d e  o o k  d e  c o r p o r a t ie v e  w ie le r w e d s tr ijd  u it  
to t  e en  g r o o t  s u c c e s . V ic to r  R ich a rd  (S ta d )  
w o n  v o o r  D e cu y p e r  H e n r i (B é l ia r d )  e n  L e t­
te n  J u lie n  (C r o p ’s ) .
Z O N D A G  9 JU L I  
A SO  s p e e ld e  te  K e u le n  te g e n  E. A a ls t  e n  v e r ­
lo o r  m e t 6— 2. L eg o n  s to n d  in  h e t  d o e i ! 
O v er  d e  r e is ,  n ie t s  d an  g o e d s  !
V R IJD A G  21 JU L I
F in ch  b o k s te  m a tch -n u l te g e n  T a rza n  D e- 
la n n o it  in  d e  O o s te n d s e  W ie le r b a a n . P e r r o t  
w o n  o p  p u n te n  v a n  O d o n .
Z A T E R D A G  5 O O G ST
H e r m e sjo n g e r e n  b e h a le n  t i j d e n s  d e  n a t io n a ­
le  a th le t ie k k a m p io e n s c h a p p e n  p r a c h t ig e  r e ­
s u lta t e n .  K a d e tte n  e n  s c h o lie r e n  w o r d e n  n a ­
t io n a a l  k a m p io e n  in  d e  4 k  69 m . e n  d e  4 x  
80 m.
M A AN D A G  14 O O G ST  
Op h e t v l ie g v e ld  O o s te n d e -M id d e lk e r k e  g in g  
o n d e r  r e u s a c h t ig c  b e la n g s t e l l in g  d e  in t e r n a ­
t io n a le  w e r e ld b e k e r  d er  50e cc. r a ce r sM o o r .  
K en C a r ter  o p  C o o p er  N o r to n  w o n  aa n  e en  
g e m id d e ld e  s n e lh e id  v a n  124 K m . 969 m . 
T w ee d e  w erd  D r y d en . M oss  en  B o t to m s  w e r ­
d e n  in  f in a le  d o o r  d e fe c t  u it g e s c h a k e ld .  
W O E N SD A G  23 O O G ST  
In  S p o r t le v e n  v e r s c h ijn t  h e t  n ie u w s  v o lg e n s  
h e tw e lk  de C o r p o r a t ie v e  C lu b  FC  I j s b e r e n  
o p h o u d t  t e  b e s ta a n . I j s b e r e n  b e h a a ld e  k o r ­
t e  t ijd  v o o r d ie n  n o g  d e  k a m p io e n s t it e l  va n  
W e st-V la a n d e r e n .
O n s b la d  la n c e e r t  h e t  n ie u w s  o v e r  e en  m o -  
geli-jke z a a k  « K r e u tz e r» .
Z A T E R D A G  26 O O G ST  
O d on  o n t m o e t  P r e y s  in  d e  A lb e r t  H a ii v o o r  
d e  n a t io n a le  t i t e l .  D eze  d e r d e  p o g in g  v a n  de  
O o s te n d e n a a r  w o r d t d o o r  P r e y s  z o n d e r  v e e l  
m o e ite  a fg e s la g e n .  P r e y s  b e h ie ld  z ijn  t i t e l  
te g e n  e en  o n t g o o c h e le n d e  O d o n .
W O E N SD A G  30 O O G ST  
F r a n s  D e sc h a c h t , e e n  s p e le r  v a n  de e e r s te  
p lo e g  v a n  S K V O , d ie  d e  e e r s te  k a m p io e n e n ­
t i t e l  h ie lp  in  d e  w a c h t s le p e n ,  d o ch  la te r  
w erd  v o o r b ijg e s te v e n d  d o o r  b etej-e  t i t u la r i s ­
sen  en  in  r e s e r v e  v e r z e i ld e ,  k w a m  o p  o n g e -  
l c k k ig e  w ijz e  o m  h e t  le v e n  t i j d e n s  e en  w e r k ­
o n g e v a l.  D e s y m p a th ie k e  jo n g e n  w a s  a m p er  
27 Jaar.
Z O N D A G  3 S E P T E M B E R  
D e v o e tb a lc o m p e t it ie  s ta k  o f f ic i e e l  va n  w a l. 
ASO  w o n  g e v le id  o p  T u b a n tia  m et 1-2. VGO  
w o n  m et d a v e r e n d e  10-2 c i j f e r s  te g e n  A v e l-  
g e m , te r w ij l  SK V O  e en  f l in k  d e b u u t d eed  
m et e e n  3-1 o v e r w jn n ig  o u  W e v e lg e m .  
Z O N D A G  17 S E P T E M B E R
A S O -ja n io r s  z o rg d en  v o o r  c en  o p h e fm a k e n d  
w a p e n fe it .  T eg e n  E . W e r v ik  w erd  e e n  34-0  
o v e r w in n in g  g e b o e k t .  H u ld e  aa n  d e  o v e r ­
w in n a a r s  en ... aa n  d e  z e v e n  m o e d ig e  v e r ­
l ie z e r s ,  d ie ...  d e  n e d e r la a g  t o t  e en  m in im u m  
b e p e r k te n .
T ijd e n s  d e  w e d s tr i jd  K o r tr ijk  S p o r t— ASO  
w e rd  H o lle m e e s c h  z o  g e w e ld ig  g e tr o f fe n ,  d a t  
h ij  v a n  b e t  te r r e in  d ie n d e  g e d r a g en  m et  
v e r s p lin te r d  s c h e e n b e e n . D e f l in k e  h a l f  i s  
d a a r m e d e  t o t  na  N ie u w ja a r  g e d w o n g e n  s t i l  
te  b li jv e n .
Z O N D A G  24 SE P T E M B E R  
In  h e t S t e d e l i jk  C a s in o  g in g , te r  g e le g e n h e id  
v a n  b e t  j u b i le u m f e e s t  v a n  o n z e  O o s te n d s e  
S c h a a k k r in g  een  g r o te  in t e r n a t io n a le  w e d ­
s tr ijd  B e lg ië — H o lla n d  d o r  o p  100 b o r d e n .  
E in d s ta n d  : B e lg ië  57,5 p u n te n , N e d e r la n d  
42.5 p u n te n .
Z O N D A G  1 O K T O B E R  
O sten d  S w im m in g  C lu b  h ie ld  h a a r  a lg e m e n e  
v e r g a d e r in g  In e en  b e s te  s te m m in g .  E en  
z w a re  s to r m  is  o v e r g e w a a id , 1951 w o r d t h e t  
ja a r  v a n  d e  d e f in i t ie v e  h e r o p s ta n d in g .  
ZO N D AG  1 O K T O B E R  
T ijd e n s  e en  p le c h t ig e  v e r g a d e r in g  w erd  aan  
V o o r z it te r  V . F e r m o n  d o o r  g a n s  d e  S p o r t  
N a u t iq u e - fa m il ie  h u ld e  g e b r a c h t  te r  g e le ­
g e n h e id  v a n  z ijn  2 5 -ja r ig  ju b ile u m  a is  v o o r ­
z it te r .
D O N D E R D A G  5 O K T O B E R  
D e e n s e  T u r n e r s  z o r g d e n  in  d e  A lb e r t  H a ii 
v o o r  e e n  o n v e r g e t e l i jk  t u r n f e s t i j n .  L e id e r  
w a s  d h r  K r o g sh e d e . Z ek er  e e n  d er  h o o g t e ­
p u n te n  v a n  o n s  s p o r t le v e n  1950.
D IN S D A G  17 O K T O B E R
K r ijg t  K are i S y s  z ijn  v e r g u n n in g  te r u g  ? 
Op e e n  v e r g a d e r in g  d e r  B e id e  V la a n d e r e n  
w e rd  h e t  v o o r s t e l  v a n  T h e o  V a n h a v e r b e k e  
a lg e m e e n  g e s te u n d . W e ll ic h t  z ie n  w e  K are i 
S y s  in  1951 in  o n s  la n d  aa n  h e t  w e r k . K o n ­
tr a k te n  w o r d e n  r e e d s  o v e r w o g e n .
W O E N S D A G  1 N O V E M B E R  
Op H e r m e s  g in g  e e n  w e d s tr i jd  d o o r  tu s s e n  
A th e n e u m — C o lle g e  ( o u d s t u d e n t e n ) .  D e
m a n n e n  va n  d e  « N a tte n é »  w o n n e n  m e t l ic h t  
g e v le id e  4 -3  c i j f e r s .
D O N D E R D A G  9 N O V E M B E R  
O n d er  g r o te  b e la n g s t e l l in g  h a d  in  h e t  lo k a a l  
v a n  V C  D e  Z ee m e e u w  d e  p le c h t ig e  u it r e ik in g  
p la a t s  v a n  d e  p r ijz e n  v a n  h e t  r c g e lm a t ig -  
h c id s c r i te r iu m . V ic to r  H u y g h e  k w a m  a is  
g r o te  o v e r w in n a a r  n a a r  v o o r  cn  w o n  e e n  
s c h it t e r e n d e  r a d io .
Z O N D A G  12 N O V E M B E R
W e er  e e n  d e r b y  te  O o s te n d e . VGO ging op 
h e t  te r r e in  v a n  SK V O  m e t 1-4 c ijfe r s  win­
n en  na  e e n  s p o r t ie v e ,  f a ir e  w ed str ijd .
Z A T E R D A G  18 N O V E M B E R  
D r ie  O o s te n d s e  b e r o e p sb o k se r s  deden ea 
s c h it t e r e n d  d e b u u t. B e r n a r d , Vanhaverbekf 
en  M a tto n  b e w e z e n  u it h e t  g o e d e  hout je 
sn e d e n  te  z ijn .  O o s te n d e  b o u w t op hen
ZO N D A G  19 N O V E M B E R  
E r e -v o o r z it t e r  E d m o n d  V a n  H onsebrouck is 
n ie t  m eer . A SO  tr e u r d e  o m  h e t  heengaan 
v a n  d e z e  v e r d ie n s t e l i jk e  f ig u u r , s t i c h te r  en 
b o u w e r  v a n  h e t  h u id ig e  A lo e r t-S ta d io n .
Z O N D A G  26 N O V E M B E R
VGO h u ld ig t  V ic to r  D u ja r d in  te r  gelegen­
h e id  v a n  z ijn  217e  o f f ic i ë le  w ed strijd  bij 
r o o d g e e l .  E en  w e e k  d a a ro p  w erd  in ASO- 
m id d e n s  J e r o m e  D e sc h a c h t  g e v ie r d , die even­
e e n s  d e  k a a p  d er  200 w e d s tr ijd e n  reeds ver 
o v e r s c h r e d e n  h e e f t .
Z O N D A G  3 D E C E M B E R
H e r m e s  b o e k te  n ie u w e  v o o r u itg a n g  in de 
g r o te  v o lk s c r o s s .  S c h o lie r  D e k e er sg ie ter  leg­
d e  b e s la g  o p  e e n  s c h it t e r e n d e  5e  p laats, ter­
w ij l  J a n  V e r in e ir e  a is  12e ju n io r  o v e r de 
m e e t k w a m . D e c lu b p r e s ta t ie s  m oesten  niet 
o n d e r d o e n  v o o r  de in d iv id u e le  verrichtingen. 
V o lg e n d  ja a r  w o r d t  H e r m e s  b e p a a ld  b ij de 
t e n o r e n  g e r e k e n d .
Z O N D A G  10 D E C E M B E R
O ok  O o s te n d e  h e e f t  n u  z ijn  crosskampioe- 
n e n . H e r m e s  z o r g d e  v o o r  d e  in r ich tin g  en 
d e  k a m p io e n e n  z ijn  : G o e s  J . (k a d e tte n ) ,
R o s s e e l  ( s c h o l ie r e n ) ,  V e r m e ir e  (ju n iors) ei 
R u b b en  ( s e n io r s ) .
Beslissingen van het 
uitvoerend comité 
van de 3.V.B.
H et u itv o e ren d  com ité v a n  de Belgi­
sch e  V oetbalbond h e e f t in  z ijn  vergade­
r in g  v an  16-12-1950 volgende beslissin­
gen g e tro ffen :
♦  ♦ ♦
In te rn a t io n a a l  Ju n io rto rn o o i 1951 : 
H et u itv o eren d  C om tié bevestigde baar 
p rinciepsbesliss ing  v a n  4 November, en 
besloot e rto e  een Belgisch e lfta l aan dit 
to rnoo i te  la te n  deelnem en.
♦  ♦  ♦
A an v an g su u r d e r w ed strijd en : Tot en 
m e t Z ondag  14 J a n u a r i,  zu llen  de na- 
m id d ag w ed strijd en  te  14.45 u. aanvangen 
in  p la a ts  v a n  te  15 uur.
♦  ♦  ♦
V raag  v an  F.C. L a  R h o d ien n e  to t her­
op roep ing  b e tre ffen d e  beslissing  van be­
roepscom ité : w ed strijd  F.C. Rhode—S.K. 
R upel, v an  1 O ktober: aan v aa rd . Dos­
sie r w erd  opn ieuw  a a n  h e t  Beroepsco­
m ité  overgem aak t.
♦  *  ♦
S ch eid srech terco m m issie  v a n  de F.I. 
F.A. E r w erd kenn is genom en  van een 
officiële m ededeling  van  de F.I.F.A., vol­
gens dew elke d h r  V erd ijck  n ie t langer 
deel u i tm a a k t v a n  de scheidsrechters- 
com m issie.
♦  ♦  ♦
De boete v a n  V oorw aarts  Oostende: 
Q ezien  de e rn s t v an  de bedreven fout, 
is h e t  U itvoerend  C om ité n ie t ingegaan 
op de v ra a g  van  V oorw aarts  Oostende om 
de boete v an  25.000 fr., d ie h a a r  werd 
opgelegd door h e t  P.C. West-Vlaanderen 
op 2 Sept., in  m a an d e lijk se  stortingen te 
m ogèn vere ffenen .
♦  ♦  ♦
M a n d a te n  v an  d h r  H ubrech t. H et ont­
slag  v an  d h r  H ubrech t, secretaris van 
h e t  P.C. W est-V laanderen  werd aan­
v aard .
»  «  *
V raag  v an  T illeu r F.C. om  wedstrijden 
te  verschu iven . Ingevolge deze vraag 
w erd a a n  h e t  S po rtcom ité  toelating  ver­
leend, de beslissing  v a n  25 Oktober te 
herzien .
WEDSTRIJDEN-SCHEIDSRECHTERS 
voor
H O G E R E  A F D E L IN G E N  :
le  A F D . B , 14,45 u u r :
A SO  - T u b a n tia  (D e  I’r a e te r e ;  D ecorte J. 
M o n ta ig n e  G .)
L A G E R E  A F D E L IN G E N  :
I le  P R O V . :
SV  W e v e lg e m  —  SK V O  (D e n y s )
B S  A v e lg e m  —  VG O  (D e  D ek en ; Van- 
d e n b u r ie  e n  D e c le r c q )
I le  G E W . A  :
S V  N ie u w p o o r t  —  RC D e P a n n e  (Man- 
h a e v e )
SK  D en  H a a n . —  S V  B la n k e n b e r g e  (Mae*) 
DC B la n k e n b e r g e  —  FC  H e is t  (Verkeyn) 
U le  A :
U n . Z a n d v o o r d e  —  H erm es  (D elan oye) 
W S  A d in k e r k e  —  S V  B r e d e n e  (V an den 
D r ie e s c h e )
U le  S p ec . A :
SK  S t K r j ia  —  FC I le i s t  (V a n h o u tte  Alb.) 
SV  B la n k e n b e r g e  —  S tee n b ru g g e  (Ver- 
haeg.he) 
l i l e  S p ec . B :
SK V O  —  D en H aan  (V r ie ly n c k )
SV  V e u r n e  —  N ie u w p o o r t  (10 u., Latente) 
A SO  —  VGO (9 .15  u., 2e terre in , De­
s m e d í  A .)
IV e  S P E C . B  :
H e rm es  —  SK  T o r h o u t  (V anheH sche) 
JE U G D A F D E L IN G E N  :
P R O V . J U N IO R S , 9.15 u . :
W e rv ik  —  A SO  ( V a n le r b e r g h e )
VGO —  FC Iz e g e m  (D e sp ie g e la r e )
P R O V . S C H O L IE R E N , 11 u. :
W e r v ik  —  ASO  (D e c h e iv e r )
VG O  —  F C  Ize g e m  (V a n  d e  V oord e)  
J U N IO R S  A :
CS B r u g g e  —  S V  B la n k e n b e r g c  (9,15 u-, 
K lo o s te r v e ld )
H e ls t  —  FC T o r h o u t (B e cu )
K A D E T T E N  A, 10 u. :
FC  H e is t  —  C S B ru g g e  (D e d e y n e )  
K n o k k e  —  VGO (D e c o r te  M .)
ASO  —  SK V O  (D e r ie m a e k e r )
S V  B la n k e n b e r g e  —  DC B la n k en b erg e  (de 
S é jo u r n e t )
K A D E T T E N  B , 11 u. :
FC  B r u g g e  —  S V  B la n k e n b e r g e  (Dewan- 
d e l)
CS B r u g g e  —  FC H e is t  (D e k e y sc r )  
K A D E T T E N  C :
SK V O  —  Z a n d v o o r d e  (B lo m in e  M., 2e ter­
r e in , 11 u u r ) .
V G O  —  SK  E er n e g e m  (D e b e u f  A., Opex,
10 u u r ) .
A SO  —  G is te l (D e c o r te  A n t., 2e terrein,
11 u u r ) .
V R IE N D E N W E D S T R I.il)  :
K A D E T T E N  :
H e r m e s  —  SK  T o r h o u t  (D e  C rop, 13.30 u.)
PLOEGEN 
  ——  ——
voor Zondag
ASO  : G e r n a e y ;  B ea d ie  en  J . Deschacht;
Z o n n e k e y n  ,L eg o n  en  F . D e sc h a c h t;  Eeckeman, 
S a n d e r s , V a n d ie r e n d o n c k , M o n ten y  en St. 
K y n d t.
VG O  : D e m a r e s t;  D u ja rd in  en  Swinberghe; 
M estd a g h , S a n d e r s  en  M a e r te n s ; G ijsels , Me­
lis ,  P ie te r s ,  C o o p m a n  en  E ereb ou t.
SK V O  : M a es; B ee r n a e r t  cn  Ryckewaert; 
C'oene, S e r r a  e n  M a rtc c l;  R o tsa er t , Van Halme, 
J a n s s e n s ,  V an  S te e g e r  en  D ep oorter.
H E R M E S : D e B ru y ck er ;  Snauw aert cn 
R e u n b r o u c k ; K e te ls ,  K e s te lo o t  en  Lagrain; 
T o m m e le y n , E a s to n , D e L y , M cyn s en Dejon- 
g h e . '  *
